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Nueva York, Agosto 4. 
A retirada alemana contlnria, perse-
guidos los teutones en todas partes 
ñor los aliados. * , . 
Al parecer, la situación ha quedado 
onvertlda en una carrera por parte de 
?s alemanes hacia el rio Alsne. después 
.L háber sido desalolados de posiclo-
Hb estratégicas a lo largo del rio Ves-
V en ¿Tcentro de la linea y d recta-» 
*«nte al Este de Rbeinis, lo cual hace 
E^Maíte, al parecer, que los teutones 
kroidorfa con la mayor rapidez posible, 
l fin de ahorrarse nuevas numerosas 
iMidM en prisioneros. No es posible 
K2ÍS5J^h«*a qní punto ha llegado 
fc^ta oérdida en prisioneros; pero no-
velas extraoficiales de París dicen que 
t,r,n^rt estos datos se hagan públicos, 
trextremece'rá todo el mundo aliado El 
Crte^M general Pershing dice que los 
K r i ^ n o ! han hecho 8.4W prisioneros 
ocupado además 133 cañones, 
npsmiés de recios combates los ame-
Mcanos v los franceses han logrado are-
Latar a los alemanes la Importante clu-
Cd de Fismes. que fué en un tiempo 
1 gran depósito de municiones y pro-
sloneB alemanas, a medio camino en 
rfa férrea entre Solssons y Rhelms, 
niPTitras aue al Este en varios lugares 
i1 lo largo del' rio Vesle, los franceses 
han cniBado la corriente, empujando al 
fenemlgo hacia el Nordeste. Ál Este de 
E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
Cable de la Prensa Asociada 
ecibldo por el hüo directo»; 
P A R T E INGLES 
Londres, Agosto 4. 
E l texto del parte oficial expedido 
gta tarde dice así: 
"Nuestras patrullas han llegado al 
ío Ancre> entre Demanconrt y Ha-
le!, y están en contacto con el ene-
ligo en dicha línea. 
"La artllloría enemiga desplegó al-
ma actiyldad durante la noche en 
sectores Norte de Bethune y Sur 
|e Ipres.'* 
I ;i distancia entre Dcrnanconrt y 
lanicl es seis millas aproxímadamen-
£1 sábado se anunció en Londres 
lúe los alemanes habían emprendido 
ína retirada local hacia la margen 
Oriental del Ancre, en la región de Al-íert, en un frente de tr<es o cuatro mi-
las. La nota inglesa dice que la retí-
ida alemana fué en un frente más 
incho del que decía el despacho ús 
Londres el sábado. 
Soissons han efectuado el paso del Alo-
ne hasta' la margen septentrional de 
esa corriente, en donde se hallan en 
poslcldn para hostilizar al enemigo 
cuando trate de enderezar su linea de 
conformidad con la que se extiende ha-
cia el Norte. 
Tan rápida ha sido la retirada de 
los alemanes en el centro, que ya algu-
nos elementos de sus fuerzas han lo-
grado llegar a la margen septnetrional 
del Alsne, arrastrando consigo gran nú-
mero de sus caflones de grueso calibre. 
Al travfts de todo el saliente se ven 
humear las ciudades incendiadas de-
trás de los alemanes que se retiran. 
Hasta los mismos campos en que crecen 
los cereales han sido incendiados a ftn 
yfle impedir que las tropas aliadas re-
colecten las cosechas que prometen. 
Los combates a 14> largo del río 
Vesle fueron de un carácter sangriento. 
Con la crecida del rio y la incapacidad 
de los alemanes para vadearlo, resistie-
ron de espaldas al mismo y dieron bata-
lla hasta la muerte. La mayoría de ellos 
perecieron, y los demás cayeron prisio-
neros. Una de las más importantes ma-
niobras al Norte del Vesle fué la pe-
netración por los franceses de la al-
dea de Nenvllletto, que arranca a los 
alemanes su dominio de las afueras sep-
tentrionales de Bhelme, y, al parecer, 
elemina la amenaza alemana contra la 
clodad de la famosa catedral. 
P A R T E INGLES DE LA NOCHE 
Londres, Agosto 4. 
E l parte oficial trasmitido esta no-
che por el Mariscal Haig dice así: 
"Una patrulla enemiga fué rechaza-
da esta mañana al Sur de Arras» sin 
C a b l e g r a m a s d e 
OTRO BUQUE ESPAÑOL T O R P E -
DEADO 
Madrid, 4. 
E l ministro de Estado, señor Dato, 
recibió nn telegrama del embajador 
de España en Boma, señor marqués 
de Ylllanrrntla. anunciando el torpe-
deo del yaipor español "Escolza". 
Se ignoran dótales de dicho torpe, 
deamiento. 
<Contini''a en la K C E V U ) 
Con los alemanes completamente 
vencidos hasta aquí en el saliente de 
Solssons-Eheims, vuélvense las miradas 
a las reglones al Noroeste a ambos 
lados de Amlens. Aquí los franceses y 
los ingleses mantienen su dura presión 
sobre los ejércitos del Prllnclpe Herede-
ro Ruprecht de Baviera. obligándolos o 
retirarse en dos sectores de alta im-
portancia. Al Sudeste de Amlens, en el 
viejo sector de Mont Didler, los alema-
ne« se han replegado al través del rio 
Arre, en un vasto frente, mientras que 
al Nordeste de Amiens, en la región de 
Albert un análogo movimiento de re-
troceso se ha efectuado al través del Añ-
ero. E l parte oficial alemán, al admi-
tir la retirada cerca de Albert, dice 
que la maniobra fué llevada a cabo' sin 
la intervención de los Ingleses. 
La relación que estas nuevas ofen-
eivaa puedan tener con el frente de ba-
talla a que puedan retirarse' definiti-
vamente los alemanes para hacer su 
resistencia final, es cosa que no puede 
determinarse en estos momentos. Pero 
si las tropas aliadas logran echar la 
linea hacia atrás, no es improbable que 
quede dislocada toda la linea alemana 
en el Sur. 
Nuevamente ha habido considerable 
aot'vldad en el frente montafioso ita-
liano, en donde, en vario* puntos, los 
Italianos han atacado y derrotado a 
los austríacos. 
pérdidas para nosotros. Nuestras tro-
pas hicieron algunos prisioneros do-
rante el día en el sector de L a Bassee. 
No hay nada más que Informar.,, 
P ^ R T E AMERICANO 
Washington, Agosto 4. 
Las tropas aliadas en el sállenle 
Aime-Mame "gozaron del fruto de su 
Victoria el sábado, a l ser derrotado 
por segunda rez el enemigo y arroja-
do más allá de la línea del Vesle^, di-
ce el general Pershing en sn comuni-
cación de ayer, recibida hoy en el De-
partamento de la Guerra- Las tropas 
americanas han capturado 8,400 pri-
sioneros y 183 cañones. 
P A R T E OFICIAL AMERICANO 
Washington, Agosto 4. 
E l parte del general Pershing dice 
asi: 
"Sección A ^ - E l fruto de la Tictorla 
dfi la contraofensira empezada tan 
¡gloriosamente por las tropas franco-
I americanas e! día 18 de Julio fué re-
cogido hoy, cuando el enemigo, qne ha 
sufrido en segunda gran derrota en el 
(Continúa en la OCHO) 
Ante muy numerosa concurrencia, ofició S. S. I . el Obispo de la Habana. Magnífica ora-
ción del canónigo de la Catedral R. P. Enrique Ortiz. Intensa religiosidad en el público 
L a p e r t u r b a c i ó n 
c i c l ó n i c a 
OBSERVATORIO NACIONAL 
L a perturbación—cuya marcha he-
mos venido señalando desde su ini-
cio—en las Antillas menores, y que 
rasó ayer al Sur y algo distante de 
.>amalea, y hoy entre las islas de 
Juan y C Caimán, parece hallarse 
actualmente al Sur de la porción 
Occidental de Cuba, con rumbo a las 
inmediaciones del canal de Yucatán, 
para pasar al Golfo de Méjico, oca-
sionando algunas lluvias y vientos 
de su semi-círculo superior de dicha 
región. 
E l Weateather Boureau de Wash-
ington nos ha remitido al mediodía 
du *hoy, un cablegrama avisando la 
existencia de esa perturbación esta 
mañana al Sur del G. Caimán, seña-
líjidonos el mismo rumbo expresado. 
L . CarbonelL 
D E L OBSERYATORIO D E B E L E N 
(A las 8 p. m.) 
E l centro de la perturbación quo 
ar uncíamos ayer al Sur, lejos de Ja-
maica, se ha movido con gran velo-
cidad hacia las costas Orientales de 
Yucatán, como se comunicó esta ma-
ñana a las eiete; el telegrama diri-
gido al Observatorio Central de Mé-
jico. Puede asegurarse que la Haba-
na está libre ya ^ Je peligro, y 
casi puede decirse k r-nismo de Pi-
nar del Río, al men^s de la capital 
hacia el Esto. • 
M. • 11 Lanza. 
E l canóniga Ortiz, pronunciando sn magnifica oración. 
A S R 
S E N S A a O l l Y 
Hermoso triunfo del 
[ R E M O S D E L " H A B A N A Y A C H T C L U B " 
HERMOSA 10RNADA DEPORTIVA EN LA PlAYA DE MAR1ANA0 
equipo del "Vedado Tennis Club" Miguel de Sena hace brillar con 
intensidad los colores del "Habana Yacht Club" 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
hSHmhHnhhBBR' M 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n 
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OCHENTA Y CINCO AiíOS ATRAS ' 
AÑO 1833 
Real Orden*--El Ministerio General I 
de Fomento de España ha dotado una ¡ 
Real Orden, prohibiendo en lo abso- | 
luto* los enterramientos en las igle-
sas, y mandando construir inmedia-
tamente cementerios en los pueblos 
donde no los hubiese. 
Dice así el. primer artículo de l a ' 
ley: 
"Los intendentes de las provinclaa, I 
valiéndose de los corregdores, al-
caldes mayores y ayuntamientos, dis-
pondrán en todas las poblaciones en 
que se hallen construidos cemente-
rios se proceda desde luego al en • | 
terramiento de los cadáveres en ellos, 
rin condescondencia ni disimulo." 
Firma' este decreto, como Presi-
dente del Consejo, el Conde de Oía-
lia. 
L a canoa del yodado Tennis Club llegando a la meta 
l o s Tencedorog ante el objetíro de Bnendía 
Los deportes náuticos tienen en to-
das partes extraordinaria impertao-
cla; han dado y dan motivo y oca-
alón, a fiestas notables y de verda-
dero lucimiento. 
Ejemplo de ello es la que se cele-
bró ayer domingo en la playa de Ma-
rlanao organizada por el "Habana 
Yacht Club", constituyendo un nú-
mero feliz y sensacional de su pro-
grama de regatas de la temporada do 
1(j18, con tanto arte como habilidad 
combinado. 
E l "Habana Yacht Club", nuestra 
institución decana de corto tiempo a 
esta parte se ha colocado a la cabeza 
de nuestros "clubs" protegiendo, pa-
trocinando, y preparando todas las 
pruebas que se relacionan con e( 
¿nar, dándoles la fuerza necesaria, sn 
ii centivo y su verdadera importan-
cia 
En los deportes náuticos es actual-
* mente el "club" de la playa de Ma,-
rianao el árbltro. 
Buena prueba de lo que decimos 
et el interés que ha sabido dar al 
campeonato anual de ocho remos 
oesde su constitución en Cuba. 
E l éxito de este año ha dejado muy 
irtrás el de los anteriores, toda vez 
míe fueron cuatro canoas las qu> 
concurrieron a la contienda con el 
ertusiasmo y con el brío consiguien-
tes. 
No pwode negarse que ese magnf-
lico resultado se debe ai "Habana 
Yacht Club" cuya labor en pro del 
fomento de los deportes del mar eg 
de todos conocida. 
{Continua en la DIEZ), 
CINCUENTA AÑOS ATRAS 
AÑO 1868 
E l pago de Alaska*—Por el cable 
— E l Gobierno de los Estados Unidos 
ha entregado al de Rusia la cantidad 
acordada» como pago del territorio de 
Alaska. 
Nuevos territorios—Por el cable. 
Dicen de Berlín que desde el primero 
de Agosto 'han entrado a formar par-
te del Zollverein el Gran Ducado de | 
Mecklemburgo y la ciudad de Lu-1 
beck. 
Editorial.—Discurre acerca del es-
tablecimiento de un gran Banco Te- ' 
rritorial cu la Península. 
Nuevo Dlreetorr—El señor don J o s é ' 
de Armas y Oóspedeg se ha encargado 
de la dirección de la "Aurora del 
Yumurí." 
* Muy hernioso resaltó el acto cele-
i Irado ayer en el Parque Central de 
esta ciudad, por la Liga Antigenná-
1 r ica . 
Muy hermoso, porque en él se ad 
vertía un intenso patriotismo y una 
sincera religiosidad en todos los con-
currente 
Se trataba de conmemorar el quin-! 
to aniversario de la guerra, y ningún 
acto más indicado para esa finalidad, 
que una mis a de campaña en la cual I 
pudiera el pueblo acomnafiar a los i 
ministros de nuestra santa religión, 
elevando al Altísimo sus preces por 
la más pronta terminación de la 
contienda con el triunfo completo y 
decisivo de las armas aliadas. 
' Plausible por todos conceptos ha 
! sido, pues, la feliz iniciativa del co-
j ronel Strampcs, Presidente de la L i -
j ga Antigermí nica, organizadora del 
I acto que tanta brillantez y animación 
• revistió. 
L a religión, pese a todo lo que en 
I contrario se diga, habrá de resurgir, 
o mejor dicho, ha resurgido podero-
samente con 1» actual contienda, 
llevando a todas las almas un acen-
drado amor a Dios y a la patria, sen-
I timiento este último (el amor a la 
patria) que, como en brillantes con-
| ceptos dijo el canónigo Ortiz, es eu-
1 mámente graío a los ojos del Señor. 
E l fervor religioso que se nota al 
presente en todos los pueblos, a con-
secuencia del sangriento conflicto en 
que la humanidad se ve envuelta se-
rá, a nuestro juicio, el mayor triunfo 
qne del mlomo resultará para bien 
de vencidos y vencedores. 
L a vuelta a Dios, con la práctícai 
de sus santas y piadosas doctrinas, 
hace menos sombrío el cuadro tétri» 
co de la guerra, inundándolo a veces, 
con actos como el de ayer, de un in-
tenso resplandor. 
• ¡Ojalá quef'o como una iumensa 
conquista de la sangre que se derra-
ma, fijo pata siempre en el corazón 
del hombre el salvador amor a Diosl 
Para las ocho y media de la maña-
na estaba anunciada la misa, y des-
de mucho antes una numerosa, con-
currencia comenzó a invadir el Par-
que Central, ávida de presenciar el 
piadoso acto. E n ella figuraban mu-
chas familias distinguidas de nuestra 
sociedad. 
A la hora indicada dió principo la 
misa, en la cual ofició Su Ilustrísima 
el Obispo de la Habana, Monseñor 
Pedro González Estrada. 
Un pemillo y bello altar con la 
Imagen de la Virgen de la Caridad, 
Fatrona de Cuba, habíase" levantado, 
cedido por el señor Obispo, al pie de 
la estatua del Apóstol Martí. Floro» 
en profusión, y una hermosa bandera 
cubana, lo decoraban, habiendo entre 
las flores dos espléndidos ramos que 
ofrendaron dos damas nortcamerica-» 
ñas. 
Había también, cerca de laltar, mu 
merosas banderas de naciones alia/* 
das, cuyos himnos ejecutó durante 1̂  
misa la Banda del Cuartel General 
del Ejército. 
(Continúa «n la NUEVE) 
VEINTICINCO AÑOS ATRAS 
AÑO 1893 
Noticias de España,—Por el cable. 
—Mañana, sábado, saldrá para San 
Sebastián el señor Villanueva para 
ponerse de acuerdo con el señor Ro-
mero Robledo, con objeto de hacer 
una visita a S. M. la Reina Regenta 
doña María Cristina y exponerle la 
situación polítea de la Isla de Cuba. 
E l nuevo Capitán General de Cuba. 
—Telegrama por el cable. — Puede 
considerarse seguro que en el Conse-
jo de Ministros celebrado ayer se ha 
acordado el nombramiento del gene-
ral Callejas para Gobernador General 
de la Isla de Cuba. 
Los de lü Unión Constitucional.— 
Por el cable.—Los diputados ds 
Unión Constitucional se mueven con 
objeto de crear atmósfera en contra 
de los reíormfstas de la Isla de Cu-
ba. 
E l Gobierno ha resuelto crear una 
Subinspección de la Guardia Civil en 
Cuba. , 
Para el Lazareto del Martel.—En 
el Gobierno General se ha recibido 
en la mañana de hoy un telegrama 
del señor Ministro de Ultramar en 
que se dice haberse incluido en el 
presupuesto una asignación de quince 
mil posos para las atenciones del L a -
Í
zareto def Mari©!, según se había 
solicitado por la Autoridad Superior 
<le esta Is la . £1 Obispo do la Habana oflcfccado an te I» estatua del Apéstol K a r a 
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L a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Comparación d© los arribos sema-
MAS D E DOS MIL QlJiyIE>TOS D i „ , g ^ azúcar en todos los puertos 
3LÍIZ SE TÍF('{)GERÁ> E S T E AfiO d j República: 
E> E L BAKKIO DE CAUTO D E L Üe la KePUDaca-
PASO 
Dice " E l Eco de Tunas" que el ve-
cindario da. Cauto del Paso se dedi-
cab.i en su mayoría a la crianza de 
ganado, cortes de madera, yarey, etc., 
pero que ahora también la agricultu-
ra toma proporciones halagüeñas y 
ofrece excileutes resultados de pro-
tiucción. 
Dice el expresado colega que los 
informes que ha podido adquirir ase 
curan que el señor Blas Morell, al-
calde de barrio de Cauto del Paso 
recogerá este año de la cosecha de 
maíz en su finca "Santa Inés", más 
de quinentos quintales de ese gra 
r.o. 
Asimismo los señores Rafael y Es-
teban F . de Castro, que han hecho 
una. buena cosecha en su finca "Co-
rral Nuevo" en el mismo barrio, re-
cogerán unos mil quintales de maíz 
Y entre otros vecinos que se dedi-
ca neo nentusiasmo allí a las tareas 
agrícolas, se hace el cálculo que pue-
dan recoger más de mil quintales. 
E l cálculo, pues, de producción de 
maí zen Cuato del Paso se hace as 
cender a más de dos mil quinlento* 
•quintales, mereciendo aquellos agri-
cultores los más sinceros parabienes 
por los beneficios que ofrecen al país, 
en esta época de escasez y carestía, 
con esa excelente producción agrí-
cola. 
1918 1917 
Total de la zafra. 
Semana que termi-
na Nov 24, 1917. 
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Idem 29 41.975 30,454 
Julio 6 . . . . . . 40,208 36,973 
Idem 13 44,858 26,650 
Idem 20 . . . . . . 36,997 26.776 
Idem 27 . . . . . 30,070 25,903 
H . A. Himely. 
E L «COMELUEIfTE» TERMINO SU 
ZAFRA 
Felizmente ha terminado su zafra 
el central "Confluente", que adminis-
tra el señor Manuel Orta Toscano. 
Esta conocida finca azucarera co-
menzó su molienda el día 13 de Di-
ciembre del pasado año. haciendo una 
brillante jornada de 63,000 sacos de 
azúcar de primera. 
La mayor producción que ha teni-
do. 
L A S C O S E C H A S 
CAÑA 
Las lluvias de la semana han sido 
beneficiosas para la* caña, que ha me-
jorado bastante en Placetas; pero en 
algunos lugareis le hace falta más 
agua, como ocurre en el N E de la 
provincia de Santa Clara, en donde; 
la seca y los fuertes soles las perju-
dican mucho en Camajuaní. Se ha-
cen nuevas siembras" en diferentes lu-
¡gares, que fueron de regular impor-
tancia en las zonas azucareras de la 
provincia de Pinar del Río y se ha-
cen preparativos para sombrar 20 ca-
ballerías de tierra, de medio tiempo 
en una finca del término de Bahía 
Honda; en Placetas están desanima-
dos los colonos para efectuarlas, por 
el mal resultado que dicen obtuvie-
ron de la zafra pasada Siguen molien-
do 12 ingenios y se han recibido has-
ta la feeha 3,067,654 toneladas de 
azúcar en los puertos de la Repúbli-
ca. E l central "Vitoria", de Yagua-
jay, terminó su zafra con 157,508 sa-
cos de azúcar, quedándole gran can-
tidad de caña por moler a causa de 
la escasez de braceros, que no le per -
mitió hacer tareas completas en tc-
do el tiempo de la molienda. Tam-
bién terminó la suya el "Chaparra" 
el día 25, con 513,746 sacos, que es 
menos que la que se esperaba. 
TABACO 
En la provincia de Pinar del Río 
trabajan gran número de escogidas 
de la rama, que dan ocupación a mu-
chos obreros de ambos sexos, y for-
man bastantes tercios con buen tanto 
por ciento de hojas de clases selectas, 
pues la cosecha resulta en su mayo-
ría de excelentes condiciones. Se han 
hecho en esa provincia, ventas en ter-
cios y en matules, a precios altos. E n | 
Remedios funedonan 10 escogidas, con 
bastante hoja de buena clase. Tam-
bién tienen mucha para escoger en la 
población de Placetas, en donde fun-
cionan sin interrupción las escogidas, 
ique se calcula tendrán trabajo por 
i todo este año. En Yaguajay se han 
¡hecho ventas en matnlesi de nueve a 
veinticuatro pesos el quintal, según su 
clase, y trabajan cánco escogidas en la 
población y cuatro en la de Meneses 
Algunos de los vegueros de esta últi-
ma zona han preferldc escoger per 
^u cuenta el tabaco que han oosecha-
do, a venderlo en matólas. 
FRUTOS MENORES 
. Estos frutos se hallan en general, 
len buenas condiciones; sin embargo 
de que en algunos lugares están ne-
cesitados de más lluvias, pues en el 
barrio de Meneses se perdió la cose-
icha del maiz, según informó en el Bo-
letín de la semana pasada; y en algu-
nos de los términos de la provincia 
de Oriente escasean los frutos del 
país. En La Gloria, Camagüey, «vie-
nen muy bien el maiz "Sarraceno" 
y el-grano pequeño. Abundan los plá-
| r r A S A T U R U L L | ^ J 
P I N T U R A 
T R A P I T O Y O X I D O D E H I E R R O : P I N T U R A E S P E c u , 
G R A F I I O C H I M E N E A S . A l 
c u t í » - r o n r » . R e n a r a g o t e r a s d e l o s t e c h o » . • C A R B O L I O Y C R E o 
S E L L A - T O D O : R e p a r a g 1 1 f t d e m a d e r a . • I N S E C T l n , 
S O T A : P r e s e r v a n d e l a J * " ^ " i n s e c t o • A B O N O : " L A M A N O D E A P n 
E x t e r m i n a g a r r a p a t a s y t o d o ' « s e c ^ ^ A P a 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
iCIüOS, SOSA, ACEITES, DESINFElIAÍiTES, PEflAHUTOS. 
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Pinar dal FMo. 
taneti ftptrttua. 
C&lbaritn. 
tagua la Qrantfa. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 























C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
t £ A D M I T E D K S D B U N P B s O KM A D E L A N T E i i i m 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S » D E S C U E N T O S » P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
m l u k x igams tamaHo 
P o l u a s * 
DE ^ K O N I Q U E Y C1^. P a R I S 
Son ios polvo; que gustan a las Muchachas Bonitas. 
taños en Puerti? Padre y los de la 
clase de fruta en Remedias. Se reco-
_ lecta algún maiz y frutas de la esta-
jción. En Oriente terminó la cosecha 
de mangos y en una finca del barrio 
de Meneses se da el caso raro de que 
empiezan a madurar los de unas ma-
tas que-tienen en el batey, que ed-
tán bien cargadas de esas frutas. Del 
Caney siguen llevándose bastantes 
frutos del país a Santiago de Cuba. 
Las cosechas de café y cacao presen-
tan buen aspeto y prometen buena 
produoción en Oriente. Los naranjos 
no han tenido muchas flores este añe 
tn La G-loria, Camagüey. En Orien-
te se concluyó la cosecha de naran-
jas, y hay pocas plñas. Se han hehho 
siembras de arroz, frijoles y otros di-
versos frutos en Pinar del Río y al-
gunos otros lugares. 
INFORMES DIVERSOS 
Los potreros tienen abundantes pas-
tos y aguadas; sólo escasea aquél 
en el Cotorro, Habana. 
E l ganado vacuno se hallEf en bue-
nas condicionas y gordo, en todas 
partes, excepto el de labor en el Co-
torro, en donde está en mal estado 
por la escasez del pasto No hay in-
tormes de que ocurra enfermedad al-
guna en esa especáe. 
Abunda la leche de vaca. 
En las aves de corral no ocurre no-
vedad, pero escasean, así como sus 
productos, en varios lugares. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
ciedad mercantil regular colectiva, 
para explotar dicho establecimiento, 
que ha pasado a ser propiedad de la 
Sociedad, la que han constituido bajo 
la razón y firma social de "Barrera 
v (opado', siendo ambos socios ge-
rentes con el uso indistintamente d10 
la firma social, y con domicilio en la 
misma Calzada del Monte o Máximo 
Gómez 352. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA I 
D I N E R O 
a l 1 0j0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOÍE! 
C o n s u l a d o , 111. T e l . A-99(; 
c 5628 Ib 
T R A T A M I E N T O M E D I C I 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , Eczemi 
y toda c l a s e de U l c e r a s y Tumores, 
B I B A N Á , 4 9 , e s q . a T E J A 0 1 L 1 0 . C O N S U L T A S DE 12 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y per fuman del icadamente 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a i e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
" I I P f Q & X X A m i s t a p a r i s i é n . 
8É 
i 
N . G E L A T S & C o . 
v m « « . C H E O ü E S d e V I A J E R O S ^ . * — 
t o d a s p a r t a s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n ¡ a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E G O I O N D E C A J A O E A H O R R O S " 
ReclbiaKM dopfijtto* en e « u SpeeMm 
T«Am Mtai operadoa«a poeten «foctmrM mmbién 
I 
fOÚt LA QUtft\ 
Los venden 
Boticas 
y S e d e r í a s . 
Manuel Domínguez, S. en C. 
En Carrera Larga, Guantánamo, fué 
disuelta con fecha 8 de Julio último, 
la sociedad que giraba en aquella 
plaza bajo la denominación de "Gi-
ralt & Domínguez", con efectos retro-
activos al 18 de Junio próximo'pasa-
do, por separveión del socio señor 
Manuel Giralt. quien se hizo cargo d^ • 
la casa establecida en Jaibo con to-
dos sus créditos activos y pasivos. 
Al mismo tiempo quedó constitui-
da también ura^ nueva sociedad que 
girará bajo la razón social de "Ma-
nuel Domínguez, S. en C " , la que sí 
ha hecho cargo del establecimiento 
de ropa, víveres y ferretería, con to-
dos sus créditos isotivos y pasivoo, 
siendo único gerente el señor Manuel 
Domínguez y comanditarlos los seño-
res Fernando Campo y Compañía, S. 
en C , de Guantánamo. 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 













































B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, reserra y utilidade« no repartidas. . . . $ 10.750.255-17 
ÁctíTO en Cuba 112.772^76-83 
GIRAMOS L E T R A S PARA TODAS P i R T E S D E L MütfDO 
E l Departamento de Ahorroe abona el 3 por 100 de Interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes-
PAGUE COX CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cual-
quier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
EL PROXIMO DIA ID 
Q ) V A A LA IMPRENTA 
L A G U I A D E L 
T E L E F O N O 
O R D E N E 
HOY POR E S C R I T O 
E L CAMBIO QUE 
D E S E E 
Compañía Calera de Matnnzas 
En Matanzas, con fecha 29 de Julio 
próximo pasado, se ha constituido 
una sociedad mercs-ntil que girará 
bajo la razón tocial de "Cruz, Alfonso 
y Maclas López", usando como marca 
registrada. "Compañlai Calera de Ma-
tanzas, y siendo gerentes los señores 
Octavio Cruz González. Rafael Alfon-
so Morales y Armando Maclas López. 
La sodedr.H se dedicará a la fabri-
cación en gran escala, del cal viva 
pulverizada para defecar guarapo; 
cal apagada, para construcciones, 
carbonato de cal pulverizado para la 
agricultura y piedra picada de todo> 
tamaños. 
Para esos fines la sociedad cuenta 
con materia, prima inagotable y de 
calidad suporior y actualmente está 
montando un", planta moderna con 
hornos y maquinarla de gran rendi-
miento, cuyas Jnstalac'ones se espera 
estén terminadas y listas para fun-




DE LA PROSPERIDAD 
NUESTRAS NUEVAS OFICINAS. 
C U B A N T E L E P H 0 N E C O M P A N Y 
Xariño y Bode 
En Nueva Par, han adquirido por 
compra los señores Somelino Mariño 
Aivarez y Manuel Bode y Torres, el 
e-Lablecimiento denominado "La Si-
rena", con todos sus créditos activos 
y pasivos, c-je pertenecían al señor 
Jeté Bodríguez Suárez. 
De la na-Tv-a sociedad son gerentes 
cnn el uso dj la firma los expresado; 
seboros Mariño y Bode, bajo cuya de-
nomlnac'ón girará la ya mencionada 
ñ.-ciedad. 
E l edif ic io " S t a t e s m a n " surgiB a con* 
s e c u e n c i a d i r e c t a d e n u e s t r a absoluta 
L I B E R A L I D A D y exce lente cali' 
d a d de nuestros productos , 
Edi f i c io < , S t a t e s m a n , , 
^ C * ^ 8 F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , £ • * h 
A i 
Barrera y Copado 
Los señoreg Bamón Barrera y Ló-
pez y Ovidio Copado y Bamírez, nos 
j-articipan pi atenta circular, que 
por anto el notario de esta capital se-
ñor Franc'sco Massana, han compra-
do el establecimiento de sombrerería 
y peletería, titulado " E l Encanto", si-
tuado en est-x ciudad, Calzada del 
Monte, hoy Máximo Gómez númer-) 
352, tíon todfls sus T>ertenencias y ane-
xidades, y po;* escritura también de 
esta fecha ante el propio Notario se-
ñor Massana, han constituido una so-
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e D ^ 
tablecimienrsPaISercan0tHpUc!na,mÓdIca cuota. segura fincas urbanas y 
g¡ después de pagaos lo^ teV?1VÍeDdo a sus A » el sobrante que re 
Valor responsable ri? ,1 8a9t03 ? siniestros - s»^ 
importe del fondo es • ' ' * • • • • 
Piedades-bonos £ f c d ¿ e ^ r v a ¿^¡Atíz'ado con pVo-
í r l m y.Light & Power ro n de la Havana Electric 
g í ^ ^ k U b « r t ^ ^ l 0 | » * l « l segundo em-
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* Aunque hasta hoy no se ha hecho !a 
declaración constitucional respectiva, 
jfeodos los periódicos hablan de clau-
sura del Congreso; las rachas electo-
rales llegando cada vez con más fre-
cuencia hasta la sala de sesiones, le-
S|antaban remolinos de ambiciones, avi-
vando la prisa de nuestros legisladores 
por echar la llave y hacer las maletas 
para cambiar de aires durante unos 
cuantos meses de política trashumante, 
a través de los respectivos distritos 
electorales, en demanda de sufragios. 
El hecho, que en su periodicidad ca-
lecería de todo interés dentro de con-
diciones normales, lo tiene y muy gran-
de en las graves circunstancias actua-
les. 
La excesiva duración de los perío-
dos legislativos se considera general-
mente como un mal: aquella "acelera-
ción progresiva de los sentimientos" 
que es ley de las multitudes, incluso 
las llamadas asambleas, y el exceso 
. de legislación que a menudo resulta 
de ellos, hacen que sólo excepcional-
mente sea deseable la prolongación de 
los períodos legislativos. 
Cualquiera que habitualmente lea 
los diarios de las grandes repúblicas 
hermanas del Continente, sabe que en 
esos países, y acaso más todavía en 
España, los debates parlamentarios apa-
sionan al país, y vienen a ser como las 
palpitaciones de la vida nacional, cu-
yo centro representan. Las sesiones 
se ven concurridísimas, y los aplausos 
la desaprobación de las galerías, ac-
plana de los grandes diarios. Aquí los 
bellos discursos se pierden en el va-
cío, sin resultado sensible: son co-
mo hermosos cohetes de luces que as-
cienden magestuosos en las amplias ti-
nieblas de la noche y que mueren si-
lenciosamente en el frío de la altura, 
después de haber brillado un instante, 
sin dejar otra cosa que una grata emo-
ción en los espíritus y una estela bri-
llante en el espacio. 
Poco laboriosos, por otra parte, nues-
tros legisladores, no hay que temer de 
su parte un exceso de labor legisla-
tiva; y de ahí que si nuestros perio-
dos legislativos no suelen dejar al país 
ningún provecho, tampoco es frecuen-
te que produzcan graves daños. 
Esto explica la indiferencia con que 
los cubanos - vemos el asunto de su 
clausura; pero si ésto es así en condi-
ciones normales, no sucede lo mismo 
en estos tiempos de guerra. En todos 
los países beligerantes las Cámaras no 
cesan casi de funcionar, como que cons-
tantemente se necesita su acción, le-
gislativa o patriótica, no obstante la 
amplitud casi ilimitada de funciones 
que las propias Cámaras han concedi-
do a los respectivos gobiernos para 
afrontar las más imprevistas contin-
gencias de la guerra. 
Cuba también se encuentra en estado 
de guerra y los señores congresistas no 
deben marcharse mientras haya la po-
sibilidad de que inesperadamente se 
necesite de su intervención. En todo ca 
á 
c i o n a l 
I N S T I T U C I O N funcíacfa para impulsar, favorecer y desarrollar 
el comercio y la industria nacionales 
A s i lo garantiza el art ículo 18 de sus estatutof que <5ceI, 
"Nueve de lo» catorce consejeros, por lo menos, han ér 
ser comerciantes o industriales establecido» en Cuba," 
l S l usted e» comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cuan-
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta aquí hoy, 
le dará facilidades m a ñ a n a . Vis í tenos . 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D I R E C C I O N E S 
Pastal : Apartado 1 2 2 9 . Te l e fón ica : C Privado A-9550 y A . 9 7 5 2 
Oficina principal: M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y , Habana. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
E L «AFAIEE* BRABO PORTEL10. E L ESPIONAJE E X B A E C E L O -
X A . — E L CONGRESO HA R E S U E L T O AUMENTAR L A R E P R E S E N -
TACION PARLA31ENTARIA D E MADRID T BARCELONA EN CON-
SONANCIA CON L A S PRESCRIPCIONES D E L A C O N S T I T U C i O N ^ 
L A S PREOCUPACIONES D E L E R R O U X . E L BLOQUE ANTIRREGIO" 
BALISTA JET/ AYUNTAMIENTO B A R C E L O N E S DESMORONANDOSE, 
— E L DISTINGUIDO AMERICANISTA R A F A E L V E H I L S , CANDIDA-
TO A DIPUTADO A CORTES POR C A S T E L L T E R S O L , UNA BUENA 
OBRA DE ARMONIA SOCIAL^-MIGUEL B L A T EN BARCELONA UN 
HERMOSO MONUMENTO, OBRA D E L ARTISTA CATALAN, DEDICA-
DO A JOSE PEDRO V A R E L A Y DESTINADO A MONTEVIDEO. 
Baoelona, 16 de jumo de 1918. 
Un periódico sindicalista, L a Soli-
daridad Obrera, reprodujo autografia-
dos dos documentos concebidos en es-
tos términos: 
I "Querido Royo: E Idador es el ami-
go que te dije es de mi confianza te 
facilitará datos del Mumbrú que sal-
drá el veinte a las nueve: ta ruegr> 
lo recomiendes a quien sabes. Gracias 
mil de tu buen amigo que te abraza. 
i —Brabo." 
"Querido amigo: E l asunto se agra-
! ba, pida a mi pariente un pasaporte 
' y márchese. Le abraza su amigo.— 
Brabo Portillo." 
Ambos documentos aparecen exten-
didos sobre el papel especial que se 
usa en las dependencias policaa-cas, 
llevando respectivamente estos mem-
bretes: Delegación de Policía, Distri-
to de Atarazanas. Sección 8a. Barce-
lona- y Brigada de serricios especia-
les.—Barf-elona.—Particular, 
Antecedentes: E l señor Brabo Por-
tillo es un funcionarlo del cuerpo d» 
policía que más de una vez se ha 
distinguido por su carácter violento y 
despótico. Ultimamente estuve encar-
i ciudades de la Penínísula eligen me-
nos representantes de los que pov 
prescripción constitucional les co-
rresponden. A Barcelona le tocan do-
ce y sólo elige siete. Madrid elige 
ocho y le corresponden también do-
ce. En este concepto el Gobierno pro-
pondrá y las Cortes aprobarán la co-
rrespondiente reforma de la ley elec-
toral, poniéndola en consonancia con, 
la prescripción del Código fundamen-
tal del Estado. (Un diputado por ca-
da 50 mü habitantes.) 
Hasta aquí todas las gestiones 
practicadas al efecto habían resulta-
do compleamente infructuosafl. Re-
presenta, pues, un triunfo para e l 
Ayuntamiento de Barcelona el éxito» 
de su oportuna iniciativa, ahora tan. 
propiciamente acogida. 
L a elección de un solo diputado 
por esta cinrcunscripción condenaba 
a Lerroux a continuar quedándose ain 
acta. E l mismo, dando anticipadamen-
te por segura su derrota en ti casa 
de haberse circunscrito la elección a» 
cubrir sólo una vacante, achacaba al 
maquiaveíismo de Cambó la publica-
ción del decreto. Muy infundadamen-
te, por cierto, por cuanto ha sido 
de-
E L DR. F. FERNAJÍDEZ EIOÜEKOA 
Ya está fuera de peligro, este distin-
guido Joven, que desde hace días guarda 




Este estimado amigo y comerciante, 
dueño del popular establecimiento "Ma-
tanzas Sport", se baila enfermo en la 
Quinta de Salud de la Colonia Dspa-
fiola. , 
Que cuanto antes podamos verlo al 
frente de su casa, son nuestros má^ 
vivos deseos. , 
y 
Los vigilantes de la Policía Nacio-
nal números 260, Florentino Vichock, 
y 1,273, Juan Pérez, detuvieron ayer 
tarde en la Calzada del Monte esqui-
na a San Nicolás, a Carlos García 
Aguiar, natural de la Habana, de 34 
años de edad, y vecino de San Nico-
Con tal motivo, reina la alegría en la, lás 185, y a Tomás Hernández Bean, 
rasa de sus amantísimos padres, que se 
encontraban preocupados por la enfer-
medad qme atacó seriamente al culto y 
caballeroso letrado, hijo del Fiscal, de 
nuestra Audiencia doctor José Fernándea 
Alvarez. , 
Hacemos votos por la salud del es-
timado amigo. 
SIMPATICA BODA 
En la tarde de hoy contrajeron matrl 
rnonio los apreclables Jóvenes 
! so, si a ellos les urge marcharse a cam-
tuando por contagio mental y por emú- • . , . i 
. . , , , T i i / T P0 traviesa en pos de sus asuntos ciec-
lación sobre los miembros del Congreso,'. , , • •, , i ^ i 
, , I torales, la previsión mas elemental 
caldea* las pasiones y aceleran toda 
vía más la progresiva aceleración de 
sentimientos a que aludimos antes. De 
allí aquella influencia revolucionaria 
que tales debates suelen ejercer, invo-
luntaria o deliberadamente sobre las 
Jnasas impresionables del pueblo. 
Por otra parte, en quellas asambleas 
8e legisla con frecuencia más de lo ne-
cesario, y el exceso de legislación casi 
siempre se resuelve en perjuicio del 
pueblo. 
Pero entre nosotros no sucede nada 
de eso. No obstante que en nuestras 
Cámaras abundan los hombres de ta-
lento, de cultura y de galana expre-
sión, por razones difíciles de desen-
trañar lo cierto es que entre nosotros 
el Congreso está muy desautorizado. 
:Los debates no interesan casi a nadie 
y la crónica parlamentaria no invade, 
como en aquellos países, la primera 
aconsejaría que antes de tomar el tren 
concedieran al Presidente de la Repú-
blica todo género de facultades en los 
distintos departamentos del gobierno, 
para poder pasarse sin el Congreso y 
¿hacer frente a lo imprevisto. 
El Senado romano, que no llegó a 
saber de vacaciones, en los días de 
prueba para la república, depositaba 
todos los poderes del pueblo en un 
¡magistrado al que llamaba Dictador. 
) Los "Senados" de los países beligeran-
; tes, en esta hora de grave peligro pa-
ra la humanidad, sin entrar en receso, 
han creado también verdaderas dicta-
duras legales, lo mismo en París que 
en Londres y que en el mismo Was-
hington. ¿Por qué en Cuba los legis-
ladores han de marcharse a descansar 
o a batallar dejando al país expuesto 
a las más graves sorpresas? 
hita 
I N T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
REGISTRAMOS SUS MARCAS RAPIDAMENTE 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
A g u i a r , 1 1 6 . H a b a n a . A p a r t a d o 9 3 3 
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Reciantemente ha tenido lugar la boda 
de dos apreclables Jóvenes tjiue gozan de 
generales simpatías en este pueblo y en 
el de Qulvlcán se donde es vecino el 
novlc. 
ios contrayentes no son otros que la 
simpática señorita Agueda ililrquez y 
Hivero, profesora de instrucción pública 
y el correito Joven señor Segundo Jimé-
nez Valdés, empleado de farmaila (e4, 
Qulvkán. 
Desde muy temprano, la casa de los 
padres de la novia estaba invadida de 
amigos y familiares ávidos de presen-
ciar la breve pero solemne reremonlüt. 
Ante un bello altar presentáronse los 
dichosos novios del brazo de sus padri-
nos (i»ie eran el señor Jorge Llambí y su 
distinguida esposa la señora María Lui-
sa Piedra de Llambí. Ofició el cura 
párroco de esta iglesia, actuando -le tes-
tigos, por ella el doctor José A del 
Campo y el señor Ddnardo ííodal, y 
por el novio los doctores Federico Tel-
ará y Francisco Campos Marquettli 
La novia lucía un traje muy elegan-
te, cuidadosamente prendido con los aza-
hares y velo nupcial. Sostenían la cola 
monísimas niñas. 
La concurrencia fué numerosa. Biv 
gracia a los contrayentes vamos a dar 
una relación de las señoras y señoritas 
para qme esta crónica, que hacemos al 
correr de la pluma, quede completa. 
benoras: Narcisa Aymé de Campo, Inés 
-María Burnsntil de Díaz. Dlofsa Márquez, 
Ascengjto Márquez de Ramos, Cándida 
l̂arquez de González. Rosario Cruz de 
Márquez. María Trujlllo de Alfonso, Isa-
Bel Echazábal de González, Trinidad So-
Jarer, de Nodal. Benlcla Hernández de 
j^rez. Antonia Rodríguez de Verde, Au-
. SOLO ÍÍAY UN -«BROMO QUIÑI 
NA/' que U^XATIVO BROMO 
QCINTTmA La finna de £ . Wc GRO-
V E se halia en cada cajita. Se usa poi 
V i o ci mundo para curar resfriados 
en un día. 
rora Márquez de Márquez, América Már-
quez de Ramos, Edelmira González de 
Cniz. Leonor Márquez de Rodríguez. 
Señoritas: Julia Márquez, hermana de 
la novia; Paula Pérez, María L. Padrén, 
Mari» L. Pérez, Carmen Verde, Merce-
des Castillo, Gllcerla Márquez, Dulc« 
María González, Herminia Alfonso, Tere-
sa González, Francisca Pérez, Edelmira 
Marrero, Felicia Verde, Estevina Echazá-
bal, Candelaria Márquez, Felicia Verde, 
Estela González, Blanca Díaz. Andrea Pé-
rez, Juana González, Leonila Pérez, Gre-
goria González, Mercedes Verde y otras 
muchas. 
Terminada la ceremonia fué obsequia-
da la concurrencia con finos dulces y 
licores. 
Y los novios después de recibir mil 
felicitaciones, en raudo autoaióvil par-
tieron para la Habana a pasar la luna 
de miel. 
Que se la desea eterna 
E L COKRESPONSAL. 
til damita de nuestra sociedad y el ca 
til damita d enuestra sociedad y el ca-
balleroso amigo señor Felipe Poían-'o. La 
boda se celebré en la Iglesia de Pueblo 
Nuevo y apadrinaron a los nuevos y ya 
felices esposos la respetable dama se-
ñora Francisca Avila y yel señor An-
tonio Domínguez, Armando el acta como 
testigos los señores Antonio Márquez y 
Francisco Chávez. 
La novia lucía encantadora con el lu-
joso traje de boda. La concurrencia fué 
obsequiada espléndidamente. 
Que la luna de miel sea eberna para 
los distinguidos esposos, son nuestros 
sllnceros deseos. 
OTRA BODA 
Han realizado sus más preciados en-
sueflos los distinguidos Jóvenes señorita 
Magdalena Aranzán y el señor Andrés 
Estrada, celebrándose la boda en la 
iglesia de Versalles. 
Apadrinaron a la dichosa parejlta los 
esposos Roché de Pombo y firmaron el 
acta los señores Manuel Estrada y Ra-
fael Rojas. Que la felicidad y la dicha 
les acompañe siempre, son nuestros de-
seos. 
NOTA TRISTE 
En la mañana de hoy nos ha sorpren-
dido la triste noticia del fallecimiento 
del conocido comerciante de esta plaza se-
ñor Florentino Pérez Iturralde, honrado 
y caballeroso ciudadano que gozaba da 
grandes simpatías y aprecio en esta ciu-
dad, donde consagró su vida al trabajo, 
siendo en la actualidad dueño de uno de 
loo mejores almacenes de víveres de es-
ta plaza. 
La noticia ha sorprendido a sus nu-
merosas amlstndes. pues aunque se sa-
bía que estaba enfermo, nadie pe.isaba 
que aquel hombre joven y robusto pu-
cílera- ser víctima de la enfermedad que 
padecía. 
Hacemos llegar la expresión d" nues-
tra ccndolenda a su afligida viuda, her-
mano y demás familiares. 
E L CORRESPONSAL. 
de Güira de Melena, de 28 años de 
edad y residente en "Vicente Aguilera 
númro 132, porque momentos antes 
habían sostenido una reyerta, ha-
clétidoBe mutuamente tres disparo^ 
cada uno. 
Ante la Policía de la Sexta Esta-
ción dijeron Hernández y García 
sefi'oríta Aguiar, que efectivaip^nto habían te-
nido un disgusto por cuestiones po 
líticas en el interior .^el café esta 
blecido en Monte y San Nicolás, y sa-
lieron de allí desafiados a la calle, 
¿onde se hicieron lor, disparos enu-
merados. 
Se ocuparon dos revólvers Smith, 
calibre 38, que fueron remitidos al 
Juzgado de guardia diurna. 
E l doctor Pórtela, juez de guardia, 
después de 'u^truir de cargos a los 
detenidos, los dejó en libertad por 
haber prestado cade, uno, trescientos 
pesos d§ fianza. 
Telegramas de la 
Isla 
E L DíCENIHO DE ANOCHE EN 
SANTIAGO DE CUBA, CAUSO 
D E S P E 3 F E C T 0 S A VARIAS 
CASAS 
Santiago de Cuba, Agosto 4. 
A consecuencia del incendio ocu-
rrido anoche, en la calle de Trinidad 
número 38, también fué destruida !a 
casa número 40, propiedad de la se-
ñora Ana Noaga, sufriendo desper-
fectos otros edificios colindantes. 
Merecen plácemes los bomberos d-? 
epta ciudad, por los esfuerzos reaii-
zsidos para dominar el Incendio, se-
cundando las acertadas disposicio-
nes de su Jefe el señor Ernesto Mar-
tín. 
ASALTO A UNA SEÑORA 
E n una de las calles más céntricas, 
fué asaltada por un mestizo, la so-
ñora Amalia Dumois de Druelle, ro-
bándole una bolsa con dinero y efec-
tos. E l hecho tuvo lugar en la calle 
ne Mariano Corona esquina a Barto-
lomé Masó, no pudiendo ser deteni-
do el autor del hecho. 
D E S D E M A T A N Z A S 
Agosto lo. 
LAS CALLES DB MATANZAS 
Los vecinos de esta ciudad esperan 
confiados en el ofreclmieaito que le hi-
ciera el Jefe del Estado a la Comisíífci 
de concejales que lo visitó, solicitando el 
depósito del crédito votado por el Con-
greso para el arreglo de nuestras destro-
zadas calles. 
El general Menocal empeñó su pala-
bra en el sentido de que serían compla-
cidos los vecinos de Matanzas. 
UNA COMISION 
El Ayuntamiento ha nombrado una 
Comisión de concejales, para que fije la 
tarifa sobre alquilares de coches, solici-
tada por los cocheros qjue piden aumen-
to de la tarifa. 
En estos días se reunirá la Comisión 
y tratará sobre este particular. 
ENRIQUE MARCET 
En completo período de convalecencia 
se encuentra ya nuestro estimado amicó 
el Joven Ingeniero señor Enrique Marcet 
qulei- estuvo gravemente enfermo 
Hacemos votos por que cuanto antes se 
•halle completamente biea de salud. ' 
Casino Españolje la U m 
S e c r e t a r í a 
L a Junta Directiva, de acuerdo con 
lo estatuido en la escritura de 9 de 
Agosto de 1912, ha dispuesto que a 
contar del Üa de hoy se satisfaga el 
Cupón número 10, Bonos Serie B, 
Empréstito de 110,000 pesos, cuyo 
importe es de DOS PESOS SETENTA 
\ DOS CENTAVOS moneda oficial. 
Los referidos Cupones serán sa-
tisfechos a su presentación por las 
Casas de B%nca de los Sres. N. Ge-
lote e Hijos de R. Arguelles. 
Habana, Agosto lo de 1918. 
Ramón Armada Teljeiro. 
Secretario. 
" U N D E R W O O D ' 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s lo s 
G o b i e r n o s . 
J . P a s c n a i - S a í d w i n 
O b i s p o Í O L 
Juventud de Cincuenta 
Ilusién de medio género humano, es 
ser joven y conservar siempre la cabeza 
negra, porque el negro es color de Juven-
tud y las canas dicen a todo el mundo 
el paso de loa años. Aceite KABUL, 
conserva el cabello negro, elimina las ca-
nas, porque ennegrece el cabello desco-
lorido. Se vende en sederíaa y boticas. 
Se unta con las manos y no las mancha. 
C &m alt 3d-6 
ASCENSOS 
Han sido ascendidos a capitán de 
¡a policía Municipal, el señor Tran-
ouilino Cal1 ajas, por defunción del 
capitán Vicente G. Lay, y el sem r 
Rafael López, a la vacante del señor ¡ cuantas incidencias del mn.smo puedan 
1 gado de las pesquisas sobro c.ierto.s 
j delitos perpetrados en esta ciudad con i Cambó quien mayor interés ha 
i motivo de algunas huelgas. Entre hw mostrado en pro de la reforma, 
¡elementos obreros es odiado. Se le Ahora, con la ampliación, podá as-
j achaca llevar un tren de vida osten- picar Lerroux a alguno de Ioh pue>«-
siblemente muy superior a los habe<- tos reservados para las minorías, y 
res que percibe por razón de su lo obtendrá si la fortuna le favorece 
cargo, y se le considera directamento, más que en las últimas elecciones ge-
ligado con el espionaje alemán. jnerales, caso que bien podría repe-
Bl vapor Joaquín Mumbrú salió de j tirse, a pesar de todo. 
Barcelona el día y a la hora expre- Que en tal respecto no las tendrá 
sados en el primer documento, trope- I Lerroux todas consigo paireten de-
zando en su ruta de Nueva York con | mostrarlo las declaraciones que a ca-
un sumergible alemán que lo echó a ¡ da dos por tres, y sin venir a cuen-
plque sin previo aviso ni inspeccionar | to, anda prodigando estos días, rezu-
su cargamento. Después de! hundí -; mantés de animosidad contra CambS 
miento el Comandante del submarino y saturadas de aquellas trasnoena-
manifestó, según parece, al rapitán das jactancias revolucionarias de las! 
del buque, que no había tenido ne-1 cuales ya nadie hace caso, pues 
cesidad de vehrlficiar la inspección, 
pues estaba perfectamente informado 
de la carga que llevaba. 
L a publicación de los documentosi 
transcritos ha producido en ¿árcelo-
ña y en toda España una sensación 
Inmensa. Que en todo el país, y es-
pecialmente en nuestra ciudad, se 
ejerce el espionaje en grande escala 
y con la impunidad 
tiénese por indudable. Hay cosas que 
sin precisarse se sienten y se palpan, 
y esa del espionaje es una de ellas. 
Dadp que llegara a establecerse la 
respontebilldad del señor Brabo Por-
tillo se evidenciaría la intervencióü 
de los funcionarios públilcos en unas 
tramas tene^T-os-ig y cobardas que i 
ian por resultado la destrucción dej 
nuestros buques. E l mismo interesa 
do ha dicho que la pena de muerte? • 
sería poco para castigar ta i mons-
truoso crimen. 
E l señor Brabo Portillo niega ter-
minantemente que los documentos da-
dos al público por La Solidaridad 
Obrera sean escritos por él, atribu-
yéndolos a un? maniobra de sus ene-
migos. 
Hl esclarecimiento del asunto y de 
harto conocido el juego de las dos 
barajas, —las groseras para los mí-
tines y la.s finas para el Parfarnento—i 
que alternativamente, y según las d r -
cunstancias, ha venido manejando el 
desacreditado ex-emperador del Pai 
ralelo, hoy en plena dégrfntrolade. 
Inoluso la conjunción que i- gró ew 
tableeer momentáneamente para ce* 
más completa, i Par el sob^n10 municipaf de Baucen 
lona, se va desmoronando por mo-
mentos. No es para envidiada la suer* 
te del alcalde, señor Morales Pareja* 
(Continúa en la ONCE) 
Se solicitan repartidores prác t i cos , 
para distribuir la suscripción de 
este D I A R I O . Informan en esta 
Adminis trac ión . 
Callejas. 
E l Corresponsal. 
MENOR MUERTO D E HIDROFOBLi 
Matanzas, Agosto 4. 
En el tren Central que pasa por 
esta ciudad a las cuatro de la Ma-
drugada, falleció ai llegar al para-
dero, el menor de cinco años Atilano 
Morales, a quien acompañaba su pa-
dre Andrés Morales, procedente úe 
Ciego ríe Avila, por hallarse atacado 
de rabia, producida por la mordedu-
ra de un perro. 
E l CorresrOnsaL 
Dr. R. CHOMAT, padre 
CONSULTAS D E 1 A I 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-1S40 
Tratamiento especial de la Ararlo-
sis, Herpeticmo y enfermedades de la 
Sangre-. 
Fiel y rías gónito-urlnariap. 
18829 18 A 
Dr. Gonzalo Pedroso 
fM&XMAXO OKJL UOSPITAI. OK hJAKH, 
\J genclaB / del Hospital Wümovo Uno. 
ESFECIALI8TA KN VIAS tJÜIÍÍABIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopla, caterlsmo de loa uréteres y examen del 
riñdn por los Rayos X. 
JXYECCIONEií DE NEOS ALVAHS AJÍ, 
CONSULTAS DS 10 A U A. II . Y DB 3 a 6 i>. m., en U calle de 
c u b a ; n u m e r o e i 
17338 a n 
derivarse ha sido confiado a un juez 
especial. Y no por que ailgún diputa-
do haya expuesto en pleno Congireso 
su falta de confianza en los tribuna-
les de justicia de Barcef'ona, ha de 
perderse} la fe en la imparcialidad 
del juez instructor, máxime cuando 
"•a casa naviera de Mumbrú ha solici-
tado tomar parte en la causa e Inter-
venir en la Instrucción del Fumarlo 
e Igual petición ha formulado el di-
rector del periódico sindicalista, bien 
que a éste, en vez de franquearle ft' 
ciamlno haya empezado el juez por 
exigirle la constitución de una fian-
za de cinco mil pesetas. Esta medida, 
tal vez algo Impremeditada, y la con-
sideración de que el señor Brabo Por-
tillo hasta ahora no haya sido sus-
pendido en el ejercicio de su carg^, 
j han dado pábulo a los recelos y des-
! confianzas de los enemigos del ex-
| presado funcionario. 
Para cubrir las vacantes que re-
sultan en el Comgreso por razón do 
I las actas dobles y las que fueron anu-
j ladas, publicóse un decreto onvocan-
| do a elecciones, para el día 30 del 
i corriente mes. Las circunscripciones 
| de Madrid y de Barcelona debían ele-
gir un sólo diputado. Pero una ini-
ciativa dal Ayuntamiento barcelonés 
motivó la reforma del decreto, sien-
do excluidas ambas circumxripcéto-
nes de los efectos de la convocato-
ria. 
Barcelona, Madrid y algunas otras 
D r . Joan Santos f e m á n d o . 
Y 
D r . Francisco Ma. F e r n á n d e L 
O C U L I S T A S 
Consulta j operaciones (fo f • t ] > 
de 1 a t. Prado 10», entre Tenlwrtt 





S e s o l i c i t a n v a r i o s o p e -
r a r i o s q u e s e a n b u e n o s ; 
s e l e s p a g a b u e n j o r n a l 
h a y t r a b a j o p a r a l a r g f 
t i e m p o . 
I n f o r m a n " S e c c i ó n H * * , 
B e l a s c o a í n 3 2 , o e n e l 
T a l l e r d e V i e t a , C a s t i l l o 
y S a n R a m ó n , C e r r o . 
c 6127 ln. 26 JI 
C . A M i n e r a d e l a H a b a n a 
I B l í l M i l i 
S E C R E T A R I A 
(CONCURSO PARA CUltRIR UNA PLAZA B E IffEDICO INTERNO E N JX 
CASA D E SALUD '•COYADOJíGA'*) 
S e h a c e s a b e r e l o s S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s 9 q o e e l ¡ | 
p o z o n ú m o l s m i o a F r a n c i a , s e e s t á p e r f o r a n d o , a c -
t u a l m e n t e : a l o 1 5 0 p i e s d e p r o f u n d i d a d , c o n t u b e r í a 
d e 8 p u l g a d a s , s a c á n d o s e c a d ^ v e z . m á e c a s t i d a d d e 
a c e i t e o 
E n t r a d a l i b r e e m k m i n ? F r a n c i a . 
c 6467 7d-3 
Estando acordado cubrir una pla-
7.a de Médico interno en la Casa de 
Salud "Covadonga", del Centro As-
turiano, cuyo haber está señalado en 
presupuesto, se admiten solicitudes 
en opción a dicha plaza. 
Las solicitudes deberán ser dirigi-
das al señor Director de la Casa de 
Salud "Covadonga", y a ellas Irán 
agregados los expedientes universita-
ilo y profesional que acrediten M*. 
méritos del solicitante 
Estas solicitudes se admitirán haeta 
el día ocho, inclusive, del próxiny 
mes de Aogsto. 
Habana, 29 de Julio de 1918. 
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C R O N I C A S O C I A L , L t í P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
Los vaivenes de la política. 
•ün partido de oposición ¿tiene el 
deber de desaprobar siempre lo que 
hice el goMen.o, o puede alguna vez 
tetar confornv con una medida gu-
bernativa? 
Según lai ideas corrientes en eso 
que l U r . ^ i consecuencia política, 
solo se debe alabar la conducta de 
loa correligionarios y atacar la de 
los adversarios. Hacer justicia algu-
na yez a esos últimos es un acto do 
Indisciplina. 
La norma es considerar al partido 
contrario incapaz de hacer nada bien 
hecho. 
Por eso dice E l Mundo: 
Cuando se discutió en la. Cámara el ser-
vk-io militar obligatorio, bubo liberales 
que lo atacaron, y el miblico exolamó: 
los liberales están en la oposición. x 
cuando otros liberales lo defendieron, ex-
«lamuron las tribunas: 'los liberales es-
tán .oa el gobierno -. Lo mtago *cwate-
ciú en el Senado. El seflor Vidal Mora-
les liberal, atacó el servicio obligatorio, 
•v 0tro liberal, el Beftor Antonio Gonzalo 
Péres. lo defendió vibrantemente l.o 
.propio ba sucedido con todo. EK libera-
lismo se ha desdoblado. Es miíiisterlal 
v oposicionista a la vez- Ks una opo-
sición, desde cierto punto de vista, y ee 
un ministerialismo desde otro punto de 
.vista. Como el pueblo ^ mtMmiM 
estos balanceos, dice (|ue los liberales 
son gobiernistas cuando lea conviene, y 
Ol¿MÍcioÍll8tM cuando el serlo no les per-
judica. 
A eso ha quedado reducido el arte 
de la política. Antes era el arte de 
gobernar en bffn del país; y ahora es 
el arte de derribar y suplantar go-
b.ernos, de cualquier modo que sea. 
Economía política. 
Dice "Sensato" en E l Debate; 
Adam Suiith también ba demostrado 
excelentemente la influencia del OKOWt 
sobre el trabajo, cuando dice: tA au-
mento en la cantidad de obra que pucue 
«•iecntar el mismo numero de hombres a 
consecuencia de la duración del tfabajo, 
te debe a tres circunstancias: la. Al gia-
do de habilidad que adquiere cada tra-
bajador. 2n. A la economía del tiem-
po -¡ne se pierde naturalmente pasando 
de una o< «pación a otra Ua. A que cada 
hombre tiene más probabilidad de des-
cubrir mfttodoa fáciles y expeditivos pa-
ra, conseguir un objeto cuando este obje-
to es-el centro de su atención, que cuan-
do ósta se dirige sobre una Infinita va-
riedad de cosas". Kstoy conforme con 
este autor; pero veo que «M habla del 
trabajo, como de la única fuente de ri-
queza, y por eso se Umita a investi-
gar cómo se perfecciona el trabajo con 
la división del mismo; al mismo 'lem-
po que Bastlat sostiene qiiie también las 
fuerzas naturales concurren y son fuen-
te de riqueza. V yo estoy con Bastiat; 
1 porque mira, Inocencio, en agricultura, 
por ejemplo, la acción del sol y de la 
lluvia, los gases esparcidos por la at-
mósfera, son agentes que cooperan con 
el trabajo humano n la producción de 
los vegetales. La industria debe ser 
vicios análogos a las cualidades quími-
cas; de ciertas substancias, y el comer-
cio ha sabido convertir en provecho del 
hombre el vigor y yel instinto de cier-
tas razas de animales: la fuerza del 
viento inflla las velas de sus naves y 
lab leyes del magnetismo, obrando sobre 
la brújula, dirigen su rumbo por la 
inmeasid .ad de los mares. 
Cierto; mas para utilizar esos agen 
tes naturales para que sean ciernen-
tps o fuentes de riqueza, hay que em- ] 
Plear trabajo: el agua de lluvia y d1'j 
los ríos hay que canalizarlas y rete-
nerlas; para, que el viento infle las 
velas, hay que construir la nave; pa-
ra extraer el hierro de las minas hay 
que abrir el seno de la tierra; para 
extraer clortos gases hay que rea- ] 
lizar delicadas operaciones químicas, i 
E n todo se ve que la cooperación d<í 
108 elementos naturales vale muy 
ptpco sin el escuerzo del trabajo. 
Traspaso de un periódico. 
Leemos en Ja revista Aspiraciones 
que su directora al señora Carmen 
Velacoracho fle Lara se despide para 
dejar el puesto a su hija la señorita 
Carmen Lara-
Dice la señora Velacoracho: 
Va a entrar 'Aspiraciones" en el sép-
timo año; ya no puedo más. 
He laborado en esta revista, tratándola 
como bija .querida; y lo que me ba pro-
ducido, lo he empleado en sostener un 
plantel para la preparación de la mu-
jer cubana. 
En Cienfuegos ae daban clases de pia-
no, mcianografla, Inglés, aritmética, cor-
te, costura, etc. 
Eu la Habana las damos, como saben 
los lectores de "Aspiraciones," varias 
asignaturas, entre ellas la tipografía. 
Ya hay colocadas varias señoritas ti-
pócrafas; ya las hay linotipistas. 
Creo haber cumplido mi misión, sino 
como hubiera deseado, lo mejor que he 
podido y he sabido. 
Pero todo en este mundo tiene tér-
mino: los últimos golpes me han de-, 
bilitado de ta modo, que abdico; me re-
tiro a descansar. 
Desde el próximo número se hará car-
í;') de la Dirección de esta revista, pres-
tándole nuevos bríos, la señorita Car-
men Lara y Velacoracho. 
Ks Joven" y entusiasta; ha sido edu-
cada «n mis Ideas, Ideas de liberación 
de la mujer; es cubana de nacimiento, 
y siente amor infinito por la revista 
•Aspiraciones." 
He despido, pues, de mis lectores, y 
cedo mi puesto a la juventud. 
Queda la revista en buenas manoj 
para laborar con el entusiasmo y la 
constancia d3 siempre. 
• E l trabajo d > la mujer. 
Dice E l tamag-üeyano: 
'"Los hombres están en las tiiivlieras, 
los animales han sido requisados para 
'el servicio de los ejé-rcltos, sólo quedan 
en los campos de Francia las mujeres y 
los pcqueñuelos. La tierra fecunda, la 
ncOriza eterna de la humanidad. >.Va. 
por falta de brazos a quedar Inculta y 
a no tener la hermosa apariencia de ve-
runo que le da la cosarlia Las aldea-
nas, que sufren la guerra con la misma 
r«KÍsrnacl6n que les hace aceptar las ca-
tástrofes de las pedrlzcas o de las tem-
pestades, se enganchan al arado, a la 
grada y a otras máquinas de labranza 
destindas a ser movidas por animales. 
Sus músculos se hinchan cual si fue-
7 un a romperse, acaban ron sus fuerzas 
bajo el fuego del sol. Este año. como 
Ion anteriores, gracias al esfuerzo de laa 
aldeanas francesas, el trigo elevarA sus 
beruiosas y pesadas espigas para que 
tengan pan loa deíensorea de la Patria, 
resueltos a vencer." 
E l verdadero feminismo; la decla-
ración do que la mujer es tan capat 
E l t r i u n f o e s l a v i c t o r i a s o b r e l o s e n e m i g o s y l o s 
o b s t á c u l o s . D e s d e e l p r i n c i p i o d e l m u n d o l a h u -
m a n i d a d v i e n e l u c h a n d o p o r e x t e r m i n a r l a s e n f e r -
: / / ? m e d a d e s y los d o l o r e s . 
' La Aspirina es el verdadero triunfador de los sufrimientos, 
los dolores y las perturbaciones de la salud. E n la carrera, á la 
larga, las legítimas tabletas Bayer de Aspirina han obtenido la palma 
del triunfo entre todos los sustitutos y medicamentos 
dudosos; en la curación del reumatismo y como pre-
ventivo de los resfriados y del malestar. 
Participad en este triunfo usando 
contra vuestros padecimientos las 
tabletas Bayer de Aspirina. Este tri-
unfador llevará siempre la delantera. 
como Á hombre para contribuir a to-
das las empresas de civilización Y 
adelanto, ha producido erectos prác-
licos en esta guerra. 
Y si la mujer prueba como es unj 
hecho que cumple todos los deberes 
cívicos, es d-' rigor que se le conce-
dan también todos los. derechos polí-
ticos . 
E l día de í?ntiago en Trinidad. 
Dice E} Telégrafo de aquella po-
blación que e-j la fiesta de Santiago 
tomó parte el pueblo cubano con ver 
da-dera alearía. 
Y añade: 
Nosotros miramos siempre con alm-
patla, con cierta predilección esa socie-
hiíipan.i. «(ue tuvo su arranque y 
desde los tiempos de la Co-
dad 
f u n d a c i ó n 
lonia 
Cesó la soberanía de España aqui y 
esa casa fué campo neutral; allf se reu-
nían atraídos por la amistad y por actos 
sociales cubanos y españoles, olvidando 
odios y rencillas que tuvieron su origen 
Dr. f. García Cañizares 
Catedrático de la Universidad 
A U M E N D A R E S 2 2 , 
M a r l a n a o 
Consultas médlcasi Lunes, 
Miércoles, Viernes, de 2 a 4 
No hace visitas a domicilio 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
D i u r n a 
en antagonismo de aquellos obscuros v 8(n 
proloupados días de luchas q̂ e fueron',,,, 
lî evitables y que ya pertenecen a la i ' 
ARROLLADO POR UN TRANVIA 
Frente a la cocina económica "Mi 
na Truffín", establecida en ia casa 
de Beneficencia, en la esquina de 
Belascoaín y Animas, fué arrollado 
ayer por el tranvía 358 el menor Ar-
lo Morales, de 13 años de edad 
ecino de San Josó 90, 
Historia, ' ' " *" I E n el centro de socorros del se 
Si por muchos títulos esa Sociedad I L'undo distrito, el médico de servicio I "Covadonga"'. 
^h.uartof C f̂df0f,a a. J" estl.mi,,.c,óV «• doctor Pórtela, asistió a Morales de ! d; privarse de la vida, se arrojó de 
varias contusiones y heridas graves 
con pérdida de varios dienles y pre-
ttntanao ademas fenómenos de con-
noción cerebral. 
Aún la po!inía desconoce pi línea 
y el nombré de] motorista que con-
ducía el moncionado vehículo. 
PREVARICACION 
Ramón Monéntlez Alonso, vecino 
de Salud 207. íicusó a Jos vigilantes 
de la policía Nacional números 671 
y 1301, pertenecientes a la cuarta 
estación de Policía, de haberse nega-
co a actuar contra el encargado de 
la casa Monte 8. quien teniendo pan, 
tío lo quería vender. 
Además, dice Menéndez, que ios 
vigilantes cuando vieron que él y 
Carlos M. Piñera, vecino de Cerro 
GOC iban a acusar a los vigilantes, 
se adeltaron éstos y los acusaron en 
la estación ;ic insultos y otras faltas. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Félix García Pérez, natural de E s -
paña, de 45 años de edad y vecino 
df> Santos Suárez número 9, se en-
centra recluido en la casa de salud 
y ayer, con Intención 
el único 
cadena que ha servido de'punto de unión 
entre do» factores que se han unido bus- 1 
(ando un solo fin y principio; la pros-
peridad y yel cnírrar.dec-lmicnto de este 
puebiO en su» diferentes aspectos ¿e vida 
y crndl'.'ionc-K. 
Magnífica y benisima misión! 
Es la meo»- manera de hacer pros-
perar y progresar la República da 
Tuba libre e independiente. 
L O S T R E S H E R M A N O S . 
L a c a í a qae menos interés cobra. 
¿Neces i ta csted dinero? U e T c tm 
prendas a 
Consulado, 34 y 96 
T e l é f o n o A . 4 7 7 5 
m 
Fabricados por ios trabajadores de la liga del gremio 
de zapateros. Talvez no habrá economizado todavía 
para su primer Automobil, pero indudab'iemcnte 
podra proveerse con tal clase 
de zapatos como lo usan los 
atomobüistas, por lo que Ud 
debe procurarse un B E A -
C O \ ahora y un atomobil 
para la temporada entrante 
Hechos por 
la Union de 
Artesanos 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Disíribmidores Generales 
F. M. HOVT SHOE CO. DE CUBA. Apartido 2469. H*b«flfc 
Fabricas en Mtnehester, N. H. E. U. A, 
i íes altos del pabellón "Benito Celo-
; rio" contra el pavimento del.patio de 
dicha quinta, produciéndose una le-
si6n grave en/-^ codo derecho. 
O T R ^ PREVARICACION 
' Antonio R&hán Carrillo, de 23 
f años' de 'edad y domiciliado en Cádi? 
! número 49, íicufó ayer ante c] señor 
• Jue3 de Guardia Diurna al vigilante 
de la policía Nacional número 337. 
de haberse negado ;> actuar cuando 
fu.' requerido por un menor porque 
un individuo en Cruz del Padre y 
Cádi?, teniendo pan en cantidad, se 
r.egabk a vendérselo. 
LESIONADO GRAVE 
En el centro de socorros del se-
{,iindo distrito fué asistido ^yer Ma-
nuel Martínez Martínez, natural de 
H Habana, de 11 meses de nacido y 
domiciliado en Carmen y Campana-
rio, de una contusión en la región 
frontal, acompañada de fenómenos 
de conmoción cerebral, que se produ-
jo ai caerse casualmente en su do-
micilio. 
E l doctor Olivella, médico de sei-
Nieves. 
L a festividad del día. 
Y el santo de una dama Que -brilla 
con los prestigios de su nombre y sa 
posición en eí más alto rango social. 
Es la seüora Nieves María Pére'. 
Chaumont de Truffin. más bien Mina 
Truffln, para llamarla con la misma 
cariñosa familiaridad de todos loa 
cue la quieren, la admiran y la en' 
salzan. 
Con su hemosura, su elegancia y 
su distinción figura entre las leaders 
del gran mundo. 
No celebrará su santo. 
Cerradas estarán a la vez las puer-
tas de Villa 31ina para las muchas 
amistades de ia prominente dama que 
be complacerían en ir a saludarla. 
No recibe. 
L a s e ñ o r a d e T r u f f i n 
Así, por txcreso encargo 
apresure a hacerlo ya público. ^ 
Sus días los festejará ia Befior 
Truffin con lo que mayor goce* 
diera brinde- a sus caritativos 
tlmicntos. ^ 
Haciendo el bien a los desvalió 
Pláceme decirlo. ^ 
E n la Iglesia de Mairanao, a ̂  
tres de la tarde de hoy, hará Mj 
Truffin una ].?nosna que la enaltec"* 
Repartlrrl entre ciento cincuenu 
familias pobres otros tantos lotei rt 
ropas, víveres frazadas, medida 
etc. 
¿Podría celebrar mejor sus diag ^ 
generosa y beilai dama? 
Son muchos a saludarla. 
Pero será.i más a bendecirla 
(Pasa a la plan*, claco) 
vicio en dicho centro beoélco, cali-
ficó de grave el estado del menor 
Martínez. 
LUXACION 
E l doctor Llano, médico de guar-
dia en el centro de socorros del Ve-
dado, asistió ayer al menor Antonio 
Pmlats y Miraya, natural de la Ha-
l.ana, de nueve años de «idad y veci-
no de 25 número 204, accesoria letrn 
Ji.. por presentar la luxación del co-
do izquierdo, lesión grave que se 
causó al caerse casualmente en su 
domicilio. 
UNA DENUNCIA 
Ante ia policía d*. la decima tt 
runda estación compareció ayer y 
r.o Martín Rodríg^jz. vecino de M 
i léa 2, denuncianao ^ae Ramón Co. 
Pna, residente eu Ensenada letra cj 
l-.abía dicho en distintos lugares A 
sus amigos, que él le había robado elf 
domingo pasado. 
Colina dice que efectivamente | | 
su domicilio el expresado día le njJ 
trajeron quince pesos en efectivo yj 
quince en prendas, pero que él no ia 
acusado ai Martín 
A n o m c i o 
_ _ t>c 
A G U L A I ^ 1 1«& 
P a r a l o s e n f e r m o s d e l 
p e c h o 
Certifico: 
Que el Grippol como preparación 
l de componentes conocidos la uso fre- . 
1 cuentemente en las afeccionci. bron-
| quiales. catarrafces, grippe, etc., con 
resultados excelentes. 
Habana, 25 de septiembre de 1911. 
Dr. Federico Tormlbas. 
F.l Grippol es una medicación de 
" gran éxito . en el tratamiento de la 
! grippe, tos, catarros, bronquitis, tu-
berculosis pulmonar, lannglth, y en 
'todos los desórdenes del aparato res-
1 pira torio. 
ITALAS DIGESTIONES 
i Con frecuencia notan los enfermos, 
la lengua sucia, mal olor de aliento, 
I aguas de boca, estado bilioso, Inape-
j tencia, abatimiento, tristeza después 
Ide las comidas, eruptos agrios gases, 
I pirosis, vahídos, pesadez de cabeza. 
I ruidos de oídos, vómitos, do'.cr. To-
I dos estos síntomas se curar con el 
Elíxir Estomacal de Sálz de Carlos. 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
30% A Z U F R E P U R O 
Ün jaOón medicinal uisuperaoie pan 
el baño Emblanquece el cutis, calme 
la irritación Limpia y embellece 
Como este iabón ha rido íalsificadi) 
«n Cuba y Sud América, demande M 
rerdadero Jabón Sulfúrico da QLBNN 
que es el mejor 
De venta en todas las drogwrtaa 
C N. CRITTENTON CO., Prap. 
115 Faitea Street, New Yark Ctty 
flctvt HILl para el Cabello y la Barbe. 
^^rooCesteia «ac^re -
I D O S J U E G O S P A R A 
N O V I A S 
C a m i s a s de dormir , camisones , 
Pantalones y sayuelas . 
G R A N S U R T I D O D E B A T A S 
E L D E S E O 
G a l í a o o 3 3 . - T e l é f o n o 4 - 9 5 0 6 . 
" L A M U Ñ E C A " 
Liquida, por fin de temporada, y .hace preparativos para la próxima: 
('REAS, magnificas, piezas de V) varas, baratísimas. 
T E L A S PARA VESTIDOS, lindísimas, muy diversas pintas. 
BLUSAS, lisas, bordadas, muy elegantes, primorosas. 
SAYAS, de telas vistosas, a listas, cuadros, blancas. 
JBATICAS de niñajs, de bella confección, muy adornaditas. 
TRAJECITOS, para niños, elegantes, bonitos y baratos. 
MEDIAS, C A L C E T I N E S , de excelente clase, que no rompen. 
ADORNOS para vestidos, un mundo, casi se regalan. 
SOMBREROS, verdaderos modeles, sen un encanto. 
Hay además un sinnúmero de artículos, que no se pueden relacionar. 
Una visita a "LA MUÑECA», siembre es provechosa. 
F r a n c i s c o I r a v e d r a 
N E P T U N O 
M A N R I Q U E 
T E L E F O N O 
A - 5 6 9 0 . 
c 6483 alt 2d-5 
Con la ropa interior marc$> " R e i s " so siente uno muy edmodo. No se en-
coje, n i se estira. 
L a vendemos, en forma de 
camisas, con mangas largas, 
cortas o s in ninguna y los cal-
zoncillos, lardos . ó _ 4 media 
pierna. 
«OBERT REIS t CO., Broadwiyr Hiw York 
M U L T I P L I Q U E V D . S U D I N E R O 
Comprando acciones del t e l é f o n o sistema Musso. próx imo a establecerse en todo el r m * ' 
do civilizado. Hoy están a la par; pero muy pronto, cuando el equipo para la primera esta-
ción llegue a la Habana, subirán de valor. 
No es difícil augurar cuál será el éx i to de un t e l é f o n o por medio del cual, desde su pro-
pia habitac ión, podrá usted hablar con todos los Estados Unidos a un precio irrisorio. 
L a Compama ha decidido dedicar la mitad de la recaudac ión como dividendo para lo* 
accionistas y la otra mitad la destma a tender los cables entre las 23 naciones donde el doc-
tor Musso tiene concedida especial autorización. Australia inclusive 
D F mF07 r l ^ ^ T 0 D A S % m C0MÜNES' CON U N V A L O R , A L A PAR, 
D E D I E Z P E S O S C A D A UNA^ L a cantidad menor pnesta en venta es la de 5 acciones. Habien-
do t í tulos de 10 acciones, 20 , 25 , 50, 100, etc. 
E l Capital autorizado de la Compañía es de 25 millones de pesos y los títulos se están ven-
diendo rápidamente . 
No desperdicie esta brillante oportunidad y diríjase hoy mismo a las oficinas del Ag«nte 
Ueneral^en t u b a , íir. r . Pietropaolo, Manzana de Gómez 310 y 311 




























































































A W L X X X V l 
O U R I O D E L A MAJUHA A^ostn 5 ¿a 1918 . P A G I N A CINCO. 
C R O N I C A S O C I A L 
s H a b a n e r a s 
E n l a P l a y a 
L A S R E G A T A S D E L Y A C H T C L U B 
El muele del «'Habana Yachl Club" durante las rebatas 
Día grande. 
Oía animadísimo el de ayer. 
Las regatas dei Habani' Y^cht Club 
culminaron en el acontecimiento dt-
lj,cirtivo más interesante de la tem-
porada. ! 
W Un entusiasmo inusitado. 
I Como nunca. 
i El aspecto que ofrecía al playa eu 
Eos momentos de ia fiesta nuútica re-
sultaba grandioso, excepcional, Irr 
|títscriptible. 
f La rada, aquella risueña y poética 
[••ida de Marianao, era de un efecto 
•delicioso. 
I Los yachts 'empavesados. 
I Remolcadores, casi todos los re 
Itnolcadores del puerto, desplegadas 
fcus banderas. 
f Blancas y ligeras lanchitas desli-
gándose raurias sobre el agua con o 
¡bandadas de cisnes. 
| Y un enjambre de botes. 
i Todo eso, formando el más anima-
Ido conjunto, en un cielo plomizo co 
pno marco. 
I Mañana ¿in sol. 
Contrapuesta a la de ios Quinte-
¡ro. . . 
En el muelle, aquel muelle del | 
Club amplio y hermoso, la afluencia 
[de espectadores era realmente ex- • 
[tra ordinaria. 
Llena la playa. 
Y un desbordamiento de máqu'na5» I 
ídosde el MfTcer lujoso basta el Ford | 
Bcncillo, a 'o largo de la calle únici • 
Idel lugar. 
;Qué esper.tación por las regatas! j 
Describa lo que ellas fueron en sus 
[Tk'portivas o] compañero Linares que 
lyo fiel a mi cometido, habré áe li-1 
rutarme a referir la fieata que siguió ' 
en la casa oel Yacht Clnb a la lu-
Icida, a la orillantís'ma prueba naú 
tica que valió a los simpáticos reme-
rof del Tennis el más ruidoso de loa 
| triunfos. 
FieFta de todo el día. 
Tuvo por capítulo principal el ál-
¡Tmierro más animado y más corcu-
Irrido que se recuerda en la elegante 
¡acciedad de la playa. 
Pasaba de cuatrocientos cnb'ortos 
Y servido en mesas que llenaban 
'fl salón, las galerías, lo? departa" 
lientos todos, hasta el hnll y hasta 
le' saloncito de lectura. 
Donde quiera había mesas. 
Una en el muelle 
En ella sa reunía la respetable da-
[tta María Herrera Viuda de Seva 
con la señora Nena Terry de Varo-
üp y las señoritas Clemencia Arango 
e Irene Carrillo. 
La mesa oficial, ia más numerosa 
te todas, la presidía el Comodoro 
f«el Habana Yacbt Clnb, señor Md-
i-uel Ajuria, Senador de la Repúbli-
ca 
Al!( tenían su cubierto ei sefior 
Pablo Mendoza, Presidente del Yedfl-
Tcunjs Club, el Magistrado del 
^upremo, licenciado José Figueredo 
islanes, el Secretario del Clnb, l i-
cenejado Manuel Giménez Lanier, ' c 
^lembros del Honse Commltte. se- ] 
JwreB James W. Beck y Raulín C a - , 
^era, el Consejero de '.a Legación | 
^-ina. señor Raoul Cay, el coach Joe 1 
^rlght, Mr. John C. Washington, Mr 
fijarles H. Harrah y una legión am-
06a de la juventud de los clubs 
^entendientes en las regatas, los del 
Jacht Club, los del Tennis, los de 
« Asoc aolón de Dependientes y lo* 
^ei Atlétlco, todos confundidos cor 
talmente. 
Legi6n qiie formaban Peter Mo-
fles. Manuel de la Torre, Miguel Gu ChZVi' Gun]™o Pi. Juanlto Sousa. 
^ii-ir le Aguilera, Julio Lobo, José A. 
bíoi r,0r<16ñez' Manolo Gamba. Ga-
I.0'146' Mari0 0Valdepares, 
r?n 2 ° 31 Alberto PIodra- Mfl-
MiEno,0^6!0' PrancÍ3co Fernández. 
fllleuel Batet, D. C. Fuentes, M. r £ 
d:íguer, Ramón Arsuaga, Otilio Cam-
pirano, Nicolás Quintana, Manuel 
Pelaunde, Jaime Traumont, José Ro-
dríguez, Laureano García, J . F . Pe-
ralta, Guillermo Querejeta, José San-
ta Cruz, Julio Sabí, Raúl Mendoza 
Cesé Antonio Mestre, Juan Puente, 
Jorge Palomeque, Regino Truffín, 
júnior, Esteban Juncadella, Raúl Mo 
r.fcal, Rafael Padró, Fernando Vidal, 
Manuel Martínez Amores, Eddle 
Abren, Nicolás Zayas, Luis Céspedes 
Almagro, José Emilio Almagro, Mi-
guel Díaz, Secundino Baños, júnior. 
Carlos E . Martínez y el héroe de la 
jomada mantima. el triunfador re-
mero Miguel de Sena. 
Allí tenían también su cubierto el 
ooctor Ramiro Cabrera, el joven abo 
gado Rara incito Castro, el señor Ju-
lío Batista, ei confrére de E l Fígaro, 
señor Rafael Félix Pérez, el señor 
Manuel Calcines, oí compañero Lina-
res y el notable pintor González de 
la Peña. 
Algunos más. 
Entre otros, Henry Mendelson, Geo 
Kisler, Charles O'DOnneli y E . H. Ten 
E>ck. 
Una mesa de matrimonios distin-
guidos, que eran Miguel Arango y Ma 
ría Carrillo, Guillermo Lawton' y 
Merceditas de Armas, Pedro Arnngj 
y Susanita de Cárdenas, Eloy Mar-
tínez y Mercedes Montalvo, Guiller-
mo Zaldo y Nena Gamba, Colás do 
Cárdenas y Nena Arioaa. Guillermo 
Villalba y Cnsit» Pórtela. Ernesto 
Zaido y María Deschapelle y Juan 
Kindelán y Rosario Arango. 
Inmediata a la anterior estaba K 
nfsa donde reunió la bella y gentl-
l^ima María Usabiaga de Barrueco, 
un grupo donde í?e contaban las se-
ñoras laolína Colmenares de Vizoso 
Amelia Campos de Cartañá. Consuelo 
Caval de Jiménez Rojo, y María Ra-
dfilat de Fontanüls con los señores 
Fernando Barrueco, Gaspar ,Vizoso. 
Carlos Jiménez Rojo y el distinguido 
loprosentance Estanislao Cartañá. 
Mesa que lucía en su centro un^ 
linda enrbeillo de rosas Presidente 
Xenocal, en (relazadas con dalias ro-
jas, que deuotaba el buen gusto de 
¡os Armand. 
Allí, en reunión tan agradable, te-
nía su cubierto el cronista. 
Con el Secretarlo de Gobernación 
y su distinguida esposa, Eloísa Sa-
ladrigas de Montalvo, se sentaban ca 
oirá mesa el joven y simpático ma-
trimonio José Eugenio Suárez Mu 
rías y Mipmon Montalvo con tres pa-
íf-jitas formadas por María Antonia 
Batista y Alfredo Zayas, Gloria Mon-
talvo y Luis del Valle y Herminia 
Montalvo y Emilio de Soto. 
Mesa que parecía presidida ideal-
rúente por la encantadora Graziolla 
Montalvo. 
E n un ángulo de las galerías ex 
tendíase ja mesa donde estaban el 
Ministro de España y su interesante 
eíposa. Angela Fabra de Mariátegu!. 
con los distinguidos matrimonios Au-
gusto Lezama y Clementlna Pino. 
Juan Antonio Lasa y Lola Soto Na-
V&rro, Gustavo Pino y Ylrita Rodrí-
guez, Antero Prieto y Teté Larrea 
y Manuel Rodríguez y Aida López. 
Una mesa del señor Rafael Possn 
y eu elegante señora, Amalita A l -
•«•arado. en la que tenían su cubierto 
16 gentil Julle Tabernílla de Gonzá-
lez con los distinguidos esposo*? 
Eduardo Dolz y María Martín, Gon-
zalo Alvarado y Herminia Dolz y 
Sammy Tolón y Marina Dolz. 
L a mesa en cuba cabecera velase 
a la distinguida dama María Anto-
nia Mendoza de Avellano y donde te-
man su cubierto el simpático matri-
monio Luis F . de Cárdenas y María 
Goicoochea. la interesante señora 
Panlette Goicoschea de Mendoza, los 
jóvenes Pepe Maciá y Nicolás Azcá-
C a l c e t i n e s 
d e u c o n c h i t a , , 
Hemos recibido una remesa de estos calcetines de "Con-
chita" tan ansiosamente esperados. 
C a l c e t i n e s " D o g " 
T a m b i é n vinieron unos de hilo, para n iños , que son la 
novedad m á s exquisita. Los denomina la fábrica calce-
tines Dog, en gracia a un perrito que traen pintado m á s 
arriba del empeine. E s su distintivo. Son de Conchita, he-
cha de s ikrodiet , entrelazadas las conchas con una cin-
ta de seda, rodeando la parte superior del ca l ce t ín , que 
resulta original y del mejor gusto. Hay todos los co-
lores. 
Una advertencia: Tenemos entendido que, en vista de la 
entusiasta acogida que han obtenido en otros puntos es-
tos calcetines, y a se han hecho imitaciones en a l g o d ó n . 
Rogamos, pues, a nuestras favorecedoras se fijen en que 
los nuestros, que son los autént i cos calcetines Dog, son de 
hilo. No acepten las imitaciones en a l g o d ó n . 
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rate, las señoritas María Mendoza y 
Natalia Aróstegui y las lindas her-
manitas Conchita y Elena de Cárde-
nas con su encantadora prima Jo-
stflna Mendoza. 
E l señor Marcel Le Mat y su dis-
tinguida esposa, en una mesa, con 
la espiritual Henriete L * Mat y el 
e mpático joven Víctor Batista. 
Otra mesa de los jóvenes esposos 
John Rivera y Mercedes Alvarez Flo-
res en la que estaban la bella sefio-
i:ta Isabel Alvarez Flores, el caba-
llero borinqueño José A. Domínguez 
y el indispensable de todas las fieatac» 
del Tacht Club, señor Joaquín Gar-
cía Calderón. 
Una mesa de muchachag y jóvenes 
ordenados en cinco parejitas del mo-
do siguiente: 
Rosita Deschapelle 
y Panchito Plá. 
Silvia Párraga 
y Mayito Menocal. 
Cuquita Alfonso 
y Willy Lawton. 
Conchita Plá 
y Luis Deschapelle. 
Estrellita Fonts 
y Gonzalo Avellano. • 
Estrellita. Fonts. de negro, lindí-
sima, había llegado en el tren cen 
irnl horas antes desde Oriente. 
Vuelve a esta sociedad la encan • 
todera señorita para ser. como siem-
pre una de fc,us más preciadas gala^. 
Una mesa de tres matrimonios. 
Jóvenes los tres y tan diatingul-
dcs como Julio Forcade y Angélica 
Pedro, Virgilio Rayneri y Rosita Ca-
rtaval y Enrique Culmell y Julita Jo-
rríri. 
Mesa en la que descollaba airosa-
mente la señorita Ana Celia Andreu 
La mesa del señor Edgar Rabel v 
su bella y muy graciosa señora, Ma 
ría Núñez, donde se reunían los jó-
matrimonios Alberto Ru/ y 
Conchita Toroya, Andrés Fernández 
y Serafina Coca y José M. Otero y 
Conchita Pedro con la señorita Car-
leen Angulo y la adorable América 
Nññez y Portuondo, la menor de las 
hijas del Vicepresidente de la R?-
pública. 
E l comandante Arturo Primelles. 
Subdirector de la Renta, en una m3-
fa con dos de sus hijos, Raúl y la 
encantadora Graziella. 
Otra mesa del doctor Antonio Jo 
v»-r, amigo muy querido, y su dis-
tinguida espo&a, Angelita González. 
La mesa donde estaban las distin-
guidas señoras Inés Romero de Ar 
eos. Kermes Díaz de Mesa y Minina 
Romero de Echarte con el joven An-
toñico de Cárdenas y la linda Elenl-
ta de Arcos, flor nueva en los salo-
nes. 
E l doctor Jesús Mariano Penichet 
y su interesante esposa. Nena Hos-
cowitz, «n una mesaycon el simpáti-
co matrimonio Alberta Angulo y Blan 
quita Sevilla. 
Herminia Rodríguez de Argüelles. 
la elegante dama cardenense, en una 
n esa con su hija, la delicada y muv 
graciosa Mlnita Argüelles, Iri s3ño-
rita Asunción O'Reilly con su in<!e 
parable, la encantadora Lolita Aju-
ria. hija del Senador Manuel Ajuria 
y el apuesto y simpático Ju'̂ n Ar-
g ielles. jnnlor. 
L a mesa donde destacábase, siem-
jre bella, elegantísima, Consuelit;» 
Ferrer de Peralta. 
La mesa de los remeros suplente", 
Adolfo / Oviea y Cantero, Arturo M ' 
Mañas, J . A. Piedra. Enrique Sala-
drigas, Alfredo Garrigó, Gabriel Car-
dona y Martínez, Oscar Remírez. R-.)-
bert Salmón y Alberto del Junco. 
Una mesa del conocido joven O-car 
Mestre en la que resaltaba encanta-
doramente la señorita Seida Cabré 
ra. 
Allí estaba ia ideal Lydia 
E l señor Antonio Valverde y su 
ñ stlnguida esposa. María Josefa Ro-
dríguez, con sus dos graciosas hljás 
c o m p r é ' 
SDS PRENDAS T RELOJES EN 
L A F O R T U N A 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
c o n t a l l e r e s p r o p i o s 
E S P L E X D I D O SÜBTEDO. 
Precios rodncMos. 
Aguila 126, entre Estrella y MjüoJb 
Teléfona A-tíHó. 
>'ota.—Compramos oro» plata y pla-
tino en prendas rotas, pagando al 
mis alto precio. 
• 6323 alt ^ y . 4d-l 
Josefina y María Antonia, que «aple» 
zan a presentarse en sociedad. 
¡Cuántas mesas mést 
Entre otras, las de los señores R i -
cardo Perkins, Benigno Souza. Fer-
rando Valverde, Matías Duque, Podro 
Pablo Garmendla, Alfredu Lacazette, 
José Fernández Blanco, José F . Vlla 
González Neckey, Restituto Alvarez, 
Daniel Steln, Lobo, Oscar Fernández. 
Ricardo Vlurrún, Antonio Muñoz, Ro 
bert Henderson e Isidro GliTares 
L a mesa donde resaltaba graciosa 
mente la señorita María Montoro. 
Otra en la que estaba con Mr y 
Mrs. Greenda mi amiga María Luisa 
Diago, al esposa de Mr. Alez Kent, 
a quien se espera hoy de Nueva York. 
T al azar, entre aquella gran con-
currencia, la Interesante Mra. Ger-
trudis Mederos, la distinguida espost 
cei director de E l Mnndo, Erncetina 
Varona de Mora, las señoras Enuna 
Castillo de Gannendía, María Gobel 
dp Estéfani, María Sánchez de On-
ttérrez, Adelaida Saladrlgna Viuda do 
Jiménez Rojo, Julita Hoymann de Me 
r.éndez, Carolina Pruna de Moreyra, 
y Herminia Riquelve Viuda de Laca-
zette. 
Julia Torriente de Montalvo, Ho-
irielina López Muñoz de Lliteras y 
Luisa Martínez de Cardona. 
Tres jóvenes damas. 
Flor Beronguer de Seiglle, Eugo 
nita Ovies de Vlurrún y Nena Toraya 
do Pelayo. 
Y la Marquesa de Villalta 
Señoritas. 
Entre una pléyade deliciosa, don-
de resaltaba, airosa y gentilísima 
J'.agda García Beltrán, recuerdo a 
Josefina Longa y su hermana Lulita, 
J.'ercy Albert'ni, María Luisa Avella-
no, Angelita Mora, Nena de la Veg«'. 
y Rosita García Beltrán. 
Alicia Herrera, Cnqulta Soto Na-
varro y María Antonia Alonso. 
Julita Montalvo, Rosario Avellano 
y Josefina Coffigni. 
Y María Julia Moreyra. 
Lindísima! 
E l doctor Eduardo Dolz, .a ruegos 
ce varios miembros del Yaeht Club, 
tomó la palabra. 
Hizo, en elocuente toHst, el mejor 
elogio de la fiesta. 
Fué ovacionado. 
La Banda de la Marina de Gue 
rra y el sexteto del maestro Coscu-
liuela, en alternativa, contribuyeron 
a la mayor amenidad del. almuerzo 
cen la ejecución de variadas y bo-
mtas piezas de sus respectivos ra» 
pertorios. 
Después . . , 
Después el baile, sin tregua, mien-
tras en las galerías reinaba el bride* 
en improvisadas y animadísimas. par-
t.'das. 
Hermoso prólogo las regatas del 
Yneht Club do las próximas en la 
Playa Azul. 
Así serán tamblfoi. 
Así, como las de ayer, en medio 
fí; una gran animación. 
Enrique FONTA^íILLS. 
U N C O N S E J O 
P a r a l u c i r e l e g ' a n t e y 
g a s t a r p o c o d i n e r o , 
a t i e n d a V d . S e ñ o r a e s -
t e c o n s e j o . 
H a g a u n a v i s i t a a l o s 
g r a n d e s a l m a c e n e s d e 
" L a F i l o s o f í a " 
R O P A , S E D E R I A . 
C O N F E C C I O N E S 
D I A Z Y 
• Á 
E l g r a n c o n s u m o d e l 
" E L I X I R D E M O R R . 
H U A L T A " D E L D R . 
U L R I C I e» debido a ] b u e n 
resu l tado obtenido p o r lo» 
e n f e r m o s de Bronqui t i s , 
R o n q u e r a , C a t a r r o » y 
otros m a l e s p u l m o n a r e s . 
R e c o n s t i t u y e , nutre , d a 
apet i to y fort i f ica. 
M A N I F I E S T O S 
OontlmiacUJn del Manifiesta 225: 
CALZADO: 
M. Femándes: 7 caja* calxado. 
Uwrla y Vinent:.3 ídem Idem. 
M. Fernández: 7 cajas calzado. 
Hrlol y Co: 16 bultoa talabartería 
V. Abadln: 8 Idem Idem. 
S. Benejam; 6 Ídem ídem. 
A. Miranda t Co.: 1 Idem ídem 
I*. M. • 5 Idem Idem 
\j. Outlérres: 9 Idem Idem. 
Turró y Co.:: 1 Idem idem. 
Pona y Co: (J Idem Idem; 2 Idem aoco-
sorloe. 
A; Castillo: 1 caja cuero. 
Incera Co.: 3 bultos talabartería. 
VUár'; y Fernández; 4 idem Idem. 
M. Varás: (S2 Idem Idem. 
F . Palacio y jCj-oy.: 5 idem Idem 
J . Hurneí*: 8 Idem i<)em. 
G. Kluln; 1 calas betiin. 
P. : !) • calas cuitado. 
García DlaE- 7 . bultos talabartería. 
PAPICLimiA: 
Seoane y Fernándei;: 33 rollos pa4 
peí. 
M. Prendes Moré: ÍJS cajas idem. 
G6moz y Madaringa: 11 Idem Idem. 
National Papor: 0 bultos efectos de 
escritorio. 
GntlérraE y yfk».: 2 Idem idem; 7 ca-
jas crepé. 
Î a Discuslín; 12 bultos tinta. 
Uulz y Co.: 2 cajas lapices. 
Itambla y Bouza: 2 Idem Idem 
F . Kulz y Hermano: 4 cajas papel; 
Lloredo y Oo.: 2 calas libros. 
CompaDía L . : 32 cajas papel 
Compañía Lltopráflca: W7 atados do 
cartón. 
Suárez Carasa y Co.; 201 Idem \C$m\ 
14 caj.iN; 34 atados papel. 
J . Ldnez K . : 10O1 Idem cartón; 3G 
bultos crettoa de escritorio. 
F . SAlns: 290 atados cartuchos. 
. R. Velóse.: T bultos efectos de escri-
torio; 9 cajas papel. 
Solana y Co.: 207 atados Idem; 6 ata-
do» ffectoB de escritorio. 
G. Kodrísruez: 387 atados Idem; <J bul 
tos efectos de escritorio 
(í. Hodrífru» jr Co.: 686 atados popel. 
Estrnro y Maseda; 1 caja idem no 
Tiene; 400 atados cartón. 
KXPHESS: 
Wells Fargo y Co: 10 bultos espre-
acs. 
R. C. : 1 caja sombreros. 
New York Exprés: 30 baúles; 10 bul 
toci carretillas. 
Porto nican IDipres: 25 bultos expre 
sos. 
Raneo Qinadá: 74 cajas papelería. 
Orballo y Martin; 2 cajas flores. 
P. : 44 bultos ropa calzado y ainin-
clos. 
Thrnll Electrlcal y Co.: C bultos de 
accesorios eléctricos. 
Vnited Cuban Kxpres: 128 bultos de 
expreso. 
Dweck v Co.: 7 cajas tejidos. 
T. S. R. y'Co. : 7 bultos muebles: ó 
calar? sábanas 
P U. S.- 1 caja eüsctos de cuero.* 
PARA NTJKVA «JBRONA: 
<' F . Pcttcr: 2 cajas calzado. 
PARA LOS INDIOS: 
s \V . • 20 bultos provisiones y efectos. 
MISCELANKA: 
RótntUb v yOyysante: 4 cajas accesi-
rlon ehV-trlcot. 
144 : 47 bultos papel y accesorios pa-
ra muebles. 
KC. 3 cajas tarugos. 
Santacniz Hermano: 5 cajas sillas. 
V. o. : rr: caja» barniz 
Cuban Industrial: 10 barriles pintura. 
L . Larraflaíra: 3 huacales muebles. 
IT. ("apo: 1 huacal camas. 
M. (Jarcia: 1 barril loza. 
T. Santo- 1 Ídem ferrrtrla. 
M. O. Arias: 1 Idem loza 
S T A. : 1 frnrdo lona.. 
C. (Jarrtdp: 1 enja maquinarla 
Compafiía Nocional de Comercio: 40 
cajas hamlü. 
M. ItCelro: 71 cajas accesorios foto-
craflas. 
W. A. Campbell: 4 cajas molinos. 
A. Pastor: 0 cajas accesorios de má-
<l«lna«. . 
.1. HMpuet- 1 caja drogas. 
M. 11.: 10 cajas accesorios para mo-
lino*. 
K. M.: 2 cajaf» polxos. 
Snore T. y yCo.: 1 huacal accesorios 
para rentnnas. 
N. ('amln: 1 caja ropa. 
P. Oonxálwz: 2 cajas metal. 
S. Sála: 2 cajas ropa. 
Cano Hermano: 1 idem Idem. 
A. Vila- 1 Idem Idem. 
P. de la lliva: 1 caja costuras 
L . C. Capote: 1 huacal Juguetes. 
C. Hécherellt: 4 fardos pajas. 
«'nntn Hermano: 4 Idem Idrm. 
J . R, Morales: 0 huacales muebles. 
J . Barónln y 3'Cc.: 6 caja» pajas. 
Gómez Hermano: 20 tercerolas de í rls-
talerfa. 
C. M. B. E . i 1 caja accesorios de 
electricidad. 
C. P . : 6 cajas efectos chlnosL 
F . Fernández;: 4 cajas tinta; 1 idem 
medias. 
J . l i / , Cfezos: 1 caja efectos plateados. 
R. G i Lee: 1 auto, 
ches. 
Rey y Ch«o: 9 atados relojes. 
C. Cotten- 21 bultos ma/juinarla. 
115: 13 cajas efectos de acero. 
F . García: 20 cajas coerrses y ymanl-
qules. 
Cuban Teleph'one Co.: 2 cajas mate-
riales. 
A. Marra*: 10 bultos cueros y ropa. 
Poo la.; 13 bultos perfumería. 
A. Gómez Co.- 42 cajas pintura. 
Gutiérrez y López: 29 cajas Idem y 
barniz. 
A. Menéndez: 1 caja ropa. 
Vidal y Fernández: 32 cajas relojes. 
Penabad y Hermano: 12 idem Idem. 
A. Maloney: 12 huacales hierro yán-
bulos. 
Cuban Perforator:' 1 caja accesorios 
de música. 
Cuba Comercial y Co.; 1 caja som-
breros. 
N. Barba: 15 cajas accesorios para 
escobas. 
A. Cruséllas: 79 bultos papel y jabón. 
Fernández y Co.: 3 huacalea muebles. 
C . : 13 bultos accesorios para aire. 
C. W. Miles: 1 caja accesorios para 
auto. 
Suciedad Industrial de Cuba: 150 ca-
jas hojalatas. 
V. A. Serti; 1 caja crflectos de uso. 
M. F . C . : 4 cajas camisas 
D. S.: 4 autos y accesorios. 
N. Fernándei: 2 cajas estampas. 
R. R. : 4 caja cadnes y anillos. 
J . A. V . : 2 cajas gomas. 
A. y Co.; S lajas sierras. 
A_ R . : 4 bultos empaquetadura. 
P. Pérez: 3 atados accesorios eléctx 
eos. 
M. M. x 1 caja ligas. 
R. C . : 1 Idem Idem. 
F . S.: 1 Idem Idenx. 
Pedro y Co.; 1 caja maquinarla, 
M. L . : 4 pianos y yacoesorios. 
S. V . : 1 caja bisagras 
Compañía de Perfumería i 2 calad de 
acaite. 
A. López: 16 cajas estuches y papti 
Ic-rla, 
Vassallo Barinaga y Oo.: 4 bultoa p»^ 
raguas y medias. 
M. S.: 3 cajas accesorios par» etH 
malas. 
. S.; 2 cajas abanicos. 
F . L . A. y Co.: 4 cajas lámpara^ 
y accesorios. 
M. M. P. : 12 bultos Juguetes. 
Hierro González y Co.: 12 bultoa IokJ 
y figuras. 
S. S. Q.: 1 caja dril. 
González y Co.: 10 cajas armast 
Sinfjer Machinery: 451 boltos inaqnH 
ñas de coser y accesorios. 
L . K . - 5 cajas raleas. 
C. M. T . : 4 bultos Idem. 
(Continúa en la OCHO) 
Dr. M. López Prades 
MEDICO CIBÜJAXO 
Enfermedades de la sangre, pech% Mh 
ñoras y niños. 
Tratamiento especial curativo d« latf 
afecciones genitales de la mpjer. Omm 
sullas de 1 a 3. Gratis los Martes y; 
Viernes. , 4 
Lealtad. 81-OS.—Habana. 
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C a m i o n e s I N T E R N A T I O N A L 
Construidos por INTERNATIONAL BAIYESTES Co. 
R e p r e s e n t a n t e s E x c l u s i v o s 
C u b a n I n t e r n a t i o n a l C o . 
H I D A C A T A L O G O S 
O ' R e i l l y . N o . 18. T e l . M - 2 1 9 3 
C6285 a l t Bdl-lo. U a t a s Advf>rtleln» Asency.—I-3M5 
Empleado con gran eficacia en Cuba, por nuestros principales evpOf 
riallsta» «n el tratamiento de la AVAKIOSIS, en bus tres período* 
En uso por los ejércltot» tngrlés y americano. 
1 D O S I S : 
0*15 gramo» 0*60 gramo*. 
0*80 gramos. 0*75 gramos. 
0*45 gramos. 0*90 gramo». 
De jenta en las siguientes DrogTierias: Jonhson. BeiTera y C«-. T»* 
qnechel, Prognería Americana, DroTnería Internacional, **E1 Agnlla ¿ 4 
Oro** t en el Laboratorio de Bluhme Ramos. 
J . n cm.7 _ Alt». Ĵ¡úf2m-J 
P A G I N A S E I S P ! A M O J E J L ^ r i N a Agos to 5 de 1 9 1 8 . 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
"Las rnnisaa latinas" se pondrán en 
escena en ia i;rimera tanda de esta 
noche. 
E n segumhv doble, "El teniente To-
rreblanca" y " E l sexo débil." 
E n la primera decena del actual 
mes de agosto se efectuará una gran 
función extraordinaria a beneficio de 
la Cruz Roja Cubana. 
Se prepa-a un espléndido progra-
ma, en el Que figura el debut de Or-
tas como coupletista-
Couplets de Rendón con música de 
Parera>K 
E n la presente semana "Los gua-
pos" y estreno de "Ei agua del Man-
p-anares", obra de Carlos Arnichcs que 
ba obtenido un gran éxito en Madrid. 
En ensayo, " E l Tesoro", del maes-
tro Vives. 
Pronto, ••Abanicos y panderetaa" o 
"A Sevilla pu tren botijo." 
las matinées dominicales. , 
Los abonados tendrán derecho a 
que se les reserven sus localidades 
para la función inaugural. 
E n la Contaduría hay ya muchos 
pedidos. 
CAMPO AMOR 
Hoy. en las tandas de las c i ñ o 
y cuarto y de las nueve y media, es-
treno de " E l signo de la hermandad" 
interpretada por Herbert Rawlin-
son. 
E n las demás tandas se exhibirán 
Interesantas cintaa dramáticas y có-
micas. 
Los lun^s, njicrcoles y viernes ha-
brá estrenos de interesantes cintas 
de las marcas Pájaro Azul y Mari-
posa. 
Pronto, "La gran pasión", por Do-
rotea PhilLps. 
E l miércoles, " E l derecho de asi-
lo." 
E l día 9, "Las dos huerfanitas", es-
treno. 
E l día 9, estreno de "Las dos huer-
lonitas." 
E l día 12, estreno de " E l rescate. * 
T A T U E T 
E l miércoles se despedirá la com-
pañía del popular actor Arquímedes 
Pous. 
Para hoy se annu i primera 
tanda, películas, el juguaa "Delicia.* 
del veraneo" y duetto por Pous y Con-
chita Llauradó. 
En segunda tanda, cintas y el ca- I neno", "Los líos del espionaje" y 
pricho cómico-lírico "La vida por la i caros y verraa." 
Patria." 
E n segunda, " E l amor manda", por 
Enmy Linn. 
Y en la tercera el cuarto y último 
episodio de la serie ^ E l triángul> 
amarillo." | 
Mañana, "María Rosa", por Geral-
dine Farrar. 
Pronto, Vida de perro", por Charles 
Chaplln. 
ÍLHAMBRA 
Tandas de esta noche: "Llegó Ve-
'Pí-
LOS P E R E Z O F F 
En la próxima semana presentarán 
en Payret los activos empresarios 
Santos y Artigas la troupe Perezoff, 
integrada por once excelentes artis-
tas. 
Los Perezoff han sido muy aplaudi-
dos en todos los países que han visi-
tado. 
Sus trabajos sorprenden por lo di-
fíciles y por la precisión con que son 
ejecutados. _ . 
L a presentación es muy lujosa.. 
ESPERANZA I R I S 
En el próximo mes de Septiembre 
se hallará de nuevo entre nosotros la 
gentil divette Esperanza Iris, que con 
tantas simpatías cuenta en nuestro 
público. 
Durante su estancia en Méjico, la 
Iris ha montado nuevag operetas que 
serán llevadas a escena en la próxi-
ma temporada de Payret. 
Santos y Artigas ĥ n abierto un 
abono a los miércoles elegantes y a 
FAUSTO 
E l programa de la función de esta 
noche es muy variado. 
E n las tres tandas se proyectarán 
cintas cómicas y dramáticas. 
Se preparan varios estrenos de cin-
tas interesantes; entre ellas "La ex-
pósita"/ por Mary Picgford, y " E l 
aventurero", por Douglas Fairbanks. 
FORNOS 
Películr.b selectas de Santos y Ar-
tigas-
Primera tanda: " E l protegido del 
diablo"; segunda: "La alegre Nlnin-
ebe"; tercera- "La Biblia o el nuevo 
Rocambole." « 
E l próximo sábado, " E l Conde de 
Montecristo." 
Pronto, "En la senda del deber", 
por Gabriela Roblnne. 
MAXIM 
Para esta noche so anuncia un in-
teresante programa. 







Esta noche se proyectarán cintas 
muy interesantes en este concurrido 
cine. 
E l jueves, eu función de moda, es 
treno de " E l calvario de Mignon" 
cinta interesante. 
MARGOT 
En la primera tanda se exhibirán 
películas cómicas. 
E n segunda, los episodios finalcs da 
la serle "Los salteadores de trenes", 
por Helen Holmes. 
Y en tercera "A la ventura", por 
Pina Menichelli. 
Mañana, "Los dramas de la vidi 
real", por Florence Reed. 
E l viernes, ' E l vértigo", por María 
Luisa Derval. 
" E l Conde de Montecristo", basada 
en U famosa obra de Aleandro Du 
mas, ha sido adaptada por la Cas1* 
Pathé, constituyendo una de las obras 
más completas de la cinematograíia 
moderna. 
Se estrenará el próximo sábado, 10. 
Pronto, "En la senda del deber", 
por Gabriela Robinne. 
MZA 
Tandas pr niera y tercera: "Acon-
tecimientos universales" y la comedia 
en dos actos "La pulsera mágica." 
Tandas segurda y cuarta: estreno 
de "La Ingenua." 
A T E T A INGLATERRA 
E n las dos funciones de hoy se ex-
bibirán las interesantes cintas "Elva 
la heroína" y "Los conspiradores ale» 
manes en Londres." 
R E C R E O D E BELASCOAIÍÍ 
Cada día se ve más concurrido este 
bello parqae de diversiones. 
Lo que se explica, por los atracti-
vos que la Empresa ofrece a diario 
en la variación de sus programas. 
E n la primera parte de la función 
de esta noche se proyectarán pelícu-
las cómicas. 
E n segunda, el magnífico drama 
"Tres naciones en peligro." 
Y en tercera, "Amor que mata", 
drama muy interesante. 
Mañana, estreno de "Rasputin el 
monje negro o la caída de los Roma-
noff." 
E l día S, "Tosca", por Francesc-i 
Eertini. 
Y el 9, "Los conspiradores alema-
nes en Londres." 
A n u n c i o 
I M P O R T A N T u I 
R E U N I O N 
C ó m o s a l d r é d e e s t e a p u r o ? 
Calmándose, señor; nivelando sus nervios excitados. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
d e l D r . V e m e z o b r e 
EN E L BANCO HISPANO 
CANO 
Ayer tarde se reunieron en 
ciñas del Banco Hispano-Amer? 
Galiano 102, ios miembros de u 
ta Directiva y demás accionista^ 
la mencionada entidad, con el " 
pósito de resolver la situación1 
Banco. a *1 
L a junta general aprobó ia8 
ttones realizadas por cada un0 -i ^ 
ateionistas, en pro de la instituaí1 
También impartió su aprobacM 
U's diligencias verificadas en noml1 
de la junta, por la comisión qn^J 
su nombre se entrevistó con los B<: 
ees y Casas de Crédito relaclOi¿?B 
ccr. el Hlspano-Amerlcano. t 
Finalmente se autorizó a la ZyyJi 
Directiva para que tome los acue^i 
cue crea pertinentes y jos ejecw. 
p.-ra llegar a la solución de la c t ó 
actual. ' 
En la semana que hoy cOmlenJ1 
se reunirá la Directiva y acordad 
entre otras cosas, la forma en -que s. 
Y v e r a c laro lo que a h o r a es tenebroso, lo difíci l s e r á fáci l? lo 
grave, menos que leve y p o d r á atender debidamente sus nego-
cios, Ubre de e s a neurastenia que le desespera i n ú t i l m e n t e . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
V I D A O B R E R A 
tensivo al interior de lal Isla, a donde da, y los móviles del hecho han sido les 
«iníera que haya leoneses de corazón que 
noe quieran ayudar. 
" E L CONDE DE MONTE CBíSTO,, 
Santos y Artigas preparan la ei-
hibiciór de una magnírica serie de 
películas. 
Entre ellas, " E l Conde de Monte 
Cristo", la intarasantc novela de Ale-
jandro Dumas, una de las obras máí 
••cpularíi de la literatura francesa y 
quizás una de las mas Conocidas en 
todo el mundo. 
" E l Conde de Monte Cristo'* ha si-
do editada por la Casa Pathé Freres. 
de Paris, por encargo de la Asocia-
ción Artística de ^utoress y Actores 
Franceses. 
Está dividida en ocho partes y tle-! 
ne aproximadamente doce mil metros 
de largo. 
Se estrenará el próximo sábado, 10, 
en los elegantes cines IVlargot y For-
nos, 
A este estreno seguirá el de la in-
teresante cinta "En la senda del de-
ber", creación de la notable actriz 
Gabriela Robinne. 
la raza mestiza, llamada Benita K:drí-
guez, de 30 años de edad, que presenta-
i ba una herida pérforocortame en la re-poslclonoí:; por la primera se estabki-e lo1 • -
siguiente: . i 
L a G o t a E s 
l a m á s d o í o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S i T o m a , 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Yende en Todas las Boticas. 
CINEMATO" 
Compañía Nacional de Representaciones 
E s t a g r a n C o m p a ñ í a n o h a s i d o i n -
c l u i d a e n l a f , L i s t a N e g r a " A m e r i c a n a 
Cuba esquina a O M y . Tel. M-1109. 
T e l é g r a f o ^ J o c a l e " 
C6520 2(i.-4 
L A INTERNACIONAL 
GRAFICA 
E»ta acreditaJc Compañía anuncia 
los dignienles estrenos en el Cln* 
Miráznar; 
"Bi canto de la agonía", por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
" E l club de los trece" por Susana 
Armelle. 
" E l Fauno", por la MakausKa. 
"La reina del dollar", por Cecilia 
Tryan. 
" L a virgen loca", por Clara Kim-
ball Young. 
"La bailarina enmascarada", por 
Cecilia Tryau 
"Midínettes", por Susana Grandals 
"Luz en las tinieblas", "La muje.-
que arruina", " E l calvario de Mig-
non" y "Papnota',, de la serle dina-
marauesa. 
"Mi diario de guerra", por DllU 
Lombardl-
"La íelicidad", por la gantil Linda 
Pini. 
"Cristóbal Colón". m?.gníOca cinta 
cuyo co^to asciende a un millón 
pesos. 
P E L I C U L A S DE SANTOS I ARTI-
GAS 
Muy interesante es la serie 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tiga». 
Entre ellos figivan las siguientes 
cintas: 
" E l estigma de la soeiedad", por 
Mpllle Klng. 
"La reliquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"Jaque al Rey", "Madame Coliri" 
''Las gaviotas". "Angustias." 
"París Lyon Mediterráneo", por G. 
Serena. 
"Luchas del bopar" y "En las ga-
rras del ceber" por Gabriela Ro-
binne. 
-'P. L . M.", por Gustavo Serena. 
"La mujer desdeñada ', por Ruüi 
Rolaud, en quine» episodios, de :a 
casa Pathé. 
"Frou Vrou", "Romeo y Julieta" • 
'Los iiete pecados capitales", por la 
genial actriz Francesca Bertlni. 
Y "La zafra o sangre y azQcar". 
interpretada por conocidos artistas 
ae est» capital y editada en los ta-
lleres Qe Santos y Artigas. 
D e s d e M a r í a n a o 
I>OS OBREROS I>E BAHIA 
E l gremio Unlfln de Braceros, celebríl 
una JunU en su local «oclal de Inqui- miitfr T F S i o - 4 n ? 
sldor 5S. Presidió el acto el aeñor Oer-1 ML.JER L E S E A D A 
vasio Sierra. Actuó de secretario ei ae-f E n el centro de socorros de Maríanao, 
flor Tomás Reina. Asistió ün gran nü-! blin sido asistidos anochi;xpor el doctor 
mero do obreros. | Latorre, médico de guardia, una mujer de 
Después de sancionar loa asunto? ad-
ministrativos, se dió lectura a dos pro-
glón costo-mamaria Izquifda, que le in 
teresa el pulmón del mismo lado. 
^•—Preparación de todos los gremios1 E l autor del hecho fué detenido pop el 
marítimos de la liepúbUca. ¡vigi lante de policía Laurente; llámase el 
2o.—Solicitar que terminen las laborea; autor Andrés Latorre, de a5 aOos de e-lad, 
los sábados, a las 12 del día, en virtud do la raza mestiza. 
da la ampliación de la Ley del Cierre. E l h<jcho ocurrió en la calle de Mlra-
yo.—Que a la mayor brevedad, «e en-. mar en el reparto de Columbia. 
vlcn comunicaciones « loe colonos y ha-1 E l hechor es el mando de la leslona-
cendados, para que sea reducido en l a , 
2o.—Tratar de la citada unificación de .' W>*̂  ' ""i '*r 
azúcar. 
4o.—Que el personal lijo sea considera-
do como dependiente, y que el cobro se 
realice por quincenas. Y al ser sepa-
rado alguno de su destino, que se le co-
munique con 15 días de anticipación. 
r.o.—Obtener de la Junta General un 
Voto de Confianza para redactar las ba-
ses?. 
i'or la segunda moción se establece:: 
lo.—-Que el obrero gane un Jornal fi-
jo, y la unificación de los Jornales de 
bahía. 
2o.—Trata de la citada unüficaelón de 
los Jornales. * 
3o.—Anunciar a las autoridades de la 
República, las causas en que se funda-
menta el jornal de ^J.OO por Jornada, en-
tendiéndose que ésta será de ocho ho-
ras, y que al obrero ambulante se le 
abonen $4.00 diarios. Por la noche do-
ble cantidad o sean $8.00 a todos los 
obreros. Que dicho pago se realice en 
cada departamento. 
Las solicitudes anteriores habrán de 
hacerse, do acuerdo con todos los gremios 
de la República & los que se les ha da-
do cuenta de la moción. 
Ambas mociones fueron aprobadas, 
quedando la Directiva obligada a gestio-
nar los referidos acuerdos. 
KX E C CENTRO OBRERO 
Las Juntas anunciadas para la noche 
de ayer, no se efectuaron por falta de 
quorum. 
LOS REZAOADORE2S 
Han comenzado a llegar a la Secretaría 
de este gremio las liffpresiones de los 
fabricantes sobre la» peticiones presen-
tadas. Del exterior se recibieron algu-
nos telegramas en los que se anuncia 
qne, llegado el caso, tendrán su apoyo 
moral y material. 
Colestlno ALVAKKZ. 
pagará a los depositantes y acrea^í 
res del Banco. 
G u a r d i J 
QUBMAUÜRA 
E l doctor Pórtela, médico de guarjü 
en «1 centro de socorros del seguido 
trito, asLtió a la niña Alicia ládlbi j l 
González, de afío y medio de edad y T j | 
cir.a de Manrique 175, por presentar ĝ . 
ves quemaduras en el vientre y musfal 
•lerecbo, las que so produjo casVu.'mtiJ 
en su domicilio al derramársele onclaj 
la leche hirviendo que contenía un jaíriB 
¿JUGANDO? 
En el primer centro de socorvos f j 
asistido anoche por el doctor Boada,, D|l 
lio Guzniún y Capaz, de 22 años de 
j veelim ae Industria 31, altos, el (m¡ 
presentera una contusión de for^a I 
calar en el cuello, de pronóstico leve, 
Guzmán fué llevado a dicho centro pn 
el vigilante 208, quien refiere que et 
centrándose de servicio en la calle iJ 
Industria, fué llamado por el InqulllaB 
de la referida casa, Juan MigueHFigw 
ra, el que le manifestó que en el IntcriM 
de la misma se había ahorcado un hoc-
bre y al penetrar en la casa se enconbtl 
al Guzmán de pie y Junto a él W 
soga, habiéndole dicho la señora Cfa-
dida líernardinl de la Huerta, que el 
ven Guzmán, que es su sobrino, se 
bía colgado de una soga por el cuello, 
nada al centro de socorros en un auto- habien{]0 ella acudido a tiempo logrando 
móvil propiedad de la señora . viuda . de 
Azpuro, que, generosamente, se apeó de 
la máquina en que viajaba para prostar 
auxilio a ?a victima. 
La lesionada se encuentra en gravísimo 
est/ido. 
SAN P E D R O . 
• Corresponsal. 
E S Í G M A G O . I N T L S T Í N O Y S U o 
A N E X O S 
O i ü i ü l l a ? : 4 a 6 p . m . eit C o n 
c a r d i a » n ú m e r o 2 5 . 
Domic i l i o* L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F 4 2 S 7 . 
celos. 
E l alcalde de barrio de Columpia, señor 
José Luis Crullocs, condujo a la lesio-
cargarlo y cortarle la soga 
L a señora Bernardini agregó que mo-
mentos antes había estado hablando coa 
su sobrino y que éste le dijo que si 
quería ver a un ahorcado, colgándose po-
co después. 
Guzmán dijo que se había colgado p>í 
Juego, no creyendo que pudiera hace» 
daño. 
iCnál es A pearfódft® de m» 
yor circulación? E l H5AB10 
D E L A MARINA. 
DR. M A N D O SüGUI 
Catedrát ico de la Universi' 
dad. Garganta. Nariz y O í d o s 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 • 1 
A los L e o n e s e s 
L a Junta Directiva del club de la Co-
lonia Leonesa tiene el honor de poner en 
conocimiento de los hijos de esta pro-
vincia que desde el dia primero del ac-
tual se halla abierta la suscripción para 
levantar un panV'in en el cementerio de 
Colón, bajo la dirección de los entusias-
tas Daniel Pellón, Hermelindo Alonso, 
asesorados de don Manuel A. Valcáfcel y 
otros que pasarán al domicilio de cada 
comprovinciano y simpatizador de es-
ta obra a recoger el donativo de cada 
cual. 
Por tanto, se hace sabor a los que de-
seen contribuir sin que los moleste la 
referida comisión, pueden dirigirse al 
presidente de ésta señor Pellón, en San 
José 105 o a esta {decretaría, que con 
gusto «e trasladará a su destino. En 
virtud de la magnitud de la obra espe-
ramos que todos consribuyan con el ma-
yor esfucrxo, y lo mismo lo hacemos ex-
I 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e fuer te , s i e m p r e v igoroso . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n í a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a , 


























































" L a N u e v a M i s i ó n d e J u d e x " S g u n d a S e r i e -
ob: 
i 
S u e s t r e n o t e n d r á i u g a r m u y p r o n t o e n s o s T e a t r o s R O Y A L y L A R A . 
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T R I B U N A L E S 
K> LA A ü B I E S C U 
SESA1AJI1ESTÓS PARA H O t 
0 ^ 0 . De(M.5orI Dr. 
d0 i Anee! Campos. 
-MÍSn ra Cail ino Amorós, por « b o . 
C0 ^ . doctor D«mestre. 
P e í e ^ C c Í 0 Í í P E LO C I V I L 
. No hay-
>0T1FIC ACIONES 
do las personas qne Ue-
Iief^mcaciones en el día de hoy en 
la Audiencia: Letrodos 
rosé Lorenzo Penichet, \ntonio 
^ritero Sánchez, Ricardo Ponco. J J -
^0nÍ Villaverde. Raúl dP Cárdenas, 
f ,ffn M Ruiz. Arturo GalUttI, Rti^ 
Morís. k*.m6n González Ba-
Í o V Joaquín F . Pardo, Estanislao 
^rt?ñá Antonio García Hernández 
ínl luín Navarro, Fidel Vidal. MteUíl 
S a a S - Miguel González l i a n t e . 
baa>ei procuradores 
Llama, Ramón Spínola. Mauricio 
T/irez Aldazábal, Recuera, Jocé Illá. 
íífih-o Moreu. José de Zayas, Radi-
nÍT rruiillo, Francisco López Rincón, Itjés Esteban Yániz. Pablo Piedn,, 
oSnad'os, Pascual Ferrar, R-cardo 
7?ba Pereira. Sterllng. I . Daumy, P, 
írernández, Uanusa. Pablo Gaguera. 
Tuan R Arango, Mariano Espinosa, 
i r r e a l , Julián perdomo. 
m Mandatarios y partes 
Manuel Menéndez Benítez. .I3aa.c Re-
«rflWo Fra-ncisco G. Quirós, Ramón 
más ViHalba. Antonio Roca, Joaquín 
e skenz, Ramiro Monfort, Osvaldo 
tardona, José A. Perrer, Félix Ro-
Hrieuez, Jaime Soler, Carmen López, 
Ricardo Dávila. Antonio Díaz Díar. 
Í^^Va Clemente, Eduardo A costil, 
íaureano Carrasco, José Noguelra. 
¡Jarifa Pujol, José E . Magriñá, Luto 
(jue ni». 
áPdd OC" 





[eos de l V e d a d o 
HERMOSA F I E S T A F A M I L I A R 
Con motivo de celebrar su onomás-
tico la bella y distinguida dama se-
ñora Angelita Iribarren de Martines, 
esposa nuestro amigo el doctor 
L Martínez, Letrado del Obispado, 
so organizó una agradable velada en 
su residencia de la calle 17. 
Se hizo música cuyas composicio-
nes nos dejó oír la hermosa dama 
Nena Kohly de Godoy. 
La concurrencia fué galantemente 
obsequiada por la festejada con dul-
ces, helados y un delicado ponch. 
Muchos y valiosos regalos recibió 
1{1 señora de Martínez. 
Entre la concurrencia pudimos ano 
tar un grupo encantador de bellas 
señoritas. 
Raquel y Sara Acoetta, Odllia., 
Adriana y Elena Martínez, Gracie'a 
y Margarita Morales, Julia Martínez. 
Distinguidas damas: señora del 
doctor E . Martínez, de Lebredo. Mar-
tínez Melero, Godoy, viuda de Jorrín. 
López Oña, Morales, Cárdenas de Mo 
rales, Acosta. Magriñat y Betancourt. 
Nota aparte para dos bellísimas se-
ñoritas. Celia Martínez, hermana po-
lítica de ¡a festejada, que nos prestó 
BU concurso reporteril y Graciela 
Díaz, su encantadora prima, de alma 
leñadora y sentimental. 
Tuvimos el placer de departir en 
asradable charla con los doctores 
Hevla y E . Martínez y ios señores 
Lebredo, Godoy, A. Martínez, G. y J . 
iribarren. 
Reiteramos nuestros votos por la 
d'cha y felicidad de la señora Ang?-
lita Iribarren de Martínez 
OBSEQUIO 
Llega a nuestra mesa de trabajo 
una colección de preciosos . abanicos 
anunciadores del especítlco Odonta-
lenguina, que nos envía el doctor 
Alacán, farmacéutico de esta barria-
da 
Muy lindos y de artístico gusto que 
agradecemos al doctor Alacán. 
BANQUETE D E L A. B. C. 
Siguen los preparativos nara el han 
quete que el día 13 darán los jóvenes 
del A. B. C , en la terraza del "Car-
ir.elo", para conmemorar el quinto 
aniversario de ia fundación de la so-
ciedad. 
Hemos sido amablemente Invitados 
el culto Presidente señor No-
gueiras. 
Acto al que asistiremos con placer 
CONCIERTO MATINAL E N LAS 
P L A T A S 
Siguen celobrándos'e con gran ani-
mación los conciertos matinales los 
^(mingos en el balneario las Playas. 
Un numeroso público concurre a 
celeitrse con Isa brisas matinales 
la contemplación del azulogo y tran-
quilo mar, unido esto con las precio-
sas audiciones musicales del mae*-
tro Gorman, hacen de aquel balnea-
rio un lugar de reunión y placer. 
A T H L E T I C JÜNIOOR CLUB 
Esta progresiva sociedad celebró 
una animada matlnée en los Balones 
de Medina, G y 21. 
Gran concurrencia de bellas seño- ' 
ritas y distinguidas damas llenaban 
los frescos y ventilados salones. 
E l Maestro Corman convinó un 
programa bailable muy variado y 
atractivo con ei cuaj la juventud dan-
zó alegremente. 
Felicitamos al entusiasta presiden-
te señor Jesús Rodríguez Rlvero, 
por el impuleo que da a la nacieni»» 
Sociedad. 
SOLEMNES CULTOS EN HONOR B E 
SANTO DOMINGO B E GUZMAN, 
POR LA ORBEN B E LOS P. P. 
DOMIMCOS EN LA PA-
RROQUIA B E L VEDADO 
I Es una ley natural que los bue-
! i os hijos honren a sus padres en to- : 
• nos los momentos de su vida; pero ¡ 
más particularmente en las' fiesta : 
oromásticas; por eso ios p. p. Do-
minicos rindieron justo tributo a su 
padre, Santo Domingo da Guzmán, 
fundador d3 la orden de loa predica- , 
dores. 
E l día primero dló principio un ' 
solemne triduo, a las 8 y media, misa , 
Cííntada con motetes a las 5 p. nu, 
exposición del Santisraoi ejercicio d« • 
los 15 jueves y primer día del triduo 
a Santo Domingo, predicando el pá- ; 
rroco P. R. Bailarín. 
E ] día 2 a las 7 a. m. una misa 
de comunión como primer v^n-es 
de m^s, a l i - ? y media.misa canta- i 
da con exposición do S. D M. 
Por i tarde ejercicio, tegundo dia 
(̂ el triduo predicando el Prior P. F 
Vázquez. ¡ 
Día 3 a las 8 misa cantada A las 
cinto último día del triduo predican • 
do el P. Vicario Fray F. Sntos Qu!- j 
rós, terminando con una ¿alve canta-
da. 
E l 4, día de la solemne festividad. | 
P, las 7 misa de comunión, dlstrlbu- j 
yendo el Pan de los Angf les el De- i 
legado Apostólico Monseñor Ti o 
TrochI. ayudado por Monseñor Alea, \ 
el Prior y el P. Félix de Val, este j 
r<to estuvo amenizado por preciosos ! 
motetes por el P. Roldán. 
A las 8 y media, solemne misa can 
tada a toda orquesta bajo la direc-
ción musical del P. Antonio Roldán; 
ee cantó la misa de Guzmán y otras 
composiciones entre ellas una mar-
cha a Santo Domingo. 
Según costumbre tradicional oficia-
ron los P. Franciscanos. 
Ocupa la cátedra el P. Francisco 
Guillermo Bastorrechea, narra la vi-
da de Santo Domingo, canta sus glo-
rias y las de sus discírulos. había 
del gran teólogo Santo Tomás de 
Aquino y su maestro San Alberto 
Magno que con su cléncla asobra-
ren al mundo, su discurso fué muy 
elogiado. 
E l altar artísticamente adornado, 
con multitud de flores y luces. 
Por la tarde ejercicios de primer 
domingo de mes y procesión de la 
Virgen del Rosarlo, terminando de 
esta manera tan solemnes cultos. 
E s digna de alabanzas la manera I 
con que los Dominicos honraron a ' 
su padre y fundador Santo Domingo ' 
de Guzmán; por eso nos coraplace-
mos en felicitarlos y particularmente 
al párroco P Bailarín y a su coope-
rador P. Fí l ix del Val. 
Lorenzo Blanco. 
" L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
Establos de l u z , Vapor y E l Comercio 
(Antiguos de Inclán, Canal j- Pérez). 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas y 
bautizos. Luz. 33. Teléfonos A-1338. A-4024 y A-4154. Lázaro 
Sustaeta. 
Productos nacionales absolutamente puros de leche y de crema de leche. Se garantiza su pureza, 
ofreciendo pegar mil pesos, moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con cre-
ma pura de lache. LA GRAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD D E BA-
YAMO, en cuyo término existen las mejores ganaderías y los campos más fértiles de nuestra R E P U -
BLICA. La maquinarla y el sistema de preparación es como el utilizado en EUROPA. 
Represéntente en esta rápita).: 
Angel Francisco A n g e l - A m a r g u r a , 7 . - T e l é f o n o A'4882 . - l l abana , Cuba . 
D E VENTA EN LOS SIGUIENTE L U G A R E S 
J. M. Berriu e hijo L A VIÑA. . . Reina, 21. 
i. M. Bérrlz XUITÍés Sucursal do LA VIÑA Jesús del Monte, ¡¿SO, 
José M. Aneel E L ANGEL Acosta. lU, 51 y 53. 
Bnstillo S. Miguel Ca PROGRESO D E L PAIS Avenida de Italia, 78. 
Angrel y Gutiérrez E L BRAZO F U E R T E Avenida de Italia, 183. 
áosé Rodrííníez E L B03IBER0 Avenida de Italia, 120. 
H. Sánchez y Ca, ALMACEN DE V I V E R E S F I N O S . . . Belascoaín, 10. 
L a Cubana . L A CUBANA Avenida de Italia, 9, 
Casa Mendy CASA MENDY Oaiellly, 1 y 3. 
Casa Potín CASA POTIN O'Reilly, 87 y 39. 
J . A. Salsamendl L A ANTIGUA CHIQUITA Drn«ones, 5«. 
Salvador Sabi 
dn J . Casanovas... . 
Apolinar Sotelo 
Antonio i nunda 
Bernardo Manrique... 
Domingruez y Ponchelú. 
Manzabaitia y C a . . . . . 
Marcelino Pórtela. 
SANTA T E R E S A Teniente Rej , 63. 
SAN JOSE x Obispo. 8. 
SANTO DOMINGO J. Obispo, 22. 
LA LUNA Callo 7 número 4. 
E L ALMACEN Calle Línea y C 
CASA R E C A L T . Obispo, 2, 
LA VIZCAINA Prado, 110. 
LA ABEJA CUBANA , . . Reina, 15. 
B. Vidal COA-CATALUÑA Avenida de Italia, 97( 
Surlol Pascual y Ca, Cafe ^EUROPA*' Obispo. 69. 
Jaime Ventosa PUESTO DE r R U T 4 S Cuba y Obrapía. 
J . Amor LA FLOR CUBANA. . Avenida do Italia, 54. 
Vllches y Hno PUESTO B E FRUTAS. Avenldu de Italia, 96, 
Restaurant ^La Unlón'^ , L A UNION Cnba y Amargura. 
Juan Rejro LA CASA F U E R T E Monte, 485. 
Angel Fen.ándoz BODEGA O'Rellly y Aguacate. 
Enrique <»e la Vega LA CAMAGÜE YA NA. Gallano, 59. 
Casfellvlt r Malct LA FLOR DE CUBA O'Rellly, 86. 
Arturo Vareas L I B E R T H Y GROCERY 17 número 20. 
Reguera y Sobrino V I V E R E S FINOS Reina y Lealtad. 
Andrés Oca y Co Café E L NACIONAL Sais Rafael y Belascoaín 
Miguel Abadía LA NEVARIA Lealtad y Virtudes. 
Ramón García LA ROSALIA Campanario, 26. 
Molla y Hermano PANADERIA Y DULCERIA O'Rellly, 18. 
Reírucra v Pérez "LA. PURISIMA" Virtudes y Amistad. 
Frandsco'Díaz «LA EMINENCIA"" Av. de Italia, 124. 
Camaño y González "LA VICTORIA", panadería Reina, 123. 
Laureano Martínez LAUREANO MARTINEZ Reina y Amistad. 
Gutiérrez v Mler LA CONSTANCU Egldo, 17. 
Manuel Llera Noriega MANUEL L L E R A NORIEGA Marti 1, Guanabacoa. 
Manuel López E L AMPARO, Puesto de Frutas . . . Ave. de Italia, 57. 
Lucio Fuentes BOBEGA Monte y Pila. 
Venancio Cuervo... E L INVASOR Pefialver, 46. 
G. Prats y Hno . . . LA MILAGROSA . . . Neptv.no y Campanario. 
f t F Ü 
De Miguel Simpatii 
E S C R I T O R I O i 
SAN JOSE, 14. TeLA-3910 
E . P . E ) . 
L A S E Ñ O R A 
I S A B E L V . M O N T I E L D E C R U Z 
H a F a l l e c i d o 
DESPUES DE R E C I B I R LOS SANT OS SACRAMENTOS Y L A 
BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para hoy, 
tai do, lo8 que suscriben: viudo, hijos, 
y demás famlLiares, ruegan a sus am 
a la casa mortuoria, calle B. número 
Vedado, para acompañar su cadáver 
por cuyo favor les quedarán eternam 
Habana, 5 de Agosto de 1918. 
Carlos de la Cruz Gonzále.-s; Car 
Eofina, Sara, Iraura y María Luisa, do 
Jacinto Bauza y Suárez; Severíano H 
i no y Quintana; Ignacio, Pedro, C¿r 
I V . Montlel; Jcsé Pellicer; Wenceslao 
1 Doctor Ramón Grau y San Martín; 
dia 5, a las cuatro de la 
hijos políticos, hermanos 
ktades so sirvan concurrir 
22, entre Once y Trece, 
.t.í Cementerio de Colón; 
ente agradecidos. 
los E . , Alberto, Isabel, Jo-
la Cruz y V. Montlel; 
oyó y Nazábal; Adolfo Pi-
los Manuel, Angel y César 
Gálvez; Pío K . Espinosa; 
Fray Ramón Bailarín, O. P. 
NO S E R E P A R T E N ESQUELAS 
A M O D E L A 
SECCION D E B E L L A S A R T E S 
Deseosa la Sección do Bellas Artes 
de estimular por todos los medios a 
su alcance la divulgación del arte y 
cultura pa'rios, ofrece la oportuni-
dad a la Juventud estudiosa de reve-
lar sus dotes, optando a un premio 
que, si no es por su ascendenlca eco-
r.ómica una compensación a sus es-
fuerzos, aerú a! menos por su 'signi-
ficación y transcendencia, una satis-
facción honrosa al ver proclamados 
sus méritos por el fallo de un tribu-
nal competente e Imparclal. 
Con tan laudable ¿in convocai al 
concurso de música Ccm que celebrará 
la Inauguración del curso ateneístlco 
de 1918-19, cor. arreglo a las siguien-
tes bases: 
Primera: E l concurso de música 
consistirá en premiar la ejecución do 
una obra de piano y otra de violín. 
Segunda: En esté concurso podrán 
tomar parte solamente alumnos de 
C . L . C O N S T A N T C o . 
Ingenieros Reportes y Administración de Minas. 
^ . Oficinas en 
t/uba 74. Habana. 42 New St. New-York. 
Banco de Canadá, Santiago de Cuba. 
C 6306 
último grado de cualquiera de la^ 
instituciones musicales existentes o, 
los que estadien privadamente, que 
habiéndolo solicitado hasta el día 15 
de Septiembre, sean admitidos por ex 
Jurado designado al efecto. 
Tercera: Las obras de concurso son 
la sigiuentes: 
Piano: Andante. Gran Polonesa en 
mi bemol op- 22 de Chopin. 
Violín: Primero y Segundo Tiempo 
del Séptimo Concierto de Ch- Be-
riot. 
Cuarta: Lot; Jurados de Admisión 
estarán formados por tres miembros, 
de la Sección de Bellas Artes y exig* 
rán al aspirante que compruebe su 
condición de alumno. 
Quinta-. Los Jurados Calificadores 
estarán integrados po"1 cinco profeso-
res de reconocida ai toridad de los 
cuales dos han de ser miembros de la 
.Sección de Bcllag Artes y uno de es-
tos actuará como Secretario- E l Pre-
sidente de cada Jurado será designa-
do al constituirse este en el mismo 
acto de la celebración del concurso. 
Los fallos do! Jurado en cada caso 
serán por mayoría de votos y tendrán ^ 
carácter de inapelables. 
Sexta: L03 premios a discernir son i 
un primer premio y dos menciones 
honoríficas por cada obra. 
Séptima: E l acto de los concursos 
será público en la forma que tiene 
establecido el Ateneo para sus fies-
tes. E l orden de presentación de I03 
concursantes Se establecerá por sor-
teo, y en el mismo acto se dará a 
conocer el faHo del Jurado. 
Las solicitudes pueden presentarse 
en la Secretaría de la Sección, donde 
se facilitan?.!, cuantos informes de-
seen I03 inceresados en relación con 
la organización del concurso. 
abana, 1 de Agosto de 1918. 
Juan S. Padilla, 
Secretarlo de la Sección. 
2025Í 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA E N T I E R R O S EN LA HABANA. 
Coches para entiarroa, C ^ . O O bodas y bautizos « I J í O - W . 
Vis-a-vls. corrientes $ 6-G'a 
Id. blanco, con alumbrado. 910-00 
tanl*. 142. Teléfonos A-S528, A-3625. Almacén: A-45S6. flABANi 
, - _ . - . . , -
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O , P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICION Y ESCBITORiO: GONCOKOIA, 39. TeléfODO A-4460 
D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O ALMACEN CDCHfRA 
SAN MIGUEL 63 ^ Z A N J A 79 y 81. 
I, • • • • 1.1, .! , 
T E L E : A. 4 3 4 8 . T E L E ! A. 4 7 0 9 . 
E l joven Oscar Rivas y López, na-
tural de la Habana, de veintiún años 
de edad y residente en la casa Acosta 
número 81, ayer, cerca de las doce 
del día, cuando su familia se sentó 
a ia mesa dispuesta a almorzar, se 
hizo un disparo de revólver en la 
frente, atravesándole el proyectil la 
cabeza y saliéndole por la parte pos-
terior del cuello. 
Minutos después de haberse herido. 
Rivas falleció, certificando su muerte 
el doctor Scull, médico de servicio 
en el centro de socorros del primer 
distrito. 
Sospéchase que Oscar determinó 
suicidarse porque hace cinco meses 
padecía de una enfermedad que en 
ciertos casos e¿ incurable 
L a policía de la segunda estación 
ocupó en el domicilio del suicida un 
revólver Snúlh calibre 32 con cuatro 
cámaras cargadas y una descargada. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio y las diligencias policiales al 
Juzgado de guardia diurna. 
A L P A R G A T A S 
C O N R C B O R D g 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
Dr. J . L Y C N 
DB L A EACÜLTAD D £ PARIS 
Ea^ocialista en la curación rauical 
de las hemorroi'ips, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudleado el pa-
ciente continuar sus Quehaceres. 
Consultan de 1 a 2 p m. diarla». 
Someruaios, 14, altos. 
C n e ó Cataiá 
L A S E L E C C I O N E S P A R C I A L E S D E L 
Celebradas el jueves próximo pasa-
do, día lo. del corriente, en medio de 
gran entusiasmo quedaron nombra-
dos para cubrir las vacantes existen-
tes de la Junta Directiva de dicha en-
rdad. los señores siguientes: 
Vicepresidente: señor Juan Be-
duell. 
Vicesecretario: señor Pedro Colo-
mar. 
Tesorero: señor José Martí. 
Contador: señor Ricardo Colomer. 
Bibliotecario: señor Isidro Zamo-
nno . 
Vocales: señores Pedro Pagés, Ar -
turo Girona, Manuel Pedros, Joaquín 
Galcerán, Emilio Collel, Luis Fuster, 
Antonio Albareda, Enrique Lluch. 
Pedro Alegret, Juan Cuoaahs, Pedro 
Cejalbo. 
Vocales suplentes: Salvador Igle-
sias, Tomás Dieste, Antonio Licheras 
y Jaime Castcilví. 
Grandes aciertos deseamos a los 
señores elegidos. 
A M I O N E S A C 
Los acreditados camiones de comprobados meca-
nismos y potentes motores de la Cadillac Auto 
Truck Company.-I, 2, 3/2> 4 y 5 toneladas, cuerpos 
de todas clases con o sin aparatos de descargar. 
A-3996 LONJA 421-422. Habana. 
7d-3 a 20O71 
i e . 
F O L L E T I N 
La Marquesa de Pinares 
NOVELA ORIGINAL 
D I 
DOÑA F A U S T I N A S A E Z D E 
M E L G A R 
0 ^ M I A D A BN LA EXPOSICION 
ESCRITORES Y ARTISTAS DB 
MADRID. EN 1886 
NUEVA EDICION 
Corregida y revisada por la autora 
TOMO I 
(D' T*nu en La Moderna Poesía. Obi»-
PO, 133 y 135) 
(Continúa) 
"o^iie^va1*."^; no habí» yo "para-do Til, as hecho m caballero; ¿có-
^ ñ l a m e í a . aVentura entre m»l"os-
14 «lío^ía ^ V L 0 ^ 0 de una Priesa , -y 
•loe en mi baaU ^ <lue «Je los 
- S i m ^ L 1)108 1 Sebaatlán, cállalo. 
^ f c . í p S S f * ' cnllaré-
—^Entonces, adlús^ te dejo en liber-
tad; ¿y cuándo nos veremos? 
—Allá iré a las diez. 
—Corriente; basta después. 
—Adiós. 
Los dos jóvenes se separaron, el uno 
dirigiéndose hada el Prado y el otro 
hacia el Retiro. 
CAPITULO I I 
ANONIMOS 
Serían las tiete de la Urde, cuando 
Honorata Uegaba al palacio de Pinares 
después de haber dejado en el suyo a la 
triste Bdelmlra. Subió con lijrereza la 
alfombrada escalera, y penetrando en sus 
liabllacloiieB, que cogían todo el lado 
izquierdo del edificio, se dejó caer en 
una butaca del saloucito que precedía a 
su tocador. 
Dos doncellas se acercaron Inmedia-
tamente y una de ellas preguntó con 
respetuoso acento: 
—¿Gusta la soflora condesa que la des-
nudemos? 
—No. tomad solamente el sombrero y 
los guantes, voy a ver a mi querida 
madrina. Sabéis si está en casa ! 
—Acaba de mandar a preguntar si ha-
bláis venido para que la acompañaseis a 
comer. 
—¡Oh qué desgracia! íy no llegaré 
a tiempo? 
—Me parece que si, contestó la don-
cella. 
Mas la condesa ya no la vela porque 
se alejó rápidamente; a poco entraba 
en un suntuoso comedor, donde sa ha-
llaba la marquesa do Pinares. 
Los que ha.ran leído L * Pastora del 
Gusdlel», recordarán haber visto a la 
Interesante esposa de Rogelio, sencilla 
y ypura con su traje de pastora, v su 
candidez de ángel; entonces tenia quince 
nflos. y al presente cuando la volvemos 
a encontrar, quince años después, tiene 
treinta. Asi es que apenas reconocerán 
en ella a la graciosa niña que corría tras 
de los corderos en la ribera y llevaba 
ramlletes de flores a la ermita de Nues-
tra Señora del Valle. 
Para los que no la hayan conocido 
•en su juventud, haremos un ligero re-
trato. 
Su estatura, que siempre ha sido ele-
vada, aparece mucho más majestuosa, 
porque habiendo engruesado bastante, 
contribuye la morbidez de sus formas a 
presentarla como una bellísima matro-
na. 
Sus ojos azules y expresivos, de con-
tinuo animados por un brillo febril, y 
su benévola mirada con la dulce sonrisa 
de sus rosados labios, anuncian que si 
bien están muy cambiadas sus facciones 
y sus modales, su alma siempre es her-
mosa y angelical. 
Viste nu sencillo traje de gró^zul, una 
manteleta de glasé negro, cuello y man-
gas de encaje, completando su sencillo 
atavío un adorno de terciopelo negro que 
en forma de alzos cae por ambos lados 
de la «aboza. 
Cuando entró Honorata. Iba a empoza» 
a comer, p dirigiéndola una cariñosa son-
risa exclamó; 
—Te he estado esperando, querida 
mía. 
—Perdonadme; siento Infinito haber 
tardado, pero no lo pudo remediar; esa 
pobre niña, hija de la princesa de Flo-
rinl, me ha detenido contándome sa 
desventura. 
—í, caso es desgraciada? 
—Mucho. SI la oyeseis, madrina mía, 
lloraríais, como yo he llorado a lescu-
charla. 
—Es extraño; ;.y de qué se queja, 
—Del desvío de su madre. Dice que 
Jamás la acaricia y tianc un empeño de-
cidido en hacerla profesar. 
—Aún me maravilla eso más; no te-
niendo otra hija más que ella obligarla 
a ser religiosa. 
—Y sin vocación; si al menos fuera 
su gusto, vamos, pero nada, no transige, 
y de vrado o por Cuerza ha de ser mon-
ja. Asi es que la pobre Edelmira llora 
y se desespera por esa Increíble cruel-dad . 
—Yo no sé qué juzvar de la princesa; 
no me gusta íormar malos Juiclou ni 
pensar mal de nadie, pero desde que la 
conozco a tila, no puedo apartar de mi 
imaginación la figura de una mujer a 
quler. socorrí en nu juventud. Y uor cier-
to que fué el mismo día eu que murió 
tu pobre madre. Siempre han resonado 
en mis oídos sus impías palabras, y el 
timbre de su voz; y al escuchar a la 
princesa, me estremezco a mi pesar, por-
que afirmarla que acuella mendiga slu 
relígiñn y yslu creencias, es la misma 
que hoy se titula princesa de Floriní. 
—tiulzá sea una Ilusión, dijo Honora-
ta. 
—¡Quién sabe!! Y lo que yo temo, 
cuando venga Rogelio, que no le guste 
nuestra Intimidad con ella. 
—SI ha solicitado nuestra amistad con 
un empeño tan decidido q,ue quié» se 
negaba, y yo me alegro por Bdelmlra, 
es muy Infeliz y quisiera a toda costa 
salvarle de ese triste destino que su ma-
dre la prepara. 
—Lo procuraremos, y tendremos el 
consuelo de hacerla feliz. 
—¡Ah jo os ruego habléis a la prin-
cesa sobre este asunto; y sabremos 'as 
causas que tiene para una re3olució¡n tan 
extraña. 
—Esta misma noche nos espera, y si 
puedo se lo dlrí. 
La comida había terminado, y levan-
tándose las dos damas, pasaron a un 
gabinete lujosísimo, en cuyo centro íe 
nlzaba un lecho dorado y cubierto por 
colgaduras de encaje. Hallábase en él 
doria Juana Prats de Planres. madre de 
Rogelio, que no podía abandonarle, por-
que una parálisis aguda la tenía priva-
da de sus remos, y solamente se adver-
tía un rayo de vida eu raá brillantes 
ojos, donde siempre se reflejaba el or-
gullo y la altanería. 
Dos años llevaba enferma, en cujo 
tiempo, agriado su genio más y más, se 
había hecho insufrible. Por fortuna eu 
sobrina era un ángel do bondad, y su-
fría con evangélica calma todas sus lui-
rertinencias. 
Apenas se acercaron al lecho, cuaudo 
exclamó: 
—¡Válgame iDos, hija! ¡qué ma.l te 
portas con tu tía, con la madre de tu 
esposo!... 
— ¡Oh! ¡por piedad!—no me acrimi-
néis; ¿en qué os he Hallado7—dijo la 
marquesa con aflicción. 
—En que no pareces por aquí; en todo 
el día no te he visto. 
—Porque estuve cu palacio esta tarde 
con la princesa de Floriní, pero ya me 
tenéis aqjuí. 
—¿Quién es esa señora, que nunca la 
oí nombrar en nuestra arlstocrafla •>—di-
jo doña Juana, desatándose los lazos (14 
«u gorra de encaje. 
—Una italiana, que hace poco tiempo 
ha venido a fijar su residencia en Ma-
drid. Es Inmensamente rica y despliega 
un boato espantoso. Me alegraría que 1 
pudieseis ver su casa; son admirables 
las preciosidades y el lujo con que está 
adornada. 
—¿Sí. eh?—repuso doña Juana, pre-
séntamela cuaudo venga. La quiero co-
nocer; y tú ven aquí, vieja empalagosa, 
ya puedes traerme otra gorra. 
Graciana, la antigua criada de Merce-
des, se acercó llena de pena, y tomán-
dola exclamó: 
—¿Cómo la quiere "V. E . ? 
Más blanda, que no tenga tanto almi-
dón, esa me lastima. 
Conforme vayan apareciendo los per-
sonajes que han figurado en I/» Pan-
tera de! Guadlela. los saludaremos co-
mo nntlRiios conocidos. Graciana, qne 
tan interesante papel hizo en aquella no-
vela, como confidente y a mica de la ma-
dre y la abuela de Honorata, está aho-
ra de ama de gobierno en casa de In 
uiarqiisesa de Pinares. Sus hijas. Casada 
Carmen, la menor, con el Intrépido Cc-
lás. contlnñan de mayordomos en el 
castillo de Pinares; y Aurora, la mayor 
sigua en la casa como primera doncella 
de la joven condesita del Palancar. 
—¿Y cuándo viene mi hijo y mi nie-
to?—preguntó doña Juana a la mar-
quesa . 
—Muy pronto, tía mía. ya me tienen 
Impaciente y deseo con ansia su re-
greso. 
—Yo también, porque Rafael no está, 
acostumbrado a esos viajes y mucho 
menos por países tan escabrosos, como 
son los de Navarra donde tenéis las po-
sesiones que han ido a visitar. 
—¡ Ah ! l Dios los preserve de toda cla-
se de riesgos!—murmuró Honorata, que 
al escuchar el nombre de su amado ha-
bía puesto toda su atención eu lo que 
—¿Y tú, qué haces, niña?—preguntó 
doña Juana. 
—Dispensad, como estabais hablando 
ron mi madrina, me entretuve en hojear 
este álbum que tenéis sobre la mesa, y 
or. verdad que tiene dentro una carta ce-
rada; ¿y no la habéis leído? viene el so-
bre para vos. 
—No tengo noticia de ella, dámela, ex-
clamó dofla Juana. 
» —Trae aquí, dl]o la marqtiesa tomán-
dola de manos de la joven. ¿Os la leo? 
—preguntó a la madre de su esposo. 
—SI, porque mi vista no está muy bue-
na, contestó ésta concluyéndose de colo-
car la gorra qtue le había presentado Gra-
ciana. 
La marquesa abrió la carta con tem-
blorosa mano, como si adivínase en ella 
idfruna nueva fatal, y leyó: 
"El marqués de Pinares y ysu hijo 
Rafael, habrán caldo a estas horas en 
poder de una banda de salteadores." 
—¡Dios mío!—exclamó la marquesa 
con desgarador acento. 
—q Rafael!—exclamó Honorata r*Ulda 
como la muerte y cayendo desmayada 
en un sillón. 
—¿Quién ha traído esta carta?—gri-
tó dofla Juana que conservó su sereni-
dad. 
—Lo ignoro, señora, dijo Graciana atur 
dida. 
—I Vengan todos los criados—dijo con 
voz do trueni y agitando el cordón da 
la campana, cuyo prolongado repique-
teo resonó en toda la casa. 
—¡Quó sucede!.—exclamaron varias 
doncellas acudiendo atemorizadas. 
Vamos a ver, ¿quién ha entrado hoy 
en mi habitación—dijo doña Juana di» 
rigiéndose a ellas. 
—Señora, en la habitación de V. 
sólo eutrau Atocha, dofla Graciana y yo, 
que somos las encargadas de sn asis-
tencia, dijo Rita, la antigua doncella da 
Flora. 
—Venid aquí las tres. 
—Atocha está en su cuarto, la lla-
maré. 
Efectivamente; poco después entraba 
con una joven gruesa y rechoncha, y que 
debía ser muy simple, por la expresión 
fría y calmosa de su rostro. 
—¡Quién de vsotras ha colocado o 
visto colocar esta carta entre las ho-
jas de ese álbum? 
—Yo n ohe visto nada, contestó Rita; 
esta mañana estuve aquí hasta las doce, 
que vino Atocha a relevarme, y puedo 
asegurar qjue nadie entró mientras tan-
to- , t 
—Yo yo. dijo Atocha con timidez, sólo na 
faltado de aquí esta tarde una media 
hora escasa, mientras dormía V. E . , y 
me salí al anochecer cuando vino doña 
Graciana. 
—¿De modo que no sabremos la ver-
dad? Graciana, es preciso que lo averi-
gües a todo trance, que venga Inmcdla-
tíimente el mayordomo. » mandad con 
«1 coche a escape a buscar al médico. 
La marcuuesa, que estaba sostenida 
por las doncellas, prorrumpió en sollo-
zos convulsivos, ranrmurando: 
—¡Ay. Rogelio mío! jhljo de mi al-
ma, qué será de vosotros! 
A la condesita la llevaron a «n cuart», 
colocándola en el lecho, donde permane-
ció largo tiempo desmayada. Cuantíe 
volvió en sí, quiso arojarse de él; pero eJ 
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S E R V I C I O C A B L E G L A F I C O M U N D I A L 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES i*1*™ actiros €n las primeras horas 
del día frente a Flsmes y en otros Jn-
-i 1"~TJTJTMTrT?A\ ífares, y el carácter del fuego indicaba (Viea9 de m PRIMERA) W e^pJlazainlento de „„ número ma-
árame* fué arrollado en confusión yor de piezas, Incluso las de mas 
grmeso calibre, las que no han podi-
do funcionar en muchos días. Sin em-
bargo, a pesar de su aparente prepa-
ración todayía se considera probable 
que esto no sea más que un plan para 
presentar una fuerte registencla, a fin 
de ganar más tiempo' para su retirada 
ai Áisne. 
Cerca de Flsmes todavía permane-
cen pequeñas fuerzas de ametrallado-
ras; pero de este lado los aliados no 
esperan serla resistencia. Los cañones 
americanos y franceses ya se hallan 
emplazados y gran cantidad de pro-
yectiles se está lanzando contra la 
meseta dondo se sostienen ios alema-
nes. 
Mientras se mueyen los ejércitos y 
mientras se hacen preparativos para 
en 
más allá de la linea del Veste. 
"£1 enemigo, a pesar de suírlr las 
más severas bajas, ha probado ser in-
capaz de contener el avance de nues-
tras tropas combatiendo por la liber-
tad al lado de los veteranos franceses. 
Ingleses e Italianos. En el curso de es-
tas operaciones 8,400 prisioneros y 
133 cañones fueron cogidos solamente 
por nosotros; 
«Sección B.—No hay nada que In-
formar de esta sección̂  
de 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Agosto 4. 
Los alemanes en ambos lados 
Albert se han retirado de la margen 
occidental a la margen oriental del 
río Ancre, según el parte oficial ale-
man publicado hoy. El parte agrega S o que puede llegar a ser una gran 
oue la retirada se efectuó sin oposl- i lacha, se esta calculívndo lo que cues-
ción alguna. He aquí el parte: , I ta y lo que se ha 8™a<Io con la gran 
«Burante la noche se reanudó la ac 'acometida. Es indudable que los ale» 
llvidad de la artillería, que alcanzó manes han perdido gran numero do 
gran actividad al Sur de Ipres y en hombres en muertos, heridos y prisio-
ambas márgenes del Somme. ' ¡»eros, mientras que las perdidas de 
«En'ambos lados de Albert nos retí- Jos aliados se consideran reiativamen-
ramos sin que el enemigo se opusiera te insignificantes, especialmente en 
a nuestro movimiento. Nuestras fuer-' prisioneros. Aparte de las ganancias 
zas se trasladaron de la margen occl- estratégicas alcanzadas por los alia-
dental del Ancre a la margen oriental dos, la moral de los hombres so ha vi-
de dicho río. I l?orízado asombrosamente. 
«En algunos encuentros efectuados ! El paso de las tropas aliadas hoy 
al Sur del arroyo Luce y al suroeste I íaé al través de un territorio que re-
de Montdldler hicimos algunos pri- i velaba cada vez mas el enorme sacri-
lioneros ¡ficio hecho por los alemanes. En un 
«No h'a habido operaciones en el depósito cerca de Fero-en-Tardenois 
Aisne, al Norte o al Este de Soissons. calcúlase que mas de cuatro mülones 
I n el río Yesle estamos en contacto de pesos en municiones y provisiones 
eon el enemjgo.,, J cayeron en manos de los aliados. Los 
alemanes se retiraron con tanta prisa 
E L PARTE OFICIAL FRANCES Qa© a» tuvieron tiempo de destruir el 
París Agosto 4. botín. 
La comunicación oficial dice así: En una colina cerca do una de las 
«Burante el día hemos llegado al posiciones americanas dos tanques 
Tesie, hacia el Este de Flsmes. La re- i alemanes, apenas averiados, cayeron 
taíruardia enemiga opuso yira, resis- i en manos de los aliados. Be todas 
tencia, especialmente entro Muizun j partes llegan al Cuartel General noti-
Champicrny. Nuestros ligeros ciernen- | cla« de la ocupación de tanques, auto-
tos losrraron obtener un punto de apo- niovües, ropa y aUmento. 
jo en la margen septentrional del río. I Besde. la ínlea mas delantera del 
«Flsmes ha caído en nuestro poder, i írente hasta gran distancia a reta-
«41 noroeste de Rhelms hemos Be-! paardia todo e Ipafs, despoblado, está 
gado hasta la aldea de La NeuviUctiü, Heno de fuerzas armadas y en movi-
donde el enemigo se defiende con gran I aliento. Como maquina enorme, los 
'energía numerosos elementos del gran ejérci-
«En la margen izquierda del Avre, to aliado se mueven haeda adelante, 
entre CasteU y Mesnil St Oeorge, los Lo* gmesos cañones alemanes han 
alemanes se vieron obligados a aban- llegado hasta muy detrás de la línea 
donar parte de su posición. Heínos aUada, pero sin causar efecto ningn-
ocupado a Bravccht y penetramos en "o de Importancia, Más cerca del río 
Hargisourt. También hemos avanzado 108 alemanes han disparado mucho» 
nuestra línea hasta los suburbios de proj ediles cargados de gas. pero és-
Courtemanche. Remos hecho prisio- i tos no han causado ninguna desmora-
jjer()g r I íización entre las fuerzas del general 
«Parte bejga. Agosto 4.—Nuestras I ^och. La obra de tender puentes para 
patrullas hicieron algunos prisioneros I reemplazar a los destruidos por los 
en la reglón de Kippe y cerca de Breí- ¡ alemanes continúa sin interrupiclón. 
ygjjjj Birectamente al Norte de Fer^-en» 
«Frente orientol, Agosto 5^-La ac-! Tanienois- a lo largo del ferrocarril, 
tividad de la artillería enenüga ha si- ' los alemanes construyeron una serte 
do muy activa en la boca del Struna de depósitos de madera cubiertos con 
y al Este del Tardar. En el sector al i l^Pd de alquitrán y planchas de hle-
Sur de Huna y en el frente servio ha J™. La mayoría de estos depósitos 
E X T E N S I O N E S D E A R B O N 
S u a u t o c a m i ó n d e r e p a r t o , c a r g a a p e n a s u n a to -
n e l a d a . D e c u a l q u i e r m a r c a q u e s e a , c o n u n a e x -
t e n s i ó n D E A R B O N p o d r á c a r g a r d o s y h a s t a t r e s 
t o n e l a d a s , a u m e n t a n d o a s í s u s i n g r e s o s s i n a u -
m e n t a r S U S gact/^o 
D A M B O R E N E A Y C a . 
Z a n j a 137. - H a b a n a . 
*MM'*****"*****w**M**********̂ ****'****Mŵ *̂̂ **M*jr**&*jr**jrjr***************jr*******'?'?** 
habido encuentros de patrullas y bom-
bardeos de artillería. 
«En Albania ha habido encuentros 
de patrulla s," 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Boma, Agosto 4. 
El parte oficial expedido hoy por el 
Ministerio de la Guerra dice así: 
«Al Sur de Nago nuestras tropas 
quitaron al enemigo ayer, por sorpre-
sa, la coUna 178, en Bosso Alto, don-. 
de el día 15 de Junio el enemigo, des- ^"Hado de su obra. 
íueron destruidos por el fuego o por 
la dinamita. También destruyeron por 
medio de la dinamita varios) puentes y 
lasi casas de las aldeas. En Mareuil en 
Bole no quedó ni un solo cristal oif 
toda la aldea. Todas las caías fnerón 
saqueadas y virtualmente nadaf de va-
lor encontraron los americanos en di-
cha aldea. La extensión del daño cau-
sado a las aldeas, ferrocarrilesi carre-
teras y puentes no tiene límite. Los 
alemanes por todas partes trataron de 
destruir sus depósitos de municiones 
y en muchos lugares en los campos y 
en las selvas enormes montones de 
granadas ennegrecidas demuestran el 
pués de violenta preparación de arti 
Hería, logró ganar un punto de apoyo 
y mantenerse en él a costa de nume-
rosas bajas. Nuestra ocupación fué 
prontamente consolidada bajo la efi-
caz protección de nuestra artillería. 
«Numerosas fuerzas enemigas, ocul-
tas en cavernas. Intentaron tenaz re-
pistencia1, pero fueron dominadas. El 
enemigo sufrió bajas considerables, y 
En infinidad de aldeas desde el 
Ourq hasta el Vesle las tropas franco-
americanas encontraron escenas de 
destrucción. Cuanto ha podido ser In-
cendiado lia sido pasto do las llamas. 
Hasta prados de trigo, aquí y alia, 
han sufrido los efectos de Ja tea. Los 
cereales, sin embargó, no han sufrido 
tanto daño, debido a las lluvias que 
«paparon los incendios. En varios 
A e o i A R n o 
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. tervendón militar que con más frecuejv T%>r A | A 
cia se ha propuesto, aún dando de barato X T X X ^ . J _ ^ ^ - ^ 
I que sea eficaz para la consecución de 
I su inmediato objeto, es a saber, el ases-
1 tar un ataque a Alemania desde el Este, 
probablemente se convertiría, a Jucio de 
este gobierno, meramente en un método 
de utilizar a Rusia y no de servirla. Su 
pueblo, por mucho provecho que derivase 
de esta acción, no podría obtener las 
ventajas deseadas a tiempo de verse li-
brado de sus actuales y desesperadas di-
ficultades, y sus substancias mientras 
tanto cesaría para mantener a los ejérci-
tos extranjeros, y no para reconstituir 
el suyo propio o para alimentar a sus 
i hombres, mujeres y niños. Estamos con-
! sagrando todas nuestras energías en es-
tos momentos al propósito resuelto y 
confiado de triunfar en el frente occiden-
tal, y a Juicio del gobierno de los Estados 
Unidos sería un paso Imprudente y des-
acertado dirigir o disipar nuestras fuer-
V I S I O N 
Desnivela todo el , w 
vloso. Depresión, dn^T*1^ J 
beza, fatiga mental i 5 « 
y hasta IndlgesMón* 
sultados frecuentes ' 011 ̂  v 
Visión correcta, ha ^ 
en millare.de p é r s o ^ H 
salud, que ni soñab^ l K 
de sus ojos fatiga^ ^ 
personas, siete n e c e s i t é í 
les. Deje que nueatrn IT? % i«0. ^ j e que nuestro ^ 
81 uste<1 ^ > 
"A la luz de la situación, tal como la I 
ve ahora el Gobierno de los Estados Uni- j 
dos, la acción militar sóólo es admisible , 
on Rusia para suministrar la protección 
y el apoyo posibles a los checo-eslavos 
contra los prisioneros armados austríacos 
y alemanes que los están atacando, y pa-
ra afirmar cualquier efuerzo de gobier-
no propio o de propia defensa para el 
cual los mismos rusos están dispuestos 
a aceptar semejante auxilio ya sea des-
de Vladlvotock o desde Murmonsk y Ar-
cángel. El único objeto actual a que se j 
destinarán las tropas americanas será la 
alomanas en FlajTdo8̂ yv'¿̂  
retiran, se considera cierto que 
tánicos en estos dos frentes lo» 
BUS operaciones sin demora algun̂ 5"' 
esfuerzo para forzar al enemigo 1 
donar el saliente que retiene 
dos puntos. en 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " SIN COTORRA EN LA TAPA 
NO E S C O T O R R A 
los alemanes pensaban hacer alto-cu t* y un poquito al Este, más allá de 
la margen meridional del Aisne, arrl- j Iiravegny. 
cuatro oficiales, 172 soldados y gran p^p8 * ¡« j f ^ í j ^^^oca^^, ^ 
cantidad (te armas y pertrechos que-
daron en nuestro poder. 
tóEn la noche de Agosto 2-3, desta-
camentos franceses en brillantes ata-
ques por sorpresa vencieron la resls-
lencia enemipra y penetraron la linca 
enerntea en Zocchi, hacia el Este del 
Asiago, haciendo prisioneros a un je-
fe y 121: clases y soldados, capturando 
también mucho material de guerra, 
entre el cual figura un cañón y una 
ametralladora. 
**A1 Oeste del Asiago partidas ingle-
sas entraron en Griga, causando nu-
merosas bajas al enemigo y haciéndo-
le prisioneros. 
aEn la región de Tasson y en la 
cuenca de Aland nuestras patrullas 
de reconocimiento recogieron algún 
material e hicieron algunos prisione-
ros. 
"En Albania la actividad militar se 
limitó ayer al empleo de la artillería, 
que hizo retroceder al enemigo al 
Jíorte de Bcralt." 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
TIeua, Agosto 4. 
El Ministerio de la Guerra publicó 
hoy la siguiente comunicación: 
«El enemigo penetró en parte de 
nuestras posiciones en Dosso Alto. 
"El enemigo ha reconquistado la lí-
nea Fieri-Berat en Albania." 
NOTAS VARÍAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociaíft 
recibido por el hilo directo.) 
corre al Norte desde Fere-en-Tarde-
nois, los alemanes colocaron cargas 
de explosivos debajo de las paralelas 
cargas que después de explotar deja-
ron los ralles convertidos on una ma-
sa enmarañada de hierro y acero. 
CATO FISMES 
París, Agosto 4. 
La población de Fismea la gran ba-
se de abastecimiento alemana en él 
frente de batalla AIsne-Mame, ha sido 
tomada por las tropas francesas y 
americanas, según el parte oficial 
francés expedido esta tarde. Los tran-
ceses también cruzaron el Tesle por 
distintos puntos. 
LA OCITPACION PE FISMES 
Con el ejército americano en el 
írente AlsneOIarne. Agosto 4, 10 p. m. 
La clndad de Flsmes fué tomada hoy 
a última hora por las tropas america-
nas, apoyadas por los franceses. 
Los franceses han cruzado el Yesle 
en varios puntos hacia el Este y la lí-
nea se ha extendido al Noroeste de 
Khelms hasta La Nenvillettc. Los ale-
manes resisten tenazmente desde Muí-
mn a Champlgny. 
DEL FRENTE- FRANCES 
Con el ejército francés, Agosto 4. 
La línea casi recta a lo larsro del 
trente desde Soissons hasta Rheims, 
a la cual el enemigo se retiró después 
de su retirada del Marne, no sufrió 
cambio algnno ni durnnte la noche ni 
esta mañana. La artillería alemana, 
incluyendo algunas piezas de grneso 
calibre, todavía está emplazada entre 
el Yesle y el Aisne y continúa bom-
bardeando las líneas aliadas a lo lar 
LA RETIRADA ALEMANA 
Con el ejército americano en el 
frente AIsne-Marnev Agosto 4. 
Desde Rheims hasta Soissons y has-
ta muy atrás, hacía el Mame, los ame- \ p0 ¿ei ^ También hace fnego sobre 
ricanos. franceses e Ingleses se esta- ios Tniies y campos qne el enemigo 
ban concentrando para la batalla del oree pueden servir para la concentra-
Vesle, Todas las indicaciones revelan i cj^n 0 para ei transporte de tropas en 
que la gran caza de alemanes que em- f0nna de refuerzo para los destaca-
pezó el día 18 de Julio se acerca a su menfos qne hasta ahora han estado en 
fin. En el alto terreno más allá del '< estrecho contacto con los alemanes. 
Vesle el enemigo h aemplazado su ar-1 ya movimiento de avance, hasta 
tlllería y en algunos puntos ha retado | c{erto panto lento, de las tropas aL'a-
a los aliados para que los persigan al ;tiaSt durante las últimas horas, ha si-
través del río. A lo largo de la margen ¿a debido en parte a la fatiga causada 
meridional los ejércitos del general ip^j. ia continua persecución que vie-
Foch han contenido su impulso, no |,en haciendo desde el jueves. Los 
precisamente por falta de disposición hombres han tenido qne sufrir el mal 
o porque la tarea no sea de su agrado, tiempo reinante, a la vez que su rápi-
slno porque desean dar oportunidad a ô avance ha creado dificultades para 
los camaradas que quedan detrás para ei transporte de víveres y municiones, 
que se incorporen a la fuerza perso- ' £i terreno por donde avanzan los atia-
iruidora. dos a trecho se encuentra cubierto de 
Fn la línea, ya reducida hasta nn i árboles destrozados por la metralla 
largo de 40 millas, no hubo casi nln-1 ^jemana. 
iruna seria ofensiva sino hasta una | cierto tiempo ha de transcurrir an-
bora alanzada del día, y los alemanes ¡tes de que los aliados puedan tener 
han suministrado pruebas abundantes | gl,s fuerzas completas para poder 
de ane Intentan aprovechar los terre-¡ arrollar nuevamente al enemigo, 
pos más ventajosos. Sus cañones eslu-. La pregunta que se hacía hoy era si 
ba de Flsmes., o poner el río entre 
ellos y los aliados. 
SI se detienen todavía rodean a 
Rheims por tres lados y tendrán una 
línea recta que defender, mientras 
que si cruzan el río tendrán que refor-
zar sus huestes con nuevas divisiones 
para defender la tortuosa línea que 
forman las márgenes del río. 
LOS AMERICANOS EN FRANCIA 
Con el ejército americano en el 
frente AísneOIarne, Agosto 8. 
Alrededor del arco hacia el Sur del 
ejército del Príncipe Herederoo, las 
tropas franco.amorlcauns aT¡inzaron 
ceta madrugada en persecución de 
lus alemanes. Era difícil en varios 
lugares mnntener contacto con el 
enemigo que se retiraba rápidamente 
hacia el Norte para escapar que se 
cerraran los flancos desde Soissons 
a Reims. 
Es ahora asunto de seria discusión 
el saber si los alemanes piensan ha-
cer alto a lo largo del Aisne en vez 
de hacierlo en el Vesle, última línea 
donde se creía llegaría su retirada. 
Ei ayance de las fuerzas aliadas hoy 
fué una repetición do el del viernes 
Virtualmente no hubo oposición con-
centrada, contentándose el enemigo 
con utilizar unas cuantas ametralla, 
dtras en algunos puntos aislados v 
ametrallar rabiosamente los pueblos 
abandonados. La rápida retirada de 
Dravegny fué bombardeado fuerte-
nente durante la noche y también 
por la mañana, lo mismo que Cham-
rv y otros lugares abandonados y quñ 
abora están ocupados por los franco-
americanos. 
Aguaceros ocasionales impidieron 
las observaciones aéreas. Los globos 
freron alcanzados detrás de las lí-
neas y de cuando on cuando un ae-
roplano remotó vuelo, pero se vló a-j-
tividad aérea enemiga nlngnna, por-
que las msiqulnas r.leumnas «o aven-
thraban a Telar sobre las líneas alio-
das a pirgos intervalos de tiempo. 
En Dravetrny so hallaron 135 nal-
sanos cuando entraron los america-
nos, quienes recibieron a sns salva-
dores ce.n marcado júbilo. Esta gon-
te se había refugiado en la lerlesla y 
contaron las historietas de costumbre 
respecto a «a ocnpaeión alemana. Mu 
cbos se vieron obliprades a servir do 
RETIRADA ALEMANA 
Londres, Agosto 4. 
Los alemanes se han retirado a la 
margen septantrionai del Vesle y los 
fra»ceses han efectuado cuatro cruces 
del río, seijún noticias recibidas aquí 
esta noche. Dícese que los alemanes 
citán resistiendo tenazmente y com-
batiendo fuertes retaguardias. 
LOS ALEMANES SE RETIRAN EN-
TRE MONTDIDIER Y M0REUIL 
Londres, Agoste 4. 
En el frente inglés los alemanes 
se ha nretu-iído nutro Montdldler y 
Moreuil, una distancia de diez millas. 
Los franceses ocupan las laderas 
hasta, el lado occidental del río Avre. 
ULTIMAS NOTICIAS DEL FRENTE 
DE BATALLA 
París, Ago «to 4, 
(Frente de batalla, 4.20 p. m.) 
Ambos flancos de las fuerzas ale-
manas parecen haberse virado entre 
Rheims y Soissons. Los franceses 
Según la situación Jugada por lo 
protección de las Vovisloneg mllltareB ' ̂  militares aquí el enemigo no? 
que posteriormente puedan necesitar laa. r̂tualmente nada que enseñar por * 
fuerzas rusas, y prestar el auxilio que el trabajo que ha realizado y lag "J 
sea aceptable para los rusos en la orea- ûe ha perdido durante 1 
os meses da i 
nizaclón de su propia defensa. Teniendo 7° y Junl0 abriéndose paso hacia 
en cuenta estos propósitos, el gobierno Mame. Ya ha perdido en su retirada J | 
de los Estados Unidos está ahora coope- sloneros, cañones y material do J j 
rando con los gobiernos de Francia y de suficiente para debilitarlo prohablem, 
la Gran Bretaña en las Inmediaciones de te en una tercera parta de su fuenj 
Murmansk y Arcángel. ¡ t*1 en el írente occidental y un ^ 
"Los Estados Unidos y el Japón son , de «UB «^rcltos considérase ya como I 
las únicas potencias que se hallan ahora » ^ embate durante este año. Adê  
en posición de actuar en Slberla en fuerza t,ene hacer freilte a ^ campaña del 
suficiente para realizar los modestos fl- ¡ vlerno con su record mllltar demostrar 
nes que se han esbozado. El gobierno de ' ha Bldo vigorosamente de 
rrotado, 
que no puede mejorar las condiclonei 
on el ejército alemán ni en Alemania 
que ta! vez pueda traer como coniectiG 
cía una crisis en el gobierno austro-L 
garó, puesto que las victorias aliadas b¡ 
de llegar ciertamente a oídos del pn̂  
austríaco. Ln presencia de las tropas aiw 
rlcanas en el frente italiano servirá pt 
confirmar al ejército austríaco todo lo qt 
han oído de los sucesos ocurrldoa 
Francia, 
tOS AMEBICANOS TOMAN A FISME 
WASHINGTON, 4. 
"Nuestras tropas han tomado a Flroj 
por asalto y ocupan la margen merldit 
nal del Vesle en esta sección", dice 
los Estados Unidos, por tanto, ha pro-
puesto al gobierno del Japón que cada 
uno de los dos gobiernos envíe una fuer-
za de unos cuantos miles de hombres a 
Vladlvostock, con el objeto de cooperar 
como una sola fuerza en la ocupación de 
Vladlvostock y de proteger hasta donde 
sea posible el territorio a retaguardia de 
los checo-eslavos que se mueven hacia 
el Oeste, y el gobierno Japonés ha dado 
su consentimiento." 
"Al adoptar este procedimiento, el go-
bierno de los Estados Unidos desea anun-
ciar al pueblo de Rusia de la manera 
más pública y solemne que no se propo-
ne intervención alguna con la soberanía 
política de Rusia, ni inmiscuirse en sus I comunicado del ge er l Pershl g rcb 
asuntos interiores, ni siquiera en los i esta ôche n el pepartamento de la 
asuntos locales de las áreas limitadas que 
su fuerza militar se vea obligada a ocu-
par, ni tampoco mermar en modo al-
guno su integridad territorial, ni ahora 
ni después. Lo que ahora nos propone-
mos hacer no tiene más objeto, clara y 
sencillamente, que prestar la ayuda que sea 
aceptable al mismo pueblo ruso en sus 
esfuerzos para recuperar el dominio de 
sus propios asuntos, de su propio terri-
torio y de su propio destino. El go-
bierno Japonés, según se tiene entendi-
do, dará a la publicidad análogas segu-
ridades." 
"Estos planes y propósitos del gobler-
DEL CORRESPONSAL DE LA 
REUTER 
LONDRES, Agosto 4. 
Telegrafiando a la una de la tarde h 
hoy domingo, el corresponsal de la Ilet 
ter en el Cuartel General americano a 
el frente Aisne-Marne, dice lo slguleiie 
"El saliente ha desaparecido. Las 
pas aliadas, francesas, inglesas y ameri-
canas ocupan ya la margen meridloml 
del río "Vesle. Flsmes está ardiendo. 
"Los carros de las columnas alemani! 
que se retiran se ven mover con dilW no de los Estados Unidos han sido co-
municados a los gobiernos de la Gran 1 tad sobre el ftingoso terreno cuesta airi-
Bretaña, Francia e Italia. Estos gobiernos! ba que concíuca desde el río iiasta i 
han ocomunioado al Departamento de Es-
tado que dan su asentimiento, en prin-
cipio, a esos planes y propósitos. Nin-
guna determinación a que haya llegado 
el gobierno de los Estados Unido« en este 
importante asunto podrá interpretarse, sin j ro no debemos hacer cálculos sobre 
embargo, como- esfuerzo para restringir I 1ue ello significa. El hecho es qne í 
los actos o intervenir con el independiente i enemigo se ha visto obligado a retira» 
Aisne. Nuestra caballería sólo da (Del 
ta de escaramuzas con la retapuurdlt 
"El hacer retroceder al enemigo di 
mismo modo que se le hizo retroceder hi' 
ce cuatro años, no es labor pequeña, pe 
. manes y ametrallando posiciones qu? 
ta . S S S L h i í n í l l í S S a,!™r I todavía e=tfln ep poder del euemlíro la situación e" los hospltítles porque Â  „ . 0 ^ „ i . o V nitnw ov«w!vot 
criados a sus conquistadores, siendo ¡ han cruzada el Yestle al Oeste de 
tratados con poco respoto. 
La oposieión más importante en-
contrado a lo lartro de la'línea di 
marcha a la Izquierda, fué en un p-N 
dazo del bosque de Bole donde el 
enemicro dejó unas cuantas nmetra-
linderas cuyos fuegos fneron pronta 
mente apagados. 
La artillería frnneo-americana ĥ  
estado muy nctiva bombardeando ca-
minos por donde se retiran los ale-
porqne 
ha decrecido mucho el número de he. 
ridos, que ha sido insignificantes du-
rante los dos últimos días. Los bos 
pítales ed "ampañ-, han podido man-
dar a sus bases todos los heridos que 
tínían y avanzar para ponerse en 
condiciones de poder cuidar a los une 
ôs que se presenten. 
Un señal de la tremenda persecn-
ción ono efectúan los aliados, está 
contenida en nn mensaje que se re-
(ibló hoy en ol Cuartel fíoneral del 
Comandante de un? unidad america-
na. 
"Mis hombros tienen qne desean-
sar—dice el morisaje—fne la contes-
tación, "nnestros hombres estdn do 
correr detrás de los alemanes". 
Arboles y caminos destrozados por 
donde los americanos y franceses 
han perseguido a los alemanes. Indi-
can que el enemigo debe haber te-
nido gran diflenltad para mover su 
artillería. A pesar de la destrucción 
de depósitos de municiones, se han 
encontrado filas enormes en los b ŝ-
qites, en las laderas y en las aldeas, 
lo cual prueba la rapidez de la reti-
rada enemtea. 
Cuando lo.̂  amerleanos empezaron tre Bourges y 
hoy su «vanee, le) hicieron desde un 
punto en el bosque de Bolee y desde 
Coulonges ,il través de lomas y bos-
ques, casi directamente hacia oí Ñor 
Botes de metralla de altos explosivas 
y gases se han empleado extensa-
mente sobre los caminos por donde 
n.urchsn los alemanes y contra ios 
bosques en los cuales han dejado des 
tncamenlos para proteger su movi-
miento de retroceso. 
EL CASO BE M. MALVTM 
París, AgorSo 4. 
La defensa en ej caso de Lonis J . 
Malvyn, ex ÍTlnistro de Gobernación, 
procesado y atusado do sostener re 
Idieims. 
Las tropas aliadas han cruzado el 
Áisne en distintos puntos entre Sol-
síons y Tenizel. La resistencia ale. 
mana se está debilitando en el ala Iz-
quierda del avance aliado; por otra 
parte eg más tenaz y desesperada en 
el aja darecha. donde los alemanes 
inn retienen algunas poslcioneg en 
lamargen mexldlonal del Vesle entre 
Chaplguy y Jonchery, al Noroeste de 
Rheims. 
E l número de prisioneros captura-
do por los a'iados durante los dos 
últimos días asombrará al mundo 
cuando se anuncie. E l río Vesle, el 
cual so halíaba crecdo debido a los 
últimos aguaceros, no pudo ser cru-
zado ptor la vanguardia alemana, la 
cual tuvo que combatir ferozmente, 
l a mayor parte de esos alemanes pe-
recieron o c iveron nrisioneros. Fls-
mes está completamente rodeada por 
ias tropas americanas. Los alemanes 
aun ocupan ol extremo norte de la 
población, donde se está combatiendo 
cuerpo a cuerpo.-Unidades de la 
criterio de los gobiernos con que estamos 
asociados en esta guerra." 
"El gobierno de los Estados Unidos 
tamb'ín se siente animado por la es-
peranza y el propósito-de aprovechar la 
primera oportunidad para enviar a Slbe-
rla una comisión de comerciantes, peritos 
agrícolas, obreros, representantes de la 
, Cruz Koja y agentes de la Asociación 
de Jóvenes Cristianos, acostumbrados a 
' organizar los mejores métodos de propa-
gar una Información útil y conveniente 
y a auxiliar modestamente a los que 
educan al pueblo, a fin de aliviar de 
alguna manera sistemática las necesida-
des de dicho pueblo. La realización de es-
te plan será el paso inmediato y no se 
permitirá que estorbe en modo alguno el 
auxilio militar que se preste a los checo-
eslavos. El Gobiernê  de los Estados Uni-
dos espera y confía en que los gobiernos 
en que está asociado presten donde quie-
ra que sea necesario o posible su ac-
tiva cooperación para llevar a cabo estos 
planes militares y económicos." 
LA IMPRESION EX WASHINGTON 
WASHINGTON, Agosto 3. * 
Evidencias de qu« los ejércitos alema-
nes desalojados del asílente Aisne-Marne 
han recibido un golpe contundente han 
I llegado esta noche de todas partes. Pér-
i didas en hombrea, caüones y material de 
amargamente contra su voluntad. 
"En el Informe americano recibido boj 
se dice que el enemigo ha sido arroliidi 
en confusión más allá del Vesle. La no 
ticia es en extremo satisfactoria, porqa 
en cuanto he visto o sabido, en la retir* 
da enemiga, señales do confusión j 
habían visto manifiestas. 
"Los muertos enemigos no son entí 
rrados. ¿Debiéramos nosotros habe* 
dado sepultura El enemigo dejó ^ 
bres detrás con la orden de morir, y ^ 
lo han hecho. Yacen en grupos, alred̂ do 
de sus cañones, por docenas aquí y ^ 
cada uno de ellos con una bala amerleí 
na que le ha atravesado el pecho 4 • 
cabeza, o con la seGal de la bayoneta M" 
ricana. 
"Estos grupos se hallan cercanos vü* 
a otros en posiciones vitales y en ««' 
Junto suman de doscientos a trescionM» 
hombres. Uî ron muestras de su «*• 
lente disciplina y determinación. 
"Eu cuanto he podido ver, el cnemi?» 
contó con exactitud el costo de su 
rada, y no perdió ni un solo hombre, n1 
un solo cañón más de lo calculad.o I* 
única explicación que se da de esto f 
que al parecer los alemanes tienen m*-
nos fuerzas de lo que se suponía. 
"Su avance al oeste de Kheims fué oí 
gran bluff de artillería que sólo P»* 
. j »IC 1 - »— , 
guerra sufridas por el enemigo indica-1 haber sido justificado por el éxito rte 
s« son tan grandes que no puede juzgar- ' ataQue al este de esta plaza El â 1" 
laclónos con el enemigo, terminó su i ̂ r d l a Prusiana ofrece nnna resis-
cometido esta tarde 
El Senado se reunirá mañana en 
sesión secreta para considerar el ea-
so y espérase que bien mañana por 
la tarde o el martes dé su veredicto 
sobre el fallo. 
LA OFENSIVA ALIABA 
Con el Ejército francés en Francia, 
Agosto 4. 
(Por la Prensa Asociada). 
Los alemanes se están retirando en 
It margen Izquierda del río Avre, en-
Braches, al Noroeste 
tencia desesperada a los americanos 
ESTADOS UNIDOS 
íf'nble de la Prensa Asociada 
rrcibido por el hilo directo.) 
I<A ACCION AMERICANA-JAPONESA 
E N SIBERIA 
WASHINGTON, 4. 
El Departamento de Estado de los Es-
tados Unidos publicó anoche la siguiente 
declaración relativa a la acción america-
na-japonesa en Slberla: 
"A juicio del gobierno de los Estados 
Unidos, criterio a que se ha llegado des-
pués de repetidas y escrudlfiadoras con 
sideraciones de toda la situación, la Inter-1 
vención militar en Rusia contribuirá más 
de Montdldler. en Un frente do cinco i bien a emperoarla que a remediarla, y se-
millas do extensión. ría perjudicial para la misma Rusia, sin 
Las patrulla^ ailadas están en COn- I aportarle ningún alivio para salir de su 
tacto con el eneniigO. i actual angustioso predlcamneto. La In-
\ 
se todavía la extensión de la victoria 
En el parte oficial del general Per 
fihlng referente a las operaciones reall 
x.adas ayer, por primera vez este Jefe 
deja a un lado la reserva mllltar y de-
clara que "el fruto de la victoria" ha 
sido alcanzado. 
A la vez que se daba al público el 
despacho de Pershlng de Francia, han 
llegado noticias Indicando que nuevos 
avances se han efectuado hoy y que los 
flancos enemigos han sido envueltos. Pa-
rece c<erto, según nuestros informes, que 
los alemanes no pueden hacer alto ni 
aún en el Aisne a menos que acumulen 
muchas reservas para aliviar la presión 
que los aliados mantienen contra las de 
rrotadas y desorganizadas huestes del 
príncipe heredero alemán. 
El desbordamiento do arroyos y rAs 
ha intervenido nuevamente en favor de 
los ejércitos aliados, como sucedió en el 
Plave, cuando el contra-ataque Italiano 
El crecimiento del Vesle detrás de la 
línea de retaguardia alemana apérente-
mente llevó la confusión a toda la or 
ganlzación teutona que protegía la retí 
rada del grueso del ejército 
No ê entiendo bien al el mensaje de 
Pershinff anunciando que 8.400 prisione-
ros y 133 cañones fueron capturados por 
los americanos solamente. Incluye o los 
prisioneros hechos ayer en la "rigorosa 
acometida hacia Plsmez o solamente aquí 
lo correspondiente al período anterior de 
la contra-ofensiva. Créese probable que 
Pershlng no ha dado cuenta todavía de 
los prisioneros hechos aver. En otro», 
despachos indica que lo, aliados han co 
gldo un gran botín en hombre y caficy-
nes en su avance hacia el Vesle 
Las noticias de que el enemigo se está 
llevando apresuradamente nuevas reser 
vas desde el Norte para apoyar sus mar-
trechas líneas que se hallan ahora MA. 
nllrt del frente Solssons-Rhelms, han lia 
mado la atención aquí. Si las reservas 
estr»' 
fracasó, y aunque von Boehn rató, dur»* 
te dos días, de ocultar el fracaso, en 
momento en que el general Petain &v 
metió desde el oeste, los alemanes w 
pudieron hacer otra cosa que retirtíP^J 
evidentemente están muy satlsfecbo» 
haber salido bien de la empresa. 
"Ludendorflf califica la operación co 
un éxito estratégico y no lo es. 
gran fracaso estratégico, aliviado F 
varios éxitos de táctica, y tal vez 0° 
demasiado pronto decir que el írIU ̂  
anuncia ruina para la ofensiva ale"1 • 
por esta temporda al menos, 
París. 
"La extrema debilidad del éxito 
tégico d« Ludendorff se vló « ^ ^ o 
general con un éxito estratégico a 
tuvo ocasión ayer de dar un gran P 
táctico. La retirada alemana fué r ' ^ 
y lo mismo el avance aliado para vm 
dar paso con el Los caminos ^ ^ 
llenos de lodo que retardaba el ^ v 
miento de los vehículos. Era un » ^ 
to pa'ra un contragolpe que hubler ̂  % 
sado serlas bajas y hubiera Pne8 jj» 
esa retirada estratégica que ^ 
abatido a Berlín. jejd» 
"La llave del interés de ayer er* b̂» 
luego Soissons, y esta plaza Pr ^jo» 
un triste espectáculo cuando los ^ 
hicieron su entrada. Los alemán ^ 
truyeron todo lo que 
había en 
con el mismo espíritu delibera 
diabólico que demostraron en y* 
Thlerry. Todo estaba en las f1" ldcs í 
suburbios occidentales fueron ba ^ tt tedral 
simple fantasma de su antigua 
ras con la tierra, y la ca,'t'l''"'|)íilcí*' 
"Y lo que sucedió en Sois30n"de Él 
cedido en todas partes por ú° 
pasado los hunos. El orgullo d ^ a0p 
prinz de que tanto se ha alabado. 
dado justificado. Sus tropas ba ^ 
tado otra región de Francia. & * 
do por todas partes, detrás de 
Incendio y la ruina, probando s ágf." j 
herederos de sus peores antepa 
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mal TIEMPO. ANIMACION GRANDE. FRANCISCO NAYA CAMPEON DEL CERRO EN EL TIRO DE PLA-
TILLOS FELIPE MARTINEZ, MEDALLA DE PLATA, Y EL DOCTOR GRANDE ROSSI, DE BRONCE. EL DOC 
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K PROXIMAS FIESTAS 
[EL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
PROVINCIAL, HERIDO EN UN ACCI-
DENTE AUTOMOVILISTA 
Esta madrugada se nos Informó que 
el señor Vicente Alonso Pulgr, PresiJen-
te del Consejo Provincial, había sido TÍC-
tlma de un accidente automovilista, en 
Ja carretera de Managua, prOximo a San-
ta María del Rosario. 
Tratamos de comunicarnos con este 
pueblo, pero no lo logramos Sin embar-
go, pudimos saber que el seBor Alonso 
Puig sufría una fuerte conmoción cere-
bral y que había sido asistido de primeras 
intención por un médico de aquel pu^lo, 
$ se esperaba que mejorara uu poco pa-
ra trasladarlo a la Habana. 
Aunque *el suceso ocurrió a una hora 
muy avanzada, varias personas amigas 
j del señor Puig salieron de esta capital 
' con el propósito de Interesarse personal-
i mente por el estado del herido 
Lamentamos muy de veras el accl-
! deute y deseamos al señor Puig una rá-
• pida curación. 
j En nuestra próxima edición daremos 
: euenta detallada del suceso, cuyo origen 
I se desconoce aún. 
A G R I C U L T O R E S 
Ruedas de Zuncho An-
cho. (8M) Para Carretas. 
Carretas Con Ruedas Do 
Zuncho Ancho o Estro-
cbo. Carros De Cuatro 
Ruedas Para Tractor o 
Tiro Animal. 
Grandes Existencias 
— Entrega Inmediata — 
J o s é J u a n t o r e n a . A p a r t a d o 1 2 . J o v e i l a n o s 
43 6413 
S o l e m n e M i s a d e C a m p a n a 
Do Izquierda a derecha: señor Felipe 
¡yoñcr José Carrodegnas, doctor Roe». 
La anormalidad del tiempo, que en-
tristecía la mañana determinando inter-
mitencias en las proyecciones del Astro-
Rey, no fué suficiente para alejar del 
"Club de Cazadores del Cerro" a los 
amantes del Rport, 
Allí estaban todos con sus anhelos, sus 
eírporanzas, sus entusiamoa. Perseguían 
la victoria. Y para conseguirla redobla-
rían sus esfuerzos, sin desperdiciar de-
talles 
Pocas veces hemos visto la glorieta del 
trap de la "Loma de la Mulata" tan con-
currida y con un público tan selecto. 
Llegamos temprano y allí vimos ya a 
las señoras Angellta Merlán de Pifiar, 
María Coopinger jde Rocamora, Salgado de 
Picúa, "Sólita" Plcós de Aguirrc, de 
Grande Armas. 
Señoritas: Ada Grande y Lolita Mar-
tínez. Formando diferentes grupos esta-
ban el Inspector de Caza, nuestro que-
rido amigo Juan Federico Centellas, que 
tan alto dejó puesto el buen nombre do 
Cuba cuando la Exposición de París, el 
veterano Antonio Márquez, propagandista 
de las escopetas de dos cañones; pero con 
un solo disparador, Agustín Plcallo, un 
buen aficionado que se prepara para la 
temporada próóxima, José Peláez, doctor 
"Gonzalito" Andux, Andrés Costa, el ba-
rítono Ferret, que además de la "moto-
cicleta" quema bastante pólvora en el 
campo, Angel Ors, Pepe Río Ares, que fué 
acompañado de su excelente perro, Emi-
lio García Carrlón Benítez, Alfredo Benf-
tez, que nos comunicó un buen mensaje 
de Orlando Morales, respecto al cayo "La 
Rosa", Genaro de la Vega, el popular "An-
dito", que sus nervios vibraban al pre-
senciar el reñido match de esta mañana, 
T por no haberse Inscripto a su debido 
tiempo se veík Imposibilitado de medir 
sus fuerzas; el laureado tirador se pre-
para para el Campeonato Nacional; F. 
Solís, Laureano García, que ofreció una 
niedalla de oro para el socio que rom-
piera cíen platillos seguidos con cien ti-
ros, ganando ese trofeo el doctor Gran-
de Rossl, que hizo trizas ciento uno con-
secutivos en la semana anterior. Arturo 
Mata, Rosendo Roca, Remigio Fernández, 
el doctor Julio Estrada Mora, que nos 
habló de unos cruces de rabichefii que 
tiene cerca de la poética villa de Güines, 
Manuel Francos, Arturo Sáenz Yáñez, un 
viejo amigo que es muy aficionado a la 
caza de la codorniz. Fuera interminable 
la lista, si continuásemos, los que omi-
tamos. 
Constituido el Jurado, actuando el es-
timado compañero Fermín FIgueras, en 
«a carácter de miembro de la comisión 
«e Handicap, dló comienzo el Campeona-
to de platillos del año 1918, disparando 
gj solo tiro y a 16 yardas de distancia, 
«eñirlísrima fué la lucha. Francisco Naya, 
rompió 60 seguidos, estuvo hecho un co-
loso, ganando con noventa y cinco pla-
tillos rotos en cien, el Campeonato del 
"ub del Cerro, una medalla de oro, otra 
« Plata por habef llegado al 95 efec-
tos en tirada oficial y la copa corres-
pondiente. Loí, nobles hijos de la patria 
Méndez Ntífiez, Rosalía Castro, la Con-
desa pardo Bazán y otros tantos que 
flan brillado y que brillan en las clen-
artes, etc. deben sentirse satisfechos. 
y "Camajuaní" y en el que resultó ven-
cedor el primero. Al realizar misión tan 
simpática fué muy felicitado el querido 
socio de honor de los tiradores de Cien-
fuegos. 
Martínez, señor Francisco Naya, campeón; doctor Grande Rossi.—De pie: 
mora y señor Vicente García, triunfa dores en el trap del Cerro 
pues tres paisanoe: Naj'a, José Carrode-
gua y Vicente García, se llenaron ayer 
de gloria. 
La medalla de plata, segundo premio, 
para Felipe Martínez, el ex-campeón que 
hizo polvo noventa y cuatro platillos efec-
tivos de los cien que le soltaron. También 
Felipe alcanzó una medalla de plata, por 
haber heche durante la «temporada un 
noventa y cinco en tirada oficial. 
j íelipe tiró hecho un profesional. 
En el tercer lugar, la medalla de bron-
| ce, quedaron empatados los doctores Gran-
de Rossl y Rocamora, por haber roto 93 
cada uno. 
En el desempate, que resultó sensa-
cional, a 25 platillos, venció el doctor 
Grande Rossl, que rompió 22, mientras 
, que el querido Presidente de Buena Vis-
ta solamente 21. El doctor Grande Rosfil 
se posesionó del tercer premio. Además. | 
i le entregaron una medalla de plata por i 
haber roto 95 efectivos en tirada oficial 
y la de oro, premio particular del Vice- . 
• presidente del Club señor García, por ha-
| ber roto ciento uno seguidos. 
! Las medallas de mérito las ganaron el 
[ doctor Rocamora, José Carrodeguas con 
el 85 efectivo y Vicente García con el 83 
| Idem. % 
j Los triunfadores, al recibir los pre-
I mios, fueron ovacionados. 
I Nuestro distinguido amigo el notable 
j tirador señor Eugenio L. Crabb, hizo en-" El Campeonato Provincial de las VI-
| trega al Club del Cerro de la copa que lias se efectuará en ej trap del "Club 
le regaló el "Club de Tiro de Clenfue- Cazadores de Camajuaní"; será una fiesta 
gos" con motivo del match celebrado en en honor de los "Cazadores de Cienfue-
el trap de Punta Gorda, entre el "Cerro" , gos" que promete quedar lucida. 
El jueves, 15, a las ocho de la ma-
ñana, en Buena Vista, se efectuará el 
match desempate entre los doctores Mar-
cos Plñar y Francisco Méndez Capote por 
la copa "Martín Kohn". Cada uno tiene 
grabado su nombre cuatro veces. Será una 
contienda Interesante. 
El 11 de Agosto, por la mañana, el 
Campeonato de tiro de platillos de la So-
ciedad Cazadores de la Habana, en Bue-
na VJpta. Por la tarde, en el Cerro, la 
Copa "Secretarlo Coca", a 100 platillos. 
He aquí el score del Campeonato del 
Cerro, 1918: • 
Francisco Naya, 95 rotos; Felipe Mar*-
tínez, 94; doctor F. Grande Rossl, 9S; 
doctor Rocamora, 93; José Coll, 92; doctor 
Méndez Capote, 89; L Iglesias, 86; J . Ca-
rrodeguas, 85; Luis Laburu Aguirre, 84; 
Vicente García, 83; Manuel Plcós, 83; I, 
Corominas. 81; Dr. Pifiar, 81; F. Grande 
Armas, 82; Dr. R. Masvldal, 74; J . A. 
Rodríguez, 73; Dr. A. Renté, 71; Francisco 
Coll, 61; A. Ogazón, 56; J . López, 52; 
Juan Ibarguen, 63. 
E l c r i m e n d e u n 
p o l í c i a 
DESPUES DE MATAR A UN SAR-
GENTÓ DE DICHO CUERPO, TRA-
TO DE SUICIDARSE 
Florida, Agosto 4. 
Esta tarde se ha cometido en esta 
localidad uu crimen que üa sacudido 
todos los ánimos. Un vigilante de 
jolicía mató de dos tiros al sargento 
del mismo cuerpo. 
E l vigilante al darse cuenta sin 
duda, del hecho horripilaate que aca-
l»ababa de hacer, volvióse el amia 
¡ contra sí, haciéndose doá disparo.-». 
Su estado es gravísimo. 
Hasta ahora se ignora el móvil d1? 
este triste suceso. 
Corresponsal. 
D e l a S e c r e t a 
ESTAFA 
Adela Casas Cánovas, vecina de Mon-
•serrate 115, denunció a la secreta que 
su criado Armando García, al que le ¡ do pesetas destinado a mejoras de la 
entregó la suma de 82 pesos para el pa- enseñanza 
go del abiuller de la casa, se ha mar-
chado de la misma, apropiándose el di-
nero 
AL VIVAC 
Una pareja del Ejército condujo a la 
Jefatura de la Secreta a Manuel Flecha 
Racllla, de 19 años y vecino de Liber-
tad 29, en Ciego de Avila, al que detu-
vieron en dicho pueblo. > 
Fué remitido al vivac a la disposición 
del señor Secretarlo de Gobernación. 
Cables de España 
(Viens de la PRIMERA) 
ARMONIA EN EL GOBIERNO 
San Sobasiián, 4. 
Han llegado a esta capital el señor 
Dato y su familia. 
El sefior Dato desmintió que exis-
tieran dlvergoncias entro los minis-
tros por caestionos de Hacienda, 
Agreg-ó que PÍ Consejo do Ministroi 
había aprobado nn plan financiero, 
que era lo más difícil. 
"Ahora—dije— sólo faltan señalar 
las cifras y dridir los presupuestos. 
MEJORAS EN LA ENSEÑANZA 
Madrid, 4. 
Se ha emperado a emplear el millón 
A LOS GANADEROS 
P a r a ¡ a esaiterití» de los ftcmeros, el Smcítío Colñlbacñlar; p a r a el carbum-
c!o «imftomátíco — cojeira — la vaomacnÓEi por e l FaStaraíloj p a r a el car -
bianiclo Ibacierádláasso — camgrEinia o bocera — l a vacümacñóia ena uu solo 
ihiesBp>o por suero y esporo-vacuma. 
Es tas tares emíermedlaidles, las m á s imposiaimlies é n Guilba, puaetíenu ser 
editadlas. Hagam sias pedidlos a los 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S . 
J 
El ministro de Instrucción Pública, 
señor Alba, ba ordenado la fundació i ¡ 
do sesenta pif uelas superiores y cien- ! 
to cincuenta mixtas. 
LOS IMPORTADORES DE TUTE 
Madrid, 4. 
Ley importndores de yute, presidí-
dof por el Comisario de Abasteci-
mientos, señor Ventosa, han acorda-
do la constitución d© un comité que 
¡nterrendrá en la importación de di- j 
cbo artícul*. 
NUEVO EMPRESTITO MUNICIPAL | 
Madrid, 4. 
En la sesión celebrada en este 
Ajuntamiento Se aprobó por unani-
midad la proposicón del señor SArela 
sobro la emisión de un empréstito de '. 
treinta y cinco millones de pesetas 
destinado a la terminación de las | 
obras de la necrópolis, matadero, mev 
cado de sanaco, subsuelo y liquida-
tlón del crédltocon el Banco de Es-
IT.ña. 
EL PROBLEMA DEL PAN EN MUR-
CIA 
Murcia, 4. 
Grupos de obreros recorrieron las 
fábricas y talleres incitando a la 
liuelga gonernl 
Después se celebró una InyHmento 
manifestación de protesta contra ?a 
eleTación del precio del pan. 
Los manifestantes portaban bando-
rT:« con insccJpcone .̂ 
Los comercios cerraron sus puertas. 
La manifestación se dirigió al Ayun 
tnmiento, que celebraba sesión en 
loqnollos momentos. 
El alcalde declaró que en una reu-
nión celebrada per los panaderos y 
fabricantes de harinas so acordó re-
bajar cinco céntimos por kilogramo 
de pan. i 
El alcalde r los concejales, acom-
píMíMos d© la manifestación, fneron 
al gobierno civil- Allí les ofreció el 
gobernador secuestras ochocientas to-
neladas de trigo que existe» en la 
prorincia. < 
Lo<í manifestantes' tributaron una 
cyaclón al gobernador y se disolyie. 
ion los grupos. 
LA EXPORTACION DE ACEITE A 
LA ARGENTINA 
Madrid, i . 
E l doctor González Sáez risitó al 
Corfifeario de Abastecimientos y al 
Director general de Aduanas, obte-
niendo do ellos la promesa de que 
ordenarán inmediatamente a las adua 
ñas que expidan el percentaje de 
aceite correspondiente a la Argentina 
en el secundo trimestre. 
Se continúarn las gestiones para lo-
grar la libre exportación do aceite » 
la Argentina. 
TRES NIÑOS MUERTOS 
Otense, 4. 
/ Veinte niños estaban jugando en un 
edificio en con^tmcefón. Un muro de 
li te se derrumbó y tres chiquillos 
perecieron sopultados. 
NOTICIAS DE PORTUGAL 
Madrid, 4. 
Comunican de Lisboa que el dipu-
tado, capitán Nello Veiras inició en 
la femara un debate sobre la forma 
irregular ©n ojie partieron las tropas 
expedicionarias, estando éstas faltas 
de la correspandlent© preiparadón mi. 
litar. 
Dijo que los sucesivos refuerzos 
que se envíen a las trincheras deben 
llegar a Francia completamente ins-
tinidos. 
E l ministro de la Guerra, señor 
Mottn, leyó varios telegramas dereos-
Irando que el partido democrático in-
tentó enviar d Francia refuerzos ca*. 
paces do mantener el prestigio del 
partido. Pen añadió que el Gobierno 
Iritánico propuso qne Portugal en-
viara solamente una división en vista 
d3 que no haliía elementos para en-
i7ar dos. 
UE1 Gobierno—continuó diciendo— 
tiene machos informes, que solo po-
dría exponer en sesión secreta. 
Esta declaración produjo ©norme 
sensación en la Cámara. 
E ! sefior Ej?ns Moniz propnso «1 
nombramiento d© una comisión íptas. 
tigadora de la conducta de los milita-
res qu© ©stuvicion ©n ©l frente. 
Los monárquicos aceptaron la pro-
posición y pidieron que se celebrara 
sesión secret'j 
El «Diarlo Oflcigi" publica la dl-
n^sión del jjeneral^ Tnmagninl, jefe 
del cuerpo ©xpedicionario. 
El erenrral Rosado asumió el man-
do de dicho cuerpo. 
BOL?A DE MADRID 
Mrdríd, 4. 
Se htm cotizado las libras csterli-
ras a lT'i6. 
Los francos a Ofi'lO. 
L A G R I P P E 
Todas las i-lases sociales em-
plean para combatirla rápidamen-
te el PECTORAL VIRGINIA DE 
B O N A R T . LAS PASTILLAS 
DEL DR. ROUX O E L PECTO-
RAL DE LARRAZABAL. en las 
distintas formas que se presenta 
v con éxito -íeguro e infalible. 
De venta en dropruenas y en 
Riela 99 
En el momento de alzar, la con-
currencia prosternó de rodillas 
con el mayor fervor, mientras los ar-
tilleros hacían funcionar dos piezas, 
procedentea del cuartel de San Am-
brosio, que fueron llevadas por dis-
posición del Jnfe del Ejército, Briga-
dier Pujol. 
Junto al altar fué colocado además, 
un trofeo militar formado por fusiles 
entrelazados. 
Como ya hemos dicho, la misa fué 
muy religiosa'nente escuchada. 
Terminada la misma, ocupó la tri-
buna el vibrante orador sagrado doc -
tor Enrique Ortiz, notario del Obis-
pado y canónigo de la Catedral. 
Su muy esperada oración, no de-
fraudó en un ápice las esperanzas do 
ios fieles que ansiaban oirle, pues el 
señor Ortiz tuvo frases de intenso pa-
triotismo y muy elevada, elocuencia 
que legaron a lo profundo de todos 
los corazones. & 
El paralelo entre la Francia ante-
rior a la guurra y la Francia actual. 
(Viene de la PRIMERA) 
fué un derroche de v elocuencia en 
sentidísimos párraíoe. ¡Una verdade-
ra Joya oratoria! 
Si no fueran como ya son, tan co-
nocidos y admirados loa prestigios, 
del canónigo Urtiz, su magnífica ora-
ción de ayer habría bastado para 
consagrarle legítimaluente como ora-
dor. 
Cuando terminó su espléndido ser-
'món, el propio señor Obispo y las 
otras distinguidas personalidades que 
se hallaban cerca de la tribuna, se 
adelantaron a felicitarle efusiva-
mente. 
Al solemne acto asistieron, entre 
utras personalidades, los Rectores de 
Belén, de los Escolapios y de San 
Agustín; los presbíteros Saiz de la 
Mora, Monseñor Méndez, Antonio 
Abin, Alfonso Blázquez, Celestino 
Rivero, Basilio Capí y otros; el Je-
fe del Ejército, Brigadier Pujol; el 
de la Armada, teniente coornel Fer-
nández Quevedo; el Alcalde de Cama-
g*ey. señor Sarlol; el Secretario do 
Instrucción Pública, doctor Domín-
guez Roldán; el Alcaide de la Cárcel 
coronel Andrés Hernández; el Presi-
dente d© la Junta de Educación, doc-
tor Gonzalo Arósteguí; los Ministros 
ce Inglaterra e Italia; el Encargado 
y el Canciller de la Legación de Fran-
cia; loa cónsules de Italia y del Bra-
sil; el Encargado de Negocios de 
Bélgica y el Introductor de Ministros 
de la República, en representación, 
del Secretario de Estado. 
Asistieron t'mbién al piadoso acto, 
que terminó cerca de las once de â. 
mañana, los boy-scouts, al desfilar 
ante el altar. 
Los dos ramos de flores obsequia 
de laa damas norteamerica<nas. fueron 
momontos después, a indicaciones de 
los diplomáticos que presenciaron la 
misa, depositados en la tumba de Ia 
señora madre del coronel Strampes, 
Presidente de la Liga Antigermánica. 
U n a s p e c t o á e l a c o n c u r r e n c i a a l a c t o 
Firmemos el 
contrato 
N o l o C r e o = 
= N e c e s a r i o . _ 
E l Contrato le obligaría a anunciar cuando no le 
conviniere y yo no quiero ser nunca, un entorpe-
cimiento para el comercio. Vd. vino libremente a 
ordenar su publicidad, quede pues, libre, muy libre, 
de suspenderla cuando Lo crea pertinente. 
Cobro los mismos prec io s de los p e r i ó d i c o s y a fin de mes . d e s p u é s de c i m p i l d a 
y Just i f i cada su orden, abona Vd. mi fac tura . 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS 
T e l é f . A - 5 2 1 2 . A G U I A R 1 1 6 . A p a r t a d o 1 6 3 2 . 
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D E P O R T E S 
B A S E - B A L L 
(INFORMACION RECIBIDA POR NUESTRO HILO DIRECTO) 
L a s r e g a t a s d e r e m o s de l h a b a n a Y a c l i t C l i i t T 
Los juegos celebrados hoy en las Grandes Ligas 
RESULTADOS DE HOY 
LIGA AMERICANA 
Cleveland, 1; Boston 12 (primer 'uego; 
12 innlugs). 
Clereland. 2; Boston. O (secundo Jue-
go, suspendido en el séptimo por lluvia). 
Detroit O; Washington 7 (primero). 
Detroit 7; Washington tí (segundo Jue-
go; J8 innings.) 
Chicago 7; Fila 6 (primer Juego). 
Chicago 3: Fila 'J (segundo 10 Innings). 
San Lula 7; New York 6 primer juego). 
San Luis 5; New York 3 (segundo). 
LIOA NACIONAL 
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M 6 13 52 19 2 
DHTKOIT 
OTO PABA CADA DNO 
.leTeland, 4. 
El Boston obtuvo el primer Juego de Y 
boy contra el Cleveland 2 por 1 en doce ¿.r. 
inlngs y los locales el segundo 2 por 0 
en seis rounds. La lluvia impidió ter-
minar el segundo Juego. En el primero 
solamente cinco napoleones lograron lle-
gar a la primera base. Ruth fué bateado 
de hit nada más que en los inings terce-
ro y octavo. 
Scores: 
V. C. H. O. A. B 
Bush, ss 5 3 2 2 
B. Jotaes, 3b 0 2 2 0 
Cobb, cf 9 0 2 11 
Veach, If 7 1 2 3 





V. C, H. O. A. E 
. . . . "e o i 3 o o 
. . . 5 0 1 1 4 0 
Strunk, cf 4 1 1 6 1 0 
Ruth, p 4 0 1 0 2 0 , 
Mclnnls, Ib 6 0 2 17 0 2 
Wliiteman, If. . . . . . 5 0 0 1 0 0 
Seott. ss 5 0 1 4 7 0 
Ccchran. 3b 4 1 0 1 1 0 
Mayeyr, c 5 0 1 3 2 0 
"'«tales 43 2 8 36 17 2 
liarper, ri 8 0 1 2 
. . . . . 8 a 3 4 
Spcncor, c. . . . . . 7 0 3 L1 
C. Jones, p 4 1 0 0 
C. Jones, p 4 1 0 0 
iJauss, p 4 0 0 0 
Totales .64 7 16 54 22 3 




V. C. H. O. A. B 
Grnney, If 5 0 0 1 
Uhapman, ss 5 0 0 6 
0 0 
3 1 
•>I)<;Hker, cf 5 0 0 7 0 0 
Roth, rf 4 0 0 3 1 0 Víooil. 2b 4 0 0 0 2 1 
Johnaton, Ib 2 0 0 0 1 1 
Evans. 3b 2 0 ü 1 1 0 
Turner, 3b. . . . . . . 2 0 0 1 1 0 
Halt, Ib. . . . . . . . 1 0 0 3 1 0 
O'Nelll, c 4 0 1 8 1 0 
Morton. p 2 0 1 0 1 0 
Enzmann, p 1 0 0 0 0 •» 
RMcbér, z. l l i o o o 
Fanrer, zz 1 0 1 0 0 0 
Totales 39 1 4 30 12 3 
x BojteO por Turner en el octavo, 
zz Bateó por Morton en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston 100 000 000 001—2 
Cleveland 000 000 010 000—1 
SUMARIO: 
Two base bits: Strunk. 
Stolen bases: Cochran. 
Double plays: Roth y Halt. 
Quedados en bases: del Boston 8; del 
Cleveland 2. 
Primera base en errores: Boston 3; 
Cleveland L 
Bases por bolas: por Morton 2; ^or 
Enzmann L 
Hits; por Morton 4 en 8 Innings; a 
Enzmann 4 en 4. 
Btract out: por Ruth 2; por Morton 3. 
Plcher derrotado: Enzmann. 
000 002 022 000 000 COO—<J 
008 000 300 000 000 (Kl—7 
SUMARIO: 
Two base hit: Schulte, Spencer, Mi-
lán, Ty Cobb. 
Three base hit: Veach, Shotton. 
Stolen bases: R. Jones, Veach, Shanks. 
Nacrlfloe hits: R Jones 3; Ainsmlth, 
Schulte. * 
Double playsy; Johnson y Lavan; 
Bush, loung y V'avanagh. 
Quedados en bases: del Washington. 
13; del Detroit, Ití. 
Bases por bolas: por Johnson 8; C. Jo-
nes 4; Lauss 3. 
Hits : a C. Jones 8 en 1; a Daus 5 en 10-. 
Struck out: por Johnson ó; por C Jo-
nes 2; Dauus tí. 
Wlld pitcher: Johnson. 
BL FILA FBBDIO DOS 
Chicago, 4. 
El team local gan6 ambos Juegos de 
hoy contra el Fila 7 por 6 v 3 por 2 
El último durft diez round». AcQSta, ci 
cubano, bateó de hit una vea en el prl-
ÜV'iV dosl.c1? el W 1 1 ^ - üJn este ju-ego 
uno de sus hits fué de dos bases. Además 








Accsta, rf. . . 
Walker. cf. . . 
Burns, Ib. . . . * 
Gardner, 3b. . . .' . 
McAvoy, c. . . ' ' A 
ri..l. ni. Dykes, 2b. Dugan, ss. 
Adams, p. 
Totales. 
3 1 1 
4 1 1 
5 2 2 






Jtaraei l'osso, doctor Weber y Raoul 
i 
Su situación financiera inmejora-
ble, el prestigio de los hombres que 
lo dirigen, la eaplemlldiaez con que 
se desarrollan las grandes fiestas 
que en la histórica casa se efectúan 
son factores de atractivos que mu-
(.ho contribuyen ai éxito de sus fies-
tas marítimas. 
Las regatas de remos han tenido 
este año un gran lucimiento, un nú-
mero extraordinario de rxpectadoros 
y el entusiasmo ha sobrepasado los 
límites. 
L a contienda resultó caballerosa; 
poro reñida, y la lucha por el trofeo, 
d;gna de los esforzados contendien-
tes. 
La animación de ahora será do 
biada con creces en lo faturo. 
* * * 
Indicadas, según l0s avisos oficia-
les publicados, las regatas de remos 
para las ocho de ia mañana, desde 
mucho antes de esa hora el número 
de personas era incontable en e! 
muelle y en la casa del "Habana 
Yacht Club", que tenía izado además 
<ie sus gallardetes y la enseña na-
cional, las innumerables que compo-
nen el telégrafo de banderas. 
Por todas partes el bullicio y la 
animación fueron extraerdlnarios a 
medida que se acercaba la hora de 






Good, cíl. , . . k 
Poco a poco los remolcadores, an-
clados en la pequeña y azulada ra-
da desde ej amanecer, recib'eron a 
su bordo a los invitados. 
En el "Georgia" lo hicieron los 
socios del ' Vedado Tennis Club" y 
sus familias y en "Pablo Gámiz". y 
"Cuba", los del "Habana Yacht Club" 
V. c. H. O. A H.; con las suyas. 





Ruth. If. . 
Mclnnls, Ib. 
Leibold, Ifl 
Murph.v. rf. . 
E. Colllns, 2b. 
Gandlll, Ib. 
J. Colllns, rf. . 
ítlshcrfiT su 
V. C. H. O. A. E. McMulíin, 3b. *. 
- Sclialk. 
3 2 0 
1 1 0 
2 0 0 0 0 
3 0 1 2 5 
3 0 0 
1 0 1 
3 O 1 
Scott, ss 2 0 0 Cochran, 3b. 
Agnew, c. . 
Bi-sii. p . . 
Totales. 
2 0 0 
2 0 1 
. O 0 
(i 
0 
2 0 0 
0 0 0 
8 0 0 
1 2 0 
0 0 0 
4 1 0 
0 O « 
D e v o r m ó r 1 ^ l o o o i o tipos también surcaban las aguas del 
Danforth,' p . " o o n n 0 0; "Habana Yacht Club" en los inicios 
síelc'nb'ack8-o- •* : • 1 1 1 0 0. 0! 08 la9 reSatas de cano;,8• 
' v o o o o o o * A las ocho y diex y seis estas sa 
o 2 i 
0 0 5 
1 1 11 
0 1 3 
o n o 
0 0 0 
3 2 4 
Los "motor-boats" "Caribe", "Ma-
ciste", "Clftí-a", "Vlio" y las lanchas 
"Habanera" y "Luaces", fueron ocu-
padas también por distiuguidas fa 
-¿ i mllias. 
1̂ Otras embarcaciones de diferentes 
20 0 4 17 8 0 
CLEVEILAND 
V. C. H. O. A. B. 
Graney, If 2 0 1 1 1 0 
Chapman, ss 3 1 1 1 2 0 
Speaker, cf 3 0 0 5 0 0 
Koth, rf 2 1 1 4 0 0 
Wnod. 2b 3 0 3 1 0 1 
Johnston, Ib 3 0 0 2 0 0 
Tur-pr. 3b 3 0 0 2 0 0 
O Nelll, c. . 3 0 0 0 2 0 
Coveleskie, p 2 0 1 0 1 0 
Totales 23 2 7 18 6 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston 000 000—0 
Cleveland. . 00| 002—3 
SUMARIO: 
Suspendido en el sexto por lluvia, 
mmm mmm 
Stolen bases: Wood 2, Chapman, Rot-
her, Johnston. 
Double plays: Agncw y Shean. 
Quedados en bases: del Boston 5; del 
Cleveland 6. 
Bases por bolas: por Bush 3; por Co-
re le sk le 2. 
Hit por piteber: por Coveleskie (Ruth). 
Stmckout: por Bush 3. 
Passed báll: Agnew L 
SENADORES V TIGRES 
Detroit 4. 
Los tigres o,ue capitanea Jeenlngs y 
los nenadores do Grirfltb efeetnaron hoy 
vw doble Juego con el siguiente resulta-
do: Detroit 0; Washington'7, en el prl-
irero; y Detroit 7: Washington 6, en el 
negundo. Este último match durtí 18 In-
nings, siendo muy importante como se 
ipodr* apreciar en los acores. La carrara 
decisiva se debió a un batazo doble de 
Ty Cobb al que siguió un hit de Bush y 
un sacrificio de S. Jones. 
Scores : 
PRIMER JUEGO 
Totales 35 7 i» w ~7 
zt Bateó por Danforth en el octayo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Flladelfia. 
Chicago. 
****** M*** wjr** jr r*-̂ * * *¿rwá 
SUMARIO: 
Two base hits: Burns-
Home run: Walker. 
Hyatt, rf . . , 
Fournler. Ib. . 
Peckinpaugh, SP. 
Caldwell, xx. . 
101 000 310-6 ^ar.d- S3- • • 3on nn o^Tl? Walters, c. . . 
Finneran, •• • 000 110 23x—7 
1 0 1 0 0 I 
0 2 10 0 0 
0 0 3 3 0 
0 0 0 0 0 
0 0 1 2 0 
0 0 3 0 0 
0 0 0 0 0 
Keating, p. . . . . . 1 0 0 0 1 0 
Mogridgc, p. . . . . . 1 0 0 0 0 0 Good. Totales. 30 0 9 23 i l 1 
SAN LUIS 
V. C. EL O. A E. 
S c S " 1>^' . R^org, Good. 
Gandll. ' lv,BDer«. H- Colllns y , Maiseí, 3b 4 1 
Quedados en bases: del Flladnlfin B.|Sisler. Ib 4 1 
del Chicago 8. * iiaaeiria 8; Ipgmjtt rf j 
Primera base en errores- Fllaíl«.7«B oJHcndryx, rf 1 0 
Chicago 2. rureo. íiiadelfla 2;,Sn-jth> & 4 0 
Bases por bolas- por Mltchel nr.̂ 1 G*̂ 6̂ 11. 2b 4 1 
Adr.ms L " «WCBW por Austin s? 4 j 
Hit: a Mltehell 0 en 7lnnlnff'í- « no« Nunamaker. c 4 0 1 5 1 1 
forth 2 «n 1; n Shellenback Mnt;.n^ 2^5" I Gallia. p. 2 0 0 0 2 0 
Hit por Pitcherf por Adams ?Sandim L UUlrtd. P 1 0 0 0 0 0 
Struckout: bor ^ t i f f l ». ^XÍÍ^Vt- Severeld, r. 1 0 1 0 0 0 
2 3 0 4 
1 3 4 0 
2 12 0 0 









f rt  L POr Mitche11 3: Por D¿n. 
Wlld pitcher: Adams 
Passed ball: Schalk. 
Pitcher vencedor: Danfort. 
SEGUNDO JIJBGO 
FILADELFIA 
V. C. C O. A . E . 
Kopp lf . . . . , 5 
Acosta, rf. . . . 4 
Wnlker, c«. . . * ' 4 
Burnes, Ib ' * 4 
Gardner. 3b. 4 
Pcrklna, c. 4 











1 s 3 0 0 1 
36 2 7 29 19 2 
CHICAGO 
V. C. C O. A . E . 
WASHINGTON 

















Lavan, ss.' 3 0 0 
Ainsmlth, c 4 0 0 
Ayers, p. . v 4 0 1 
Totales. 38 7 11 27 7 0 
DETREIT 
Bush, os 4 0 0 2 3 
R. Jones. 3b 4 0 2 2 0 
Cobb. c* 4 0 0 4 1 
Veach. lf 4 0 1 2 0 
Karanagh, Ib. . . . . S 0 0 0 1 
Harper. rf 4 0 2 3 0 
Youug, 2b 4 0 1 4 3 
Stanage. c 4 0 1 4 0 
KnUlc, p 0 0 0 0 1 
Hall, p 2 0 0 0 C C Í 
Grlggs, x 0 0 0 0 0 0 
V. C. H. O A. B. 
Good, cf. 6 
Murphyy, rf a 
E Colllns, 2b 4 
Gandll. Ib 4 
J. Colllns. lf. . . . . . 4 
Risberg. ss. . . . . . 3 
KcMulSa. 3b 3 
Schalk, c 4 







Totales. .36 3 11 30 0 0 
Johnson, zz. 1  1 0 0  
Totales 30* 7 11 27 12 3 
z Bateó por Lelfleld en el noveno, 
zz Corrió por Severeid en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADA»: 
New York 300 / 1 200-41 
San Luis 001 y » 003—7 
SUMARIO: 
Two base hit: Baker. 
Three base hits: Gooley, Maísel. 
Stolen bases: Fournler, Aus/n. 
Double play: Gilhooley, PecUnpaugh y! 
Prutt. 
Quedados en bases: del New Tork 5; ' 
del San Luis 7. 
Primera base en errores: San Luis 1. 
Bases por bolas- por Keating 2; por! 
Galla 2. 
Hits: a Finneran 7 en 3 1¡3 Innings: a ' 
Galla 0 en 6 2|3; a Keating 3 en 3 1Í2: j 
a Mogridgc 8 en 1 2|3. 
Hit por pitcher: por Mogridge (Tobln). 
Struckout: :por Keating 2; por Mo-
grldye 1; por Gallla 2: por Lelfleld 3. 
Pitcher vencedor: Ijofleld.' 
Responsable: Mogridge. 
SEGUNDO JUEGA 
C nr en el puonte del «Habana Tachí 
Clnb" 
dirigieron al punto de salida frente 
ai horno de cal. 
E l recorrido era una milla y cuav< 
tn terrestre o sea una distancia de 
2 200 yardas. 
En esos momentos el tiempo no 
bahía empeorado. 
E l mar seguía algo movido y el cié 
lo permanecía cubierto impidiendo 
brillar al sol. 
Los delegados por el "Vedado Te-
nnis Club" señores Mario G. Mendc-
za; por el 'Club Atlético de Cuba", 
señor Miguel Gutiérrez; por la "Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio", señor Joaquín Gil del Real; y 
por ei "Habana Yacht CJub", señor 
Rauli'n Cabrera, ocuparon la lancha 
"Carlos F . Carbonell". 
Los jueces de salida, y ruta seño-
res Pedro R. Morales y J . W. Beck 
subieron para desempeñar su corat1-
I tido en el rápido "motor-boat" "Vlie" 
1 del señor Charles Hawah. 
Mientras tanto loa jueces d^ lle-
1 gada señores John C. Washington, 
I per el "Havana Yacht Club", Manuel 
Puente por el "Vedado Tennis Club" 
y Charles Booth per el "Club Atlético 
de Cuba" con los periodistas y los 
fdógrafos se instalaron en el "ra-
cer" "Bronce" que se hallaba justa-
mente situado en las proximidades 
ñe la meta que formaban dos bando-
ras colocadas sobre sus correspor-
dientes bálizas. 
Eran en esos mementos lae ocho y 
veinte y cinco de la mañana. 
Todas las miradas se dirigieron ha-
cia el lugar donde se hallaban las 
canoas que solo eran puntos imper-
ceptibles. 
L a preparación de la salida resul-
tó laboriosa a causa del movimien-
to del mar y de ser difícil por lo mis-
mo la alineación de las mismas. 
Las canoas de ocho remos fueron 
colocadas de la tierra al mar en es-
ta forma: 
1. "Vedado Tennis Club". 
2. "Club Atlético de Cuba". 
3. "Centro de Dependientes". 
4. "Habana Yacht Club" 
He aquí los equipos que tripula-
ban las canoas de ocho remos: 
"Vedado Tennis Club': 8, Juan 
Sonsa; 7, Carlos B. Aguilera; 6, Ju-
lio Sabí; 5, Manuel Gamba; 4, Car-
los E . Martínez; 3, Mario G. Meno-
cal, Jr . ; 2, Gonzalo R. Arellano; 1. 
Julio Lobo. Timonel: Juan Puente 
"Centro de Dependientes": 8, Ra-
v*-* Arsu-3-": 7. Laureano García; 
6. Ramón Campuzano; 5, F . Peraltr^; 
4, Manuel Rodríguez; 3, Gabriel For 
ende; 2, José Rodríguez; 1, Ignacio 
Vidal. Tlmor-el: Mario Vald-ípares. 
"Habana Yacht Club". 8, F . Ve-
ranes; 7, M. de-Sena; 6, A. Piedra: 
l, C. Querejeta; 4. J . Palomeque; 3, 
.1 R. García Ordóñoz; 2, R. Padró; 
y 1, Esteban Juncadella (capitán) 
Timonel: J . Mestre. 
"Club Atlético de Cuba": 8, Ja. jie 
Traumont; 7, Manuel BHamide; •». 
P Fusch; 5 Nicolás Quintana; 4, 
José Santa Cruz; 3, Francisco Fer-
nández; 2, Mario Romero; i , Miguel 
Belamide. Timonel: Miguel Batet 
• * * 
Entrenador de la primera. Mr E . 
H. Ten Eyck del "Duluth Boat Club'; 
de la segunda, Mr. Chas Stephensen; 
de la tercera, Mr. J . Wrlpht. de ¡a 
Universidad de Pensylvania. 
Los cuatro "clubs" contendientes 
baii tenido mucho empaño en ^re-
eentar sus tripulaciones bien "«n f01-
na*", animosas y capaces de llevar 
le lucha hasta el final, rivalizando en 
maestría, en entusiasmo y pujanza, 
lo cual quedó bien demostrado. 
<• * * 
Aunque algo lejos de la meta a las 
ocho y cuarenta y seis, üistinguimos 
desde la pequeña gasolinera "Olíve-
tte", del "Havana Yacht Club", don-
de nos hallábamos con el estimado 
compañero Guillermo Pi, de "El Mu-
do" y "Bohemia", y los cariñosos aml 
eos Raífael Posso, Eddie Abreu y Ra-
miro Cabrera, el movimiento d? 
rvance de las canoas cuya salida nos 
indicaron los pitos de ios remolcado-
res que en esos instantes se halla-
ban cerca de las mismas. 
Según se nos dijo después, la sa-
l'da se verificó por este orden: 
"Vedado Tennis Club" y "Habana 
Yacht Club*' primero, seguidas por 
"Centro de Dependientes" y "Club 
Atlético". 
A mitad ce' trayecto observamos el 
desarrollo de la regata. 
La canoa del "Vedado Tennis Club'* 
i admirablemente tripulada, s»» había 
1 destacado del grupo, marchaba de-
I lante. avanzaba, sostenía su ventala 
cen boga hermosa y acompasada, 
dando muestras los remeros de una 
maestría sin precedentes 
Detrás seguía el "Habana Yacht 
Club" con su equipo también en per-
fecto estado; pero inferior en pujan-
za" a su contrincante; que seguía en 
su marcha imponente y que al fia 
rebasó la meta por un largo y medio 
án canoa, conquistando el trofeo boa 
losauente. 
Ese triunfo admirable fué acogido 
con ostensibles demostraciones de 
flegría y júbilo grande. 
E l ruido producido por las sirenas 
de los remolcadores y el vocerío d« 
los que de ja playa presenciaban les 
regatas, unidos a los entusiasmos dí 
Ies partidarios o simpatizadores de 
la tripulación vencedora; que con 
sus gritos y "cheeres" la saludaban, 
ora ensordecedor. 
Y se impuso desembarcar y ya en 
tierra llegó la animación a su pe-
riodo álgido. 
* * « 
Tiempos cficiales tomados por M. 
Joe Wrlght: 
lo. "Vedado Tennis Club": 6 mi-
nutos 54 segundo 3|5; 2o. "Habana 
Yacht Club": 6 minutos 56 segun-
dos ^¡5. 
* • • 
Aproximadamente una hora des-
pués se efectuó la regata de dos re-
mos al parel (single senil), en op-
ción a la Copa y Medalla donada p"r 
el señor Pablo Mendoza, en una dis-
tr.ncia de milla y cuarto terrestre 
"Clubs" Inscriptos: 
"Vedado Tennis Club" y "HPbana 
Yacht Club". Tripuló la canoa del 
primero, el señor Julio Batista, y ¡a 
ael segundo, ei señor Miguel de Se-
na. 
Resultó una soberbia competencia, 
en la que se coronó con los lauro-
lef de la gloria el señor Miguel d i 
Sena, que demostró sus admirables 
condiciones de remero resistente, te-
naz y vigoroso. 
Fué ovecionado después de reco-
rrido y de su triunfo. 
* * • 
A las dos de la tarde se sirvió el 
almuerzo a 'más de trescientos co-
mensales, en cuya mesa central se co-
iccaron los señores Manuel AJurla, 
Pablo G. Mendoza, M. Giménez La-
mer, Raulín Cabrera, J . W. Beck, 
Raoul Cay, Miguel Gutiérrez, J . Gil '• 
dej Real, J . ' G. Washington y P. R. I 
Morales. 
Llegado el momento de los brindis | 
hizo uso de la palabra brillantemen- • 
te. el señor Eduardo Dolz, que hisio 
Cfli frases felices y atinadas, el elo-
gio de la fiesta que acaba de cele* ! 
biarse con tanto éxito, tan hermo- ! 
sámente patrocinada por el "Habana 
Yacht Club". 
* * * 
Hubo algunas ausencias. La d«»l 
señor Presidente, siempre admirador 
del "Habana Yacht Club" señor Víc-
ttr G. Mendoza, que se halla en loa 
Ettados Unidos, y la de los señores 
J A I - A L A I 
El lleuo estupendo; e! mujerío más 
eptupendo; la alegría encantadora; el eu-
tuaiasmo delirante; los himnos sonoros; 
la cátedra estudiando, analizando, cabi-
lando sobre el primer partido; el pue-
blo batiendo palmas y las parejas me-
tiéndose en trainlng, y las viciosas y 
emocionales multitudes pidiendo napel 
blaaco y papel celestial a voz en grito. 
¿Qué pasa? 
Ba a comenzar la primera pelea. Es 
de 30 tantos. La disputan los blancos 
Angel y Larrlnaga, contra los de azul 
Baracaldés y don Ignacio Abando. Y su-
cede que se pelotea con alma y que de 
este pelear donoso nacen dos bonitas 
Igualadas; Igualadas que se repiten, por-
! pue tanto Baracaldés como el de Aban-
do se acordaron do que eran clásU-os y 
' Jugando clásicamente usaron y abusaron 
del tanteador, del dominio y de los blan-
cos que salieron choteados después de 
anotarse el tanto 19. 
Baracaldés bonito, breve, elegante, bue-
no de yerdad verdad; don Ignacio supe-
rior eri todo lo que hizo. 
Angel cumplió y estuvo bien; pero La-
rrlnaga pifió, se colocó mal, pegó poco 
y con flojera y acabó con la pelea. 
Boletos blancos: gTO. 
Pagab a |nn 41( ;yfAy ETAO 
Pagaban a $4.35. 
Boletos azules: LÍÍOT. 
ovaciones ruidosas y con dos dli 
de pesos; uno para los azules; otroUV,*, 
los blancos. Descansan. í'ai» 
La pelea se reanuda. Todo e\ «. 
permanece en pie; el silencio ea 
ra, ataca de manera formidable 
Pagaron a. 
e o 9 0 
T caemos de lleno en la primera qui-
niela en la cual entran estos seis seño-
res de la cual segunda tanda: 
Tantos. Boletos. Pa^oa. 
1 Angel. . . . . . 0 1 244 &5.C4 
2 Larrinaga 0 1.2SM b.42 
3 Baracaldés 0 1.773 3.95 
4 P. Abando. . . . 0 1.1»» 6.00 
5 Ortlz 0 1.7«0 3.98 
C Escoriara 0 1.018 6.89' 
Ganador, Angel, a. So 64 
Honda espectaclún. Luego aplausos de-
lirantes. Salida de las dos esforzadas 
parejas qne Mlenen a Jugar el segundo 
partido de treinta tantos. Salsaíncndi, 
viene de blanco von la tontería de C.xza-
lls, el menor; Egulluz, otra tontería, vie-
ne de azul con casi nadie, con Altamira. | 
La pelea comienza. Oran peloteo, aga-
llas, rencor, alma, tragedla, rugidos, zar-
uazos, gracia, donaire valentía, elegan-
cia; pelea brutal. Iguales a cinco. Aquí 
el Ciudadano se despliega; Cazalis des-
arrolla, Salsa se mete a lo que T>uede y 
Altamira levanta. T otra vez entre pare-
ja y pareja la guerra es sangrienta, ca-
yendo el tanteador de parte de los «zu-
les, de cuya calda se levanta la auda-
cia estupenda de la pareja blanca. 
¡Iguales a 17! 
; Iguales a 18! 
El público no aplaude: permaneie en 
silencio, atónito, asombrado, asustado de 
la labor imponente y yruda de las dos 
parejas. Las Igualadas se premian con 1 
 l   .  
— uj 
ea imn. 
uente; el entuslasfo de loa cuatr 
gadores no decae; sienten locura por ^ 
nar; aumenta la fuerza, el movlniiett' 
el valor, la gentileza y el rencor- r, 
• '"ge» 
a O^. 
azul. Luego, pasan los blancos 
defensa al dominio y ejecutando 0*J 
faena colosal, brutal, arrollado, ignj? 
en el tanto 23. Sombreros, pesos, pal̂ J1 
delirio, locura; algo qrae no hemos VIH?! 
algo fr^omenal; algo que nos dió mie(j0' 
Descansan. 
Y vuelta otra vez a rugir y a 
tear a mdrir antes que perder; a oerd» 
honorablemente como los grandes y 
buenos, burilando con el empuje del es 
fuerzo y yla grada del entusiasmo um 
hoja brillante y heroica para el amo d« 
los deportes. ¡Bravo! La pelota ya a, 
salta, gime; las cestas ya no ceden, cm. 
jen; los valientes ya no hablan, gritan, 
aullan, se riñen; están locos en sa ga-
llardla. 
Suben a 27 los blancos; los azules tam. 
blén se ponen en 27. Llora la cutedrj, 
agitan sus pañuelos blancos las manoi 
de clavel; aplaude el pueblo soberano y 
la banda canta. Ya no descansan. ;Pa. 
ra qué! Y aquí murió Cazalis, y murli 
el partido. La ovación dura diez nd. 
ñutos. 
Los cuatro Jugaron como cuatro coló, 
sos, sobresaliendo Cazalis y sobresalien-
do más que Cazalis el Ciudadano crio-
llo, el gentil Egulluz, q/ue como delan. 
tero de este partido una epopeya henno-
sisimal 
Peloteando el tanto ocbo, Salsamendl 
se resbaló, y se cayó, produciéndose un 
golpe que le dejó tendido y sin conocí-
miento en la cancha; Cazalis le vió caer j 
continuó defendiendo el tanto contra loa 
dos contrarios hasta qne lo ganó. Ova-
ción frenética. Hasta ahí llegó la lo-
cura de los bravos luchadores. 
Salsamendl fué retirado al cuarto y 
pocos minutos después salla a continuar 
el partido, que era continuar cumpliendo 
con su deber. Y Salsa fué ovacionado ca-
riñosamente. 
Enhorabuena a los cuatro. 
Boletos blancos; l.COtí. 
Pagaban a $3.43. 
Boletos azules: 1.43L 
O i Ai 
Pagaron a 
Tantos. Boletos. Vago», 
2 Cazalis, menor. . . 2 1.396 !?5.49 
8 Egulluz 6 2.749 2.7» 
4 Altamira.. . . . . 1 1.441 5.32 
5 Amoroto 1 1-532 5.00 
0 Echeverría 2 1.911 4.01 
Ganador, Egulluz, a C ^ . 1 if 
Ganador, Egulluz, a < # 
« O 70 
llené Morales, insuBtituíble tesorero 
del mismo "club" y los entusiaste 4. 
F^raando Sculi y Nicolás Rivero Jr , 
los tres imposibilitados de asistir a 
la fiesta, por tener un familiar en-
fermo, una hija del señor Fernando 
i-'cull, cuya mejoría muy de veras 
deseamos ! 
señor 31. de Sena después de su hermoso raid de 2/200 jardas.—Yen-
cedor en las re gratas al parel 
NEW YOUK 
V. C. H. O. A. E. 
Gllhcolev. cf 4 1 1 3 0 0 
Liimar, lf 4 1 1 5 1 0 
Tratt. 2b 4 1 1 1 1 0 
Baker, 3b 3 0 2 2 - ^ 0 
lÍD-att. rf 4 0 0 2 0 0 
Fournler. Ib. . . . . . 4 0 0 11 0 0 
Pecklnpaugh, ss . . . . 3 0 0 0 2 1. 
Hannab. c 3 0 1 0 0 0 
Caldwell, p. . . . . . 3 0 1 0 4 0 
Totales. 32 3 7 24 12 1 
Totales 33 0 7 27 
x Bate por Kallle en el tercero. 
SÜMAKIO: 
8 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
FUadelfla 200 003 000 0—2 
Chicago 101 00O 000 1—3 
SUMARIO: 
Two base hit: Clrott 
Tbree base hit- Acoeta, Good 
Home run: Walker. 
Stolen baaea: Gnrdner. 
Socrlflce hit: McMulíin 
Double playa: Dykes a Dugan a Burns: 
Aooata a Burns. 
delUCM«|oe7 ba8eS: ^ F U a d 8 ^ 5= Tobln. lf 3 1 0 . 
W S S n F * por lt por . 3 o ii2 
Struckout por Wataon 1; por Clcotte 6. R t̂S? rf.'í*. *. *. '.'.til'1 
E L NEW TORK DERROTADO POR DOS Ged^n- 2 b * * 
VKCJB8 
San Luis. 4. 
SAN LUIS 
L a llegada de Sena y Batlst 
V. C. H. O. A. E. 
Los broTVCS de esta ciudad vencieron 
dos veces hoy a los ymjikees de laugglns, 
Washington 105 010 OOO-̂ T , que no sploron defenderse del ataq'ie do 
Detroit 000 000 000—O Sos playeyrys locales. Los Juegos qneda-
ron así: en el primero, líete carreras el 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Two base hit: Shotton, Milán, Scbnlte 
2, Ayer, Judge. 
Stolen bases : Toung 2. 
Sacrifico: Shanks. 
Double play»: Kavanagh j Bnih. 
'Quedados en bases: del TNashlngton S; 
del Detroit. 8. 
Bases por bolas- por Kallie 1; por 
Ayer 2 
Bits: a Kallle 7 en 3 innings; a Fall ¡ Lámar, lf. 
4 en 6 Innings. i Pratt, 2b. 
Btruck out: por Kallie 2; por Ayerysy 3.' Baker. 3b 
Snn Lnlí por seta el New York. En el 





• » • -
V. C. H. O. A B. 
. . 5 2 3 5 1 0 
« . 5 1 2 1 0 0 
. . 4 1 0 1 8 0 
Í Í 4 1 2 0 1 1 
Austin 
Selvereld, c. , 
Johnson, z. . 
Nunamaker. c 1 0 0 




Totales 33 5 9 27 14 1 
z Corrió por Severeid en el séptimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York ino 002 000—3 
San Luis v- • 120 000 üOx—0 
SUMARIO: 
Three base bit: Pratt. 
•Double pinys: Lámar. Fournler. 
Quedados en bases: del New York 3; 
del San Luis 6. 
Bases por bolas: por CaWw*!! ^ 
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^ 0 L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N / . A g o s t o 5 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A O N C E . 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
Crónica Catalana 
¿ B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
E r r a d o . 18: de 12 a 5. 
L d o . A . G . S O L A R 
ABOGADO 
Manr-ana de 0 % , 504-
£ W do 10 a 12 m. y Je 3 a 
6 P. •> 
C o s m e de l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11. HABANA. 
Oíble y TcléffraXo: "Godelnte. 
Teléfono A-2656 
D r . L u d u s Q . C . U n t a r 
ABOGADO 
DK LOS COLEGIOS DB NUEVA 
TORK WASHINGTON t L A 
HABANA 
mba W. alto». Apartado 172». Ca 
ble T Telégraío: "Ramal.•, Teléfo-
no A-e340. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N . 23, 
Tei. A-2362. Cab le : A L Z Ü 
Horas de despacho: 
J)e 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
L . F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
Hora» de oficina jmra el público: 
De 11 a i 
Manzana de Qdmea, (Dto. 306). 
Teléfono A-4S32. Apartado do Co-
rreos 2426.—Habano, 
B U F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
A N G E L Ü G A R T E 
ABOGADO 
Ex-Mlnistro en Washington y ex-
Wagistrado del Supremo de Hondu-
ras. Chacón, 17, bajoe». Teléfono 
A-0242. La Ha-bana. 
C 2232 in 15 mz 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Manzana de Gfimex. Departamento, 
número 411. Parque Central Telé-
fono M-l«02. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amarrara , 7 7 — 2 3 3 Broadway. 
Habana. New Y o r k . 
14903 30 Ja 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
G a r c í a , F e r r a r a y D r r i ñ ó 
ABOGADOS 
Obiap©, n ú m e m 6», altos. Toléfo-
no A-M«3. De 0 a 12 a n>. y de í 
a S p, m. 
O o c t a r e t m I M c t a f t f O r i f f r 
D r . F E U X P A G E S 
Cirujano de la QufnU do 
Dependientes. 
CIRUGIA E N GBNBBAL 
Inrecclones de Neo-Salransán Con-
mina de 2 a 4. Lunes. Mléreóles y 
Vlernea. Neptnno, 3a Teléfono 
, ^Í7-J:),>mlcill<>: Bafioo, entre 21 
7 23, Vedado. Teléfono F-44S3. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina. Médico de risita. Kspeclt-
lista de "CoTadonga.* 
Vlaa urinarias. Enfermedades de 
Eeüoras. Consultas de 12 a 6. San 
Lázaro, 340, bajos. 
19813 30 s 
D r . J . M A R T I N E Z C A N A S 
riÍH^-antT€u Ocultad de Me-
del f .KJeíe. df trabaos bloldgicos 
Inf . i r b ^ t o r i o "flaecnrla." E j -
B f S í del "Mercedes." De 12 a 2 
^ • c f i n , 31. Teléfono M-21S3 
D r . E L P I D I O S T I N C E R 
H r ^ S r 0 ^ ^ 1 ^ í W "Mrcedes." 
u | i ; m B | e l é « S : ^ -
Medico c i r u j a n o de I c j l a t e r r a 
y F r a n c i a 
Consuiua de 0 a 12 de U mafian. 
* l a 3 de la Urdo. 
' ' « d o , 113. T e l é f o a o M.253S 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Caía de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
lloíniltal nümero 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres partos y 
cirugía en general. Consultas: do 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-205S. 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; tratamien-
tos especiales; sin emplear inyec-
ciones mercuriales ni do Neosal-
vorsfln; cura radical y rápida No 
visito de 1 a 4. Habana, m 
C 9375 in 28 d 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático As Terapéutica de la 
UnlversUnd de la Habans». 
Medicina general j especialmente 
on enfermedades secretas de la pleL 
Consultas: de 8 a 6, excepto loo 
domingos. San Miguel. 158, altos. 
Teléfono A-431S 
D r . A U G U S T O F I G U E R O A 
Eupeclallota en enfermedades de 
niños y pulmones. Médico de la L i -
ga contra la Tuberculosis. Consul-
tas: de 1 a 3. Neptuno, 161 Telé-
fono A-4539. 
1!>184 31 Jl 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Ee-
poclalidad: enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
rientre (estomago, intestino, hígado 
rifiOn, etc-. Tratamiento de la úl-
cera del estómago por el proceder 
do Mlnhorn. Consulta de 1 a 3 (ex-
cepto los domingos). Empedrado 
52. Teléfono A-SSflO. 
D r . B . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vfaa 
Urinarias y electricidad Médica. 
Rajos X. Alta frecuencia y co-
rrientes, en Manrique, 50: de 12 
a 4. Teléfono A-4474. 
C 6197 in SI ag 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en generaL Bspeclalmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanua-
"* tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente, de 1 a S. 
Keptuno, 126. Teléfono A-MW 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadeifia. New 
"iork y Mercedes 
Especialista en eufennedados so-
eretna. Exámenes uretros<-rtplcos y 
cistecóplcos. Exornen del viü(m por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 014. 
San Rafael, 80, altos. De 1 p. m. a 3. 
Teléfono A-0051 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hoapltal Nüm. Uno. 
Especialis? en vías urinarias y 
enfermeda renéreas. Clslosco-
pia, caterisino de los uréteres y 
examen del rinfin por los Rayos X 
Inyecciones do NeosalFarsan. 
ConsuIUs de 10 a 12 a m- y de 
3 a 0 p. m., en la calle do 
C U B A , N U M E R O 69 
17538 31 j l 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4 
S A N N I C O L A S , 5 2 . 
33 Jl 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano do la Quinta da Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: do 1 a a 
San José, 47. Teléfono A-2871. 
31 Jl 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de Clí-
nica Quirúrgica. Ha trasladado aro 
domicilio a Concordia, número 25, 
Habana.. Consultas de una a dos. 
C 42 30d-22 m 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X, Piel. Enfermedades so-
cretas. Tengo NeosalTarsan para 
inyecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-6W7. San Miguel, número 107. 
Habana. 
D r . G o n z a l o E . A r o s t e g u i 
Cirujano del Hospital de Ero*rcen-
clas. Cirugía y nifios. Consaltas de 
2 a 4. Obispo. 54. Calzada sntre H 
e I. Teléfonos A-4611; F-42&. 
12041 21 Jn 
D r . R o q u e S á n c h e z Q u i r ó s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 85. (pa-
gas). Merced, númoro 47. Teléfo-
no A-3246. 
17SSS « Jl 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. 
Enfermedades de las señoras. E m -
pedrado, 19. De 1 a 4. 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estomago e intestinos por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 3. Consulado. 75 
Teféfono A-5141. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA DB 
LA D I A B E T E S , POR B L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Cwnsufi*; Corrientes eléctricas t 
masaje vibratorio, en CRei l ly 0 » 
naedlo (altos); de 1 a 4; y e'nCo-
trea, esquina a San Indalecio Jesús 
del Monto. Teléfono MOí». 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Con preferencia partos, enfermeda-
a«» de niños del pecho y sangro. 
Consultas de 2 a 4 Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-648S. 
S a n a t o r i o de l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
:nlenU) y curación de las enferme-
dades mentales y nenrlosas. (Unico 
en <u clase). Cristina. 54 Teléfo-
no 1-1914. Casa particular: San 
Lázaro. 721. Teléfono A-4308. , 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA NARIZ Y OIDOS 
Malecón, 11, altos; de 3 a 4. Te-
léfono A-44(58. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del CorazOn, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretos. Consultas: De 12 a 
3, los dias laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-MIS. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opcaicjOn de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número lino. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4544. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana, 40, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de 'os niños. Médicas 
y Quirúrgicas. sullas; Do l í 
a S. Línea, cntrt F y Q. Tedado. 
Teléfono F-4239. 
31 Jl 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
HomeOpata. Enfermedades crónicas 
y especialidad en curar las dia-
rreas, el estreñimiento y todas las 
enfermedades del estomago o In-
testinos y la impotencia. Consultas 
Í)or correo y de 2 a 4, en Car-os I I I , 209. 
D r . R 0 B E L I N 
P I E L , SANORRB Y E N F E R M E D A -
DES S E C R E T A S 
CuraclOn rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús María. 9L 
T E L E F O N O A-1832 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a a Chocdn. 31, 
casi esquina » Aguacate. Teléfo-
no A - . . . 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 «n Virtudes, 20. Telé-
fono A-5290, Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4239. 
17724 31 Jl 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
g r u j í a . Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento eEpoeial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-6090. 
D r . E r n e s t o R . de A r a g ó n 
CIRUJANO D E L HOSPITAL D E 
EMERGENCIAS. GINECOLOGO 
D E L DISPENSARIO TAMAYO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de las afeccio-
nes especiales de la mujer. Clíni-
ca para operaciones: Jesús del Mon-
te, 386. Teléfono A-262S. Gabinete 
do consultas: Reina, 68. ToL A-9121. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades 
del estomago 
T R A T A POR UN PROCEDIMIEN-
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS, 
ULCERAS D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA. ASEGU-
RANDO LA CURA-
CONSULTAS: D E 1 a 3. 
Reina, 90. Teléfono A-S050. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y VIERNES.' 
D r . G A R C I A R I O S 
Ite las Facultades de Barcelona y 
Habana 
Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Especttlista de la 
Asociación Cubana. CoMultas de 
3 o 5 Neptuno, 50, altos. Teléfo-
no M-1710. 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
INFAhTA, 37, (TRANVIAS D E L 
CEKKO) T E L E F O N O A-3068. 
P I U E C T O R : DR. JOSE E. F E R R A N 
En esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los médicos, 
cirujanos y especialistas que deseen. 
Consultas externa» Dará caballe-
rofl: lunes y Tiemes, de 11 a 1. Se-
ñoras : martes y Jueves a la misma 
hora. Honornrios: S5.00. Pobres: 
gratuita: sOlo los martes para seño-
ras, y sábados, caballeros, ds 7 a 
8 p. m. 
Sld lo. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático do la E . de Medicina. 
SUtema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12^ a 2^,. Ber-
na za, 32. 
Sanatorio Barroto, Guaoabacoa 
Teléfono 5111. 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades dol 
pecho. Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. Ex-lnterno del 
Sanatorio de Ncn* York y ex-direc-
tor del Sanatorio "La Esperanta." 
Reina, 127; do 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2*42 y A-2653. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, excluslramonte 
Consultas: de 3 a 5. 
UEKNAZA, 3t. BAJOS. 
IT&ÍO 31 Jl 
DR. P E R D 0 M O 
Vías urlnorias, estrechez de la ori-
na, hldrocele, inyecciones sin dolor 
Jesús María, 33, de 1 a 4 todos los 
días. 
I í í w ; A N 0 S DENTISTAS 
IBSBnBaBBBBBBHHHBMniIMBBanMQMV 
D r . F r a n c i s c o de P . N ó ñ e y 
(PADRE) 
OIRÜJANO DENTISTA 
E s p e c i a l i d a d 
que rec ib irá en la caja y a cargo dK Joven desnudo, que parece un dloa m l -
los patronos un aporte ig^ial a 'a su- t o l ó g l c o e m p u ñ a n d o el asta de una 
roa d© lo recaudado, teniendo los gran bandera desplegada a l aire, y 
rvifl j ,„ t r F 9 ) obreros en la g e s t i ó n de los fondos una joven medio envuelta en una t ú -
iv iana de ia i í u ^ J una i n t e r v e n c i ó n directa y •idcaz. a nica vaporosa, a t r a v é s de la cual w 
nnQ A ^ » ' j *~Ar. „r, inmhrft las mismas Juntas adminiatrajvaa de adivinan sus formas virginaiee, tro-
h n L . ! 3 ^ ' ^ í a m f la mutualidad c o m p e t e r á , a d e m á s , el melando con aire triunfal un ramo 
bueno, para que la vara p a s , a ma j d d 8olventar amigablemente de laura:. Canta este grupo en no-
nos de su sustituto con ^ cuanU8 cueetlones puedan C r e c e r s e tas v i b r a n t e T e l himno que V á r e l a 
S S u J ^ ^ c ^ T r e s p e c t o a las condiciones del p r e l u d i é en uno de sus h é m e o s dis-
d ^ f e m ^ ^ ^ i ^ i V . n d o \ trabajo. cursos enderezado a la Juventud u m -
i ^ ^ i ^ r í ^ i t i r T s sen- E n cambio, para los retiros nada guaya: 
c TNm.nt \*rZf al Hpnl K . e « i r i - e x i g i r á a los operarios. O o n s ü t u - "Todo lo espero de v o s o t r o s - l e . 
c i í . a m e n t e porque se " ^ f , . ; \ f f j f l . ven un digno premio a su 'aborlosl. d e c í a . - H o r a b r e s j ó v e n e s han sido 
?aB t ™ l ^ L ^ v ^ n l i rons ^ dad y conMancla, corriendo el abone siempre y en todas partes los que han 
sias ya no obtendr ía hoy en el Coneis de ^ ioneg ^ cucnta txcluElT.t lovantado en alto el estandarte de la 
tono los votoP neces^nos para ca ' - ,a . empre3a; .fn forma tal. que el c iv i l i zac ión , los que han hecho pro-
zarse con la presidencia del A J ^ " * - « e habiendo entrad,, en la gresar laa ideas y transformarse las 
miento. Y ya que de un ^ , n ; ; caBa a l09 20 nfios de edad, se retir* a sociedades, por eso me dirijo a la j u -™ SLSFt? f ^ t ^ tencias S i rec ib irá una p e n s i ó n v i c í e l a rentud. SI el la acoge con calor, esta 
anual de pesetas 373'68. si w retira Idea, pronto, muy pronto, una trans -
ía p e n s i ó n s e r á de pesetas í o r m a d ó n se h a b r á operado, y podre-
se e l evará a pe- mos decir llenos de orgullo;—Somos 
i grandes, libres y felioeo, porque so-
Por medio de una c o m b i n a c i ó n con • mos instruidos." 
E l distrito de Castellterso.'., vacante a 1 ^ ^ ¡a P ^ 8 Í ó i 
5n motivo de haber optado el s e ñ o r 6^2 02 y f l a 108 bD 
a m b ó por Barcelona, es uno de los s e ^ s 9S3 t." . 
con 
C  
llamados a elegir su diputado el d í a , " ¿ ^ ^ Alrorro9 y Pensiones pa- 1 T a l es, imperfetamente, y a la H-
^ h ^ 1 , ^ S T ñ f l u e n c í a ra fa 3?ejez. l o s h e m a n o s Tusse l l se gera d e r r i t a , la ültama ¿reac ión de 
habrá lucha siendo al l í la ^ l u ^ * S n puesto en condiciones de garantir Miguel Blay. S u obra, digna en todos 
i el exacto cumplimiento de su bencfl- conceptos de V a c e í a s e r á orgullo del 
co compromiso. pueblo de Montevideo, que pronto po-
' ^quí , donde con tanta f n x u e r c l a drá admirarla erigida en una de la& 
de los reg lón alistas de todo 
incontrastable. 
P a r a ocupar la vacante ha t-ido de 
signado candidato don Rafael Vehi ls 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
Hs traslttdatio su Qablaet*' Den-
tai n O'ifcíllly, »8. altos. Ccasul-
tas de 8 a 12 y de 2 a 0. 
lí TS 
D r . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO-DENTISTA 
Ha tranladado su gabinete dental 
a Muralla, esquina a Cuba, altos. 
m.«4 21 a 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista de ¡.i Universidad 
de la Habana y Pensylvania. Es -
pecialista en puentes Horas du-
rante el verano: de 8 a. m. a 1 p. m. 
Teléfono A-8792 Consulado. 10. 
ni iiniiiiicniiniiimiinin—iiiiiiiii'iihiiiih nmu imiiiiiuiip 
O C U L I S T A S 
D r . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Clínica 
para pobres: $1.00 al mes; de 12 
a 2. Consultas particulares, de 2 a 
6. San Nicolás, 52. Teléfono A-SílLT. 
j . mi'n'ififata.n las crudezas de la lu- plazaa m á s hermosas de aquella d u E n la ú l t ima campaña, de e x p a n s i ó n se m a í i i a e s t a n ^ ^ " X ^ . t dad 
reg:onalista por distintas provincias cha socia , es digna ^ « P ^ 1 ^ ^ i aa- j R O r A Y R r t r A 
e s p a ñ o l a s t o m ó el s e ñ o r Vehlls una da In lo iaüva generosa que tienda a j j r . ^ R O C A Y K O C A . 
p a r t i c i p a c i ó n activa y entusiasta, a • mit igarlas , 
mayor abundamiento, e s t á perfecta-
monto Identificado con los grandes' Apenas finido el curso de la Escue-
proyectos del s eñor Cambó, alendo e i Ja de Beí'.as Artes de Madrid Miguel 
e¡ Ministerio l e Fomento uno de sus Blay, libre ya de los cuidados y aten-i 
auxil iares m á s inteliRontes v celosos, 'dones de la cátedra, se ha venido a i A R r H i r o i r R T ^ 7 A n v SAN N i r o 
Su presencia en el Congreso aporta- Barcelona a descansar . . . trabajando.: M. I, ARCHICOFRadia^de san N i c o -
rá un valioso refuerzo a la urlllante E s todo un hombre y un artista de | Qon gran espiendor ha celebrado aus 
m i n o r í a reglonalista, pues a una in- cuerpo ente-o el insigne escultor ca - cultoa correspondientes al presente mes 
x i< • i i x M rr, t ~ ir>« *oii<i»-no Hi. T i f v h i . ' I * -M• >• • Arenicoíradía de San Meólas 
toligfmcia muy c lara une el futuro ta lán . T e n í a en los talleres cíe Recm- (l6 1{arij e8tat)Jet,lda en la llfiesía pa. 
diputado por Castelltersol une rictl- ni, donde ha sido ejecutado y p r ó x l - ; i rotiuial del mismo nombre. Cofradía que 
vidad y una perseverancia infatiga- mo a ser embarcado para Montevideo, se halla muy floreciente, mereed al celo 
. , ^ 1 . „ . „ . , „ Ty,_A rtoAm varpla (Jel Director y colradea, pero de un modo 
bles. De esas condiciones na dado q¡ monumento a J o s é pearo vare in , 
tefltimonlos harto elocuentes con su y ap r e t e x í o de darle la ú l t i m a mano 
i n t e r v e n c i ó n en ln Casa de A m é r i c a ei niaostro ha querido prodlsarle las 
de Barcelona, de cual es d rector, postreras canelas de su cinctil. 
Sobre haber sido uno de su? prinel- j j j a y que ver a Blay en el taller. V i s -
pales fundadores, a impulsar su de-1 tiendo a manera de t ú n i c a la larga y 
sarrollo y afianzar los crecientes holgada blusa del obrero, su rostro 
prestigios de la Inst i tuc ión Va con-; inteligente ds buen a p ó s t o l irradia 
I sagrado constantemente sus desvelos, i destellos de car iño hacia su obra con-
A ñ o s a t r á s . invesUdo con 'a repre- c iuida. U n car iño sin vanidad. L a cult(>g de los QUlnce jueveg a ios cuaies. 
' r rn tac lón oficial de E s p a ñ a , real iza e fus ión de un padre por su hijo. V asiste un concurso numeroso de fieles 
por la Argentina, el LTruflruay y otros ei hijo, en verdad, lo vale. 
| p a í s e s de la A m é r i c a del Sut* un xin- jrué j o s é Pedro V á r e l a un forvo-
| portante viaje de estudio y p. epara- roso educacionista que, sIgul"iido las 
r'ón para establecer relaciones eco- hueuag del argentino Sarmiento, pro-
n ó m i c a s y espirituales entre aquel la i c.tt|!¿¡ abrlr para su patria los anchos 
nscicnos y E s p a ñ a . De su e x c u r s i ó n : cnmln0B d i U verdadera grandeza, 
trajo un p i n g ü e caudal de c o n o c í - basada en la educac ión popular. # 
mientos y de ideas practica:?, que s i Miguel B l a y se pinta solto para t ra -
por el momento dejaron de surt ir el ducir en el lenguaje p lás t i co de su y reserva, 
apetecido efecto por babor chocado arte Ia5 ldeas de log pensadores. 8 t t S ? 8 l í u 0 e T o r ^ n C t 0 V s ü s ^ ^ r 8 s'u 
con las inveteradas desidias encasti- tal concepto, su monumento a P í v guardia en el templo de los Padres Car-
nadas en nuestros centros t í l d a l e s , jviargaill, que se e s t á erigieudo enimelltas do la Habana, 
sirvieron cuando menos para nutr ir Barcelona, y su monumento a l u m - j ordenación sacerdotal ün e l 
los programas y orientar la .-¡r.dón do, v á r e l a , corren pareja»; y es templo de l a merced* 
1-728 31 Jl 
D r . J . M . P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos. Nerfa y Garganta. Todos los 
días, de 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunea, Miércoles y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario, 43, bajos. 
Teléfonos A-7T86. r-1012. 
especial de su Presidente señor Campos 
y el secretarlo, 8r. Armando G. Alvarado. 
E n los cultos verificados el cuatro del 
actual predicó el R. P. Núñez, Cape-
llán de Paula. 
L a parte musical fué Interpretada bajo 
la dirección del organista profesor se-
úor Carlos Solauo. 
L a Comunión estuvo muy concurrida. 
Ofició en los cultos el Director R . 
Padre Juan José Lobato. 
Kn este templo vienen celebrándose loa 
GUARDIA DE HONOR DEL TEMPLO 
DE 8AN FELIPE 
E l domingo cuatro del actuol ha cele-
brado sus cultos mensuales con misa de 
Comunión general y solemne, con ex-
po-slción del Santísimo Sacramento. A las 
siete de la noche, Rosarlo, estación, le-
tanías cantadas, ejercicios piadosos, mo-
t«tes, sermón por el director R. P. Ig-
nacio de San Juan de la Cruz, bendición 
C A L U i l A S 
A L F A R 0 
Qniropedista Obispo, 52, altos. 
Trabajo perfectamente. Operacio-
nes acubadas. Cobro lo justo. 
trabajo corriente 51 y $1 25. 
F . T E I X E Z 
OUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especiulista «n callos, uñas, exo-
tosis, onicogrifosls y todas las afec-
ciones comunes de los pica. Gabi-
nete electro qulrupédico. Consula-
do y Animas. Teléfono M-2390. 
Tiara J l m 
C A L U S T A R E Y 
Neptnno, 5. Tel. A-8817 
En el gabinete o a domicilio. ?1.00. 
Hay servicio de manicure. 
6006-12-13 SI ma 
F . S Ü A R E Z 
Qulropedista del "Centro Asturia-
no." Graduado en Illinois College, 
Chicago. Consultas y operaciones 
Man/.r.na de Gómez. Deparííimento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a fl. 
nuestra Casa de A m é r i c a | qUe el artista, antes de tantear el me 
B u su calidad de americanicta en- ñ o r bosquejo, se prepara buceando en. 
tusiasta y perfectamente capacitado, gj a lma de sus personajes, habta idon-
el Keñcr Vehlls puede prestar en tlficarse plenamente con e l lo» . 
Congreso importantes senndoa, sobre j p a r a interpretar a l austero P í y a 
todo< hoy que en el desarrollo y afian- Mareal i se satuiró de sus c o n c e p c ^ : espalda I V u l e í d a 7 a t e d a T o b 7 e T r í a d o 
zamiento de las relaciones Hispano- nes doctrinales v de los altos hechos derecho. Arrodillado delante del Arzobls 
americanas se cifran las aspiraciones de su vida ejemplar. E n cambio, para Rf- V5 Presente cuán dinciles son las 
i-pnnvprl^-nc. <»ii«tiMit-i,(1fl<? nrimpr . * w í i ?1 i t Amelones que se propone desempeñar, 
renovado: as sustentadlas en Primer interpreitaJr a y a r e l a le b a s t ó el s i - Concluida la plática se arrodilló recltan-
termlno por Cata luña . ' g u í e n t e pácra fo del primer c lscurso do en alta voz las Letanías de los San-
' m í o a cu rpp-rptjn de in«i UTsttndofl TTni-! to8' mientras el diácono postrado rostro 
-que, a su regreso ae ;os i^sianoa un i - |pn fWrn ^^^non^ha ia ̂ n̂ f.̂  
L o shermunos Mart ín y Javier T u - | dos, p r o n u n c i ó el i lustre pedagogo 
sell y Corts, inteligentes Industria- oriental: 
les que tienen a su cargo una impor- : " L a educac ión , en verdad, es lo quo 
tante manufactura de a r t í c u l o s de ge- nos falta; pero l a educac ión dlfun-
ma, acaba de dar un laudab!-? ejem-, dlda en todas las clases sociales i lu -
pío de paternal Interés h a d a sus de- • minando la conciencia obscurecida 
pendientes y operarios instituyendo j del pueblo y preparando a l n iño para 
en su casa la mutualidad y los rc-ti-' ser hombre y al hombre para ser d u -
ros, y a.lentando a d e m á s el p r o p ó s i t o dada no." 
do hacer extensivo ese bené f i co s i s - , jjgte párrafo brotando como un po' 
tenia de n r o t e c c i ó n a todos los esta- tente rayo de luz I luminó de « ú b i t o ; i"® todo 10 que estas manos bendigani 
blecimientos del ramo que se a v e n g a n , ^ mente <tel artista. E l monumento, ^ ^ J 1 4 0 ^ c 2 n ^ d o . ' - ^ r p r o n u " 
a federarse. quedaba creado. Faltaba s ó l o la eje- ciar estas palabras ligó las manos del 
P a r a la mutualidad, consistente en cj^n pero ¿qué es la e jecuc ión para diácono, una a la otra, con una banda do 
socorros para casos de enfermedad y un artista de sus a g a l l a » ? E n Miguel ^ f ? , 0 t ^ T ^ L ^ ^ S 
otras necesidades, se e x i g i r á a los Biay gQ conjundonan, en perfecto poder de ofrecer a Dios el sacrificio y 
asociados un ligero subsidio mensuat, ermllibno condldone* que r a r t s veces ,,e celebrar la misa, tanto por los vivos 
se encuentran reunidas Así es ge- 1°™mHert08' en nombre del Se-
nial y concienzudo a un tiempo; sien- 1 Desligadas las manos, pasó a lavarlas, 
te con í m p e t u ardoroso y esculpe con C0"t,nu1anlo ©1 Pontífice la Santa Misa. 
, ,„ ,• ^ _ 0„ , „ . Ln el ofertorio se presentó a la ofren-
un pnmor soberano, y su arte rea- da con „n olrl0 aue ^ntreg0 ^ 0(.Iehran-
llsta, siin caer en groseras vulgarida- : te besándole la mano. Arrodillado el 
des, y c lá s i co , sin Incurrir en resoba- J,™*™^P/^kítero detrás del celebrante, 
das Imitaciones, se complace entre-
mezclando en una misma obra lo ref.l 
y lo s smból lco , dentro siempre de una 
a r m o n í a que raya en portentosa. 
E l anterior domingo recibió las órdenes 
del presbiterado, el diácono. R. P. don 
José^ Novo, en el templo de la Merced, 
de manos del Excmo. y RTnm eefior Ar-
zobispo de Yucatán. 
Revestido el diácono del amito, del 
alba y de la estola, atravesada sobre la 
i en tierra, le acempafiaba en la oración. 
Concluidas las letanías, puesta la mano 
el Prelado sobre la cabeza, dijo una ora-
ción y un largo prefacio, le rodeó el 
cuello con la estola y puso la casulla 
sobre los espaldas. 
Durante esta ceremonia se recitó el Ve-
ni Creator, el Obispo ungió las manos 
con el óleo santo pronunciando las si-
guientes palabras: "Sefior, dignaos por 
estas unciones y por nuestra bendición, 
consagrar y santificar estas manos." Des-
pués añadió haciendo la señal de la cruz: 
"En nombre de Nuestro Sefior Jesucristo, 
L E fué dicle.fdo con él la Santa Misa, le-yéndola ei-i nn misal. 
E n la Comunión recibió del Excmo. y 
Uvdmo Sr. Arzobispo el Cuerpo del Sal-
z a l d o ? mnm 
C U B A , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacan paros por cable, giran letras 
A corta y larga' vista jr dan «artas 








y demís Capití les y cindades de l»»s 
tOatados Unidos Méjico y Earopp., así 
como sobre todo* los pueblos de Es -
paña y sus pertenencias. 
SE R E C I B E N DEPOSITOS E N CUEN-
TA C O R R I E N T E . 
rador. Recitado el Credo, el prelado le 
puso sus manos sobre la cabeza dldendo: 
17733 31 Jl 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, 2̂.00 moneda oficial. 
Lahc-ratorio Analítico del doctor 
E m p i n o Delgado. Salud, 60, ba-
jos eléfono A-".622. Se practican 
auálí«d químicos en general. 
a L A W T O N C l i i D S Y C O . 
L I M I X E D 
OOKTITíTADOR BANCABIO 
TIRSO KZQUBRRO 
BAJÍQPEROS. — O ' B E I L L T , 4. 
Ca— eririnaJbmento esta-
blecida ea IMi . 
ACB pagos por cable y fin 
letras eobre \ét principales 
| eiadadea de loa Estados Uni-
do* y JBuropa j coa especialidad 
•obi» Bepafiu. Abre euctitaa co-
rrientes coa y «In lateréo y haca préa-
tamos. 
Tvlffaaa A-UM. OaMai OhlMa. 
1 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Rscob?i-, número 
23. Teléfono A-2CS7. 
17471 
N . G e l a t s y i m ^ f k 
ItS, Avalar, IOS, aaqulna 
ra. Hivcsa p^traa par el 
«Ultao «artaa rt« crémta J 
Ctnto letnta a eorúa J 
Urn» vista. 
flACEN paros por cabla, giran 
letras a corta y lar^a vista 
•obra todas laa capitales y 
elndades Importantes de los Esta-
dos Unidos, aplico y Europa, así 
coiúo sebr» *Ao* 108 Pueblos ds 
Espada. Dan cartas de crédito so-
bra New York. Filadeifia. New Or-
leaas. San Francisco. Londrea, Pa-
rla, Hamburgt), Madrid y Barcelona. 
Si 
I 
H I J O S D E S . A B O U ü L L E S 
£ S A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 5 6 , H a b a n » 
IBPOSITOS y 
frtMtaa. D«p4sitos ds vala-
I « n . tedtedaas caica «r «a-
bro y romislftn da dlvldeadoa a ta-
tsroses. Préstamos y pl^aoradoaes 
de valorea y frutos. Compra y Tan-
ta de valores públicos e Industrlalea 
Compra y venta de letras de ounbla. 
Cobro de letras, cupones, etc, por 
cuenta sjena. Oíros sobre Jas prtncl-
pslej plazas y también sobre los pue-
blos ds España, Islas Baleares y Ca-
narias. pa«os por cabla y Cartas «s 
OMlta . 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
aa O. 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
ACEN paros p«r al cable y 
giran letras • certa 7 larca 
•lata sobre Ifew York. Laa-
draa, Farts y sobre todas las «asi-
tales y puebloi de Bepafla e Isla* Sa-
leares y Canarias. AgraMi da la Caas-
pafiía ds Secaros 
" B O T A U -
Culminando sobre una g r a d e r í a — l a ; "Recibe el Espíritu Santo; los pecados 
l a s e Y los diverso planos, gUs ten- : ?erán remitidos a aquellos a quienes se 
, . , j ¿i \ I O B remitas, y retenidos a los aue so 
1 t á c u l o s de ios grupos de figuras—ál^.a iog retenras.'^ 
; se un monolito que ostenta en su par- Por últlrnoi, el ordenado prometió obe-
i t.e superior, a guisa de fanal, c-l es- ! a .rTflndo, siendo bemiecldo 
1 , j , ' 7, . , ' j ' con las slgraientes palabras: ' Qae la 
i cudo de la nac ión , emblema sagrado bendición del Dios Omnipotente, Padre, 
: de la patria. E n la parte central y a! Hijo y Espíritu Santo, baje sobre tí para 
: arrimo del monolito aparece U noble 3ue *eaf • ̂ f"111^ en e l 0Ilf|en 8aperdotal 
, , . ; * « * j„ 1 7 U0* puedas ofrecer hostias sahulablcK 
figura del protagonista, sentada con p0r !<« pecados y las ofensas del pueblo 
i la pluma Y Jas cuart i l las en la m a - j al Dios Todopoderoso; a aulen sea honor 
; no, erguida la hermosa cabeza de es- ' ^ ?,0fri« Por todo3 sidos." I , " _ ,„ 1 Aaí f"é consagrado el cuatro del ac-| paclosa frente y fija l a mirada en las , tuaP un nuevo sacerdote. 
i lontananzas, donde parece v i s lumbrar E l presbítero don Joaé Novo estuió ; la anrnra riftl bril lante nori'tmr de la carrera ecletíiftstica en Yucatán. L a per-, m aurora aei nni ianie p o n t m r ae se(rucl6n religl(>},a te impldlrt recibir los 
la patria. Sagradas Ordenes en la diócesis de Mérida 
L a r e p r e s e n t a c i ó n del Ideal educa- de Yucatán. ' Hv„ Aa VÓroln HAonli^rftMa alrrdedor Bn Vaha, queda adscrito a la diócesis I tlvo de Váre la , d e s p l i é g a s e aircaeoor , de Cienfueg^ de cuyo pre,ati0 recibió 
del monolit-- en grupos de Ilgurat» l ia Orden del Subdiácono, pero teniendo 
' muy movidas y a r t í s t i c a m e n t e enla i"» ausentarse a su petición, el Excmo. 
, Sr. Araobispo de Yucatán le administró 
¡ *an*8 • . , . , . ia» dos restantes. 
E n el extremo izquierdo de la base E l R. P . Job«5 Novo cantará su pri-
1 una estatua s i m b ó l i c a representativa mera misa en Clenfuego», el 15 del ac-
I A ~ i„ t-,i,., ^ix„ t̂ i - ^ r . - , A _jm tual, festividad de la Ascensión de Nuea-
\ de la E d u c a c i ó n Moderna, de aire tra t̂Ü0T& a l01, clej0H 
« t r a y e n t e V amable, derrama sobre el Nuestra felicitación al Padre Novo, y 
joven auditorio el man.A espMtual ! n^c ^«l^Sefior Je^ haga^dichoso en el tlem-
que ha de hacer dar n i ñ o un hombre poJ2¿ I " templo^de" la Merced, además 
y de é s t e un ciudadano capaz <?e c^m- ¡ de la sublime ordenación sacerdotal, ce-
preñdrT y respetar l a Ley . Y la L e y . ! lebró sus cultos mensuales al Sagrado 
Í : . j . 1 Corazón de Jesús su Gutrdla de Ho-
otra figura severa y majestuosa, de-j nor que f]irig6 en egu jlflesia ej R . P . 
cora, formando pareja ion la ante-, Cirilo Morar C . M.. Todo» su» cultos se 
r lor ,»e l estremo opuesto de l a base, j baji visto muy concurridos. 
Ambas compendian el ptrlr'-iplo y 1GI<ESlA t a j i b o ^ i a l del, vedado 
la finalidad del Ideal de Váre la . Pero Se ha celebrado solemnís ima fiesta por 
ailn hadendo abstraccaón del monu- 1™ Dominicos de la Habana, a Santo 
. , , , *, Domingo de Ouzmán. ol insigne fundador 
monto y consideradas por n. so'as. ¡ ue la 5f3en (,e predicadores. 
resultan, r'Or BU sello c l á s i c o y por ! Nos. limitamos a felicitarlos, pues des-
su fuerza expresiva, dos piezas maes- i cribirla toca a l cronista de "Ecoa del Ve-
tras, dignas de un museo. / 
T.a E d u c a c i ó n Moderna acti ía sobre e l r. r . t e r t i l iaxo tejedor 
mi arnnn infantil v otro eruno de i Kn ,u plit-cldez del Justo y la sonrisa, 
un grupo inrantu ^ r o «rdT1" a^ (]e las almas buenas se durmió en el 
a/dolescentes. Componen el primero en nuestro Convento de Guana-
una niña y dOs muchachos, el uno do bacoa a la edad de sesenta y un afios, 
la dudad y el otro del « i m p o Aque l , el ¿ ^ P . ^ ^ T ^ . _ . 
realismo sugestivo que bril la en los provincia de Valladolid. en España, ln-
PrimOros Fr íos de P,lay reaparece gresó en la Orden Franciscana a l»v i nlnitnnta do i p m n r i on aro afinad í (,(la(1 de W a-80* la seráfica provincia ¡ alpltante ao l e m u r a en ese aunan.} ^ s Gregorio de Filipinas. Fué su maes-
terceto de |tlt)UÓ| Infantiles entregadas tro el por tantos títulos inolvidable Emmo. 
al estudio D e t r á s de los muchacho»»! Cardenal Aguirre, Primado que fué en 
"•norpirpn «n n i* »vnÍRtrtanmf>n*o o no-' ^^P"158- slendo diácono, los Superiores 
aparecen en pío. amistosamente B « J - j ^ r ^ g g ^ g , . , ^ a. nuestras misiones da 
vado el brazo do uno sobre e) hombro, Filipinas, y en la ciudad de Manila, una 
de su c ompañe r o , y levendo nn mismo j ves terminados sus estudios recibió al 
1 j ,,, j ' ~ln — „~ur., as sacerdocio; e impuesto en el idioma de 
libro, dos gallardos mancebo^ el uno aq;Jfll0H ¿agam «Jorció la cura d« ai-
ciudadano y el Otro campesino e n - ' n í a s durante varios afios con aplauso de 
vuelto On el t íp i co Y holpado .ooncho.' mis prelados hasta que, mediando la re-
L a simiente educativa que empieza ^ Í ^ < J & ¡ ^ * Á 
germinar en 1p infancia y florece en ! revelantes virtudes religiosas. Distinguió-l í £>dolfi«ic'reía con matireo v fracan- "« Por *u sencilles, pobr«»ía y caridad, ta aaoiesc , ci.. con inauc s y tragan x,m'oa le pv(i eritu^r áe na(iie y. ma-
cins de fraterTildad social . i nj(e8taba su desagrado al oír alguna pa-
E n cuanto a los frutos, hav ( uo ve1*-I labra menos caritativa. 
Ios en el c o s i d o opuesto de', nionu-1 I d e a d o d ^ t o d ^ 
monto, representados por dos eluda- j . ^ j b j ' d o , con unción devotísima ios au-
danoR que a la imagen de la J>eiy r1n-;xilios espirituales, cerró sus ojos para 
den dv ico acatamiento fe so esta ¿ T ^ g g g n r h e ^ S l T Julio ^ 
compendia la reiprecifintadón de la S ^ { ™ 
colectividad nacional E s el uno un f l - i a los auscriptoras do "San Antonio" 
no intelectnal y el otro un r e d o t ra - ^Sít í^f . r^Jo*\e\&P%á* 
bajador; el hombre del cerebro y el (T,f ia r<sr}6ta "S»n Antonio".) 
hombre del m ú s c u l o , modelados c o a : Conorímon y tn̂ mon enn ht̂ t̂ te in-
traros e n é r g i c o s y formando mD ^ \ f S ^ ^ & \ Í T ^ ^ S ^ & 
contrasto, que se resuelve en una 10- p|srnnos «i» la Habana, 
bcrbla a r m o n í a do respeto a L e y y 
de amor al progreso del peal». 
P a r a la parte posterior del monu-
mento, el artista, en un potente ale-
tazo de fantas ía , ha esculpido el poe-
ma del n g o r y «1 aliento juveniles, 
v a l i é n d o s e de dos ftguran ü n k a s : un 
M A R I N A . 
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i r U ^ : eVltando T " ^ " " ^ D B ^ Í S S ^ p K L ^ S ^ ^ ^ S á 1 
11 • al muelle más carga que la que el bu- D E L S E R V I C I O Í>E FAROS y AUXILIOS1 
* " P " ^ « « W i9 «u» bodega*, a la ^ ^ S P ^ ^ m l ^ L Í ^ Í I 
SuBcriblmo« la necrolô fa 
can BUS lieruianos loa RU. 
canos. 
Kn Filipinas pennanecifl 
afios. como párroco 1o. ,5""*, i K " v'cz 'aue la aaiomeración de carreto- CÍBA, HABANA.—Habana, 13 de Juii 
ganar para. Cristo a los Idólatras, es inne vez. que la agiumcíauiuu uc COIICIU- DE 191&_UA8TA DLEZ MADANA DE 
"LA AUXILIAR MARITIMA, 
S. A." 
SECRETARIA 
Impresos ya los Certificados dc-
Que el embarcador, antes ck cro'de'co^unic^ión'V-'A1^ de las Arriones de esta 
l ; i r > ^ V ^ - J . - ' . o . o d a r l l »udU. « t i « d . lo. c c ^ l & n ^ : V ^ ' o ^ S : J |Compañía. el C O ^ e T I I . V O t 
*cl?.?l'-,t líf, ^ J f S T S i buen reli-ioimcntO» por triplicado para cada'Punta de Maya. 5; Cayo Diana. Cayo | H 61 ^ODUte LjCCUllVO Tía 
puerto y dettioatano. eoviándolos ai 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Lmpresa para que en ellos se les ; Paredón Grande, 8, Punta de Prácticos y 
n rrable  Su' uVrp-o"cra-Vestlmonlo de , ^ wtnt do ^ largas I ^ ^ - - « ^ « i o^a^mau^a del 
el,Seecan.e en la paz ^ J>f "^"cuT i * J * ^ ^ ^ ^ ^ 0paCrÍnaiaPZ0tScnie68n T e l ^ v ? 
^6 ecoPnaC|Íníoe ^ ^ v í f i T 1 8 86 1 ^ ^ ^ e arca or, a tes de 
^^uLragrio del alma d© tan 
tl080- UN CATOLICO 
DIA ' DE AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Ajundón 
está de manllUsto en la iglesia de Ca-
SaNÍL«a Señora de las 
Emlgdlo y Osvaldo, mArtíre»; Cus Uno. 
couíusor; santas Afra, mártir. y Nona, 
madro de San Gregorio, y 
del ArtrK», en Ceuta. 
Ansiosa siempre la 
a la Santísima Virgen el culto quo •* 
debe a su augaeta cualidad de MMf»^ 
Dios, mediadora entre Jesucristo y los 
hombres. Reina del cielo y de la tierra, 
refugio de los pecadores y madre ae 
gracia y misericordia, no es maravilla 
que en todas partes se vea tanta multi-
tud de templos consagrados a Dios ba-
jo la advocación y honor de esta Señora. 
Pero como entre todas las Iglesias de-
dicadas en su honor, ninguna hay mas 
sobresaliente que la de Nuestra henora 
de las Nieves, asi por haber merecido »u 
singular elección como por el milagro 
que canonizó su fundación y fábrica, lo-
dos los años se celebra la memoria y la 
fiesta de su dedicación en este día. 
San Btnlgdlo, obispo y mártir: fué or-
denado obispo por el papa San Mavceio, 
y enviado a predicar el Evangelio a At-
coll, en tiempo de Dlocleclano recibió 
la corona del martirio. 
San Osvaldo, rey y mártir. Ocuoó «1 
treno de Notlumberland. en Inglaterra. 
Dictó sabias leyeys a su pueblo y trabajó 
j or la rcllfflón de Jesucristo toda su vi-
da La iglesia le venera en los altaros, 
y algunos martirologios le llaman már-
tir. Su muerte acaeicló el día 5 de Agos-
to del año 642. 
FIESTAS LOS MARTES 
Misas solemnes, en la Catedral la de 
Tercia; en las demás Iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte de María Día 5.—Corresponde 
rlsltar a Nuestra Señora de las Nieves 
Piedras del Norte, Cayo Cruz del Padre , disniiPíin 
y Cayo Bahía de Cádiz. 6, Boca de Sa- i ̂ PueSlO que 
gua y Cayo Cristo. 7, Cayo Francés, Cayo 
Caimán Grande de Santa María y Cayo 
. Punta de Prá 
Punta de Maternlilc 
se proceda a can-
jearlos por los Certificados Pro-
-1 "i JL. •*AnMmnn •* l Punta de Maternlllos. 9, Puerto Padre. 10, i VISlOnaleS en rirrnlarinn 
ponga el sello de AUWlilUU., Punta Peregrina, Vita! Samá. Lucrecia; . " c"CUiaC10n. 2o Oue COO el ejemplar del COno- BaneH y Nlpe. 11, Sagua de Tánamo. 12, M*"- w ' ^ _ ! ta de Maysf. 13, C yo La Perla y Cabo 
cimiento que el Ucpartameato de ríe- crus, y 14. Punta de los Colorados, ĉ yo 
Lo que se avisa a los 
Accionistas a fin d 
señores 
te* kakilite con dicho sello sea acom- i VM™-' ^ y Cayo Guano dei Este, ^"-^^"auis a Un de que Se SHVan íes na»uiie con OK-UW , „ ly entonces dichas proposiciones se abrí- « , 
panada la mercancía ai muelle para nin y leerán^pñbiicamente. se darán̂  por-! concurrir a esta Secretaria, Mer-
Nuestr» s^or»! |a c [ Sobrecargo del bu-
iglesia de rendir; qUe qUe estc puesto a la carga. 
3o. Qwe todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
(a mercancía en él manifestada, sea 
o oo embarcada. 
4o. Que sólo w recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serás cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
ta; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
Pado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
menores a los que lo soliciten.—E. J . { 
Balbín. Ingeniero Jefe del Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios a la Nave-
gación. 
C-5883 4d. 14 Jl. 2d. 6 ag. 
S E R M O N E S 
que se h<in de predicar, D. m., en el ••-
rondo Hemenlre del corriente ano, 
en la Santa IfleSl» Catedral. 
Agosto 15.—La Asunción de Ma. Sa.; 
M. 1. sefior Alfonso Uláxauez y Ballsster. 
Agosto 18.—Dom. III (De Minerva); 
M i . doctor Andrés Lago y Clzur. 
Septiembre 8.—Nuestra Señora de la 
Caridad; M. I. señor doctor Enrique A. 
Ortlz y Rula. 
Septiembre 15.—Domrnica III (De ül-
nervaj; littno. señor doctor Felipe Aug. 
Caballero. 
Octubre 20.—Dominica III (De Mlner-
va); M. I. señor doctor Alberto Méndez 
Núfiez. 
Noviembre 1.—Festividad de Todos los 
Santos; M. I. señor Alfonso Blázquez y 
Ballester. 
Noviembre 16.—San Cristóbal, P. rtn la 
linbana; M. 1. señor doctor '.IÍVUVS ÍJ»«VC 
y Clzur. 
Noviembre 17.—Dcrmínlca i4« tDe Mi-
nerva j ; M. I. señor doctor Enrique A. 
Ortiz y Uuiz. 
Diciembre lo.— Dominica I de Advien-
to; M. I. señor Ledo. Santiago G. Amigó. 
Diciembre 8.—La I. Concepción de Ma-
ría Suntjsima; M. I. señor Alfonso Bláz-
quez y Ballester. 
Diciembre 15.—Dominica IH de Advlen. 
ot, M 1. seúor doctor Alberto Méndez 
Nuñcz. 
Diciembre 19.—J. Circular (por la U.r-
del; M. 1. senor doctor Andrés Lago y 
Cizur 
Diciembre 22.—Dominica IV de Advien-
to; señor i'bro. don Juan J . Iloberes. 8. 
del C. C. 
Dlclembie 25.—La Natividad del Se-
ñor; M. 1. señor Ledo. Santiago Q. 
Amigó. 
El jueves 4 de Julio di ó comienzo en 
la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-
cicio de los Quince Jueves dedicados al 
Santísimo Sacramento, concluyéndose el 
10 de Octubre próximo, conforma el si-
guiente programa: 
A las 4 y media p. m., se expondrá So 
Divina Majestad. 
A las 5 se rezarán el Santo Rosarlo y 
el ejercicio propio do cada Jueves. A 
continuación predicará uno de los-seño-
res capitulares designados en este rro-
gnima, terminando la tiesta con lo Ben-
dición del Santísimo. En los intermedias 
ia Capilla de mñslcn ejecutará pindotos 
motetes a voces y órgano, 
l'redicadorcs que tienen a Bu CÍXTO los 
tenias doctrinales de ios "Quince 3tí«vm." 
6o. Jueves, 8 de Agosto.—"El Indife-
rentismo," lltmo. señor doctor FeFUpa A, 
Cuballcro, Deán. 
7o. Jueves, 15 de Agosto,—"La Igle-
sia," M. 1. señor doctor Alberto Méndez, 
D. do Arcediano. 
8o. Jueves, T¿ do Agosto.—"La otra 
vida," M. 1, señor don Alfonso Blázquoz, 
C. Lectoral. 
9o. Jueves, 29 de Agosto.—"La Eu-
caristía," M. I. señor doctor Alberto 
Mcudez, D, de Arcediano. 
10o. Jueves. 5 de Septiembre.—"El Sa-
cerdocio," M. I. sefior doctor Andrés La-
go y Cizur, C. Magistral. 
lio. Jueves, 12 de Septiembre.—"Su-v 
perstlciOn yFanatismo," señor Pbro. don' 
J . J . Kobercs, Secretarlo del lltmo. Ca-
bildo. 
12o. Jueves. 19 de Septiembre.—"El Hogar Cristiano," M. I. señor doctor ^ia-nuel Arteaga Betancourt. D. de Maes-ttecscuela. 
13o. Jueves, 26 de Septiembre.—"Res-
peto al Templo," M. I. señor doctor Al-
berto Méndez, M. de Arcediano. 
14o. Jueves, 3 de Octubre.-"La vida 
Social Cristiana." M. I. sefior doctor Ma-
nuel Artoaga. D. de Maestreescuela. 
15o. Jueves. 10 de Octubre.—"El Reina-
do Social de Cristo," M. I. sefior doctor 
Andrés Lugo y Cizur. 
Habana, Junio 26 de 191S. 
Vista la distribución de los sermonea 
que antecede, venimos en aprobarla v de 
l-echo la aprobamos, concediendo clnAen 
ta día» 'le indulgencia, en la forma ncos-
tumbraun por la Iglesia, a todos nuestros 
diocesanos por cada vez que oyeren la di-
vina palabra Lo decretó y firma S. 
E. R., d<j que certifico. 
-I- EL OBISPO. 
Por mandato de EL E. R.. Dr. A. MEN-
DEZ. Arcediano, Secretarlo. 
m e i r c a i f f i -
caderes, número cuatro, altos, 
cualquier día hábil, excepto los 
sábados, de tres y media a cuatro 
y media de la tarde, para llevar a 
cabo el referido canje. 
Habana, 22 de Julio de 1918. 
Dr. Luis de Solo, 
V 
i ü i i i 
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SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
Prime-
ra 
$50 a $63 
50 u 55 
55 a 60 






















Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 




CARNET DE IDENTIFICACION 
Se ruega a los señores socios 
pasen por Secretaría con su recibo 
a proveerse del Volante con que 
han de obtener su fotografía para 
el carnet de identificación. 
Horas hábiles para este servicio: 
De 8 a I I a. m., de 1 a 5 y de 6 
a 10 p. m. 
Habana, Agosto 5 de 1918.— 
Eduardo Iglesias y Padrón, Secre-
tario-Contador. 




E VENDEN DOS HERMOSOS CUADROS 
S al rtleo, del Corazón de Jesús. Obra 
verdadero mérito, en pintura rellglu 
sa propio para refralo, pueden, versean , 
El Departamento de A L 
del Centro de D e p e n ^ 
v dp'Va 5. Ba-1 ofrece a sus depositantes fian.„ l'-Empedrado, 31, de a a. 11 y ue - » " . ^ „aaaa ... ltln2t 
Aspirantes a Chauffenrs 
$100 al mes y más jana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
ulsiuo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para framiueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro. 249. Habana 
I quileres de casas por un nt 
i cómodo y gratuito. Prado v 
de 8 a 11 a. m. y de l 
¡ 9 p. m. Tol(-tono A-5417. 
C—EDO E L C O N T R A T O para almacén, en la gura, de Cuba a VIUegas 
Lamparilla, 31; de 7 a [ VX'IO 
N L A MODERNA í As 
se alquila un aparta^ 
puesto de cuatro posesión 
y cocina; tiene entrada i 
1W79 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DU 
Antonio López y Cía. 
(""•'Vistos d» la Telegrafía uln Uloft) 
A V I S O 
-té pone en conocimiento do 
kto ocnor •• visajeros tanto . ôa-
tioles como extranjeros, que esta 
uxmpauia no despachará ningún 
pasaje para hspañ» "•-'•«•s oro» 
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por ei señor Cónsul de Ly 
paña. 




NACIONAL S. A. 
De orden del señor Presidente 
se hace saber a los señores suscrip-
tores de las obligaciones emitidas 
por esta Compañía que hasta las 
tres de la tarde del día cinco del 
corriente mes de Agosto se les re 
servarán los títulos que les han co-
rrespondido en el prorrateo practi-
cado; y que pasada esa hora los 
que no hubieren sido recogidos, 
quedarán a disposición de la Com-
pañía para atender a las numero-
sas solicitudes recibidas después 
de cerrada la suscripción. 
Habana, Agosto lo. de 1918. 
—Carlos Alzugaray, Secretario. 
¿Cuál ta el periédko qtw 
más ejemplares Imprízae? 
B DIARIO DE LA MARI 
NA. 
SOLO EN CUBA SE VE ESTO 
INVENTO VIDAL 
Junio, ló de 191& 
El que suscribe, Julio Sariol y Mo-
jlna. (ciego). Certifico: que en 13 lec-
1 clones, escribí en máquina, con igual 
seguridad que mirando, m¿¿ de 40 pa-
I labras por minuto, y toco varias piezas 
¡ musicalos en el piano (yo no sabia nin-
guna de ainbae cosas). Una efusión óe 
placi-r me impulsa a pedir a los seño-
res pcncdistas di la localidad la repro-
ducción de este texto. Fácllmeute pue-
den presenciar la verdad en Tenerife, 
49, y en mi casa. Hospital, 1Í5. También 
me dirijo a la Cruz Uoja Cubana inician-
do el propósito de aplicar este sistema 
cubano a beneficio de millares de c'e-
gos y otras persouas mutiladas por ia 
Guerra. Nuestro ilustre compatriota se-
> ñor Conill, de altos prestigios en Paria, 
no necesita estímulos.—Julio Sariol. 
El que suscribe, Juan B. Vidal, está 
Instruyendo a varios ciegos de nacimien-
to, los cuales, en 20 lecciones, escriben 
más de 20 palabras por minuto al dic-
tado y tocan varias piezas musicales en 
el plano, (no sabían el abecedario). Las 
personas normales son lustruídas en un 
mes sin necesidad de libros. Cooperen 
con el Inventor a difundir estos progre-
sos. (Da pavor una mayoría de ignoran-
tes en los comicios).—Juan B. VidaL 
18069 6 a 
I B R O S E 
L 
SE ALQl II.AN LOS H K K ^ T ventilados altos de la caKn ,9 
número 15. Informan en lo 
mlsmi, o en el Vedado, c. 
ro 399, entre 2 y -L 
20017 
1S 
D1CCIONAKIO E N C I C L O P E D I C O H I S -pano-Amerlcano, completo, se vende ejemplar muy barato, en Obispo, 80, 
M. Kicoy. un 
librería. 
2WJ5 6 a. 
PO K T F J L I O AZUCARERO D E L A I S L A de Cuba, con la Historia y vista de los inerenlos: un tomo lujosamente en-
cuadernado, ?.R)0. De venta en Obispo, So. 
Ilberría. M. Kicoy. 
19992 5 *• 
F A R M A C I A S Y 
D E O G U E M A S 
ePendi 
Taquigrafía Orellana y Pitman 
En cuatro meses puede usted obteuer el i -r. , 
y acreditada Academia de Comercio, In glés y Mecanografía "La Min va," de Ueina, 30. Teléfono M-2444. Director: A 
Kelafio. 
20133 7 a 
INTERNOS 
En la gran Academia de Comercio, de 
Mecanografía, Inglés y Taquigrafía "La 
Minerva," de Keina, 30. Telefono M-2444, 
se admiten solo dos, en familia, bien re-
comendados y garantizada su conducta. 
Recibirán clases por mañana, tarde y no 
clie. Honorarios y pensión, según arre 
glo. Director: A. Relaño. 
20132 7 a 
cés, se desea para dar clase a una se 
ñora. Por escrito a E. Guastareba. Apar-
tado 1701. Habana. 
19358 9 a. 
rrENEDURIA D E L I B R O S : INSTRUC-
X clón completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o sin el cálculo mercan-
til. Keina, 3, altos. 
19880 30 a 
JTN. 
U L 
C-6472 3d. 3, 
A P R O F E S O R A . I N G L E S A , D E 
ondres, que da clases a domicilio, 
de Idiomas que enseña a hablar en cuatro 
meses, música e instrucción, desea em-
plear algunas horas como ins<itutriz o 
dará algunas lecciones en la Habana con 
familia particular, en cambio de casa y 
comida, o un cuarto en la azotea, pagan-
do su valor al mes. Dejar las senas en 
Lamparilla, 84, o en el 50, en los altos. 
201(58 7 a 
A 
V I S O S 
R é l i g i o s o S 
ñcml 
j 




Cumpliendo orden del señor Pre-
sidente de la "Compañía de Elec-
tricidad de Cárdenas, S. A.", tengo 
el honor de anunciar como segun-
da convocatoria, que el día 12 del 
corriente mes de Agosto, a las 4 
p m., se reunirá en el lugar de cos-
tumbre, Oficios número 22, domi-
cilio social, la Junta general ordi-
naria de accionistas que prescribe 
la Cláusula Vigésima de sus Es-
tatutos, debiendo advertir que pa-
ra que pueda celebrarse sesión, es 
necesario que se hallen represen 
tadas el 51 por 100 de las accio-
nes emitidas. 
Habana, 2 de Agosto de 1918. 
—Juan de Dios García Kohly, Se-
cretario. 
20043 8 a. 
PROFESORA D E FRANCES, DA C L A -ses a domicilio y en su domicilio, 
a niños y señoras, excelentes referencias. 
Dirigirse: Corrales, 15. altos. 
19811 30 a 
"SAN MARIO" 
ACADEMIA DE COMERCIO 
REINA, 5, ALTOS 
Taquigrafía, Mecanografía, Ca-
ligrafía, Inglés, Español, Francés e 
Italiano y Carrera Mercantil. 
Al frente de ía Sección Mercantil 
se encuentra el experto profesor, 
autor de varias obras de esta ma-
teria, Dr, Luis G. Barrís. 
20011 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONOME-tria. Física, Química. Historia Natu-
ral; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez. Animas. 121, 
altos. 18838 10 a 
SE DAN CLASES A DOMICILIO, DE corte y costura, sistema Martí. Direc-tora ; 
tos. señora J. Méndez. Apodaca, 32. al-19052 . 6 a 
JOSE HEIDER 
Profesor de gimnasia del Co-
legio de Belén 
Acosta, 19. Tel. A-8822 
CLASES INDIVIDUALES Y 
COLECTIVAS A SEÑORAS Y 
CABALLEROS DE TODA 
EDAD. 
Hora de recibo: de 1 a 2. 
G E R M I Z O L 
CURACIONES 







Se alquilan para oficina. In, 
forman: Amargura, 23. Ca. 
rrillo y Forcade. 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A R T H nea, número 105, esquina a v> 
Vedado, compuesta de una gran sala11 "I 
gran comedor, siete grandes cuartos ^! 
baños para familln, tres cuartos "I 
criados con sus correspondientes hû l 
garaje para dos máquinas, dos Jt̂ \ 
interiores y dos hermosos portales I 
exterior y otro Interior. In formarán ""M 
la casa del fondo por la calle 12 1̂ 
20115 o 
1\ f A L E C O N , 4», L I N D O PISO AI-K! 
JLTX muy fresco, para corta familiT^SI 
Dueño: Malecón, 50. 1 
6a. 
SE ALQUILIA E L MODERNOYv»» I tilado segundo piso de la casa Ppffl 
11, con sala, ante-sala, cuatro cuartal 
cuarto de baño, comedor, repostería ™l 
ciña y cuarto y servicio de criado»' n 
timo precio, ciento veinte pesos laenun, 
les y fiador. La llave e informes en 11 
bajos. 
20009 10; 
SE A L Q U I L A JLA CASA ESTEVE2~¡¡J esquina a Sierra, propia para ««1 
o bodega. Módico alquiler. 
líMWtí 
VEDADO 
G E R M I Z O L 
Sarna escamosa 
ID 
a v i s o ; 
La más moderna Academia Martí 
la más moderna Academia do corte y 
costura y bordados a máquina. Directora: 
señora Manuela Dono. Se preparan alum-
nas para el Profesorado, clases diarias de 
3 a 5; clases especiales de noche, alter-
nas de 8 a ü, calle de Refugio, 30. Knntre 
Industria y Crespo. Teléfono A-3347. Ha-
bana. 
20138 15 s. 
DOCTOR MARTIN, PREPARA JOVE-nes que deseen estudiar el Bachille-
rato y la carrera de Derecho Civil, así 
como a los que aspiren al Magisterio. Los 
métodos usados facilitan en extremo la 
adquisición de los conocimientos cientí-
ficos en muy brere tiempo. Informan: 
San Rafael, 58, altos. 
19943 5_a 
\T7AN TKD. ACCOUNT ANT OR FIRST 
VV Clnss Book-keeper by an American 
Corporation, must be a willlngs worker 
and a sticker. Salary : JlííO.OO a month to 
right party. Apply only in wrltlng to A. 
B. C care Havana Post. 
30081 0 a. 
19W3 10 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANÍSS LESSONS. 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
D E L SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. El nuevo año escolar 
se abrirá el 2 de Septiembre. Di-
rección: Víbora, 420. Teléfono 
1-2634. 
18572 16 a 
AVISO DE VENTA D E L VAPOR 
"MARY OLSON" 
Se recibirá: 
Taquigrafía inglesa Orellana 
¡ Enseñanza de la adaptación al Inglés del 
sistema de taquigrafía Orellana por su 
autor, E. Arufe San Nicolás, 20, antiguo. 
10S82 30 a 
IKOLBS. CLAMES. TRADUCCIONKS. Co-rrespondencia. Redacción de documen-
tos, etc., por profesor experimentado. 
Reina. 3, altos. 
10881• 30 a 
SANTA IGLESIA C A T E D R A L 
El jueves, día 8, serán los cultos del glo-
rioso San José, misa cantada en la capi-
lla de Nuestra Señora de Loreto. Se su-
plica la asistencia a sus devotos y con-
tribuyentes. , 
20214 7 a. 
MUNICIPIO DE L A HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
AVISO 
Impuesto sobre industrias de flote 
y Navegación y embarcaciones 
i " i j , „ .. . , rroresor con titulo académico 
de recero. Industrias en ambu- Se recibirán proposiciones en | ̂  clase de 2a< Enseñan2 
lancia (primer semestre.) Ocu- phego cerrado para la compra del el • 0 en el Bachi. 
pación de la vía publica con casco y carga del vapor "Mary 01- llerato demás carreras especia-
kioscos, sillones de limpieza de son , quemado en la ¡>ahía de Cien- jes Curso especial de alum. 
fuegos, en Jumo 24 y que se en- nas para el mgres0 en la Norraa| 
cuentra parcialmente sumergido PH de Maestras. Salud, 67, baj 
calzado, etc. (Primer semestre.) 
EJERCICIO DE 1918 A 1919. 
Por orden del señor Alcalde Mu-
nicipal y como aclaración al aviso 
fecha 22 de Julio último, se hace 
saber a los contribuyentes por los 
conceptos arriba expresados, que 
el cobro de sus cuotas se realizará, 
días señalados en dicho en los 
Iglesia de Nuestra Señora de Belén 
El martes, 6 de Agosto, se celebrará 
la fiesta mensual de San Antonio a las aVISO, pero durante las horas COm-
ocbo a. m .con misa cantada y plática. v i * o i i i l o i l 
A las nueve, habrá otra misa cantada! prendidas entre O y I I -1 Z de ia 
en acción de gradas en el altar del - l 
santo, se repartirán los 13 martes de mañana; en cuyo extremo queda 
San Antonio. MSM 
En la Iglesia de San Francisco 
EN HONOR BE SAN ANTONIO 
El día 0, como primer martes de agos-
to, habrá en esta Iglea'a. una bonita 
función dedicada a San Antonio. A las 
7 y media, misa de comunión general, a 
las nueve, misa con orquesta, sermón y 
la procesión final. E* a Intención de unt 
derota. 
20088 6 a. 
el ci tado aviso de co-modificado 
branza. 
Habana, Agosto 1 de de 1918. 
— ( f . ) M. Romero, Jefe del De 
partamento de Administración de 
Impuestos 
C-MS6 5d. 2 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda iavoreccr ai comercio em-
barcador, a loa carretonero» y a « U 1 ^2^0(-Mim^ou' n 2*4 ag 
REPUBLICA DE CUBA—SECRETA-
RIA DE AGRICULTURA, COMERCIO Y 
TRABAJO—GRANJA ESCUELA AGRICO-
LA "CONDE DE POZOS DULCES."— 
Hasta las diez de la maDana del día seis 
de agosto de 1918, se recibirán en el lo-
cal de la Secretarla de la Granja Es-
cuela Agrícola, "CONDE DE POZOS 
DULCES" sita en la Ciénaga proposicio-
nes en pliego cerrado para el suministro 
durante el aDo fiscal de 1018 a 1019, de 
loe artículos siguientes: 
Víveres, carne, pescado, vegetales, aves, 
hoevos, hielo, carbón, forraje, efectos de 
escritorio, libros, impresos y talonarios, 
y efectos de ferretería. 
Los pliegos se abrirán y leerán públi-
camente a las diez de la mañana del día 
seis de agosto del expresado mes de 
Agosto. 
En la Secretarla de la Granja se ha-
llan de manifiesto, los Pliegos de Con-
diciones y se darán los informes que se 
soliciten. Ciénaga, 23 de Julio de 191S. 
15 pies de agua. Las ofertas se re 
cibirán en la oficina de los agen 
tes: Emilio Herpández, Apartado 
418, Cienfuegos, el día 6 de Agos-
to a las dos p. m. 
Las ofertas, por separado para 
el casco y pertenencias y la carga 
que consiste en unas 700 tonela-
das de carbón de New River. St 
reserva el privilegio de aceptar o 
rehusar cualquiera a todas las 
ofertas.—LINDERMAN, dueño. 
C-64Í0 14d 2. 
C 3X2 
)OS. 
at In 12 • 
ACADEMIA DE LA SALLE 
Esta Sucursal del Colegio de La Sallo 
da la enseñanza Primaria, Secundaria y 
Comercial; tiene medios pupilos, exter-
nos y recomendados. Da clases de ve-
rano. La apertura de los cursos del pró-
ximo aflo escolar se verificará el viernes 
6 de Septiembre. Aguiar, 108̂ . Teléfo-
no A-1S34. 
10233 15 s 
ESTUDIE INGLES 
Sin salir de su casa. Método del Prof. 
Cabello, graduado en New York. Pida 
Informes a: Escuela Politécnica Nacional. 
Industria, 99. Habana 
10701 28 a 
Colegio de la Sagrada Familia 
A CARGO DE LAS RELIGIOSAS HIJAS 
DEL CALVARIO. CALZADA DE LU-
YANO, NUMERO 86 
Después del buen éxito alcanzado por 
sus alumnas en los exámepes que aca-
ban de sustentar; este Plantel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 2 del 
próximo Septiembre, siendo altamente 
ventajoso para las familias, por su per-
fecta higiene, la educación que en él se 
da, altamente religiosa, moral, científica 
y doméstica, asi como por lo módico de 
sus precios. Queda abierta la matricula 
desde el lo. de Agosto. 
... 90(1-30 jl 
Barros de cabeza negra 
QE ALQUILA KN E L VEDADO, PARTÍ 
kJ alta y a la brisa, calle A, esquina -
21. acabad- de fabricar, una casa bal»! 
con todas las comodidades que se desuJl 
La llave en la misma y para infotmSl 
en B y 19. Teléfono F-1TÜ5 y M-1541 
-^1 
\REDADO: PKOXIMOS A CONCLCIBffli 
T de fabricar se alquilan los lujosoí r 
frescos altos situados en la calle lu «. 
quina N. con todo el confort moderno i 
entrada independiente por la calle y 
compuestos de vestíbulo, escalera de miV 
mol, recibidor, saleta, sala, comedor 4 
espaciosos cuartos, hall, 2 baños coraplt-
tos. pantry, cocina, cuarto de criado, ' 
sen-lelos sanitarios con ducha para erial 
(ios, gran garaje, escalera de servicio 
instalación para luz eléctrica v tirabrei 
eléctricos, agua callente, pequeño jardín, 
etc. Para Informes dirigirse al señoi 
Gmjon, Oficios, 18, altos; de 2 a 5 p m 
-,(J1W 11 a 
CJE S O L I C I T A E N 1 _ Y 17 DOS CRU. 
das para cuiirtos y comedor. 20 M. 
sos de sueldo, ropa limpia y uniíom* 
Se exigen referencias. 












G E R M I Z O L 
C2 ' 
Sarfto 
Depósito: ANIMAS 20, bajos 
TeléíofK): A.7338 
Se alquila para establecimiento la can 
Calzada de Luyanóó, esquina a Fától 
ca, gran salen, dos habitaciones, cocí- r 
na, baño. Informan: Reina, 33, Al 
Bon Marché. 
196*8 6 a. 
JESUS D E L MONTE, 
VIBORA Y LÜYANO 
IIIIIIII miiwi iiiiiiniii mi mi ni !•— 
TIBOR A: SIN E S T R E N A R , SE ALQH. 
» la en $(o la preciosa casa Santa Ca-
taima entre Lawton y Armas. Vista ha-I 
ce so ^Kiila a enfermos. Infor-
mes: Telefono 1-2171. 8a., entre San Fran-
cisco y Milagros. 
20105 - a 
To 
¡lo, « 
A } 1 A L08 COMERCIANTES E I>'-| 
-d. dustrlales, se alquila una hermosa I 
nave, de azotea, acabada de construir, 
propia para industria, almacén o garaje,] 
Kltuada en la calle Flores, número 5, en-
tre las de Agua, Dulce y Serafines, Be-I 
parto Tamarindo, a tres cuadras dell 
Puente de Agua Dulce. AI fondo de es-
ta nave hay tres hermosos cuartos, J] 
al lado un solar que mide 500 raetroij 
Se alquila todo, junto o separado. lH 
formes: Aguila, 349, y en Santa Marta,] 
nümero 5. Ciudad. 
20111 9 aS 





Un buen plantel de educación y en-
señanza para jóvenes cubanos en ei 
SE ACLARAN HERENCIAS, DECLARA-¡ C lorias de herederos, testamentarías, • ^ur de los L L . UU. de muena accesi 
divisiones de bienes, adjudicaciones. | ̂ ¡ ¿ j j t)Uena ¡nstrucc¡on. comida v 
Prontitud y diligencia en nuestros asun- . Itm i - i ' 
tos Notaría de Lámar. Oficios, 16. altos, atenciones por $220 .al año escolar. 
uwra lo a. rj » , , • 
rrocure ver a sus Agentes exclusivos 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el MKTODO NOVISIMO 
ROltERTS, reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el ftnico racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición 
Un tomo en 8o., pasta, 5L 
193S3 13 a 
C E A L Q U I L A L A CASA E S T R A D A PAL" 
K) ma, 80, con jardín, portal, sala. baH 
seis magníficas habitaciones, comedor, 
baño con calentador, servicios de criado* 
y lavabo» en todas las habitacionea In« 
formarán en la Manzana do Gémez. LaM 
de Oro. 
20216 n a. 
QE ALQnLA EN 
O hermosa 
LA VIBORA r>i 
_ casa, calle Luis Estévea. • 
una cuadr  de Estrada Pala, con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, servicios, patw 
y traspatio. Informarán: San Joaquín, 4 
carnicería. 
20080 8 «• 
C E AIMOtUk O VENDE EL 
O Lawton 82. Informes: Carlos III. ^ 
HALEt 














PERRO EXTRAVIADO: EN EL TRAMO comprendido entre Obispo y Aguaca-
te, al Vedado, se ha extraviado un pe-
rro blanco, acabado de pelar. Se llama 
"Mlgnon." A la persona que lo entre-
gue en la calle J y 25, Vedado, casa 
del sefior Mata, se le gratificará. » 
20128 7 a 
GÜANABACOA, REGLA 
Y C A S A B L A N C A I ^ 
I/N GÜANABACOA, SE AEQCILA L* -J bonita casa y mejor situada del pue-
blo, calle de M. Gómez número 61, co» 
sala, saleta, cuatro cuartos, piso de mo-
saico, bafio e Inodoro. So da en $23. i* 
llave en la esquina. 
19802 8 • 
VARIOS 
EN E S T A P R O V I N C I A T CERCA - . la Habana, so desea arrendar 1 0 ' 
, caballerías de tierra, próximas , a carre 
tera o estación ferrocarril. Diríjanse 
R. S. Apartado 1925. 





C a j a s R e s e r v a d a s 
en Cuba. 
I 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 33 afios 
i de práctica, único que garantiza para 
I siempre la completa extirpación de tan 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se arrienda la planta baja de San Lá-
zaro, esquma a Manrique. Informar, 
en " L a Complaciente." Obhpo 119 
20160 ' 
19957 7 » 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
H O T E L FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Ke*' 'di 
mero 15, bajo la misma dirección 
nfl' 
Comidas sin hona }1̂ . 
AS kutem» ei 
tra bÓT»da omstruí 
i% can todo* lo» tdv 
U J »ie¡ui]amoi peurm 
fuardar ralwet de teifau dates 
bajo k propia cusiódb d« fes fa»> 
tarMadot. 
BB Mta oficina ítvmm 
ka detaOsa qoa M 
TTJC RCFRC AflFMrY n'R*i'll« n i dañino Insecto, contando con un proce-ItitL BLtKS AUtlNL,!, UKeilly, V dimlento Infalible, se extirpa en Casas 
V medio. Habana, O Edificio Flatiron, ' Muebles. Avisos: Teniente Rey. 63. pa-
í, «/ j ''nadería, pregunten por Antonio Parapar. 
iNew York. [Concordia, número 174-A y Zanja, 127-A 
C 6305 Sld-lo. alt^:^IIabana-
16 a 19800 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martines de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la ensefianza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el máa rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los 
útiles. I 
N . G e l & t s y C o m p » 
1 A A N Q U E R K 
STA. CELIA V A L E S 
Profesora de piano, solfeo y teoría; «e' 
ofrece para dar clases en su casa y a 
domicilio, adelantos rápidos, pues se toma 
verdadero interés por sus discípulos. Ha- j 
baña, 183, bajos. ^ 1 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
Cirujano-Dentista. 
Extracciones sin dolor garantiza-
das, desde $0-50. 
Dentaduras .de cautchú, desde 
fL00. 
Haciendo trabajos a precios re-
ducidos por tener existencia de 
materiales comprados con anterio-
ridad al alza. 
ANIMAS, 91. CASI ESQ. GALIANO 
C K ALQUILA VN ESPLENDIDO LO-O cal para carnicería. Avenida de Serní y Encarnación. Víbora. 
IXMÍ;! 
Sl1^ £LQVILAX LOS ALTOS DE TKJV-
ij dlllo, 8, con recibidor, sala, ú cuar-
tos y 1 para criada, con salón de comer 
hace 33 años. . 
Electricidad, timbres, duchas, teléfon^.^ 
sa recomendada por varios t'onsfl'»" 
tJE ALQUILAN DOS HABlTACI^Jt 
O juntas o separadas, a hombres - ^ 
o a matrimonios sin niños, en uwr 
tela, '20, alto» - . 
20121 * J - - - ! 
7 L Q ^ * 2 
al fondo y bafio 19870 12 
ZAGUAN, PROPIO PARA OFICINA cosa análoga, se alquila 2-A. Informes en la misma. 15252 
SE ALQUILAN KN f86. LOS KKF.SCüS altos Aguacate. 50, sala, saleta, comt" 
dor. 4 cuartos. 1 de criados y. demrts ser-
violos. Informes: Obrapía. 61. altos. La 
piA&A PARA KAMILIAS. SE 
\J habitaciones con todo el servicio ' '^j-
el confort moderno. Aguila. 90, altos-
lefono A-017L r • 
20105 __J-<Í 
i en êptuno, J T N MATRIMONIO. SOLO, h1' 
• F. García. a cabellero una ajnplla y íre,^,tí»i 




















llave en los bajos 19850 8 a 
i eléfoiio M-22 media 2U21'.» 
ALQUILA EN C ASA I>L T ^ 
O moral una espléndida sala con 
leta. Unico inquilino Precio: -v Lealtad. l^L 
P-420 
19911 80 a. 197C1 28 a 
Soledad, se alquila un gran salón ^ 
I propio para carpintería o cualquiera otra ñ r » » « - . . 
7 «-^ 
SE Aî yitU* 
19920 
D I A R I O D h L A ftiA/U^A A g o s t o 5 d e 1 9 1 8 . P A G I N A T R E C E 
di ente, 
de 
. ^BlT ACION --oflcina 
dentro , Pft™t "/ai...iói 
Tenclas. 
r B B c 
ADEKKÍ 
.a ofi i  
"líatisí ccl a-
6 a 
- ^ U . ^ O PISO. 8E 
«n la azotea, PTO-
aJauiJa S U 2 ^ o ¿ « S mueble.. B -
?!éctrica- 10 «• _ 
ÍÜSU'*. %."JVM«5S casa, se ofr&-
Jue"0 es^ habitaciones amuebla-^Sflbllco con b U i  ^ g j ^ ^ 
" f a ^ / s l ^recios m6dicoS. 6 a 
SE AI .QtI¿A 
co> AGUA, H O T E L C H I C A G O 
oerfona con • ^ _ 
Obispo, 75,1 Especial para famallas. Situado an el 
( punto mi» fresco y más Lermoso y cén-trico de la Habana. Espléndidas habita-
ciones, con balcón al Paseo del Prado e 
Interiores con ventanas muy frescas. B-.,e-
no» bafios y duchas. Luz eléctrica toda la 
noche. ¡serTlclos completos y esmerados. 
Espléndida comida, a gusto de los sefio-
rea huéspedes. Precios reducidos. Com-
pleta moralidad. Prado, H7, Xel. A-TltíO. 
«021 6 a. 
»we_ r r 
>CBI9T0' ^ n f ^ c l n a , propios para 
^ n ^ r d n U n l . con W Juntos o 
pirados. « a . 
WjñgS i ———— "— 
P E A L Q V I L E K K S 




s. Inquilinos, no Plerd*n 
ndo casa tenemos varias ya 
comercio, huéspedes, 
Crédito Hbajie 
CASA B I A T K I Z ; INDUSTRIA. 124, E S -qulna a* San liafnel. Departamentos 
para familias con agua corriente. E s -
pléndido comedor, con jardín, comida ex-
celente. Se admiten abonados a la mesa 
a t-V al mes. 
19729 28 a. 
SE ADQUIJLA. EN HABANA, UO, UN' departamento grande para oficinas, y 
TVfANEJADORA: 9E S O L I C I T A UNA, 
jj± blanca, en la cali* J . ndmero 1S4, 
entre 1U y 21, Vedado. MlSi 7 » 
CONSULADO, M, ALTOS, S E S O L I C I T A una criada para el servicio de come-
dor. Uuen sueldo, mejor trato y ropa lita-rla. 'Mito 7 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA, habitaciones . F A R A tr«» . Sueldo fl5 y ropa Um-
yla. DomínguM. 2, Carro. Teléfono A-4S65. 
20144 7 a 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, QUE quiera ir al campo y que tenga bue-
nas referencias. Se le dará buen trato 
y buen sueldo. Informarán en el Ve-
dado, calle 2, entre 15 y 17, es la úni-
ca casa de esta acera 
20159 ' 7 a 
ie solicita una cocinera 
y 2L 190, altos. 
Informan en L 
*mPn0araU8faamüla6. 
M* .?infto etc. Llamen 
I ^ i r A - t o ; da » a 3. 10 a. 
L¿ T' , 1 n V ALTA, CLARA Y 1 
x f ^ l T A «wiulía en 115. Con lúa 





la calle, an 20 pesos 





r 0 ? ^ . ¿«Pléndldas habitaciones amueh 
^ / . ^ dos interiores. Prado. 66. altos, 
fiadas i ''"rj.r^adero Excelente comida 
¡Esmerada U m p l e » . Precios reducidos. 
7 :oooi : 
H O T E L " C A L I F O R N I A " 
L ,ran Hotel se enccenlra situado en 
- l ^ t i C r c é n t r i c o de la ciudad, muy c6-~n̂ !lmJWv8.n familias. Cuenta con muy bu« ' v̂  Â Maentos a la calle y habita-
< ^ s T > • •0SJ d ŝde ?0.50. $0.75. $1.00, $1.50 
1-, lnU-\ a ^ ^ m i d i "Plan enropeo" 50 centav " **h nmircrZ y muy buenos baños partí 
larto» d .̂ S8T«fefi"rM huéspedes. Cuarteles, número 
LÜS ! > S 1 ^ » H ^ l Califorxda^ 
"auot 
Patl(, 
E L O R I E N T E 
m nara famiUas. Espléndidas hablta-
ga B*lni TTAI asistencia. Zulucta, 36, con toda 
a Teniente Rey. Tel. A 
10 





368 en iJ 
10 a, i 
E V E Z T ; 
M U R A L L A , 1 8 , A L T O S 
Hay u n a s a l a m u y e s p a c i o s a 
y vent i lada y a l g u n o s d e p a r -
tamentos i n t e r i o r e s ; h a y a 
todas las h o r a s . 
19877 6 a. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de 
partamentos con bafios y clems servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen la\abo3 de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaquín Socarrás, ofrece a las 
familias estables, el hospedaje más se-
rio, mrtdico v cómodo de la Habnna. Te-
léfono: A-9268. Hotel Roma; A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-153fi. Prado, 1(0. 
DS CRU. 
r. 20 pe. 
uniforme, 
o la can 
a Fábri-
íes, COCÍ- I 
33, A 
6 a, I 
ÜYANO 
• M A N H A T T A N 
de A . V I L L A N U E V A 
i . LAZARO T BKLASCOALN 
Todas las habitaciones coa bailo prlra-
to, agua caliente, teléfono y •l«T«4ar, día 







n i , 2(n; 
15 a. 
ANCA 







- 1 6 3 
cari*' anee 
En casa de verdadero orden, tran-
quila y muy limpia, se alquilan, 
a personas de gusto, dos amplias 
habitaciones, juntas o separadas, 
muy ventiladas, amuebladas con 
todo nuevo; agua corriente abua 
dante. Re ina , 77 y 79, altos. 
19908 
t>ÜFrALOt GBAN CASA H U E S P E D E S . 
L» Zulueta. 82. entre Pasaje y Parque 
untral. Habitaciones a la brisa, agua 
^rí'i"5' ,ducha8. timbres, buen servicio y 
comida. Lo más céntrico. 
SE A ^ Q t l L A N THES HABITACIONES corridas, juntas o separadas. No hay 
más Inquilinos y vendo dos camas de hie-
rro, un vajlllero y una mesa correde-
ra. Trocadero, 20. ' 
10909 8 a. 
SI N R I S E HOUSE, E S P L E N D I D A C V-ssa para familias, acabada de reedifi-
car. Hay lindas y ventiladas habitacio-
nes con lavabo de agua corriente en ba-
naderas y duchas. Comida excelente ver-
dad. A cargo de una señora respetable y 
conocida. Muralla, 12, moderno, esquina 
a San Ignacio. 
19700 8 ag 
EN L A M P A R I L L A , na a Villegas, casa A L T O S , ESQUI-de toda morali-
dad, «e alquila un departamento com-
puesto de dos habitaciones, muy fres-
cas, una con balcón a la calle, se da co-
mida y se toman referencias. 
198S5 12 a 
OFICINAS: SE A L Q U I L A N L O C A L E S jpara oficinas, en Obrapía, número 22. 
liay elevador. K l por-Edlflclo Esrarza 
tero InfarmariL 
10857 8 a 
H O T E L Z Ü L U E T A 
Zulucta^ S, a una cuadra del Prado y 
del Parque Central. Con la nueva pro-
E íetarla qua se ha hecho cargo de este otel el día lo. del mes de Agosto serü 
completamente reformado. Todos los la-
vabos de agua corriente. Baños (con agua 
callente) y servirlos privados. Hospedaje 
serio y módico. Tel. A-5512. Se admiten 
abonados al comedor. Francisca C. Gon-
zález. 
19006 16 a. 
O E SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
yJ dora, y también una criada de mano. 
Que traigan referencias, 13 número 20, 
esquina a K, Vedado. 
_ *»12 7 a-
^ E SOLICITA UNA MANEJADORA QUE 
U ayude a los quehaceres de la casa. 
Sueldo convencional. Calle F número 244, 
entre 255 y 27. 
20067 6 a. 
MANEJADORA. PARA CASA D E Mo-ralidad y corta familia, se solicita 
que tenga buenos informes Sueldo, $20. 
Cárdenas número 62 altos. 
20017 6 a. 
C Ü C K A R I T A S D E L A T A 
H A Y G R A N E X I S T E N C I A 
MIL C U C H A R A S Y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T S 
$ 6 L I B R E 
D E P O R T E 
AGUIAR125 HABANA 
P a r a colonia de c a ñ a de importancia, 
se solicita un administrador, buen suel-
do, ha de traer muy buenas referen-
cias sobre sus conocimientos a g r í c o -
las en general y especialmente los re-
lacionados con la c a ñ a , sus dotes ad-
ministrativas, honradez y referencias 
de los lugares donde ha trabajado y 
puestos que ha d e s e m p e ñ a d o . Dirigir-
se por escrito a A . M . Apartado 919 . 
Habana . 
M I C H A C U I T O MANDADERO, PARA oficina. »e solicita en Morro. 5. Debe 
ser disciplinado y limpio. Doce pesos al 
me» para empesar. 
10827 8 a. 
1 O C A S I Ó N E X C E P C I O N A L PARA E S -
; \J tablecerse en una buena colocación: 
( Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrativo: no se necesita 
capital ni experiencia. Garantizamos $150 
al me», hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a Chapelaln & Robertson, 3337 
Natchez Avenue, Chicago, E B . UU. 
30d-lo. 
"PRESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
±S del país, para criada de mano o uia-
Jiejadora. Informan: D cutre 21 y ^3, Ve-
dado. Teléfono F-1482. 
20024 6 a. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
J L / lar, de criada de mano. Sabe trabajar 
y tiene referencia. Informan: Inquisi-
dor, 20. 
200Ó1 6 a. 
20110 
DE S E A COLOCARSE UNA ESPADOLA, de 14 años, para ayudar a la lim-
pieza o manejar un niño; tiene buenas 
roferonrias de donde ha estado: no se 
admiten tarjetas. Atocha. 2, Cerro. 
20_'3Ü S a. 
SE D E S E A L'N J O V E N , PARA COMPA-ñero de cuarto, en Cárdenas, 3-A, ha-
bitación 22. 
20237 8 a. 
SOLICITO SOCIO CON 600 l 'ESOS, PA-ra separar a otro de una café y res-
taurant^pAproveehen <>sta ocasión. Infor-
mes : San Lázaro y Blanco, café, canti-
nero. 
20240 8 a. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
C E S O L I C I T A E N L A QUINTA MONT 
O Rosa, Buena Vista, una orlada para 
cuartos, para una señora. Se le da 20 
pesos y ropa limpia. Y una cocinera. Suol , 
do. 25 pesos. ' Vende, -abrlca y remite a todos parte» 
¿0023 6 a. 1 de la Isla ios siguientes artículos, los ue-
^ „ „ ~ | lores que se manufacturan ou 'Juba. 
C E _ S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA. | pida catúiogo ilustrado V(rular. 128, 
peninsular, para todos los quehace 
res de una casa chica. So le da buen suel-
do, y ropa limpia. San Nicolás, 37. 32 
pesos. 
20027 6 a. 
C E 
lO p 
SOLICITA UNA BUENA CRIADA. 
peninsular, que leuga recomendacio-
nes y esté dispuesta a Ir a la Playa de 
Varadero. Calle B número 10. entre L i -
nea y Calzada. 
20003 6 a. 
SE SOLICITAN DOS CRLVDAS, UNA para cuartos y otra para comedor. In-
dispensable referencias. Veinte pesos, ro-
pa limpia y uniformes: l'J, 309, cutre B 
y C. L'OOOa 6 a. 
Habana. 
Las cucharita» «on de lai :iitad«. 
Hay gran eilsteucla COHM ...'¡ite. 
Cc'ucho* linpuimeablea puia helados, 
especióles para cafés; vainilla, eocuu, ca-
paclllos. platos de cartón, "caj-íj ¡Wesra-
bles cergonar" para dulces, café y tabaco», 
papel salvilla, servilletas de crepé y li-
sas, sobres para azúcar, pajillas de re-
frescos, aparatos d,e leche fría y^de ha-
cer café, sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucarera» 
sanitarias. Cesáreo Gonzálei. Agular. 120. 
Habana. 
Dependiente de v í v e r e s : Se solicita 
un dependiente prác t i co y conocedor 
en el giro de v íveres , para trabajar 
en tienda del campo, s i ha trabajado 
en tienda mixta mejor. Sueldo $25 . E s 
necesario traer referencias. Informa-
r á n : Luis R a m í r e z B a r c e l ó . Oficios, 
36, entresuelos. 
•¿OlOp ' 8 a 
IT»» BERNAZA, 57, ALTOS, CASA NUE-ZJ va. Se alquilan una sala y saleta con 
entrada Independiente y dos balcones a 
la calle, propia para comisionista. Hay 
también varias habitaciones para hom-
bres solos. Informan en la misma 
20009 5 a. 
N LOS ALTOS D E AMISTAD, NU-
mero 52, se alquilan un departamen-
to, en la axotea, con todos los servicios 
Independientes. Teléfono A-83S1. 
10021 7 ag 
AOCIAR, 72, ALTOS. H ARITACIO N ES con o sin muebles, acabadas de pin-
tar. 10042 5 a 
J?JS CARDENAS. 83. BAJOS, S E SOLI-
XU cita una btiena criada de mano. Si-
no es trabajadora y formal que no so 
presente. 
20090 6 a. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO para limpieza de cuarto y que sepa 
algo de costura; debe traer reterenclas. 
Calle 2, número 200, esquina a 21, Vedado. 
Sueldo 520 y ropa limpia. 
200S7 6 a. 
C E SOLICITA UNA COCINERA, I 'ENIN-
<J sular, que duerma en el acomodo y 
que traiga referencias. Calzada, 90 (anti-
guo) y 350 (moderno), eutre A y Paseo. 
Vedado. 
20222 6 a. 
Q3B S O L I C I T A UN AMA D E L L A V E S , 
kj que haya desempeñado el mismo car-
go on lo» hoteles y que tenga referen-
cias. Hotel Maison Royale. Calle 17, es-
quina J , Vedado. 
20I2D 7 a 
C1^ NECESITA UNA L A V A N D E R A Eí í 
O Acosta, 33, bajos 
20091 ' 6 ». 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE ayude a ios quehaceres de la casa de 
una corta familia. Zanja, 10, altos. 
Q B S O i a C I T A UN CRIADO, J O V E N , 
¡ O para lu limpieza de un estableclmien-
I to comercial. Si no tiene referencias de 
j casas de comercio de fecha reciente que 
no se, presente. Vassallo, Barlnaga y Co. 
Obispo y Beruaza. 
201;» 7 a 
MONTE. 230, SE 
manejadora, blanca 
con los nlfios. Informan 
quierda. 19010 
S O L I C I T A UNA 




E N ; 
GERVASIO, 53. S E S O L I C I T A UNA 
criada. Sueldo $20 y ropa limpia. 
19926 5 a 
BUEN NEGOCIO. MAGNIFICO ZAGUAN. En calle de mucho tránsito, a una 
cuadra del Parque Central, se alquila un 
zaguán muy espacioso, Inmejorable para 
vidriera o cosa análoga; Se trata solo con 
personas serias y con referencias. Ita-
z í n : Neptuno, 10, pregunten por el due-
ño. 
20010 9 a. 
V E D A D O 
SE es S O L I C I T A UNA HABITACION, E N asa de familia, para una señora res-
petable. Ha de ser precisamente de la 
calle 10 a Linea y de J a Baños, Diri-
girse por escrito a señora C. S. Merced, 
63, altos, o por el Teléfono A-SOOO., 
30166 7 a 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA D E MANO. Sueldo: veinte pesos. Se piden in-
formes de honradez y laboriosidad. A, 
número 205, entre 21 y 23. 
19088 5 a. 






SE SOLICITA UNA CRIADA BUENA, para el coitiedor y una cocinera que 
sepa cocinar bien; si no que no se pre-
sente Pasco, 20, entre 13 y 15. Vedado. 
10983 5 a. 
X>AHA S E R V I R A DOS PERSONAS E N 
X finca próxima, se solicita una coci-
nera y una criada, o matrimonio. E l . co-
cinero ; ella, servicio de casa y lavar. 
Prado. 64-A, de 10 a 12 a. m. 
20054 6 a. 
SE SOLICITA UN J O V E N , QUE T E N -ga conocimientos de teneduría de li-
bros y mecanografía para ayudante de 
(arpeta de casa de comercio. Dirigirse al 
Apartado 330, dando referencias. 
20104 7 a 
S 
E SOLICITA CRIADA PARA MATRI-
cocinar y lavar. Sueldo, de acuerdo con 
aptitudes Calle 11, número 267. 
20034 6 a. 
/ B O C I N E R A . QUE SEPA SU O F I C I O , 
\J aseada, ayude a los servicios y duer-
ma en la colocación. Sueldo ?2T al mes. 
Paseo. 219, entre 21 y 23. De 7 a 10 a. m. 
19971 5 a 
EN E L VEDADO, E N CASA P A R T I C U -lar. cerca baños de mar, se alquila una 
habitación, bien amueblada, con luz eléc-
trica. Buena comida. Calle D, número 12 
20201 7 a ' 
P E E S O N A S D E 
I G N O I t A D O P A R A D E R O 
S 
E D E S E A S A B E R E L DOMICILIO D E 
le», 43. Guajiabacoa, en The American 
Plano. Industria, 94. 
20174 6 a 
J O S E CASTRO R E D O I R O , DESEA SA-
O ber el paradero de su hermano Da-
vid, de los mismos apellidos, que traba-
jaba el año pasado en el Central "Mo-
rón." Dirigirse a Enrique Blanco, para 
José Castro. Avenida de la República, 
número 22, Camagüey. 
(' 6448 15 d. 2. 
SE D E S E \ SABER PARADERO D E 
Isabel Rodríguez, de treinta y dos 
años, casada, oaftellana. Estuvo colocada 
en Prado, 74, y hace días se anunció co-
mo criada en el puesto do frutas de Pra-
do y Dragones y más tarde en Drago-
nes. 16; falta desde el día 25 de su do-
micilio. Obrapía, 59. Su esposo Manuel 
Sánchez. 
10980 5 a. 
Criada , blanca o de color, que 
sepa servir la mesa. Se exigen 
referencias y se paga buen suel-
do. Calle 8, n ú m e r o 9, Vedado. 
19S53 
EN MONTE, 67. SE S O L I C I T A UNA criada de mano que tenga referen-
cías. 
10837 
¡ ¡ ¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! ! 
Neces'to dos matrimonios; ella cocinera; 
él criado. Sueldo: í;50; un cbauffeur es-
pañol; diez trabajadores; jornal, $2; tres 
muchachos para almacén y dos camare-
ros. Habana, 114. 
19909 5 a. 
C E S U L I C I T A UN HOMBRE PARA 
kJ atender la limpieza de la oficina, ha-
cer embarques y efectuar cobros en pla-
za. Sueldo: $10 semanales. O'Rellly, nú-
mero 70, librería. 
20209 7 a. 
S 
E SOLICITA UN MUCHACHO D E 14 
a 16 años, en Villegas, 65, modas. 
10704 7 a. 
N E G O C I O S O L I D O Y S I N R I E S G O 
Solicito un socio para explotar negocio» 
de comisiones. cayttS utilidades no han 
bajado de $5.000 anual, en los cinco años 
que tengo establecida esa agenela, dán-
dole mitad partlcplaclón. Ü'Jlellly, 08. 
Oficina de 9 a 12. Alfonso. 
198055 ÍL a"— 
$ 3 0 P A G A R E M O S S E M A N A L E S 
Agente» y vendedores necesitajnos, am-
bos sexos. Informe» 1 a 5. Los del inte-
terlor. remitan 20 centavos sellos para 
(Muestras-Prospectos). Informes, etc. / a l -
dívar y Sarralz. Suspiro. 8. altos. 
100OS i L i — 
N O U S A N D O U N A M A Q U I N A D E 
S U M A R 
T H E B A S S E T T A U T O M A T I C 
A D D E R 
Usted tiene que trabajar d© noche lar-
go rato, para hacer el B A L A N L L V & Í J 
DIA. Con *6 franco de porte, sumar, res-
ta T multiplica hasta $009.099.09. Deján-
dole la noche para atender a lo» auyo». 
De venta por 





T I N MUCHACHO D E 10 A 12 ASOS SE 
%J necesita como aprendiz para una ca-
sa de comercio. E . Guastaroba. San Juan 
de Dios y Agular. 
19359 9 ^ 
C O S T U R E R A S 
Se solicitan en Muralla, número 14. Se 
pagan buenos precios, pueden presentar-
se con recomendaclún los Sábados, de 8 
a 12 de la mañana, día que recibimos y 
entregamos la costura. K. García y Ca. 
Teléfono A-2S03. 
19144 9 » 
4JE N E C E S I T A UNA P R O F E S O R A CON 
O titulo, que sepa inglés, español y pla-
no, se prefiere que sea extranjera. Suel-
do: $35 y ropa limpia y buen cuarto. 
Maraianao Tel. 1-0-7314, 
2000(5 5 a. 
C O C I N E R O S 
BUEN COCINERO S E SOLICITA. 
Tiene que Ir a la temporada de Va-
radero, buen sueldo. Ramón Viña. Bar-
celona. 6, altos, después de las doce. 
30226 a. 
C R I A N D E R A S 
6 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA HA-bitaciones, que sepa coser. Buen suel-
do. Calle G, entre 17 y 19. número 44, 
bajos. 10035 5 a 
S O L I C I T A UNA CRIADA, FORMAL 
número 
10951 
MR, entre Baños y D," Vedado. 
5 a 
S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA. 
de color, de mediana edad, para cuar-
tos. Se piden Informes de las casas don-
de ha estado. Sueldo $20. Se pagan los 
viajes. Estrada Palma, 11, Jesús del Mon-
te; de 1 a 3-
19955 5 a 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E Daniel García Barredo, natural de Jion, 
provincia de Lugo, España, que hace seis 
meses estuvo en Almendares; lo solicita 
su hermano Francisco Garca. Puente Al-
mendares. casa de Sardifia y Hermano. 
19560 7 a 
Manejadora, blanca o de color, 
para n i ñ o de meses. Debe saber 
coser. Que traiga referencias, 
uen sueldo. Cal le 8, n ú m e r o 9, 
edado. 
C R I A N D E R A 
L a n e c e s i t a m o s r e d e n p a r i d a , q u e 
s e a s a n a , de b u e n c a r á c t e r y t e n g a 
c e r t i f i c a d o d e S a n i d a d , p a r a a m a -
m a n t a r u n a n i ñ a d e p o c o s d í a s d e 
n a c i d a . S e p a g a b a e n s u e l d o y 
las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . D i r i g i r s e 
a S e ñ o r a de C a s t e l e i r o . C a l l e " A " 
e s q u i n a a T r e c e , e n e l V e d a d o . 
Necesitamos dos dependientes c a f é , 
provincia Habana , $25, dos depen-
dientes c a f é provincia Matanzas, $25 , 
dos dependientes fonda $25, dos ca 
mareros hotel, $22, dos segundos co-
cineros $30 viajes pagos a todos. I n -
forman: Viftaverde y C a . O'ReHly, 
32 , antigua y acredita agencia. 
1097 5 a. 
SE S O L I C I T A UN MOZO D E ALMACEN y limpieza. Inútil presentarse sin re-
ferencias. Informan: Unirersal Muslc and 
Comm. Co. Almacén de Planos, Sau Ra-
fael. 1. 
20068 tí a. 
20031 S a. 
V A R I O S 
S e so l i c i tan r e p a r t i d o r e s p r á c t i c o s , 
p a r a d i s t r i b u i r l a s u s c r i p c i ó n de 
este D I A R I O . I n f o r m a n e n es ta 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
19S52 6 a 
UNA CRIADA ciñera, se D E MANO Y UNA CO-sollcitan, en Merced, 82, 
altos. Se paga buen sueldo y se exigen 
referencias. 
19974 7 a _ 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. PARA atender a una señora inválida. Calle 
6, número 12̂  
19068 
a 
, entre 13 y 15. 
s 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
u>n cien habitaciones, cada unalteon 
baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio 'sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
« m i d a , desde dos pesos. P a r a familia 
^ Por meses, precios convencionales, 
í t l e f o n o A.2996. 
7 
E N E C E S I T A UNA CKIADA. RARA 
limpieza de habitaciones y que le gus-
ten los niños. Buen trato. Calle Baúoí, 
esquina a 5ft., Vedado. 
10851 5 a 
CAMPANARIO. 67. BAJOS, HE So-
licita una muchacbita. peninsular, pa-
ra criada de mano. Sueldo fl8 y ropa 
limpia. 19875 8 a 
E N i i 
MURALLA, 51, ALTOS, S E S O L I -
cita un socio para una liabitacidn muy 
buena, con vista a la calle, con muebles, 
luz. y limpieza; se piden referencias. 
Duen baño. 
20227 12 a 
SE N E C E S I T A E N UN INCENIO O F I -cinista con experiencia en las cuentas 
de caña. Drlglrse por escrito o perso-
nalmente a Departamento 32(5. Obispo 7. 
20334 8 a. 
SE SOLICITAN OBREROS PARA T B A -bajos en almacenes de acero. Buen 
Jornal. Dirigirse a American Steel Com-
pany of Cuba. Hacendados. 
20070 6 a. 
ARMACIA "SAN JUAN". SE S O L I C I -
ta un dependiente y otro para guar-
dias en la calzada de Jesús del Monte y 
Estrada Palma. 
2C058 6 a. 
TENEDOR D E L I B R O S . S E S O L I C I T A una persona serla y formal, que co-
nozca la contabilidad, se prefiere si es 
tenedor de libros. Partí Informes: Manuel 
Pruna y Pedro Pemas. Luyanó. 
20026 0 a. 
ROQUK ( i A L L E G O , 2404. OBRAPIA, 110. Necesito tres encargados casas vecin-
dad, dos matrimonios, una cocinera y una 
criada para el campo, doscientos sirvien-
tas, criados, 25 a 30. 
20100 6 a. 
F U N D I D O R E S Y P L A N T I L L E R O S 
Para un taller importante de esta ciu-
dad, se solicitan seis fundidores y un 
plantillero. Han de ser buenos operarios, 
práct'cos en trabajos grandes de fundi-
ción. Para informes dirigirse a Cuba, 
número 51. 
10052 9 a 
DE P E N D I E N T E D E ALMACEN: S E SO-liclta un joven para ayudar en al-
macén y limpieza de oficina, con alguna 
instri4ccV5n. Informan: Acosta, 29, ba-
jos. 10975 9 a 
PARA UN INGENIO SE N E C E S I T A TA-quígrafo y mecanógrafo. Debe de ha-
blar y escribir inglés y español. Dirigirse 
por escrito o personalmente a Departa-
mento 326. Obispo, 7. 
2033S 8 a. 
DOY E N ARRENDAMIENTO UNA E O N -da, que está en marcha, con buen 
contrato. 
20104 
Informan: Teléfono 1-1224. 
11 a 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
n o ^ K ^ 0 1 , » 6 8 0 1 , Manuel Rodríguez F l -
bl/da8 PT'ÉHnóIÍdas c i t a c i o n e s , liien amue-
''•ente t ^t lm^reB' bafios d«> a«ua ca-
fti 1 dtg j l rifa0'i dIa. Co-— ?1 "'ar<^ Prado, 51. 
H O T E L L 0 Ü V R E 
*K*£ttaf}fJ Oonaulado. Dospuét de 
oírtrp L ^ 0 ! ™ " este acreditado hotel 





I 0 a > 
t o s í * 
solo»' 
ESPEJO.-
v ^ 8 K - CASA PARA 
^ P « d í 8 6 p a ' 2-A. Teléfono A-7931. 
t0«. y ^n i ! C i c l o n e s y departamen-
E0l<w- Ksneclan^* proJ>1,as Para hombres 
«MHn abo«.^id!id. en ^ cocina; se ad-
1,10 d. Terna d0,, 81 comedor. Precios co-
A L -
de-callp. ma^famueblad0B con vista a la 
^rríe^grth'ftca ,-,omída. lavabos con agua 
^ • n 4 h y '«ua <>all!nte *n los baños 
personas de moralidad Te-
" I T A L I A " 
de huéspedes. ORejlly, 
luz eiVtripn , ^ne^ con 10(10 ««fvl 
ír08 7 can^nt^ toda la noche, b.flo, 
CM* ¿or J , ntes• muchas 
fKihe, afi s 
reformas he-
£:283l. b<mado«,al_restaurant ad-
Teléfono Í T p - 10101 21 ag 
S X " 1 0 ' ^ L U , 1 5 6 . 
.so* 
Manuel r i ^ . x , - _ *- a 55. Pro-
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se necesita para el Vedado una cria-
da de cuartos, que sea fina y traiga 
informes de las casas donde haya es-
tado. Consalado, 128, entre Virtudes y 
Animas, i n f o r m a r á n . 
20OSO 6 a. 
132, BAJOS, S E N E -t^N SAN MIGUEL. 
- ceslta una criada dé mano, que sepa 
su obligación y sea formal. 
20141 o „ 
C E S O L I C I T A UNA ( R I A D A DE MANO. 
que sepa su obligación. Sueldo: $20 
y ropa limpia. Dirigirse a Angeles, 77 ba-
jo». 
20237 8 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA. QUE SEA formal y trabajadora, para la llm-
pleea de una casa de un matrimonio y 
cuidar un n|fio. Ha de ser de confianza. 
Sueldo, veinte pesos y ropa. Santo To-
más, 5ó (Milané), Cerro. 
19577 13 a 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA 1>E MA-
O no, que no sea muy joven. Sueldo 20 
pesos y ropa limpia. Se piden Informes a 
las casas donde han servido. Paseo, 32, 
entre 0 y 3, Vedado. 
195T9 6 a 
C R I A D O S 0 £ M A N O 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, que traiga buenas referencias. Sueldo: 
$25. Animas, 141, altos. 
20238 8 a . 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, camarero, con buenas referemHas. San 
Jos*1. 85. 
2024.". 8 a. 
C R I A D O 
Necesitamos un buen criaLdo de mano, 
para la casa vivienda de un Ingenio, Pro-
vincia de Santa Clara, con $30, casa, co-
mida, ropa limpia y viaje pago. Jhe 
lieera Agency. O'Rellly, 9^, altos. De-
partamento 15. 
C 6528 3d-4 
í ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito dos criados para comercio, $50; 
un cantinero, un dependiente para cfimpo, 
$25; dos matrimonios, dles trabajadores, 
$2; dos camareros, dos criadas y una co-
cinera. Habana. 14. 
20218 7 a. 
S O L I C I T A I N 
* ' limpieza de la tienda y 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N P E -alQsular, de manejadora o criada de 
mano. Informan: Cártel, esquina a Mo-
rro, bodega 
8 C. 
SE SOLICITA UNA BUENA ( R I \ I ) \ de mano, sé da buen sueldo v se Hdan 
referencias. Obrapía, 00. primer piso. 
gos. Obispo, 98. 
20050 




H O T E L B E L V E D E R E 
esquina 
ft^^^.^^"•'ISí^i^ Z ,gna"10-
^mitlJí* 5aUcnte VserVi..! fr,0* Pfrticula- i " i™ LA CALZADA DE SAN LA7 VRO 
i S S s ^ ^ n o A 0700. 1 reclí>» wó- olta un. criada de mano. Sueldo $20 y 
11 
r P R O C A D E R O , NUMERO 20. S E S O L T 
X cita una criada para los quehaceres 
de casa, buen sueldo, convencional Te 
léfono A-8019. 
20167 7 o 
O E S O L I C I T A UN MUCHACHO, JOVEN. 
O para criado de mano. Tiene que traer 
informes. Sueldo: $30. casa y comida. 
Calle 2, entre 11 y 13. Casa del señor 
Sarra. 
20078 6 a. 
SE DESEA UN CRIADO PARA E L CON-sulado de New York 
pasaje. Dr. Gregorisch. 
informa. 
19038 
S E SC mal. SOLICITA UNA SKStORA, F O R . de mediana edad, para ayudar 
a los quehaceres do una corta familia 
Sueldo convencional. San Ignacio. 120 al 




C O C I N E R A S 
\   S  L ZA . 
piso, letra V. se sol 
un una orlada de mano Sueldo S0!) 
ropa limpia. 
2013» 
SE S O L I C I T A sepa bien si 
limpieza de 
nio solo. Barcelona. 10. 
20173 
U!*V COCINERA, QUE 
oficio y que ayude a la 
ni casa peaueña. Matrimo-
1 *>" plao. 
7 a 
S E S O L I C I T A N 
M a e s t r o s de a z ú c a r y p r á c t i c o s 
d e c a s a s de c a l d e r a s p a r a h a c e r l o s 
b u e n o s j e f e s d e f a b r i c a c i ó n . Se Ies 
e n s e ñ a n cosas t a n i m p o r t a n t e s co-
m o é s t a s : A n á l i s i s c o m p l e t o s de 
c a ñ a , g u a r a p o s , m e z c l a d u r a s , m a -
s a s c o c i d a s , m i e l e s , a z ú c a r , b a g a -
z o , y c a c h a z a . S e e n s e ñ a a c a l c u -
l a r l a e x t r a c c i ó n de t r a p i c h e e l 
a g u a d e i m b i b i c i ó n , e l a z ú c a r que 
e n t r a e n f a b r i c a c i ó n , e l a z ú c a r que 
se obt i ene o s e a e l r e n d i m e i n t o , 
l a s p é r d i d a s q u e o c u r r e n en l a c a -
s a de c a l d e r a s p o r m i e l e s f ina les , 
c a c h a z a , e t c . A p r e n d e r á n c á l c u l o s 
i m p o r t a n t í s i m o s c o m o s o n l a m a -
n e r a d e h a l l a r l a m i e l q u e h a y que 
i n y e c t a r e n los t a c h o s p a r a h a c e r ! 
u n a m a s a c o c i d a de p u r e z a deter -
m i n a d a , d a t o n e c e s a r i o e n e l t r a -
b a j o m o d e r n o d e l a s t e m p l a s m i x -
tas y de a g o t a m i e n t o . 
T o d o esto p o r $ 5 0 . 
C o l e g i o p a r a h o m b r e s ser ios . 
A p r o v e c h e n e l t i e m p o m u e r t o . 
C o l e g i o d e e s p e c i a l i d a d e s a z u -
c a r e r a s . 
P a r a i n f o r m e s : C a m p a n a r i o , 
2 0 9 , a l tos . 
C a r l o s J . V á l d e z 
MECANOtiRAFA: S E S O L I C I T A UNA, prefiriéndose que tenga experiencia 
de oficina. Dirigirse al Apartado. 1320, 
Habana. 
19976 5 a 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i tan p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
A J E C E S I T O UN SOCIO, HOMBRE SOLO 
i.̂ 1 y formal, para un negocio que deja 
más de 200 pesos, al mes, con 300 pesos 
en efectivo. E l negocio estft en marcha 
y se puede ver. De 10 a 12 a. m. Mon-
serrate, 141, Manuel. 
20011 6 a. 
S e so l i c i tan p in tores , e scu l tores , t a -
l l i s tas , d o r a d o r e s , l i j a d o r e s , a p a r e -
j a d o r e s , f u n d i d o r e s y a l f a r e r o s , e n 
l a f á b r i c a de c e r á m i c a d e l B a r r i o 
A z u l . A l l í i n f o r m a r á n . T h e H a v a -
n a B u y i n g & Se l l ing C o . , S . A . 
C 5977 ln 19 j l 
T I N A J O V E N . PENINSULAR, D E S E A 
SJ colocarse, en casa de moralidad, da 
triada de mano. Tiene referencias. Infor-
man: Ccille 17, esquina a 22. Vedado. 
20070 6 a. 
O E D E 8 E V COLOCAR UNA J O V E N . D E 
O de criada de mano, para corta fami-
lia o un matrimonio; solo tiene quien 
lu garantice. Informan; Calle Sitios, 17, 
altos. 
20090 6 a. 
CJE O F R E C E UNA P E N I N S U L A B . PARA 
kJ manejadora o criada de mano, para, 
matrimonio solo o señora sola, es de me-< 
diana edad. Informan; SuArez, 39. 
linm 5 a _ 
T I N A JOVEN. PENINSULAR, D E S E A 
U colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Informan; Genios, número 2. 
19950 5 a 
t j U DESEA COLOCAR l NA MUCHACHA. 
de color, de manejadora o para ser-
vir a un matrimonio, gana 25 6 30 pesos. 
También viaja. Calzada 163. etxtre 18 y 
20, Vedado.-rM'ü 6 a 
TTNA JOVEN. PENINSULAR. DESEA, 
C colocarse de criada; tiene buenas re-
ferencias; sabe de costura y de cocina al-* 
go. Gana $25. I . número 6. Xedado. 
20012 5 a 
"PkESEA COLOCARSE UNA J O V E N . P E -
J L / nlusular, de criada de mano; entiende 
de cocina; en la misma una señora con. 
un nlilo de seis a ñ o s ; no le molesta; tie-
nen referencias. Dan razón; Aguila 110 
19871 5 a ' 
T \ E S £ A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
J L / nlnsular, para criada de cuartos; tie-
ne buenas referencias y sabe cumplir 
bien con la obligación; en los altos do 
Castellana, Monto, 321, entrada por Be-j 
las c o ai n. 
1994 5a. 
U Ü A D A > f A K A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
á'iirwrti mmammmmmmiKmBmmasmmmtmmmmammm 
CJÉ D E S E A COLOCAR UNA CRIADA, D E 
kJ mediana edad, para cuartos o ma-
nejadora. Informan: Quinta de Pozo Dulce, 
entre C y D, liabiLación 7. Vedado. 
20230 8 a. J ^ O S MUCHACHA ESPADOLAS, DESEAN" 
colocarse una para habitaciones y otra 
para el comedor. Son cumplidoras de su. 
deber. Informan en Cárdenas, 4, altos. 
20229 8 a. 
T T > A JOVEN D E COLOR, D E S E A CO-
U locarse de criada de habitaciones yf.t 
casa, en casa de moralidad. Tiene reco-
mendaciones. Buen sueldo. Informará; 
Buenos Aires número 8, Cerro. , , 
20013 ' 6 a. 
T k̂ B MEA COLOCARSE UNA SESORA*, 
española, de mediana edad, para lim-
pieza de habitaciones y coser. Informes: 
Esperanza, 1L Habana. 
20002 6 a. ' 
S I E M B A R C A P A R A E S P A Ñ A 
escriba en seguida pidiendo nuestro Catd-
logo para 1918 y se lo enviaremos gra-
tis. Contiene muchos objetos útiles y 
otros muchos propios para obsequiar a 
sus familiares y amigos con gran eco-
nomía. Concedemos descuentos a comer-
ciantes The Novelty Store Co., Box 50. 
Maceo,' 76, Matanzas. (Cuba.) Menciono! 
el DIARIO D E L A MARINA-
17059 5 a. 
SE SOLICITAN COSTURERAS D E pantalones, en La Maravilla. Plaza del 
Vapor, número 30. 
10112 7 ag 
E B A N I S T A S 
Se solicitan varios ebanistas que 
quieran hacerse cargo de traba-
jos por su cuenta; han de ser 
buenos y largos; trabajo conti-
nuo todo el a ñ o . T a m b i é n nece-
sito dos medios operarios adelan-
tados, buen jornal . Necesito un 
operario para trabajo fino, muy 
buen jornal , pero ha de ser un 
gran operario. J e s ú s del Monte, 
230, por R o d r í g u e z , a todas ho-
ras. 
CJE DESEA COLOCAR UNA SE5.0RA. 
para la limpieza de por la mañana, 
sabe trabajar y tiene quien responda por 
ella, si es fuera de la Habana, abona-
rán los viajes. Informan en Salud, 5L 
1995 5_a. 
'PWESEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
X-S nlnsular, desea colocarse para habi-
taciones o para comedor, o 1 maneja-
dora. Dirección: calle 13. número 45; 
habitación, número 4, Vedado. 
19954 5 a 
Q E DES KA COLOCAR UNA J O V E N . E S * 
KJ pañola, para limpiar habitaciones o 
criada de mano. Tiene que ser casa mo-
ral. Dirección: Pocito, IB, altos. 
19977 5 a. 
T ^ E S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , 
peninsulares, para cuartos; saben co-
ser; tienen referencias. Informan: una: 
en el Vedado, calle J , número 11 y la 
otra Vives, 15ti, altos. 
19788 5 a 
C K 1 A D 0 ¿ D E Í ¥ i A « 0 
J O V E N , E S P A S o L . DESEA COLOCAR-
tJ se para servicio de comedor o ayuda 
rie cámara. Tiene referencias. Para ha-
blar con él de 7 a 11 al teléfono A-3Ü00. 
20240 8 a. 
192«C 8 a 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R c i l l y , V/z, ailos. 
T e l é f o n o A . 3 0 7 0 y A . 6 8 7 5 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
-¿.Í.\OT¡ ep OLUOO sopaiJd sp Oiuqru) ia tu 
nes. Institutrices, mecánicos, Ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empicados a 
las mejores firmas, casas partlcalares. In-
genios, Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del Interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, G'Bellly, 9V¡, altos, o en el edificio 
Flatíron, departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New i'orlc. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S I 
Sepan ustedes que el EORD que ha me-
recido el nombre de fantasma Chiquito 
que ganó e^ las carreras del Oriental 
Park. Caá reparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un ilscípulo. todos enseñados 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albert C. Kelly. 
TTFEDAno. S E S O L I C I T A UNA 
V ñera en 17 esquina a D, fe 
La Perla 
20215 
Tel í fono F 1820. 
COCI-
rreterlu 
C 0029 Od-I 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y , 
director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la república de Cuba, 
y tiene todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO G R A T I S . 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACHO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
E N E C E S I T A PERSONA JOVEN Y Co-
nocedora de mov'mlento de almacén, 
«lespacho de mercancías, hechura de fac-
turas, etc.. para casa comisionista. Bue-
na posición para individuo a propónlto. 
Teniente Uey. 55. 
19ÍÍ09 8 a 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e Ü l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DB COLOCACIONES 
SÍ quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. S<Í mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para el campo. 
TTWS BUENOS CRIADOS DB ALANO. P E -
J L / ninsulares, uno joven y el otro de me-
diana edad, desean colocarse en casa de 
modalidad. Ambos son prácticos y traba-
jadores. Informan en el teléfono A-7727. 
20252 _ S a. 
TT>' ESP.ÁSOL, D E T R E I N T A Ai?OS 
<J de edad, con buenas referencias, de-
sea colocarse de criado de mano o por-
tero, para casa particular o de comercio. 
Sueldo que pretende ganar S3U, ropa lim-
pia, casa y comida. Informarán: Mon-
te. 2-A4 bodega. Teléflouo ArólOl. 
19967 5 a 
T T l i J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O -
O carse de criado de mano, en casa 
distinguido, está práctico en el servicio; 
sabe servir la mesa; tiene referencias. Te-
léfono A-4141. 
19987 5 a. 
^ K I A D O D E MANO, J O V E N , P E N I N -
\J -sular, desea colocarse en casa respe-
table de moralidad. Está práctico en todo 
lo que requiere un buen servicio. Sabe 
planchar ropíu de caballero. Informan: 
Sol. 15. Tel. A-7727. 
20005 5 a. 
T ^ E S E A R L V COLOCARME D E CAMARE-
4 > 10 de hotel, ayuda de cámara o lim-
piar oficinas. Sé plancahr ropa de caba-
lleros y tengo buenos informes. No duer-
Imo en la colocación. Vedado, H, núm. 4tt, 
entre 5a. y Calzada. Joaquín Key. 
19904 6 a 
C O C I N E R A S 
j<ag—B—aB—MTMiimwi 1 1* 
I /TARTIMONIO, EisCASOL, SABIENDO 
Xfx muy bien los quehaceres de casas fi-
nas, desean trabajar: ella cocinera: el 
criado o cosa anfl^oga; no siendo campo. 
Informan: Jesús del Monte. 231, farmacia, 
<le S a 12 y 2 a 5. 
20244 • 8a. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA -JOVEN, liS 
jg_*/ pañola, para la cocina; solament» 
duerme en lu culocacln; eu Hospital, 4. 
¡¿0230 8 a. 
L 
S E O F R E C E N 
U l A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -lar. de criada de mano, acostumbrada 
en el país ; no se coloca menus de veinte 
pesos. Informan en Suspiro, 16. 
20228 8 a. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
JL? española, para criada de cuartos; pre-
fiere el Vedado. Informan: Rayo, 33. 
20233 8 a. 
T ^ E S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , 
XJ peninsulares, de criadas de mano, jun^ 
tas o separadas; llenen buenas recomen-
daciones; no admiten tarjetas. Buen suel-
dq. Calzada, 133, eutre 12 y 14. Vedado. 
2O230 8 a. 
DE S E A N COLOCARSE T R E S MUCHA-chas, acabadas de llegar de España, 
de manejadoras o criadas de mano. In-
formes: Dragones, 1. Tel. A-4580. 
P-421 7 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA 8 E S ORA, D E mediana edad, para manejadora, sabe 
un poco do cocina; y una niña, do ca-
torce años, sabe un poco de todo; ncos-
tuimbradas a trabajar. Diríjase: Vives, 
133, altos. Teléfono A-6426. 
2010S 7 ag 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. No 
sale de la Habana. Informan: Merced, 
98. 20197 7 a 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad de 
¡ criada de mano. Tiene referencias. Infor-
1 man: Santa Clara, 25, altos. 
20211 7 a-
A l c a n t a r i l l a d o de G u a n a b a c o a 
0 1 
Se sollclta-n de 200 a 300 hombres para 
los trabajos. Se paira de $2 a $2.50 Jor-
nal, para pico y pala. Dirigirse: Ofici-
nas Contratistas del Alcantarillado, en | 
Pepe Antonio, número 41. Guanabacoa, 
1'JSIO 3" • 1 
E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , 
» peninsular, de criada de mano. Infor-
an: Hotel "Delicias". Monserrate y Mu-
ralla. _ - , 
20015 P a- -
E 8 E A COLOCAHSE UNA PKNIN8Ü-
lar de criada de mano o manejado-




l ^ E S E A N COLOCARSE DOS PENINHU-
J L / lares, una para cocinar para corta 
lamilla y otra para criada de mano. Calle 
Carmen, número 0, Habana. 
1.1)208 7 a. 
CÍE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, E S -
kj pañola. de cocinera, en casa do mo-
ralidad; no admite tarjetas ni sale al 
campo y duerme fuera, informan en Vi -
ves. 170, altos. Tel. A-OKX), 
20210 . 7 a-
T I N A PENNINSULAR, D E S E A COLO-
ü carse, en casa do moralidad, de coci-
nera o para todo servicio, siendo corta, 
familia Sueldo: $25. Tiene referencias. 
Informan: Ensenada y San Felipe, ha-
bitación 10. 
20061 6 a-
T"\ESEA COLOCARSE DB COCINERA 
XJ en casa formal, una muchacha penin-
sular. Sabe cumplir con su obligación. I n -
forman: San Lázaro número 78.  
20002 0 a. 
T t E S K * COLOCARSE UNA U l E N A CO-
JL/ ciñera, para corta familia. Dirección: 
Puente de Agua Dulce, entre las Cal-
zadas de Jesús del Monte y Cristina, 
número 147, habitación en la azotea; no 
quiero Vedado. Teléfono A-á919. 
20090 0a • 
T A E S E A COLOCARSE. D E COCINERA. 
X* una señora, de mediana edad; sabe 
cumplir con su obligación. Informan eu 
Villegas, 116. _ 
19990 0 ^ 
C O C I N E R O S 
/ B O C I N E R O , E S P A S O L , D E S E A COLO-' 
\J cación en casa particular o comercio; 
es aseado; cocina española y francesa. 
Informan: Esperanza 125. 
20248 g £ 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO, de color, de mediana edad, para un 
matrimonio solo, sueldo $15, tiene refe-
rencias. Informes: Gallano y Barcelona, 
vidriqw 20205 7 a , 
SE O F R E C E UN COCINERO Y R E P O S -tero. cocina criolla, española y fran-
cesa. Informan en San Antonio, núme-
ro- 4 P. G. Teléfono I-254o. 
1903(5 1 
JOVEN, E S P A S O L . D E S E A COLOCAR-se de cocinero, en casa particular o comercio, sabe trabajar y es solo. Infor-
man: Curazao, 5. Teléfono A-l i — 
19909 1-1—. 
C" (OC INERO Y R E P O S T E R O E S P A S O L . ' ninv limpio y práctico en francesa v española y americana. desea ™ l o c ^ ! ? . e ? 
casa de orden, y buen "ueldo ^Mplro. 
1(5 entre. Acullá y Monte, babltaclrtn 30. 
4 
P A G I N A C A T O R C E Ü1AK1> M A R I N A A g o s t o 5 d e 1 5 1 8 . 
A M A R G U R A 8 6 
Decano de los do l a i t U . S v c o m l : 
M o n t e . 2 4 0 . T d é f o n o A - 4 8 5 4 . S e m -
c i ó a todas horas en el establo y re-
pa r to a d o m i c i l i o 3 veces a i d í a en 
a u t o m c v í L Pa ra c n a r a los níf ios sa-
cos y fuertes, a s í como para comba-
t i r toda dase de alecciones intestuia-
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r » 
$100 al mea y má» r a n a un b n « a 
chauíleur . Emplee* a aprender uoy 
mlpmo. Pida un folleto de ln«-
trucclfln eratls Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kel ly . San Lá*a-
ro, 240. Habana. 
C O M P R A S 
Compro casuB de veinte, diez a t re inta 
m i l pesos, de Belascoaln a los muelles y 
de Keina a San Láza io . Tres necesito 
comprar. Ibarra. Teniente Bey, 50. altos; 
de 6 a 11 y de 2 a 4. 
l i ínw U a 
I <25J500 VENDO, ABAMBCKO. A 10 M K -
V tros de San Rafael, casa moderna, 
ue sala, saleta. 3 cuartos, toda de azo-
tea, pisos finos, azulejos sanitario, toda 
la casa. R e n u £50. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 6 a 10. 
lieTrocal. 
SE COMPRA: S O L A B D E C E N T R O , 
que es té situado en calle de núme-ro, en el Vedado, acera de los pares, de 
unos 800 a m i l metros, situado entre 
la calle 15 y 27, Pa»eo y Q, Envíe sus 
ofertas a l apartado n ú m e r o 8B2. Sr. L. R. 
También una casa de al to y bajo «n d i -
cho p e r í m e t r o . 
IKne 14 a 
• £7.300 VENDO. MUY CERCA D E A N -
. V ge les, casa moderna, de altos y ba-
jos, sala, comedor. 3 cuartos, escalera 
^ m a r m o l , pisos finos, sanidad. San N i -
colás, 224 pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 10. Berrocal 
les y sust i tuir s in pe l ig ro l a lactancia • p r E S E A CO]M)CAJEISE xrs B I E N J A R -
male rna . lo Único ind icado es la ¿ecne U dinero, hortelano, e spaño l , de media-
, i c „ i „ , , , u r , _ J- , , K u r r . » na edad, con buenos informes o garan-
de bur ra , b e a l q u i l a n y venden burras tra^ j n ^ ^ a n en ia Caiie de Villegas, es-
nanrlaa. quina a Lampari l la , bodega. T e l é f o n o 
pandas . i A-9173. 19062 5 ag 
A g r i c u l t o r , o f r é c e s e p a r a a t ender fin-
ca grande o p e q u e ñ a . Conoce e l c u l -
t i v o de h iguere ta , r**™, J t o d a clase i ^ c o m p r a n y v e n d e n s o l a r e s 
de "cu l t ivos menores . I n t e l i g e n t e e n ] y caBa3 a l 7 a plasoa> en 1o8 
hortal izas . O odas, inge r tos y c u i d a d o s I repartos Buena Vista, La Sierra. 
, ^ T — ' K ^ I 7 ^ . ' , dares y Miraraar Para informes, 
de arboledas. T iene q u i e n r e sponda p o r 
su conduc ta . G . D o m í n g u e z . L i s t a de 
Correos. San A n t o n i o de los B a ñ o s . 
19707 » a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
u& M A R I N A 
C R I A N D E R A S 
D E S E A COLOCAR D E C R I A N D E R A 
O una señora , peninsular, a media leche 
o leche entera. Puede vérsele su n iño . 
Con certificado de la sanidad. Informan 
en Aramburo. 2, letra A-
20016 Q a. 
SE D E S E A COLOCAR, D E C R L \ N D E R A , de tr?s meses de dar a luz, una seño-ra, peninsular, a media leche o a leche 
entera, con abundante leche, ver su h i -
j o de 1 a 4 de la tarde, en la clínica 
del doctor Casuso, J e s ú s del Monte, nú-
mero 301. 
19945 5 a 
y casas a l contaao y 
Almen 
. d i r i g i r 
se al señor W. Santa Cruz, Avenida 6 y 
calle 9, Reparto Buena V i s t a 
C 5679 30d-7 Jl 
C-oOO GANGCITA, VENDO B N L A CA-
V He Lstévez, muy cerca de Infanta, ca-
sa moderna, azotea corrida, sala, come-
dor, 3 cuartos, pisos flnoe sanidad com-
pleta. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te ; de 11 a 2 y de 6 a 10. Ber roca l 
©2.500 VENDO. 
W diz. cerca de 
E0 L A C A L L E D E CA_ 
- Infanta, casa moderna, 
ue sala, comedor 3 cuarto», pisos finos, 
sanidad, azotea corrida, San Nicolás, 224. 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. 
BerrocaL 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O Joven. Se prefiere para el campo. Pa-
ra informes: San Felipe n ú m e r o 3, altos. 
Constancio Pérez. 
19741 5 a. 
DESEA COLOCARSE, J O V E N , ñol, con g a r a n t í a y referencias sufl 
clentes para cobrador de alquileres, ca 
sa o entidad comercial respetable, para 
la ciudad, o ayudante de carpeta, cono-
ciendo las cuatro reglas. D i r ig i r s e per-
sonalmente o por escrito a M . Garc ía . Nep-
tuno, número 202, Habana. 
19758 T a 
COMPRO, PARA SERVIR A CLIENTES formales y del comercio, t re in ta y 
cuatro casas, en la ciudad. Vedado, Je-
sñs del Monte y Cerro, grandes, media-
nas y chicas, solo deseo tratar con sus 
d u e ñ o s y que el precio que pida por ca-
da propiedad sea Justo y razonable de ' 
acuerdo con las condiciones que en sí 
r e ú n a , fíjese que ahora puede «?r opor-1 
tuno el verder, porque cuando var íen i/TU,. -.„^T„ ~-«.,« 
las actuales clrCTÍnstanclas, el dinero ' SK2!-,^ VENDO, L E A L T A D , D E NEP-
b u s c a r á mejor Invers ión . González. Pico- I ™„ 1mar' ca8a moderna, de altos, 
1 con todas las comodidades apetecibles, 2 
7 a I vent^iaa, acera de la brisa, muy lujo-
i 1 sa' 8an Nicolás, 224, pegado a Monte; 
E 8 P A - : " ¡ P R O P I E T A R I O S : COMPRO CASAS, des- de 11 a 2 y de 5 a I f t Berrocal 
$l&A0O VENDO. COMPOSTELA, E N punto comercial, casa de altos y bajos, 
superficie 9.80 varasx22 renta f i j a y se-
gura, es moderna, pisos, cuarto de ba-
1?. y 8aaldad de primera. San Nicolás , 
.•~pt?ado a Monte; de 11 a 2 y de 5 
a 10. Berrocal 
REPARTO SANTOS 8UAREZ. D ü R E -ge esquina a San Bernardino, pre 
closa casa, portal, sala, txe» cuartos co-
medor, cocina, servicios, patio y traf*;„ 
t io. Se da muy barata, para hacer nego-
cio puede verse a todas horas, .rara i n -
formes : Floree número 22. 
19831 _ i L r — 
JKSU8 DEL MONTE, REPARTO SAN-tos Suárez, vendo en ?10,700 dos lindas 
casas, una hace esquina, y ambas con 
portal y techos de cielo raso. F. Riano* 
Polanco. Coacepeiúa, 15, altos. Víbora. 
De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
19824 5 a. 
CASITAS, VENDO DOS, E N L A C A L L E de Delicias, a una cuadra de la Cal-
zada, muy bonitas, de mampos te r ía , mo-
saicos y patio, las dos en |4.500. Ren' 
tan $40 mensual González. Picota 30. 
19«»7 S & _ 
TEDADO. SE V E N D E N VARIAS CASAS 
Vendo varias casas en la Habana, incluso 
Gallano. Cuba, 06. de 4 a 5. Vendo en 
la Calzada de J e s ú s del Monte, buen» 
casita, en $&000 Cuba, 66, de 4 a 5. 
19781 8 a. 
ta, 30; de 9 a 1. 
19966 
S 1 
<E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
ra, con buena y abundante leche, tie-
ne certificado de sanidad y cuatro meses 
de parida. I n f o r m a n : Consolado, 35. ba-
jos. 19961 5 a 
C H A Ü f F E Ü R S 
CU A C I T E U R , MECANICO, ESPAÑOL, desea colocarse en casa part icular; 
tiene referencias de las casas que ha 
trabajado. In fo rman; San Rafael, 139. 
Tel. A-6919. 
20.008 5 a. 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , E S P A -ñol, para casa particular o de comer-
d o ; tiene buenas referencias de las ca-
sas que ha trabajado. I n fo rman : Telé-
fono A-9872. 
20002 5 a. 
T E N E D O R E S D £ L I B R O S 
r p E N E D O R DE LLBRUS QUE ESTA TRA-
JL bajando desea cambio de casa. Mu-
ralla, 1 Apartado 573. Teléfono A-7089. 
- tXO 10 a. 
T T > EXPERTO TENEDOR DE LIBROS 
\J con muchos años de prác t ica , desea 
empleao. Teléfono A-7953, 
20010 6 a. 
DU M E R O E 
H I P O T E C A 
X de cuatro a t re inta m i l pesos. Gis 
bert. Neptuno, 47, b a r b e r í a . De 9 a 11. 
19333 8 
les. Cristdbal Mar t ínez Cruz 
n ú m e r o 92, altos. TeL A-038C. 
19170 7 a. 
SE TOMAN 30 M I L PESOS EN I r a . H i -poteca, sobre 3 casas r e ^ é n cons t rur 
das en la Calzada de la Víbora, sól ida 
garant ía , se paga el 6 por 100, no se pa-
ga corretaje. Navarro. V í b o r a 688, altos, 
í r e n t e al reparto de Bella V i s t a 
a 8; de 12 a 2 y de noche. 
12925 0 
de 7 
DINERO: LO DOY CON H ^ O T E C A Y compro y vendo fincas r ú a t l c a s . ur-
banas y solares. P u l g a r ú n . Agular , 62. 
Teléfono A-5864. 
NECESITO $18.000, CON G A R A N T I A hipotecarla de $40.000. *W*¿™ 
100 anual. Trato directo: Manrique, 78, 
de 12 a 2. _ o 
18029 0 a 
V A R I O S 
• n — i i r n 11 n i — 1 1 ••iimr—HIWIIIIII 
X J N JOVEN, CASTELLANO. DESEA CO-
CÍ locarse en trabajos propios de su 
edad. Informes en I 'nmelles, 47-B, Cerro. 
l '-i29 8 a. 
>RKESl,ONSAL INGLES-ESPASOL, 
con mucha p rác t i ca en archivos y 
trabajos de oficina, pudiendo dar buenas 
referencias, solicita empleo. I r á a l cam-
po. Dirigirse a "Corresponsal," D I A R I O 
DE LA M A R I N A 
2019^-200 7 a 
Co l Cl 
X>OR VENTA D E L A FINCA E N DONDE 
X trabaja, un hombre, entendido en to-
dos los asuntos de campo y animales, se 
ofrece a los afincados. Se dan las re-
comendaciones que pidan. Informes: Cal-
zada de Columuia. n ú m e r o 29, Puente 
Almendares, Marlauao. 
20170 7 a 
T X I ' E R T O CRIADOR D E AVES Y CON 
JLJ precioso dominio en el manejo de In-
cubadoras, solicita negocio o colocáciún 
en fincas. Inmejorables recomendaciones. 
Informes: Calzada de Columbla, n ú m e r o 
29, Puente Almendares, Marianao. 
20178 7 a 
r p A Q U I G R A F A Y MECANOGRAFA, EN 
JL español , con práct ica , desea colocarse. 
Informes en Perseverancia, n ú m e r o tí. 
20142 7 a 
J O V E N , E S P A S ü L , DE 6 ASOS DE 
O práctica, desea colocarse en casa de 
comercio, para camiones. Teléfono A-1291 
2U145 7 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
S o b r e casas y t e r r e n o s , se f a -
c i l i t a e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
D i r í j a s e a R e a l E s t a t e . V í c t o r 
A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y d e 
i a 4 . 
V e í a t e d e ffmcaS 
SlíUSOO VENDO. EN L E A L T A D . D E Neptuno al mar. casa moderna, de a l -
C tos, techos de concreto. 2 ventanas, sa-OMPRO Y VENDO BODEGAS, CAFES la, saleta, 3 cuartos, patio, traspatio, d a -y d e m á s establecimientos merpanti. y Sa^ NlÉolAs Zi4, pegado a 
Villegas, Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
\ VENDO. MISION, MUY CERCA D E 
*p Suárez, casa a l a moderna, sala, sa-
leta, tres cuartos, azotea corrida, pisos 
finos, sanidad completa, acera de la b r i -
sa. San Nicolás, 224 pegado a Monte; de 
11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
S12.800 VENDO, ANIMAS, MUY CERCA de Gallano, casa moderna, de altos y 
bajos, techos de cielo raso, escalera de 
mármol , buen cuarto de bafio patio y tras-
1 patio, renta ?100. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 6 a m 
Berrocal. 
<g7J00 VENDO, E N LO MEJOR D E SAN 
<ÍP Francisco, carro» por la puerta, casa 
modernista, techos decorados, servicios ú l -
t i m a expresión, grandes comodidades, 
gran pat ío , portal , 4 servicios sanitarios, 
es un pa r a í so v iv i r allí. San Nicolás. 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10 
Berrocal. 
$23-000 VENDO, B N LO MEJOR D E SOL, casa con establecimiento, de altos, mo-
derna, escalera de mármol , amplia, cla-
ra y cómoda, con todos los adelantos 
modernos, renta |160. San Nicolás, 224. 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 6 a 10. 
Berrocal. 
(¡¡>4.300 VENDO, AGUILA, MUY CERCA 
«IP de Monte, casa a l a moderna, sala, 
saleta, tres cuartos, a otea corrida, p i -
sos finos, sanidad completa, acera, de la 
brisa. San Nicolás, 224,. pegado a Mon-
t e ; de 11 a 2 y de 5 a ÍXX Berrocal. 
20160 7 a 
ALTURAS D E L A LISA. (MARIANAO). Se vende en $9,700. o alquila en $80 
mensuales, el l indo y nuevo "chalet'', ca-
lle de Santa Br íg ida esquina a Santa 
Rita, con 2,500 varas de terreno para Jar-
dín y huerta; sala, despacho, comedor, 
repos ter ía y cocina en los bajos, tres 
cuartos, y baño con servicio completo, en 
los altos. Separados: "garaje," '2 cuartos 
y baño para sirvientes. Nada mejor pa-
1 ra paaar el verano una corta famil ia de 
gusto. A 2 cuadras del paradero de la 
I "Havana Central" v 4 de la calzada. Lu-
| gar alto, fresco y tranquilo. Informan: el 
señor Seeler en "Vi l l a Flora", a l fondo; 
o el doctor Vargas, Mercaderes, 16 1|2, 
principal. 
19745 7 a. 
CASAS, DOS E N L A CALLE DE CRUZ del Padre, al lado del t ranvía, fabri- f A r | i n f l a l l a d o d e cadas a todo costo, techos de concreto, V ^ i " u n a , » • » u v 
servicios sanitarios completos, escalera a 
la hermosa azotea, puerta, dos ventanas, 
sala, saleta y tres cuartos, precio de las 
dos, $8.500. González. Picota, 30. 
19697 6 a 
Ü R ü A M A S 
EN f9.000. MILAGROS, 107, E N T R E 8a. y 9a., 5 cuartos, servicio de criado y 
baño completo. Dueño en la misma. Se 
dejan $6.500, a l 8 por 100. 
20196 7 a 
/ " X H A L E T , F R E N T E A L T R A N V I A , 4 
\j c u a r t o s ^ b a ñ o completo. J a r d í n y por-
tal , en $6.000. Tiene lugar para guardar 
una m á q u i n a . Milagros, n ú m e r o 109, en-
t re 8a. y 9a. 
20196 7 a 
VEDADO, E N L A C A L L E F . ACERA de brisa, vendo una casa moderno, 
de altos, azotea y cielo raso, bien cons-
truida, solar completo, fabricado, renta 
$279, precio $27.000. Muy barata. Infor-
m a n : en Monte, 2, l e t ra D. 
20203 7 a 
19791 14 a. 
DI N E R O , PARA H I P O T E C A S , D E S D E el 6 en adelante, en todas cantida-
des Dinero para paga ré s . Gisbert. Nep-
tuno, 47, ba rbe r í a . De 9 a 11. 
19332 8 
EMPEDRADO, 20, SE VENDE, UNA 
JLi casa en San Nicolás , p r ó x i m a a la 
Iglesia, $7.000. Otra casa en el Cerro, 
calle Zaragoza, p r ó x i m a a la calzada, 
renta $120, $14.000. Vedado, calle 17, de D 
a F, 774 metros, renta $206, $34.000, es 
lo mejor del Vedado. Ganga verdad, ca-
sa en la calle Diar ia , frente a l a escue-
la Normal, renta $35, $3.700. Solar en l a 
Víbora , gran negocio, a una cuadra de 
la Calzada, 12x45 varas, $1.800, son 540 
varas. Empedrado, 20, Vega. 
20130 7 a 
PRESTAMISTAS. PODEMOS COLOCAR su dinero del uno al 5 por ciento 
mensual, sin gasto para ustedes con ga-
ran t í a s sól idas e hipotecas. Vamos a do-
micilio. Desde $100, hasta $50.000. Ha-
vana Business, Ag* ia t , 80, aitos. Te-
léfono A-9115. 
19T;!3 14 a-
J O V E N , ESPASOE, DESEA COLOCARSE 
O como ayudante en den t i s te r ía . Conoce 
de la p ro tes ión en mecánica . Agular , 72. 
20066 6 a. 
U f E HAGO CARGO DE TODA CLASE 
J.TX de comisiones, para vender au tomó-
viles, establecimientos. Malecón, altos M i -
ramar. A. Fe rnández . 
20022 12 a. 
T T > ' J O V E N , PENINSULAR: D E S E A OU-
\J locarse de jardinero sin pretensio-
nes. Tiene buenas referencias. In fo rman : 
calle Acosta n ú m e r o 6. Y un Joven ayu-
dante, bastante práct ico, t amb ién penin-
sular. Igual van para el campo que para 
la Habana 
20016 6 a. 
I^ f l X A N I C O . RECIEN LLEGADO DE TA X e w ' Y o r k , solicita colocación en al-
g ú n garaje. Capaz para trabajar en cual-
quiera máqu ina . Herramienta. Habla es-
pañol . D i r i j i r s e : Hote l Continental. 
20038 tí a 
S 1 
JE DESEA COLOCAR UN ¡SESOR, DE 
edad, todavía ági l y sano, úti l 'para 
desempeñar cualquier cargo o trabajo 
entiende de maquinaria agr ícola , carpin-
tería , fábr ica de conservas, fincas rús-
ticas, serlo y de t ra to agradable, cuidar 
casas, pero que no haya ni dinero n i 
prendas, porque no acepta este cargo de-
l icado; no tiene pretensiones y s í per-
sonas que informen de su conducta, Jo-
s é Regó. Picota, 30. 
20020 8 a 
DINERO, D E S D E E L 6 POR C I E N T O anual para hipotecas, p a g a r é s , a lqui-
leres, usufructos, para devolver P 0 ^ ^ " ] ! ? : 
ñas meses o años e invert iremos $ÍJO(U)00 
en propiedades. Vamos a domicil io Ha-
vana Business, Agular , 80, altos. Tele-
fono A-9115. , . 
19739 14 a-
Buena h ipo teca : Se t o m a n d i r ec t amen-
te doce m i l quin ientos pesos a l nueve 
por ciento anua l , sobre f i n c a u r b a n a , 
de a l to y ba jo , b i e n c o n s t r u i d a . S u 
d u e ñ a : M a r í a L . G u t i é r r e z ; n o se pa -
ga correta je . Santa F e l i c i a , n ú m e r o 1 , 
entre Luco y Jus t ic ia . T e l é f o n o 1-2857. 
J e s ú s del M o n t e . 
19620 6 a 
VI L L A N U B V A . VIBORA, 685. E-1315. vende casa Patrocinio, $1.100, gana 
$15. Casa Churruca, $7.500, renta $50 Tres 
casas Zaragoza, $10.500. Ganan $80." Casa 
dos plantas. Delicias,, media cuadra de 
la calzada, $8.500, renta $70. Siete casas 
tabla y una m a m p o s t e r í a , y 1.700 metros 
esquina Columbla, calzada, en $15.000. 
Renta $104. Chalet dos plantas, elegante, 
calle 11, Vedado, p r ó x i m o línea, $40.000. 
Ca&a en San Lázaro , p r ó x i m a a San Ma-
riano, $6.500, renta $60. Casa Daoiz, Cerro, 
E M I L I O Í B A J R R A S U R I S 
E s c r i t o r i o : T e n i e n t e R e y 5 0 , a l t o s . 
D e 9 a I I a . m . y d e 2 a 4 p . m . 
T e L M - 1 7 6 6 . T e l é g r a f o : I b a e m i . 
Ganga. En J e s ú s del Monte. Calle Just i-
cia, media cuadra de la calzada de L u -
y a n ó y Henry Clay. Dos casitas. Cinco 
accesorias y cinco habitaciones. Todo de 
mampos te r í a y azotea. Fabricada hace 
poco. E l terreno mide 14 por 84 metros. 
Es de esquina Rentan 120. pesos mensua-
les. Ul t imo precio: $11.000. Urge venderla. 
Ibar ra . Teniente Rey 50, altos. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 4 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas?. . . . . PEREZ 
¿Quién vende solares? PEREZ 
¿Quién compra solares? PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en hipoteca?. PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serlos y 
reservados. 
Bmpedrado, n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
C a l z a d a d e l a V í b o r a y B . L a -
g u e r u e l a , c i q n m a d e f r a i l e , 
a $ 1 7 m e t r o . D e c e n t r o , e n 
C a l z a d a , a $ 1 3 . E s q u i n a a 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . P l a n o s e i n -
f o r m e s : M i g u e l F . M á r q u e z . 
C o b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . D i n e -
r o e n h i p o t e c a e n t o d a s c a n -
t i d a d e s . 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
M a g n í f i c a e s q u i n a . A v e n i d a d e 
S a n t a C a t a l i n a y F i g u e r o a , a c e r a 
N o r t e , c o n u n a s u p e r f i c i e d e 
1 . 1 0 0 . 2 4 v a r a s , a $ 5 . 5 0 v a r a , a l 
c o n t a d o y p l a z o s . I n f o r m a n : S a n t a 
C a t a l i n a , e n t r e J u a n B . Z a y a s y 
V i l l a N i e 
v e s . " T e l é f o n o 1 - 3 0 4 6 . 
S E A R R I E ^ 
Estando próximo „ , 
contratos do arrt«r.H ^ r n i u 
fincas " M e t ^ r o - ' ^ f ? ^ » J 
PJWl 7 a 
XTENDO, LIBRES DE TODO ORAVA-
V men tres parcelas, todas de enquiña 
a la brisa. Con doble l ínea de t ranvía . 
Playa-Estación Central. Miden, 1740 va-
ras cada una; es tán situadas en la am-
pliación del Reparto Almendares, de Men-
doza y Ca. Calles: Línea y Consulado. Lí-
nea y 6a., Avenida L ínea y 7a., Avenida. 
Informan: Vidriera de tabacos, café "Car-
melo", 9 y 18, Vedado. Teléfono A-3194. 
20056 12 a. 
i^tASA ISH L A C A L L E DE SAN FRAX-
cisco, t ranvía enfrente, su terreno de 
"12 por 50, fabricación soberbia, sala, sa-
leta, ocho habitaciones, comedor a l fon-
do, mosaicos y azulejos de Valencia, ser-
vicios dobles de losa y niquelados, cie-
lo raso, azotea bien enrajonada y solada, 
maderaje del mejor, pintura especial, 
precio $6.000. Gonrález . Picota, 30. 
19697 5 a 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se venden, a l contado o a plazos, seis 
casas de m a m p o s t e r í a , en el paradero 
"Orfí la," se dan en muy buenas condi-
ciones por tener que ausentarse su dueño. 
Informa: Gerardo Iturralde. Bernaza, 3. 
A-3734. 19618 13 a 
Otra Qang-a. Reparto Montejo. E n l a Cal-
zada del Sanatorio "La Esperanza." Bo-
nito chalet de madera, fabricado a la 
americana. Doble forro de tabloncil lo to-
da la casa, cielo raso toda ella y techos 
de f ibro cemento. Sólo tres años de fa-
bricada Tiene j a rd ín , portal, sala, dos 
cuartos de cada lado, hal l frente a los 
esquina, en 115.00. Renta f l30 . VÍl lanue- i cuarto8, saleta de comer al fondo, un 
va. Víbora . 585, F-1312. Vende casas y da cuarto para criados, pisos de mosaicos 
toda la casa, cocina, servicios sanitarios 
completos, patio y traspatio; quedando 
un metro de cada lado de la casa para 
la mayor vent i lación. E l terreno es de 
10 por 40 metros. Todo el a ñ o está, 
alquilada. Renta |25 mensuales. U l t i m o 
precio: $2.500. I b a r r a Teniente Bey, 50, 
altos. D e 9 a H y d o 2 a 4 . 
19996 11 a. 
dinero en hipotecas, con l a mayor re-
serva. 
20207 7 a. 
CASA MODERNA CON P O R T A L , SALA, saleta, tres cuartos y servicios, aotea 
y mosaicos, sanidad moderna. $3.500. Ha-
vana Business. Agular . 80, altos. A-9515. 
20124 7 a 
CASA DE UNA P L A N T A MODERNA, Ja rd ín , portal , sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, d e m á s servicios y servicios 
de criados. $7.500. Havana Business. E n 
Afruiar. 80, altos A-9115. 
20124 7 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
VENDEMOS E L C H A L E T M4LS H E R -moso y moderno, construido de dos 
plantas, todo cielo raso, con dos garages. 
La planta baja tiene j a rd ín , portal , sa-
la, recibidor, cuatro cuartos, sa lón co-
medor, b a ñ o lujoso, d e m á s servicios y 
un cuarto y servicios para criados. Es-
calera de m á r m o l , dos gabinetes, sala, 
recibidor, cuatro cuartos sa lón comedo 
b a ñ o lujoso, terraza, d e m á s servicios, 
cuarto y servicios para criados; pueden 
v i v i r dos familias, unidas o independien- * 
tes, p r ó x i m o al t r a n v í a . Otro Igual m á s l t r a n v í a en Ia puerta. In fo rman : Haba 
VENTA URGIA TE. UNA CASA, C A L -zada del CeVro, entre Auditor y Do-
GANGA. SE V E N D E UNA CASA EN E L reparto Juanelo. recién construida, 
con portal , sala, saleta, dos cuartos, co-
medor y cocina, b a ñ o s y demás servicios 
sanitarios completos, con «patio y tras-
patio, grande, para criar 200 gallinas. 
Renta 16 pesos. Se da en $1.600 por ur-
gencia. Informan en San J o a q u í n . 13. 
19693 , 6 a. 
SE VENDEN SOLARES EN LOS RE-partos Larrazabal y J e sús María, fren-
te a la linea del t r a n v í a del Vedado a Ma-
rianao a 2% y $3 la vara cuadrada. Es-
tán situados entre los repartos Buen Be-
t i ro y La Sierra. Tienen agua abundan-
te, buenas aceras y gran arboleda, luz 
eléctrica, terreno llano a 45 metros so-
bre el nivel del Mar. Informa: su due-
ño J Espinosa, Gallano, 84. 
20170 9 a 
SOLARES Y CASAS. VENDO A DOS cuadras de la Calzada de la Víbora. C 
por 24, en 700 pesos. 7 por 35 varas, en 
012 pesos, dando la mitad. Una bonita 
cata en 2,800 pesos. Otra verdadera gan-
ga, en 3,000 pesos, sin rebaja Informes: 
Delicias. P. Teléfono 1-1828. 
20063 6 a. 
SE VENDEN DOS SOLARES EN L A meseta m á s elevada del Reparto de 
Santa Catalina de Buena Vista, frente a 
la entrada de la residencia del señor 
Truff ln , entre los paraderos de la Ha-
vana Electric y los Unidos. Son esqui-
na de fraile y enfrente tienen aceras y 
agua. I n f o r m a r á n en "La Viña," Reina, 
21; de 2 a 4. 
C 6483 4d-3 
VENDO ESQUINA CON DOS CASITAS, madera, 24 por 13 metros, a $8. media 
cuadra del t r a n v í a y dos de la esquina 
de Toyo. Figuras, 78; teléfono A-6021; de 
11 a 3. Manuel Llenín. 
ESQUINA Y BODEGA EN ARTEMISA, se vende la esquina de 14 por 40; 
mamposter ía , en $5.250 y la bodega a ta-
sación; es tá bien situada. Figuras, 78; te-
léfono A-6021; de 11 a 3. Manuel Llenín. 
19524 6 a 
"^TEN: MODERNA, AZOTEA, 
dos ventanas, a VJ cuadra Calzada, 
terreno 20 frente, 48 fondo, 9 cuartos. Ta-
marindo, gran mans ión , en $8.000 y 
$16.000 San Leonardo, 3-B. Villanueva; 
de 12 a a 
18722 8 a 
O P O R T U N I D A D 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e e n 
b r e v e su d u e ñ o , se v e n d e l a b i e n 
s i t u a d a casa , J e s ú s d e l M o n t e , 
SE VENDE UNA ESQUINA, 14-90 DE frente por 38-04 de fondo, en el Be-
parto Las Cañas, calle Prensa esquina 
A Velarde. Informa su dueño, San Fran-
cisco, n ú m e r o 6. Teléfono A-5028. Se da 
barato. 
19939 11 a 
to ta l ; magnífica 
casa de vivienda 
"Teja," término mn», 
t i , " de la J u ^ i s ^ i ^ U , ' ! 
ña s . Informa: J. Ro,, 
panario, 2. bajo.,, ü ^ * ^ 
"C 6111 
ÜUN BUENA P I N ^ Í T - ^ tera, muchos frutalp, 
Otra de 80 caballertas m' bien m 
l l ábana , en carretera, "ru ^ e « i f l 
m a : J. Echeverría . O b l s p ^ ^ K 
mediaba tres y mftdta. ^ ¿ . f r « 
E S T A B I £ C I M l E m ! o r v ^ 
A T E N C I O N ^ 
Vendo l a mejor casa de )„ . 
Habana, en 500 pesos, en U 
Reina, deja mensual Ubre K n ^ ^ ? ' 
voche ocasinó. Informan • Sn 1>6í0> i " 
esquina Blanco, café ĈTTM 
20240 ' ^ t l n e r o T ^ 
T I E N D O UN GRAN CAPT" 
v restaurant f»n to OWY. ••'» V r t r t e  $2 800 
dentro de l a Habana y n'0 v*le el I 
Todavía le sobran bo pesos n ^ 
de socios. Informes: San LÍU» ^ 
tlnero, café. ^ a r o , 
20240 
\ ¡ r E N D O UNA PRüTERlT"""w-
» punto y una gran vidrteía H 
y cigarros. Aprovechen ocasift*6 < 
ganga. Informes: Blanco v a* 










T T E N D O . BARATO, 
V fonda y billar 
UN 
t i 
CAFE T x u oui , en LuvanA 
bodega en ©1 Vedado. InfoS,BÓ' 
Pérez._23 y G. / 'e léfono F 20147 
A VISO: 
XJL dega, sola en esquina" •Tl"^41 
Jor piunto. In fo rman : San irrT 61: 
Novena, bodega. 
20163 
VENDO VIDRIERAS DE TAni7> cigarros, puntos cén t i i coaT0 ' 
contratos. In fo rman : Bernaza .u " 





cordla, 40, Habana. 
20217 
V:ENDO BODEGA MIXTA, DKpSÜ ra, ún ica en esquina, barrio tuat. 
dad, renta módica, ouena clientela m. 
do $3.000. Havana Business. Acu'lsr 
altos. A-9115. ^ ^ 
7i 20124 
S E V E N D E U N S O L A R 
Muy barato, a una cuadra de la entra-
da a la fábrica de ceryeza Palatino. Da 
en tres calles. Chaple, Moreno y Salva-
dor. Con 79x17-66 metros. Y en el centro 
otro solar, unido, de 4-24x20 metros. I n -
forman: San Rafael, 126. altos, primer 
piso. De 7 a 10. De 12 a 2; y de 5 a 7. 
19826 15 a 
SE VENDE, CALZADA LUYANO E8QUI-na. 50x200^ propio industria, mitad 
contado, a $3. San Leonardo, 3-B; de 1 
a 7. Villanueva. 
19884 8 a 
GANGA: SE VENDE UN SOLAR EN SAN Luis, entre Luz y Altarrlba, de 7 por 
35 vara. Se da por urgencia en $500. In -
fo rmarán en San Joaqu ín . 13. pregunten 
por A. Pérez. 
19692 6 a 
SE VENDE UN SOLAR, DE ESQUINA en el reparto de Juanelo, en la Bien 
na. 40 pesos; valor, $4.226; no corredo- n i ' i m p r n 4 5 ^ a u n a r i i a r l r a rl*» l¿ Aparecida, a los cuarenta metros de la nf« A\y.c**~ TXC, Habana, a CUaara a e I * carretera de Güines, mide 800 metros. 
ícr lp^ia rí»iinif>ni^n m a a n í f i r a c r r . n J comprendido en las callea Eulacia y Ple-Ig i eS i a , r e u n i e n d o m a g n i H C a S COn-jdra t e8tá alquilado en diez pesos, se da 
muy barato por tener otros negocios en 
res. Trato directo. Los t í tulos 
120, entre Teniente Rey y Amargura 
ñ o r Felipe. De 1 a 4 p. m . 
20060 6 íL 
Se 
EN L A VIBORA. 2 CASAS, JUNTAS o separadas, de 2 plantas, en la ca-
lle de José A- Cortina y Santa Catali-
na, el t r a n v í a a 25 metros, precio $8.750 
cada una In fo rman: Habana, 6L 
20138 7 a 
SE VENDE UNA ESQUINA, CON E8TA-bleclmiento, en la Avenida Serrano y 
Santa Emil ia , con portal a 2 calles y el 
pequeño $18.000. Precio: $24:000 Havana 
Business. Agular, 80, altos. A-9Í15. 
20124 7 a. 
4 P O R 1 0 0 
SOLICITA EMPLEO UN HOMBRE JO-ven. que tiene buena letra, escribe con 
buena Or tograf ía , redacta correctamente 
en castellano, traduce y escribe el in -
glés , tiene amplios conocimientos de con-
tabil idad y maneja la m á q u i n a de es-
cr ibi r . Dirección: J, S. Edificio Llata, 
Ciudad. 
20074 6 a. 
KHEA COLOCARSE JOVEN, ESP A-
fiol, respetable, fo rmal y serlo, con 
g a r a n t í a para cobrador de alquileres ca-
sas o entidad comercial. En a lmacén o i 
ayudante de carpeta, conoce las cuatro 
reglas. Y. Pifia. Oficios, 84. 
19928 5 a 
DQ in terés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m . 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 i n 15 s 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C la ra 24 , a l t o » , esquina a 
San Ignac io . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
de 1 a 4 . 
Dinero en hipotecas en todas 
cantidades. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s en to -
das cant idades c o n m u c h a f a c i l i -
dad pa ra el pago. Se resuelven en 
2 4 horas, con absolu ta reserva. 
PRECIOSO CHALET, DE DOS P L A N -tas, todo cielo raso, Ja rd ín , portal, sa-
na, 51. A-5657. 
20135 7 a 
C A S A S A N T I G U A S 
Cerca de la Estación Terminal y del 
la, recibidor, hal l , sa lón comedor, un ¡ parque Colón, cuatro casas, se venden en 
cuarto, baño lujoso para famil ia y del*108 lotes, de a dos casas cada lote; un 
criados, escalera de m á r m o l , cinco dor-
mitor ios , b a ñ o lujoso, p róx imo al t ran-
vía, $13000. Havana Business. Agular. 80. 
altos. A-9115. 
20124 7 a. 
EL E G A N T E C H A L E T : S A L E T A D E CO-mer, de dos plantas, de cielo raso, con 
Ja rd ín , por ta l , sala, saleta, hal l , b a ñ o y 
servicios, columnas escallelas, escalera de 
m á r m o l , tres dormitorios, baño lujoso y 
terraza al frente ron t r a n v í a inmediato. 
$9.000. Havana Business. Agular , 80, a l -
tos. A-9115. 
20124 7 a. 
lote tiene 11 por 22-l¡2 metros; el otro 
9 por 18-112. El primer lote, a $37 metro, 
el segundo a $42. Figarola, Empedrado, 
30, bajos, 
20.004 g a. 
DOS CASAS, UNA EN VEDADO, DE $26.000, calle 17. Otra en $23.000. dos 
plantas, buena calle, modernas, se venden. 
I n f o r m a n : J. Eecheverr ía . Obispo, 14, de 
dos y media a tres y media, directamen-
te. 20.000 5 a. 
d i c i o n e s d e c a p a c i d a d , v e n t i l a c i ó n 
y a m p l i o p a t i o , j a r d í n a n e x o . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e , c a l l e 
A l t a r r i b a , n ú m e r o 5 , J e s ú s d e l 
M o n t e ; d e 5 a 7 p . m . 
N o se t r a t a r á c o n c o r r e d o r e s . 
C 6151 15d-27 
SE VENDE, CASA DE ALTOS, EN $8.500, Santa Ana, número 54, es-
quina Una esquina con establecimiento, 
6 casas y una cuar te r ía , en $24.000. Una 
casa en Santa Irene, 52-A. moderna, en 
$3.300. Monte, 161, informan; trato direc-
t» con el dueño, L . E. 
17801 8 a 
VENDO, PARA INDUSTRIA, ACCESO chucho agua Ubre, cerca puente Agua 
Dulce, esquina, 1 cuadra Calzada, renta 
Ubre 8 por 100. San Leonardo, 3-B, V i -
llanpeva; de 12 a 8. 
18722 8 a 
BUENA OPORTUNIDAD, POR T E N E R -
GANGA: CASA MODERNA, sala, saleta, tres cuartos bajos y uno 9. pagar $50 mensuales. 
31 a 
JOVEN, ESPAÑOL, CON CONOCIMIEN-tos de contabilidad y mecanograf ía , 
desea colocarse de ayudante carpeta. Sin 
Sretensiones. Tiene quien .lo garantice. Irigirse Lampari l la , 58. Teléfono M-2460. 
19924 6 ag 
SE OFRECE UN HOMBRE, PENINSÜ-lar, con referencias, para sereno, co-
brador, para hacer limpieza en oficinas 
o para ayudante de alguna m á q u i n a de 
reparto. I n fo rman : Teniente Rey, 85, es-
quina a Bernaza, bodega. 
19960 5 a 
Pa ra una casa respetable se ofrece una 
s e ñ o r i t a de c o m p a ñ í a . D a referencias 
a s a t i s f a c c i ó n , e n San Ignac io , 5 6 , y 
e n A g u i l a , 7 2 , a l tos . T e l é f o n o A - 5 4 0 9 
y A - 5 7 0 8 . 
18099 11 a 
JOVEN, ESPASOL. SE OFRECE CO-mo cobrador de entidad comercial, así 
como también para l impia r y ayudar en 
trabajos de escritorio. Contando con ga-
r a n t í a s de casas de comercio. Neptuno, 
29. Teléfono A-6716. 
199oS 6 a 
COMPRO VARIAS CASIITAS, QUE ES-tén bien situadas, han de ser de 
mampos te r í a y regular fabricadas, no, 
muy lejos del t r anv ía . Que sus t í tu los de 
propiedad estén perfectamente claros, y 
al día, en cont r ibuc ión y agua, tengo or-
den de adquir i r Juntas o separadas, se-
senta y dos, que f luc túen en precio de 
dos a seis mil pesos, en todo el Cerro, y 
Jesús del Monte. Gonzálet , Picota, 30, de 
9 a 1 
20020 8 ». 
me que embarcar, vendo una casa de 
madera, acabándose de construir en el 
P O R T A L , : reparto Los Pinos. Pudiendo dejar $650 
-_J 0 mensuales. In fo rman : Sera-
alto, con servicios modernos, todo cielo fines, 20. J e s ú s del Monte, 
raso. $6.500. Havana Business. Aguiar , ¡ 19978 5 a. 
80'2(mi4>8* A ' 9 m 7 . i p A L L E SAN BENIGNO, JESUS D E L 
• \J Monte, cerca de Correa, vendo dos ca-
sas, con portal amplio, sala, hermosa sa-
leta, tres cuartos, pisos finos, techos do 
cielo raso, cuarto de baño, etc. Precio 
de las dos: $9.500. Informa: P. Blanco 
Polanco, Concepción, 15, altos. V í b o r a ; 
de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
19930 5 a 
VENDO 2 CASAS. E N I N D I O , E N T R E Monte y Sitios. Miden 10 por 20. Pre-
cio $7.200. Tres en Concha, frente al ca-
fé paradero. Miden 300 metros. Ganan $65. 
Precio $6.500. Otras en $2.000 y $L400. 
Manrique, 78; de 12 a 2. 
PARA FABRICAR CASA D E 7^0 POR 23. cerca de Luz y Hafcna ; b u e n a s : . I „Vf i , E í ' MONTE. SE >ENDE UNA 
medianeras. $.S 000. y reconocer m i l . Eg l - ^ ca,fi.f0A* madera' las dos paredes 
do, esquina. Mide «Va por 16, gana $100. P^n^P^.68 d* manipos te r í a , en Qufroga, a 
Precio $9.500. CoWn? 7 por 2™ P l u m a ' " 
de agua redimida, $9.500. Cerca de Com-
posteia y Amargura, tres plantas, pare-
des todas fuertes, mide 10 por 16. $17.000. 
Manrique, 78. 
CIABA COMERCIAL, NUEVA, TRES P I -J sos, mide 261 metros, gana $271. 
$40.000. Reparto Mendoza, bodega nueva, 
esquina, muy surtida, $8.500. Dos chalets 
a $9.000 Tres casas, esquina, a 7, 6 y 
5.500 pesos. Otro, $18.000. Manrique, 78: 
de 12 a 2. 
19929 6 a 
VENDO CASA ESQUINA CON DOS accesorios y dos casas, en $12.000, 
buena renta, tiene dos establecimientos. 
Informes : Santos Suárez, 16; de 6 a 9 no-
che. 19G72 5 a 
una cuadra de los carros, con sala, co-
medor y dos cuartos y sus servicios, 
en $1.400. Informan en San Miguel, 76, 
bajos; de 5 a 7 p. m . J. Díaz. 
19913 8 a 
SE VENDE, ESQUINA CIELO RASO, una cuadra Calzada, 7% Ubre, mide 
9x25, ganga, terreno y cons t rucc ión a $36, 
vale a $37. Informo módica re t r ibuc ión . 
San Leonardo. 3-B; de 1 a 7 Villanueva. 
19684 8 a 
VENDO, A CONSTRUCTOR O PERSO-na pudiente, propiedad antigua, en 
Toyo, mide 60x40 y pico, cómodo pago. 
San Leonardo, 3-B. Villanueva; de 12 a 8. 
18722 8 a 
VENDO, EN CASA BLANCA, CASA dos plantas, bodega antigua, renta 
ciento y pico pesos, casa $1.200, terreno 
esquina. Santos Suárez, y casa a $800. 
San Leonardo, 3-B. Villanueva; de 12 a 8. 
18722 8 a 
el Interior de la Isla. Para más Infor-
mes: Concha y Ensenada. Prudencio Al -
varez. l!>r>595 27 a 
BODEGA, SITUADA EN EL BABe mejot de esta ciudad, que sin \m 
a dudas es el Vedado, los comprad* 
tienen una raaón muy poderosa en i 
j a r de creer la verdad, por haberse s 
cedido muchos engaños , por este mos 
y conociendo sus causas, el propletu 
de esta citado establecimiento, vende 
la siguiente forma: El que tenga hr 
ción de comprar, entra a observar T 
bajar, sin g a r a n t í a , puede tener la e 
a su disposición, 20 días , y a la cond 
sión de la fijada fecha, se firma o 
lo mismo es, sin disgustos n i 
González. Picota, 3a 
20020 8t 
BODEGA, SOLITA, TRANQUILA, lo tanto sin competencia, lo cual i 
le mucho, por no ser necesario dem 
t rar inteligencia, a dar Impulso al j 
gocio. E l que quiere venderla, lusttfi 
esto, enseñar al interesado los años f 
lleva, demostrar que no disfruta i» n 
tas, que vea la libreta de depósitos, 
cluso el saldo, y los números de una_ 
t i tución bancarla, son los que hablt 
P redo : pide, $2300. Gonzálea. Picota, 
























U N I N G E N I O CHICO 
Se arrienda para hacer melados v 
duras, para el país o embarañe- „ • 
rado de todo, mucha caña al n r f 3 
t r í en te . Se puede reformar po^S1 
tachlto al vacío y una turbina eto ftl.1 
puede ver sobre el terreno Se arri 
por el tiempo que se quiera. ««U * 
de la Habana en la calzada de k 
b a ñ a por Campo Florido. El qu» * 
ne dinero que no pierda üemn0 !; 
haga perder. Se puede i r a ver r 
en el día por Pord o Perrocarrüít r 
dos. I n f o r m a r á : José M. Plasendin est 
VENDO SOLAR, 10x40 VARAS FLO-res entre Santos Suárez y Enamora-
dos, a $6. Otro, Carmen y José Antonio 
Cortina, a una cuadra del Parque Men-
doza. 14x26 varas, en $1.600, Traspaso va-
rios en ampliación reparto Mendoza, Ví-
bora, todos en buefta situación. No soy 
corredor. Informes: San Miguel, 175, al-
tos. Departamento 4; de 2 a 6. 
19043 10 a 
SE VENDE, E N L A CALZADA DE LU-yanó, que va a Guanabacoa, un te 
rreno que mide dos m i l doscientos ochen-
ta y cuatro metros planos, a dos pe-
sos el metro. Informen en Paseo entre 
5a. y 7a, n ú m e r o 7. Sin intervención de 
corredor. 19798 8 a 
REPARTO SANTOS SUAREZ. SE V E N -de una hermosa esquina, a una cua-
dra de la línea, parte al contado resto a 
plazos. Informes: Neptuno. 127, bodesra 
19447 7 . y 10 a 
R U S T I C A S 
$20 .000 , en la Habana , esquina b ien 
si tuada, c o n u n a superficie de 4 3 4 
metros, f a b r i c a c i ó n ant igua, servicios 
modernos, tiene una indust r ia de i n -
q u i l i n o , renta $1 .600 a l a ñ o , pa ra m á s 
detalles su d u e ñ o , Romay , 4 4 - A , AJ-
varez . No corredores. 
18972 6 a 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E CASA P O R T A L , SALA, S cuartos, muchos frutales, 10x46, una 
cuadra Toyo, $3.500. Mitad contado. San 
Leonardo. 3-B; de J a 7. Vil lanueva. 
19SS4 8 a 
SE V E N D E N t CASAS. E N r r lo del Arsenal, inmediatos 
m i n a l , antiguas 
na, 51. A-5657. 
20137 
Para 
E L B A -
. la Ter-
in f ormes: Haba-
7 a 
E N L A C A L Z A D A D E L A R E I N A 
Compro casa antigua o moderna, planta 
baja o de dos plantas. Precio: de 17 a 
37.000 pesos. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos. Tel. A-22Sd 
SE V E N D E UNA CASA D E PORTAL, 8 ventanas, sala, comedor, 3 cuarbos, 
baño , con todos los aparatos modernos. 
Saleta de comer, patio y traspatio, techo 
de hierro, el t ranvía en la puer ta Pre-
cio $7.500. 
20136 7 a 
SE V E N D E N : 
Casitas en la calle Armas (Pasa-
Je Atlas, Víbora) , a $2.000, o va-
rias Juntas, con dos cuar te r í a s , en 
$11.000. 
Florida, 24. «n $7.800. 
Buenaventura, 10, eu $6.000, Víbo-
ra-
Solar, calle Prensa, en $1.400, Ce-
rro. 
Un solar en el reparto "Los P i -
nos," muy barato. 
En todo 
teca. 
se deja parte en hipo-
Bu d u e ñ o : doctor Vlvaneos. 
48. altos. Teléfono A-941Z 
Cuba, 
19713 7 a 
SE VENDE UN SOLAR, E N E L RE-parto Columbla, Gallls entre Primelles 
y Avenida Consulado, tiene de frente 
1.333 p o í 40. tiene agua, aceras y su ca-
sita, se puede ver a todas horas. Alonso 
Hernández . 
20103 7 A 
EN L A VIBORA, R E P A R T O E L RUBIO Se vende un lote de 1.700 metros, s i -
tuado en la Avenida de Acosta, esquina 
a Carlos Manuel. Informan: calle ia nú -
mero 70, Vedado. Teléfono P-1291 ' 
201^8 18 a 
EN L A VIBORA. 1,500 MAGNIFICO SOLAR. pesos contado, y 500 a plazos. 
Tiene construidos cinco cuartos. Servi-
cio sanitario. Bonito Jardín a l frente I n -
formes en Delicias, frente a l 4L Teléfo-
no I-1828L 
20063 e a 
L MEJOR T E R R E N O D E LA HABA-
na; frente a tres calles una con t ran 
r í a , p imío alto, céntr ico y ventilad d 
sobre 000 metros; precio móódlco. Hava-
na Business. Aguiar, 80, altos. A-9615 
20124 7 a. 
BUEN RETIRO. E N LA PROLONGA-clón de la Avenida traspaso un gran 
solar al precio actual. Hi lar io González 
Arrleta. De 2 a 4. Teléfono 1-7171. 
19602 
SE VENDE L A PINCA GUANITO, DE 42 cabaler ías , a media legua de Ran-
cho Veloz, partido de Sagua la Grande, 
cruzada por la linea del Ingenio San Pe-
dro, con siembras de caña. El comprador 
tiene que respetar un contrato de arren-
damiento durante tres años y meses. I n -
forma: Arturo Rosa, calle de Jovellanos, 
número 9, altos: Matanzas. 
1 20228 14 ag. 
BODEGUITA, B I E N SITUADA, ( en esquina, cercana a distinto» 
fíelos del estado, donde residen m 
n ú m e r o de empleados, a una cuadra 
todas las principales l íneas de tramii 
finca y armatostes todo nuevo, el dod 
lo es de todo, esto constituye nn vai 
en sí más . puesto que dentro del i 
gocio solo se trata con él, cosa nata 
que da facilidades al que entre para í 
pueda desenvolverse y la propiedad M 
ga vida Junto con el establecimiento r 
todos tiempos, pide $L500. Gomálei, P 
cota, 30; de 9 a 1 
20020 81, 
SE VENDE UNA FONDA Y CAJíTDü njv Buena marchanter ía y buen contal «E 
Informan: Buenos Aires y Leonor, fon* ^ 
Cerro. 
g 
va /"XARNICEBIA. SE VENDE UNA Sil \J tarlamente reformada Vende de 9 
100 pesos diarlos. Seis años de contnl 
Lealtad, 168, esquina a Maloja, De 6 i 
a. m. y de 7 a 8 p m. 
20035 19» 
VENDE UNA BODEGA MTJT ClJ^ ^ 
101 
tit 
t inera . ' Buen contrato. No paga, alfl 
ler. También informo de un bnen » 
en Monte y Cárdenas*. Informa: Do"* 
guez, en el café. 
•_'0O44 10». \ 
t n 
AVISO. SE VENDEN LOS DERECHOS Y acciones de 35 cabal le r ías de tierra 
en la haciendo Sant í s ima Trinidad (a) 
' Guamajales", Jurisdicción de Colón In-
forman: Salud, 144, antiguo, o 124'mo-
derno; de 2 a 6 p. m 
8 a. 
Ganado. Se a r r i endan 2 0 0 c a b a l l e r í a s 
pa ra cr ianza de ganado, muy buenas, 
con aguadas a l N . E . de l a p r o v i n c i a de 
C a m a g ü e y . D i r e c c i ó n : " A l p h a . " A p a r -
tado 2 3 9 4 . Habana . 
19886- 15 a. 
FINCAS, E S T A PROVINCIA, E N ' CA-! rretera, dos de una cabañe r í a t« r r* ofrXTl' y ^ l e s ^ T y 
S&000 Í sVf i^Uar t0 a i caballertas. de 
A P R O V E C H E E S T A GANGA 
Se vende una bodega, con un Biirtt; 
de mercanc ías colosal, en punto cénCj 
y de mucho tráfico, le pasa el trao' 
por la puerta, módico alquiler, ana * 
tina inmejorable. Tiene teléfono J P* 
miso oficial para la cantina. Tiene » 
negocio en la misma casa, que vale 
quinientos pesos. Se da por la mltw 
su valor, por causas que lo explw:8"^ 
dueño. Trato directo. Informan en 
cios, 32, lechería 
W 3 l í Jl 
G R A N N E G O C I O 
' C O N V I E N E VERLO 
Se vende una gran bodega, dentro 
Habana, p róx ima a los muellea. 
una venta de 60 a 70 pesos eolamenw 
cantina pasa de $20 diarlo. Se da ^ 
glado por tener que embarcar en J1^, 
por asuntos de f amüia , deja ae nw^v 
a l año $4.000 a $5.000. Tiene Ucencia 
tener abierta hasta las diez de ia " ^ 
todos los días. Informan: MuraJM J 
ha, café E l Bambú , de 7 a 10 y <ie " 
19917 _ 
C> VENDO CARNICERIA, EN | U * ' ^ l ie la Gloria. Vende cien ^Hos 
ríos. A lqu i l e r barato y contn̂o. ^ 
ras. 78. Teléfono A-60121; de U ft * 
nuel Llenín. n «Í 
19702 _ Í U 5 a 
19784 7 a. 
F I N C A S 
espléndidas, de todos tamafios tm 
r ^ r t o ^ p a ^ ^ r ^ ^ ^ i H o - l 
Crfrdova ¿au I g n a c i o ^ W s p S f S 0 - ^ 
C"3862 ta. 8 TO. 
Q E VENDEt ^A F I X C A K r s T I 
b ^ l l ^ í t ' d ^ T . ^ 1 1 ^ ^ ^ o ^ T 
fíelos de mamnostórfa v ffí buenos edi-da en el téX^*^*™' «™ ava-
sa, y a cuatro ki lómetros L ^ , ^ 6 . 1 1 1 1 -
L a carretera divide la « n c a en ^ « a 3 a y -
clones, además , se venden fifa A S 8.ec-
Hería, próximo^ a la misma L o » 6 ca5a-
sitios m á s , de 114 Caballérfía ^Ca' y do8 
ra informes: c L l e d o ^ o ' v á z o u e , ^ I 8 " 
canto, Guanalav »"2quea. El En-
19411 
S 
E TRASPASA E L CONTBATO DB 
casa de famil ia , sin muebles £ ^ 
para h u é s p e d e s ; más informes. 
fael y Aguila, de 10 a 11 7 
gunten por el dueño, por Manuei 
Teléfono A-552L 6 » 
_ 19937 — 
£ V E N D E UN PUESTO DB, ^ f 
en un sitio de los mejores o 
Prado y Dragones. 5 t 
S 
b a ñ a 
19940 
V E N D O U N C A F E T I N , 








e sin cantina, en iuuy ~,.nte, 
buen negocio para PnD0'p'rSüe«. 1 
un sueldo de 126 pesos ^ n 6 ^ . fl 
bres; precio: $600. Para ,iILIfr vá«0^ 
drlera del café Marte y Belona- S ±* 
20001 _ ^ — - " ^ 
V I V E R E S F I N O S 
y dulcería, con 12 n&o* « ^ t o O ^ f í 
esta capital, se vende en-fY0 inforDi**' 
contrato y buena venta, alas 
Rellly, 56; de 9 a 12. 
1M86 6 *-
LLEVE DINERO 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g t b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -





















A í t o I X X X V k 
Agosto 5 de I 9 i a . 
L o s 
C r i s t a l e s 
P e 
[ B a y a 
S e 
I m p o n e n 
P o r 
S u 
i C a l i d a d 
Iruatro mejores OptieoB-optoraetristas de 
I f ^ b a % los cr is tales ^ue l levan todo» 
Imis dientes son de p r i m e r a ca l idad j 
l í o s irnrantlso por escrito. » , 
r O í a n d o u í h - d necesite URi.r l e n t " . P0nrn 
Inue su vista empiece a cansarse , e l i ja un 
ifintico competente aue sea experto en 
/examinar sus ojos y sepa elegirle cr ls -
. tales adecuados a su vista , 
i Pruebe su vista g r a t i s o p ida mi rn«-
Itodo por rorreo. No tengo vendedores lue-
| r a de m i gabinete. 
B a y a - O p t i c o 
km RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2230 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa 
Manicurc, cuarenta centavos. Pelado 
de a i i íOS, 40 centavos. Lavar la ca» 
beza, 50 centavos. Ar.eglar o períec-
clonar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavo», por profesor o 
protesora. Quitar o quemAr la» bor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, óü 
centavo». Vengan ustedes a tcáirse, o 
compren la Mixtura de Bojuíe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
| ândo al campo encargos que pidan 
c postizos de pelo fino u otro» gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno. 81, entre San 
Nicolás y Manriau*. Tel. A-5039. 
BO D E G A , E N L A C A L Z A D A D E P u e n -tes Grandes , con tres m i l quinientos nesos de m e r c a n c í a s , a r m a t o s t e s moder-
Inos situada en finca nueva, gran local , 
Ihab'itaciones para fami l ia , todo por fJO, 
¡ c o n t r a t o p ú b l i c o S a ñ o s , venta d i a r l a 
|»160 cantina m u c h í s i m a , s iempre abier ta 
hasta las 1̂  de la noche por ser barrio 
Irural, paga de patente y c o n t r i b u c i ó n 
lanuai & pesos, su d u e ñ o no necesita 
Imentir, se le admite al comprador, s in 
Icompromlso ninguno, que vea, trabaje es-
te comercio 8 6 Ib días m á s , un mes, y 
l e e s p u é s s i no le gusta por cualquier cau-
| s a no se hace esta compra, y tan a m l -
Iffos Precio $6500. G o u z á l e z . Picota , 30. 
10607 A J L . 
| O E V E N D E I N ' A B U E N A V I D R I E R A D E 
{O tabacos y cigarros en un buen lugar, 
Ustii s ituada en un g r a n café . Vende d i a -
Irio $20. P r e c i o : $950. E a z O n : Mulo ja, 4; 
de 2 a 5. 
19770 7 a. 
S~ E V E N D E U N A G R A N C A R N I C E R I A , / buen contrato, no paga alquiler, bue-
Ina venta, punto céntrico, con todos los 
jadelantos sanitarios. I n f o r m e s : F a c t o r í a , 
[ n ú m e r o 1 - D ; l d e 12 a 2 y de 0 a 8. 
lüOíH _ 7 
BA i . i ' . K K O S : V E N D O D A R B E R I A , a c r a -ditflda, en uno de los mejores riunlos 
!de la ciudad. I n f o r m a : ü l s b c r t . Neptu-
Ino, 47. De 12 a 2. 
10:334 S a 
M U E B L E S Y 
7 
AV I S O : S E V E N D E E L C A F E 8 I T U A -do en el Cine "Recreo de Uelaacoaln," 
I sumamente barato. D e 6 a 8 p. m., en el 
| mismo local . 
lOSOÓ 8 a 
V' KS DO, E N M A G N I F I C O P U N T O . U N A casa de compra y venta, con l icen-
cia y contrato de cuatro a ñ o s . Urge ven-
ta por enfermedad del d u e ñ o , que nece-
sita operarse. P a r a in formes : Lea l tad , 
100. a l lado de c a r p i n t e r í a , esquina San 
Rafael. E m l l k ) G ó m e z . 
19844S 15 j l 
Botones, oro garant izado , sus letras y 
cadenlta, $0.05. 
Yugos , oro garantizado, $8.05. 
L a s hebi l las de oro en tres t a m a ñ o s , que 
j a conocen nuestros clientes, |&99. 
Se remite al interior puesto en su ca-
sa. Ubre de gasto. H a g a su giro hoy 
mismo. 
'CASA DE IGLESIAS" 
SE V E N D E N E G O C I O , S I T I E N E M U -las y carretones, terreno 24x38, con 18 
caballerizas, h i g i é n i c a s , 2 cuartos, san i -
dad. Informo m ó d i c a r e t r i b u c i ó n , $7.500. 
San Leonardo, g -B; de 1 a 7. V i l l a n u e v a . 
198&4 8 a 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE, 60. 
E N T R E I N D I O Y A N G E L E S 
H A B A N A . 
19650 15 a 
C E C O M P R A N M U E B L E S D E USO. L L A -
KJ me al M-1924. 
20021 1 s. 
ADA, 
distuitoi 
¡den tm liie 
l a cuadra 
de tnn 
avo, el dn 







AU T O r i A N O : S E V E N D E , D E C A O B A , todas sus p iezas y tuberia de metal , 
notas y completamente nuevo, se da 
muy burato. Mi lagros 11, esquina a P r í n -
cipe de Astur ias , a una cuadra de la 
ü i k a d a . V í b o r a . 
20123 7 a 
SE V E N D E U N A V 1 C T R O L A CON treinta y ocho discos. Se da barata. Y 
varios muebles m á s . Aguacate n ú m e r o 39, 
bajos. T e l é f o n o M-ia24. 
s 20022- 1 s. 
AÜ T O P I A N O D E 88 N O T A S , E S D E pr i -mera cal idad, tiene muchos rol los y 
está nuevo. A d e m á s un piano G o r s K a l l -
mann. de tres pedales, de poco uso. Véa-
los eu la c a s a par t i cu lar do R a y o , tí(i 
altos. 
20082 0 a. 
VE N D O UN . U T O P I A N O COMO GAS* ga verdad. Mural la , n á m e r o 74, en-
trada por Vi l legas . T e l é f o n o M-2003. 
O WS5 15d-3 
AGUACATE, 53. Te!. A-9228 
Pianos a piados, de $10 al mes. Au-
topíanos de ios mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
C E D E S E A C O M P R A R UN P I A N O O 
b~> dos, de uso, p a r a poner una Academia 
i ^ r n a l t e l é í o n o Jí-1«42. S e ñ o r Garc ía ! 
Neveras Moder-
nas y Baratas. 
P. V á z q u e z , 
Neptuno, núme-
ro 24. 
PA N A M A I I A T S : B U E N A O P R T U N I -dad para usted: Solo por 15 d í a s rea-
lizo el flltimo lote de sombreros j i p i j a -
pas, muy buenos y finos, a $12, $15 y 
$20. Pase a verlos y se c o n v e n c e r á , los 
realizo porque me voy. R e i n a . 50, altos. 
Gui l l ermo F r a n c o V é l e z . 
20103 8 a 
PO R E M B A R C A R V E N D O E S C A P A R A -te lunas , coquetica, cama hierro y col 
chón , mesia, lampar i t . i modernista y un 
m a g n í f i c o f o n ó g r a f o V í c t o r , t a m a ñ o g r a n -
de, con discos todo nuevo ybarato . Con-
cordia y Oquendo, a l f ó s de l a b a r b e r í a . 
M-2.-.7S. 
20224 7 a. 
PO R A U S E N C I A V E N D O M A G N I F I C A mesa-escr i tor io , l á m p a r a e l é c t r i c a de 
sala, c a m a hierro esmaltada, lavabo, ya -
j l l l ero , mesa corredera y un f o n ó g r a f o 
Víc tor , con discos. Puede v e n i r t a m b i é n 
domingo. Trocadero , 29. 
20223 7 a. 
AT E N C I O N , G A N G A : S E V E N D E N U N gran a p a r a d o r y una nevera; propio 
p a r a larga f a m i l i a o 'para café u hotel. H o -
r a s : de 9 a 11 a. m. E . P a l m a , 37. 
20107 7 a 
Compro máquinas de escribir 
de todas marcas y en cualquier estado; 
Toy a domicilio previo aviso a l teléfo-
no A-427C. 
19587 27 a 
Estantes para libros. De tres tamaño-,, 
de caoba enteriza y cedro. Se venden 
en Monserrate, número 5. Teléfono 
A-8391. 
19720 0 P 
1) E S E A U S T E D V E N D E R B I E N S U S muebles? L l a m e a l t e l é f o n o A-9535. 
10982 i c a. 
p A R A L A S 
^ D A A 
M MODISTAS 
Nádame Lebrouse y Sra, Sánchez, Pro-
*esora* de Corte y Costura de las Aca-
ênua» de París y Madrid, se hacen 
yjgo de toda clase de trabajos por 
eücados que sean, concernientes a su 
P ^ i ó n . Estrella, 53, alto». 
13 a. 
. - SPIRELLA 
^ cófn1no0doF"K E I Ú,nlQ0 corset 
!; dom?niHn hTC,ho a l a medlda. Se pasa 
W o ( i °- h1*,™ J£ F-LW7. Calzada y 
19320( 08 á e l café>- Vedado. 
23 a 
MANTON DE MANILA 
Se vende un m a g n í f i c o - m a n t ó n de M a 
ni la , l e g í t i m o , que solo u s ó una dama 
en l a V e r b e n a de l a Cruz R o j a , en $f5, 
vale 200 pesos. Puede verse en H a b a n a , 
156, ant iguo, pregunte por la s e ñ o r a M a -
ría . 1995(5 5 a 
EN S U . V R E Z . N U M E R O 94, S E V E N D E un mostrador de cedro, con s u s patas 
torneadas , su largo nueve pies, se ven-
de muy barato por estorbar donde e s t ú . 
19047 0 a _ 
N P I A N O , COM P U E T A M E N T E N U E ~ 
vo, est i lo moderno, y un columpio 
grande, se venden baratos. Pueden verse 
en Marina , 20, por P r í n c i p e , frente a la 
C o m p a ñ í a Nac ional de Comercio. 
10S12 5 a 
T~> A R A T O V E N D K ^ E M A G N i r i í O P L A -
J J no, pianola, con m á s de 50 rollos, c a r -
peta y banco. No se desean especulado-
res . E n In fanta , 91, antiguo, puede verse . 
8d-lo. 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
r ios de p r i m e r a clase v bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surt ido de 
accesor ios franceses p a r a los mismos 
y„lufl£ S- H i j o s de .T. Forteza. A m a r g u r a , 
43. T e l é f o n o A-5030. 
^ara ustedes, damas y señoritas, 
• * 5 S * ^ J í S S ! 0 ^ loción " N a c a r i n a " 
í ^ r T v , i f l n w d r a - beníul y l i m ó n ; es 
la8 a r r i W p uta,]nente P u r a : d i sminuye &*S2rV? ,y ,1.ul.ta la8 manchas e im-
T'dad y h?0Ja Pje l . dando a l cu t i s sua -
^odasV-P *' i - Neptuno. 3 ; Neptuno, 19 
u m e ^ a n a - HÍnHadi 9Tl , ^ o d a s ) ; botica, 
JV:lo de rv-"» ^ ia . l 8 la tle Cuba" ^ Pa-
ífel- E n M V̂*1'. Beln"coaln y S a n E U -
&NST^\VLKOS V K R D K S A L A P A H -
Sín de i a n „ ; " a b a ' ? a ' y remitirAn un 
•ellog ro lo . inesa8 b " « c a - n o v i o y por 12 
fc14 y otra ^ . ^ r 1 3 ^ escíadPra cS-
^ S ! > » é f c V í S í f 4 ? 06 5 barcos c a d a una. Û lf*- ü ü e z Axnpudia, 
15 j l 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
C o m p r a toda clase de muebles que se lo 
propongan, es ta casa paga un c incuenta 
por ciento m á s que las de su giro T a m -
b i é n c o m p r a prendas y ropa, por lo que 
''eben hacer u n a v i s i ta a l a misma antes 
oe i r a otra, en la seguridad qne encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servl-
doa Man y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1903 
¿Por qné tíení su espejo man-
chado, que devota desgracia ea 
«n hogar? Por un precio cas: 
regalado $s lo dejamos nuevo 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6537. 
4 L PUJÍLICO D E E A H A B A N A Tí A l . 
X X de P r o v i n c i a s : d e s p u é s de haber i n -
troducido grandes reformas p a r a un sa-
l ó n de e x p o s i c i ó n e a Neptuno n ú m e r o 
159 donde existe un g r a n a l m a c é n de 
muebles y objetos de arte t i tulado " L a 
Espec ia l ," desde el primero de Julio del 
corrleute a ñ o . 25 por ciento descuento en 
todas las m e r c a n c í a s . Recomendamos a 
todo el que quiera comprar muebles, pa-
se por esta casa en l a seguridad que en-
c o n t r a r á todo lo que desee con un 25 por 
ciento m á s barato que en otra casa del 
giro. H a y c a m a s de meta l , c a m a s de hie-
rro, cunas de n i ñ o de las mejores fá -
bricas de los Es tados Unidos, si l lones de 
mimbre de todas clases, s i l lones de por-
tal espejos dorados, l á m p a r a s de los (11-
tinios modelos, f iguras e l é c t r i c a s , l ibre-
ros seccionarlos y corrientes, b u r ú s , me-
sas planas, s i l las g irator ias , juegos tapi-
zados hay muchos modelos, cuadros, jue-
gos de cuarto de dos y tres cuerpos de 
caoba m a r q u e t e r í a , nogal, meple , esmal-
tados y de cedro. Juegos de comedor muy 
finos y muy baratos. Juegos de sala. Jue-
gos de recibidor, espejos esmaltados, me-
sas de centro y porta macetas esmal ta-
das con c r i s t a l y m á r m o l m u j r baratas , 
aparadores del p a í s y americanos , toca-
dores, escaparates , v i t r i n a s , coquetas, l a -
vabos, f iambreras , co lumnas , neveras , 
mesas correderas , escritorios y carpetas 
de s e ñ o r a , sombrereras , espejos moder-
nis tas , m e s a s de centro, s i l las y sillo-
nes del p a í s , Jiay veintinueve modelos, 
musiqueros , adornos, chcslones, y otros 
muches objetos que no es posible deta-
l l a r aqu í . F í j e s e que L a E s p e c i a l queda 
en Neptuno, 159, entro E s c o b a r y Ger -
vasio, t e l é f o n o A-7620. L a s ventas ara 
el campo son l ibres de envase y puestas 
en la E s t a c i ó n o muel le , p a r a l a pro-
vincia de la H a b a n a , donde b a y a calza-
da son l ibres de flete. Se fabr ican mue-
bles de encargo a gusto del m á s exi-
gente. Nota: t a m b i é n recomendamos la 
gr .n casa de p r é s t a m o s s l t ' iada en el nfl-
mcro 153 de l a prop ia ral le , donde pue-
den encontrar toda clase do muebles , 
prendas y ropas por la mitad de valor, 
por ser procedente de e m p e ñ o . Se da 
dinero cobrando un m ó d i c o Interés so-
bre muebles, prendas , ropas y objetos 
de valor. 
C 6090 ln 25 j l 
"LA P E R L A " 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
E s t a es la casa que vendo muebles 
m á s bara tos : 
Juegos de cuarto. 
Juegos de sala tapizados. 
Juegos de comedor. 
Camas , l á m p a r a s , escri torios y m i l ob-
jetos m á s a precio!» muy reducidos. 
DINERO 
Damos dinero sobre a l h a j a s a m ó d i -
co i n t e r é s , vendemos b a r a t í s i m a s toda 
clase de j o y a s . 
HERNI4S Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de id 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no opnme los pulmo-
nes, como ¡«« anticuados de cuero y 
yeso, y pucac usarlo una señorita sm 
que »e note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridiculo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nalcs, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcido» y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
P I E K N A S A R T I F I C I A L E S D E A L U M I 
N I O P A T E N T A D A S 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
18S60 IB a 
LA l ' K I M K K A D E V I V E S , N U M E R O 135, casi e squina a B e l a s c o a í n . de Kouco 
y Tr igo , casa de cc^ipra-venta . Se com-
pra, vende, arreg la y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. T e l é f o n o 
A-20.S5. H a b a n a . 
17470 5 a 
C 
C M K D O K K S M O D E R N O S , S E V E N D E N 
a 85 pesos, en Neptuno, 24. 
19800 10 a 
4 
.AUMENTO TNTERNAQONAl* 
para toda cíase de animales, 
seco. ?in mié!. 
Análisis garantizado en cada saco. 
PIDAN-MÜEBTUASl 
Cabaa American Commerdal Co. 
f»rftp!a, 83.—Box « 1 2 . — T l f . A.4074 
} GANGA 
AutomÓYiles de uso a precios jamás 
ofrecidos: 
¡ "Reo" 6 cilindros, 7 pasajeros $1.000 
i "Packard" 12 cilindros, 7 pa-
sajeros, en magníficas con-
diciones, casi nuevo. . . . 4.300 
"Renault" 450 
"Charron" 400 
i "Studebaker" 6 cilindros, 7 
pasajeros 700 
¡ "Chandler" 6 cilindros, 7 pa-
sajeros 1.600 
"Reo" 6 cilindros, 5 pasajeros 700 
"Enger" 5 pasajeros 650 
"Chalmers" 6 cilindros, 7 pa-
sajeros 300 
"Germain" tipo Lixnousine, con 
ruedas de alambre 809 
^Huraber" de 4 cilindros. . 600 
"Renault", tipo Limousine, con 
amortiguadores, en esplén-
didas condiciones 2.200 
"Kissel Kar" en perfecto es-
tado 800 
"Elgin Six" de 6 cilindros, ti-
po "Clover Leaf" 900 
'Renault" tipo Limousine, con 
ruedas de alambre, acabado 
de pintar 2.500 
TODOS ESTOS AUTOMOVILES 
PUEDEN VERSE A CUALQUIERA 
HORA EN LA CALLE DE SOLEDAD, 
NUMERÓ 4, Habana. 
1 [ ™ 9 _ a _ 
CAMION L 0 C 0 M 0 B I L E 
Con c a r r o c e r í a de reparto . Se vende a 
un precio aue parece uu regalo. S a n L á -
zaro, W-li, garaje . 
10032 7 a 
Se vende: Un tractor "Car-
terpillar", de 75 caballos, con 
12 carros de acero, propios 
para tirar cañas; y un camión 
marca "Kelly" de 4 tonela-
das. Informarán: Departa-
mento número 316, Banco 
Nacional de Cuba, señor Mon-
torio. 
20028 
A C R I O L L A 
A I T O M O V I L M A X V E L I , , T i r o B E D A N . 
propio para m é d i c o , o persona de c u s 
to. Se vende, l'uede verse, 17 y 2, Ve-
dado. 
20002 7 a. 
c assb 
SE V E N D E , E N A N I M A S , 47, UN H E K -moso escaparate de tres lunas y un 
juego sala, bambú. 
19472 11 ag 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar^ 
gentina, de superior cahdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alliajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertob 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Herraanoi. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l c o m p r a r sus muebles, vea e l grande 
y var iado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco di -
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
coa bastidor, a $5; pe inadores a $0; a p a -
radores de estante, a § 1 4 ; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a ? 2 ; t a m b i é n hay juegos 
completos y toda c lase de piezas sueltas, 
re lac ionadas al giro y los precios antes 
mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M l ' U A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J B N S E B I E N : E L 111. 
A L O S C K I . V D K E S : S E V E N D E N cerdos de pura raza, vershire , ac l i -
matados desde sus visabuelos, para r c -
prodiictores, a SO centavos l a l i b r a los de 
se is meses en adelante y a peso la l ibra 
desde cuarenta d í a s hasta se i s meses. Son 
í i n i m a l e s de e x p o s i c i ó n . E n la Quin ta 
"Santo Domingo." del Licenc iado Domi-
n a H e r n á n d e z , en G ü i r a de Melena, Rea l , 
43, e pueden ver y tratar. H a y carrete-
r a * hasta la finca. 
1SS(V5 19 a 
Q T V D S B A K S B 3 C I E I N U K O S , S I E T E 
k } pasajeros , condiciones m a g n í f i c a s , 
í<üü; un c u ñ a Chalmers , magneto B o s c h , 
carburador Zin i th , g a s t a menos gasol ina 
que un F o r d , en $450. S i d e c a r » para mo-
tocicletas E x c e l s l o r y H a r l e y Davidson 
rueda motor m a n a Smlth , barata . G a r a c e 
Maceo, por Mar ina . C a r l o s Abreus . 
20077 c a 
SE V E N D E I N M A G N I F I C O C A B A L L O criol lo, de cerca de siete c u a r t a s ; un 
mi lord de medio uso y l imonera. Drago-
nes, 45. I n f o r m a n : Salud, 21), altos. T e -
l é f o n o A-9361. 
19073 6 a 
A I T O M O V I E E S . SK V E N D E N H Ú D S O N 
X X Super S ix . de 7 pasajeros y H u d s o n 
: de cufla. 3 pasajeros, Cad i l l ac de pasa je -
r o s ; Nat iona l 7 pasajeros , y Stutz 7 
pasajeros. Hudson Super S lx L i m o n s l n e 
del 18, ú l t i m o tipo y C o l L i m o n s l n e p a r a 
j bodas y bautizos y t a m b i é n se vende el 
nuevo Apperson de 8 c i l indros de sport 
T de 7 pasa jeros y el especial K l s s e l k a r , 
lo m á s elegante. Garage A g u i l a de D a r í o 
, S i lva . Agui la 119, t e l é f o n o A-0248, todo 
el d ía , informa Si lva . 




Motores de petróleo, de 15 a 35 
caballos. 
Motores de gasolina y petróleo 
destilado, desde 1% a 15 caí)a" 
líos. 
Calderas verticales, de 10 a 50 
caballos. 




Bombas de pozo. 
Trituradoras de piedra. 
Mezcladoras de. hormigón. 
Molinos de viento. 
Tanques de hierro galvanizado. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. en C. 
HABANA. 94. HABANA.. 
1S814 1S a 
E V E N D E UN F O R D E N B Ü B N Á B 
condiciones. Garage , B a r c e l o n a 13. 
20098 ' 6 a . 
Maquinaría da labrar madera 
D E L A S M E J O R E S M A R C A S P A R A A S B -
H U A D E K O S Y T A L L E R E S : B U E N A S E N -
T K E G ^ S Y P A G O S C O M O D O S ; E S P E C I -
F I C A C I O N E S Y P R E S U P U E S T O S A S O -
L I C I T U D A L V A R E Z Y B O U R B A K I S . 
L O N J A D E L C O M E R C I O . 421-422. H A -
B A N A . . 
19049 
MOTOR 
Se vende uno, de 15 caballos, 
trifásico, 220 W. 
Informes: Monserrate, 135. 
O I U ? ' E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H E 
de m A h ü L L V A ¿ I ¿ U £ Z 
BelsMxtaiu T i'oelto. XeL A - t U * 
• icio a uoiiucmo ^ tu ei ¡¿O^ÚOIIJ, a ledas 
uur iu del ú la 7 de la uucuu, puea leug* 
ua berviciu eaptciai U*i uieiiaujeiuat ea 
. . e ia pura útmgûiuu un ftrUMiM «Ü* «a-
s a i u a ^ue ae lec iuaa, 
Teugu aucuiaaieb ea J e s ü a de; Alouit* 
an el C e n o , eu el Veuuau. ca l l e A y 17, 
icieluao It-ltiii; y «u G u u u u a c u u , cai i« 
.u ix imo u o m c , uUmeru iiM, y eu todoa 
ioa ü a m o h ue la ü a u u u u , at 'aauUw ai Uf 
:elouo A-iolo, uue » e i u u freivtaoa muieUiA* 
MOMMC 
L o a que ^ u g t u mía compra'- burras p « -
rtdaa o a iQuüar burras de iechr, d l r ü a u -
•« a su aueuo, qau eaid a luua^ Uuiati na 
iielascouiu y i'ucUo, leieiouo A-i&lU ,<«ua 
ae las da man Uaruias tiaa uaillo. 
Noto; Suplico a los u u m e r o a o ü mar-
ciiapics que tieuo «ata c&pa, deu aus qu«* 
Jas a l dueüo . avisuudo ai: t e i é l o u o A-ioiO. 
AVISO A L COMERCIO 
Deseo venuer a r t í c u l o s en c u m i s i ó n , en* 
pecialuiei i ie v í v e r e s y acores, ou C i e u -
luegos. E s t o y bien relacionado. A d a l b e r -
to X U L Í O . j j .urauu, i i a b a u a , 
liWOl* 5 a 
PARA G A M D O 
\ endo doce ipuHiuvruuui c<>11 «us pese-
bres, propjits p a r a esuiino UÜ vacas o uso 
anuiojio, se u a u a a estas eu buenas con-
u icouea . i ' a r a in ioru ie s : d ir ig irse at se-
i :oLJ" A* l**1**©!!»!!, Suraá, lo. Alaria nao. 
_ - W ( 3 ^ * . 
M A U L T N A D E E S C R I B I R . S E V E N D B 
Jtft. eu muy buenas coudiciunes. Ue X a 
o y. m. Ouiepo, lüO. 
.Ü^IÜL. 7__a. 
\ i K D A D E R A G A N C i A : V E N D u U.000 
r p iuncaas do Ulereo gaivaiusjado. a, 
?0.Í>U uliu. i u vent i ladores ue patetas, co-
m e n t e l i o , cas i regaiauos. on tanuiie da 
l i ierro, capacidad cuarenta m i l l i tros , a 
pianos en muy buen estado, ^H). T e j a » 
i r a u c e s a s de cr i s ta l . I n i a n t a y &au M a r -
tin, '.telefono A - s ó l i . M. Varas . • 
ü 158-8 
O E V E N D E L N F O R D , D E L 17, C O N 
O muy poco uso. tiene chapa del 18 a l 
li», puede verse en H a b a n a , 105, carp in -
t e r í a ; de 10 a 12 a . m. 
10044 9 a 
UN AUTOMOVIL BENZ 
en magníficas condiciones, BU motor y 
elegante carrocería, se vende en pocíK di-
nero. San L á z a r o , SW-B. G a r a j e . 
10932 7 a 
" L a Estrella" y " L a FavoriUT 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad d» JoJ''- Ala-
ría L ó p e z , ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado poi ninguna otea 
casa s imilar , para lo cual dispone de pe.* 
seña l i d ó n e o y material inmejorabl?. 
Q I L L A S P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S . 
O reuniendo l a s condiciones de ser las 
de m á s d u r a c i ó n , y de f á c i l manejo, de 
f a b r i c a c i ó n europea, en m a d e r a curvada, 
propias para t ienda, caft?, etc., se deta-
l lan a precios e c o n ó m i c o s . Bahamonde y 
C'o. O b r a p í a y B e r n a z a . 
197C3 7 a 
Q E V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S D E 
l o una casa completamente nuevos, en 
Bernazn , HO, altos, p r i m e r piso, en m ó -
dico precio. 
19984 5 a. 
1) 
E S E A U S T E D V E N D E R B I E N S U S 
muebles. L l a m e a l M-2651. 
_ 19472 11 a g 
" O A R A H O T E L E S : S E V E N D E N V A R I O S 
JL jueeos de cuarto a 90 pesos. I n d u s -
tr ia . 103. 
19S01 10 a 
D e c a m o a j e s 
D e a m i n n i a i l 
L . BLÜM 
MULOS Y VACAS 
MJlOím.»VILfc¿ 
Necesito dos chass i s F o r d , no I m p o r t a su 
estado de uso. D i r í j a n s e a A l c a n t a r i l l a , 
38. T e l . A-766C. 
20254 8 a. 
SE V E N D E U N H U D S O N S U P E R S I X , nuevo; ruedas de a lambre y elegante 
vest idura. Puede verse a todas boras en 
Concordia , 182. garage. 
20201 8 a. 
AUTOMOVIL WHITE 
E n perfecto estado, se vende a m u y ba-
jo precio. San L á z a r o , 99-B. G a r a j e 
19932 7 ' a 
SE V E N D E U N A C A R R O C E R I A D E F o r d , completa, con coj ines , ves t idu-
r a , fuelle y pafabrtsas y faroles . Se 
da barata. San JosC', 99, garage, pregunten 
por Alberto. 
20014 9 a. 
SE V E N D E U N C A M I O N D E 5 T O N E -ladas, " G e n e r a l Motor T r u c k Co.". con 
c a r r o c e r í a acabada de hacer, se da en 
p r o p o r c i ó n . I n f o r m a : J u a n L ó p e z Gon-
zález . Monte' n ú m e r o 86. T e l é f o n o A-409S. 
19737 14 a. 
DE V E N T A : U N " C U B T R A C T O R , " E N perfectas condiciones, usado m u y po-
co, p r á c t i c a m e n t e nuevo. Precjo $2.000, 
le tengo en las T u n a s , Oriente. Buenas 
razones por venderse. Se puede hacer de-
m o s t r a c i ó n en cualquier momento. D i r e c -
c i ó n : J . W . H o a r d . Apartado. 24. L a s T u -
nas. Oriente, Cuba. T a m b i é n se venden 
12 mulos . 
19057 « a 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, üurahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de ¡5 a 2) 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siecepre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Ctjallos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $]50 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura nua. L 
Blum. Vives, 149. 
ACUMULADORES 
SE CARGAN A $1 
DE TODAS CAPACIDADES 
Filas secas usadas y pilitas 
de linterna. 
Se recargan a 20 centavos. 
EN G A N G A . S E V E N D E U N B R I 8 C O E , de cinco pasajeros, y una c a ñ a H u p -
moblle, en buenas condiciones. Puede 
verse en Manila , 0, C e r r o ; do 12 a 4 p. m. 
T e l é f o n o 1-2483. 
19003 7 a 
AT E N C I O N : P A R T I C U L A R M E N T E A los cbauffeurs que tienen que sacar 
m á q u i n a s de a lqui ler , se puede a d q u i r i r 
una m á q u i n a Dort , que da excelente re-
sultado en e l t r á f i c o , a plazo, dando $400 
a l contado. Monte. 125, entrada por A n -
geles. Jesús G u a r d i a . 
195.S9 27 a 
CA M I O N E S : S E V E N D E U N C A M I O N K e l l y y otro Whltz , ambos c a s i nue-
vos, en m a g n í f i c o estado I n f o r m a r á n : 
San Miguel , n ú m e r o 173. 
C 4073 ln IB xa 
A R A T O : S E V E N D E U N T R A C T O R D E 
JL> 45 caballos, en buen estado. I n f o r -
m a : F r a n c i s c o L ó p e z , G u a r e l r a s . 
C 4674 30d-5 j n 
SE V E N D E , B A R A T O : U N B U E N A u -t o m ó v i l f r a n c é s , para 7 pasajeros , bue-
na c a r r o c e r í a , acabado de p intar . In for -
m a n : S u á r e z y Crespo, B e l a s c o a í n , n ú -
mero 1. 19866 8 a g 
Zulueta, SGVi- Tel. A-6976 
20127 
Compañía Reparadora de Autos, Des-
agüe, 77. Se vende: 7 camión Kissel 
Kar, SVz toneladas. 1 camión Eenthr 
Gaggenan, Zŷ . 1 Ford, completo. Te-
léfono A.4715. 
2014(> 9 n 
O E V E N D E U N A U T O M O V I L . D E 3.5 A 
O 40 caballos, propio p a r a un c a m i ó n o 
se c a m b i a por un F o r d . T a m b i é n se ven-
de u n a carrocerta . M a r q u é s G o n z á l e z , 
I * 2W12 11 a 
SE V E N D E U N C H A S S I S S T U T Z , E N perfecto estado. I n f o r m a n en B a ñ o s , 
e squ ina 5a., Vedado. T e l é f o n o F-2115 
_ g t t g 18 a 
SE V E N D E U N E L E G A N T E A U T O M O -n L m a r c a U o a m e r . P a r a informes: 
S a n Miguel , n ú m e r o 0; de 1 a 4. 
20172 7 „ 
rtí. R0BAINA 
AUTOMOVILES DE USO 
Un Fiat, Landaulet. 
Un Hudson, 7 pasajeros. 
Un Reo, 7 pasajeros. 
Un Dodge Bros. 
Una cuña Buick. 
Un camión Packard. 
Galiano, número 16. 
C-0B34 13 d. 4. 
VE N D O P R E C I O S A M A Q U I N I T A A P R O -p lada para m é d i c o , abogado o faml-
8» r e n d e n muloh maoniros ; vacas recen- l i a de gusto; tiene capac idad para adap-
t i t a s y p r ó x i m a s : caballos de Kentucky , tar le dos banquet lcas ; l a he tenida a l 
sementales y jacas , de p a s o ; toros C e b ú s ; a lqui ler , pues por su escaso consumo se 
cochinos y carneros de pura r a z a ; bueyes presta p a r a todo; vendo por tener que 
maestros de arado; y cualquier otra t í a - embarcarme . V é a l a en Gervas io , entre S a n 
: se de ganado que e x i s t a ; acepto pedidos, i J o s é v Z a n j a , garage. 
' T e l é f o n o A-C033. V lvaa . 151. l i a b a n » . 20O70 7 a 
SE V E N D E N V A R I C S F O B D S , E N buen estado, muy baratos , pueden verse a 
todas horas . S a n F r a n c i s c o y S a n R a -
fael, garaje. 
19575 8 a 
V A R I O S 
s 
K V E N D E N D O S C A R R O S D E C U A T R O 
ruedas . M a r q u é s G o n z á l e z , 12. 
20114 11 a 
O E V E N D E N : 16 C A R R E T A S C O M P L E -
O tas, en buenas condiciones, de 9 cuar-
tas ; ejes de I 314". 20 Juegos ruedas con 
sus ejes, mi smas dimensiones . P a r a m á s 
i n f o r m e s : F i n c a A n t o n i a , Aguacate . 
105,«6 13 a 
SE VENDEN 
Diez carros de volteo con sus a r r e o s y 
mulos, todo en buen estado; los mulos 
son todos grandes, sanos y buenos. Ade-
m á s se venden 50 planclins de abono ve-
getal, todo de cabal ler izas . I n f o r m a : M a -
n u e l Port i l la . Daolz , 60, Matanzas . 
C-6154. 1 6 * 27. 
s i q m i r a a i n i n A 
Tenemos en almacén dos máquinas 
completas de carpintería, con sierra 
circular, sierra sinfín, escopicadora, ba-
rrena horizontal, lijadora esférica y 
otros accesorios. Cada máquina tiene 
su motor de gasolina de 5 caballos de 
tuerza. Cuban Machinery y Supply 
Co. Obrapía, 32, Habana. Apartado 
número 112. 
IOIS-J 12 a. 
SE V E N D E U N A C A L D E R A B A B C O C K y W i l c o x Co. Con 225 H P . . cas i nue-
va. (Se garant iza . ) Dos tanques redon-
dos de 7' por 7 a l t u r a n n a chimenea de 
0' por 0" d i á m e t r o por RO.-O"; un recor-
tador y un t o m o m e c á n i c o . A . V l l a , Sa-
luid, 7, altos. T e l é f o n o A-0446. H a b a n a . 
20213 *P a-
\
r \ R l A S B O M B A S D E 1" y 2, CON 
motor de gasol ina, e l é c t r i c o o con-
tinuo, de 4 H . P. y 15, dos tornos grandes 
y una palla ele 25 H . P., con su m á q u i n a ; 
un motor % H . P. , H 0 volts. Consejero 
Arango. 35, Cerro . A. A l a s a ; de 5 a S p. m. 
19905 8 a « 
C E V E N D E C N D O N K V Y C N C A E E N -
tO tador M a r q u é s G o n z á l e z , 12. 
20113 ' 11 _ a 
Vendemos do» motores de petróleo cru-
do, de veinte y cinco caballos de fuer-
za. "August Mietz." Cuban Machine-
ry y Supply Co. Obrapía, 32, Habana. 
Apartado 1152. 
19152 12 a. 
/ O P O R T U N I D A D . S E V E N D E E N $3.000 
\ J u n a Per foradora "Keystone" n ú m e r o 
4. Capacidad, 800 pies, herramienta de 
perforar y nalvarnento. toda completa. A l -
fonso F e r n á n d e z . Altos del Mlramar . M a -
l e c ó n . 
20030 12 a . 
SE V E N D E N D O S C A L D E R A S D E 150 111'. montadas en t á n d e m " S t a n d a r d 
Boiler". Se vende una m á q u i n a de va-
por de 45 I I P . Un torno nuevo de 18". U n 
torno de uso de 20". U n ta ladro de 26" y 
otro de 20". Pueden verse en Monte n ú -
mero 86. 
10738 1^ 
VU L C A N I M A D O R A : S E V E N D E U N A , de 4 cavidades, completa, quemador 
de gas, e c o n ó m i c a . Más de $100 de m a -
teriales . I n f o r m e s : Hayo, 57; de 1 a 3. y 
en S a n L á z a r o y Blanco, bodega; de 3 a 
5 p. m. 
19946 11 a 
/ \ A J A D E H I E R R O . S E V E N D E L NA 
hermosa c a j a de hierro, '(Ux41 puiga-
Uas inglesas, con b ó v e u a inter ior . Se dn 
barata . I n f o r m a n : Maloja lim. -
I A \ A N D E R O S . S E V E N D E N T A M B O -
j ^ r e s p a r a lavar de lo mas moderno , 
t ias ia hoy, y m á q u i n a s p a r a planear r o p a 
i l ^ a r t '0 P u e d a s largo, l l a m a s , 4 Í . 
* * * * 5 a. 
t 7 E N D O B A R A T O : A L F A R D A S . T . V U i . A 
v y t irantea de pino, azulejos , b i sagras 
metal l i n a s , nuevas. A i a n u a r n a s , picos, 
escodas, pizones h ierro acerado, i 'unque. 
C a r r e t i l l a ae a l m a c é n , c n s t a i e s blancos y 
a© colores. Cab i l l a s , c a n t i ü a d de 1, 3|4 y 
1|2 pulgadas. Cedro. C a ñ e r í a cantidad de 
l.-3|4 y l | i ! pulgadas . E j e s c o m e n t e s , 
e s p e j o s de h ierro . Guarda vecino, c a i m l a 
y flores. L o z a s de marmol . L o z a por ta-
ola. de azotea de l l a m b u r g d y v i d r i a d a . 
i^uceUs do hierro , f loreadas. L a d r i l l o co-
m e n t e . L l a v e s para tranques de c á s a s -
e t e , largas y cortas. Martu i i to s de p a l -
Joros. Mosaicos, nuevos y usados, e n 
perfecto estado. Cant idad . D o s medios 
puntos, cr i s ta les finos, perfectos M a m p a -
r a s . Machones. Motones a l b a ñ i l e s . M o r d a -
zas, í u v e l t r á n s i t o con su t r í p o d e per-
fecto estado. Pautometra id P l a i i t í U a a 
para cor tar m á r m o l e s . P u e r t a s de h ie-
rro , dos hojas , y lucesta, como nuevas . 
P l a n c h u e l a s de 1|4. 2, 3 y 4 pulgadas . 
Pescantes de b a l c ó n . P u e r t a s de table-
ro, como nuevas y a l a e s p a ñ o l a , moder-
nas. P e r s i a n a s f inas en perfecto estado^ 
P a l a s a escoger T e j a cr io l l a y f rancesa . 
I r a g a n t e s grandes y chicos, s i n uso T u -
bos, s l fas , codos etc., etc. de h ierro v 
de barro, Car los I I I . n ú m e r o 35 moderno 
e n 1 « K 1 J r a n c o * t i r a n a a todas horas.' 
:LWS6 6 a. 
COMO NEGOCIO 
Se venden anco nitros "PAS-
TEÜK." Cuatro de 62 bujias 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
3318 t a . • • 
SE V E N D E U N A P L A N T A E L E C T R I -CA, completa, func ionando; con 6 me-
ses de uso; compuesta de motor V e n -
Süver in . de 9 H . P. , de p e t r ó l e o crudo 
y dinamo de 5 kilovatios. I n f o r m a n : Mu-
ñoz y Saavedra. T e a t r o Apolo. P l a c e t a s , 
19379 24 a 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P, 
figres de vapor, cepillos, tornos, 
recortador^s, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -nemos ral les vía es trecha y v í a an-
cha, de uso, en huen estado. Tubos f lu-
ses, nuevos, p a r a ca lderas y cabi l las co-
rrugadas "Gabriel ," la m á s resistente en 
menos á r e a . Bernardo L a n z a g o r t a y Co. 
Monte, n ú m e r o 377. H a b a n a . 
o 4344 l n 19 Jn 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias e n nuestro alma 
c é n , parí» entrega inmediata, do roma 
ñ a s p a r a pesar c a ñ a y de todas clase6 
calderas , donkeys o bombas, m á q u i n a s 
motores , winches. arados , gradas, desgra-
nadoras de maiz carret i l las , tanques etc. 
Baeterrechea H e r m a n o s L a m p a r i l l a , 9, 
Habana . * 
13600 31 m 19 
BU E N N E G O C I O : P O R NO P O D E R L A atender su d u e ñ o , se rende u n a f á -
br ica de hielo de 3 toneladas, m a r c a 
" B r u n s w i c k ; " estando en m a r c h a . Puede 
verse trabajando en esta localidad. I n f o r -
m a : J o s é Muñoz . Apartado 05. P lace tas 
del N o r t e 
18S10 18 a 
SE V E N D E N T U B O S N U E V O S D E C O -bre, de 2"xl5 pulgadas , piezas de ma-
q u i n a r i a de Ingenio , de todas c lases , y 
m á q u i n a s de moler, de 6. 6 ^ y 7 pies. 
Neptuno, 105. T e l é f o n o A-6850. 
1O704 7 a 
YE N D O 1.08 M A T E l f Í A L E S D E L A D K -m o l l c l ó n de dos casas, consistentes 
en 8.000 l o s a s de azotea, muchos g i r a n t e s 
de tea, 3 por 10, varios huecos ere puer-
tas y ventanas y cabezotes y escombros . 
I n f o r m a : .Tosé Chao, Neptuno 221, entre 
Uquendo y Cyiedad. 
2043 10 a 
BA R A T O : S E V E N D E UN T R A C T O R D E 45 cabal los , en buen estado. I n f o r m a n 
F r a n c i s c o L ó p e z . Guare lras . 
C-1916 in . 6 j L 
PAGUÉ SU PAN MAS CARO 
( E N C U A N T O S E N O R M A L I C E L A 
S I T U A C I O N ) 
PERO EXIJA QUE SEA CONFEC-
CIONADO CON LAS INCOMPARA-
BLES HARINAS 
ZOO L5-. 
^ aT.'i.'o'uis.'MO. ' 
Ü 
WHITE OWt 
" "WHITE 0 W L " 
(trigo duro) 
" E U R E K A " 
(trigo blando) 
LA UNICA HARINA QUE NO V A -
RIA NUNCA. E L UNICO FABRI-
CANTE QUE CUMPLE SUS CON-
TRATOS EN LA PAZ Y EN L A 
GUERRA. 
AGENTES PARA CUBA: 
GUERRA & CIMA 
Aguiar, 36. Teléfono A-5398 
Habana. 
18194 SO- • 
MARCA WILSON 
Para bastidores. Para escobas. Pa-
ra imprentas. 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA 
AGUIAR, 36. TELbhUiNÜ A - 5 3 9 a 
HABANA. 
18774 31 a 
\ / " E N D O 18 C H A P A S D E A L U M I N I O , nuevas, de 42x42 pulgadas en cuadro 
nflmero 19. grueso, e n $50. H a b a n a , 118 
l'JÍMS 9 a 
GANGA VERDAD 
Se vende un lote de a n i l i n a s europeas , 
de las mejores marcas reconocidas ile 
todos colorea y se da muy barato por su 
duefio tener q^ie a u s e n t a r s e ; p a r a m í l s 
informes d i r í j a s e a Revl l lag lgedo n ú m e r o 
47. a l tos; de 11 a 1 y de 7 a 10. F . F o n -
cata. 
20221 Í 
GR A N N E G O C I O : P O R T E N E R Q U E ausentarme vendo una lancha de ga-
so l ina de 22 pies, toda de cedro y a tor -
Mil l ladk en bronce, con motor F e r r o de 
6 H . P . , magneto Bosch , a l t a t e n s i ñ n . to-
do nuevo y t erminada de hacer, la doy 
barata. I n f o r m a : Pancho. T e l é f o n o A-0022. 
10243 8 a 
103 M A T A S D E M A N G O S , I N O E H T A -das, de la m á s selecta variedad de l a s 
I n d i a s Orientales , en l a t a s y l i s tas p a r a 
trasplantar . L a s hay de L a n g r a , B e n s a -
rí. A m l n l Paher i , S l n g a p u r y Mnlgoba. 
Doscientos pesos por todas, puestas en 
Iel tren, é n S a n C r i s t ó b a l . D i r í j a n s e a Mangoea. D I A R I O D E L A M A R I N A . 19711 Z A 
AgostoS de 1918 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavos 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C r í t i c a d e l i b r o s 
En la semana he merecido el honor 
de que la señora Concepción Boluña, 
que escribe con el seudónimo de "Co-
ralia", me enviara un librito donde ha 
icunido muchos pensamientos muy de-
licados. Suyos, naturalmente, porque 
es ella quien lo ha escrito; pero en 
realidad de todo el mundo, ya que el 
concepto del amor, que es el único de 
que trata bajo diferentes aspectos, es-
tá en todos los espíritus, como por 
ejemplo, este pensamiento que dice: 
" E l temor del ser que ama, M el de 
perder a su ídolo." 
Discurre, también, "Coralia" acerca 
de la mujer y el hombre y de la pri-
nera dice, con conocimiento de su gé-
nero, de que "a los quince años se 
enamora, a los veinte se apasiona" y 
a los treinta ama." Con que ya están 
advertidos, para elegir, los que tengan 
preferencias. 
mo y siento no poder recomendarlo pa-
ra un puesto de Representante en la 
provincia, que supongo, será la suya. 
Ha escrito este caballero unas obri-





El señor Gustavo Sánchez Galarra-
ga, joven poeta, autor dramático y 
hasta actor de no escaso talento, acaba 
de publicar un volumen de poesías con 
c! título de " L a barca sonora." De 
ellas saco estos versos que me son 
simpáticos: ' 
A MI FERRO é 
Ven, amigo, tus ojos melancólicos 
y buenos, son dos lámparas qne alumbran 
jni hora de soledad, cuando la vida 
pe queda enferma y sola, triste y muda. 
Más adelante encuentro una hermo-
sa composición titulada El himno de 1». 
patria, donde hay ideas como la pre-
sente: 
Aguilas, ¡ ay ! que abandonando el nido, 
volaron tras la huella 
que les marcó en el pielo ensombrecido, 
el fulgor misterioso de una estrella. 
También es bonita la poesía a La 
Estatua y en general cambiando al-
gunas palabras, como asfódelo, que son 
ingratas a la forma poética, los versos 
son recomendables. 
M. García Garofalo Mesa es un jo-
ven que sólo cuenta veinte y siete 
años, y no sólo es Doctor en Derecho 
Civil y Público, sino que es el que más 
ha laborado y escrito sobre asuntos 
históricos, locales y nacionales en San-
ta Clara, Así me lo hace saber él mis-
"Letras" es d exquisito semanario 
de Aurelio Méndez y los hermanos 
Carbonell, y jal fin! he logrado reci-
bir los últimos números, no porque 
sus editores los escatimen, pues no 
son cicateros ni tienen el periódico pa-
ra hacer fortuna, sino porque la Admi-
nistración es tan romántica como la 
Dirección y ningún empleado es ale-
mán, que, como es sabido, es el único 
individuo de la creación que obedece 
sin pensar y no tiene más voluntad 
que la orden del superior. 
En un número reciente donde el 
señor Valderrama, director artístico, 
comete el error histórico de presentar 
en un dibujo de la toma de la Bas-
tilla, a militares atacando la forta-
leza, cuando ha repetido funck Bren-
tano que apenas fueron unas turbas, 
populares, porque la Bastilla estaba i 
casi abandonada, en ese número, re- ¡ 
pito, que ostenta el retrato de una be-
llísima señorita que se llama Ciana y 
que no debe hacer poesía sino dejai 
sentirla, hay muy interesantes artícu-
los y unos muy cortos, al estilo de las 
publicaciones americanas, que son muy 
sugestivos y darían motivo a discurrir 
grandemente. 
En estos trabajos, como el de " L a 
Siembra" de Angel Gavinet, "Ser des-
conocido" de Federico Amiel, y otros 
más, ha escrito unos pensamientos o 
reflexiones A. Hernández, bajo el tí-
tulo de "Aljófar", que en árabe son 
perlas pequeñas y en castellano tam-
bién y pueden ustedes creerlo porque 
a mi me lo ha dicho el diccionario y ! 
a Hernández también, porque el úni-
co árabe que hay en la Habana es 
mi querido amigo Juan Miguel Di 
higo y Mestre, Catedrático de la Uni-
versidad. 
Los juicios de Hernández son pro-
fundos y las ideas vertidas de gran 





fimedalidad «n d teñido de toda dase de telas, vestido*, etv 
cajes 7 adornos. Se igualan los colores al de la maestra. 
V I S I T E NUESTRA EXPOSICION. 
TeltfoDo A-6149. IfeptaMt ^ 
Chorizos "LA FAROLA DE GlJON" 
N o tienen igual , p o r su rico a r o m a , su exquisita sustancia 
y e l dorado co lor q u e dan a l c a l d a 
Uno sólo es m rico almuerzo o una sabrosa ceno. 
" L A F A R O L A D E G I J O N " , no en balde a l u m b r ó a E s p a ñ a entera 
r u.. ^ y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a Bel la . 
Tamnién hay Chorizos de "La Farola de Gijón", secos, en dama, que se venden sueltos o en latas de a 10 Chorizos. 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a ; 
wl l^: MARCELINO GARCIATe,éfonoA794* 
S . en C . 
H A B A N . 
H E C T O R DE SAAVEDRA. 
CARTAS A LAS DAMA 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Terminó exponiendo las razones quo 
abogan por la rápida solución de la 
mujer en los órdenes jurídico y so-
cial. Mucho han variado en los órde-
nes jurídico y social. Mucho han va-
riado las circunstancias—dijo—desda 
aquellos tiempos en que afirmaba la 
eximía C.oncepción Arenal que la mu-
jer podía ser reina, telefonista o es-
I tanquera. La guerra, con su inversión 
i de valores, ha demostrado el valor 
social de la mujer sustituyendo al 
hombre en todas sus funciones, aun 
en aquellas al parecer más distancia-
das de la contextura moral y física 
del bello sero. Lo que con sus estrido-
res no lograron arrancar las sufra-
gistas, lo ha conseguido la muj^r 
c e s á r e o u o n z a i e z , A g u i a r vzo. í e l . A - 7 y 8 2 . - H a b a n a inglesa, E I Parlamento, en re'aompen-
sa a la esforzada y patriótica obra 
ABANICOS D E C A R T O N 
PARA ANUNCIOS. $ 1 5 - 0 0 y $ 2 0 MILLAS. 
P i d a m u e s t r a s , h a y g r a n e x i s t e n c i a , F a b r i c a n t e : 
de aquella, la h^onferido la pleni-
tud de los derMbs políticos. Esta 
es la visión de la mujer al termniar 
la magna contienda mundial, y con 
las miras puesta en este cercano 
día debemos educar a la mujer del 
mañana física, Intelectual y moral-
mente." 
Hace pocas mañana® se verificó en 
el salón de Tapices del Palacio Real 
el solemne acto de imponer la Reina 
Victoria Iks insignias correspondien-
tes a las nuevas damas enfermeras 
que han terminado sus estudios teó-
rico-práctloos. 
A las doce comenzó la ceremonia, 
además el obispo de Madrid-Alcalá y 
el de Sión. 
También estuvieron la duquesa de 
San Carlos, camarera mayor de Pala-
cio; las presidentas de los distritos 
de Madrid que se encuentran aquí, 
entre ellas la duquesa de Alíagu, te-
sorera general de la Asociación de 
Damas de la Cruz Roja; la duquesa 
de la Victoria; marquesas de la Mina 
y Zugastl; condesa de Maceda, viz-
condesa de San Enrique y señora de 
Mllle. 
La reina fué colocando la medalla y 
entregando el diploma a cada una de 
las nuevas damas enfermeras, cuyo 
número pasa de ciento. 
drid, el distinguido aficionado sevi-
llano don Manuel Dionisio Fernández, 
qu© durante algún tiempo actuó publi-
camente de torero y que tomaba par-
te en dicha fiesta, tuvo la mala suer-
te de que un becerro le alcanzraa, 
causándole una herida de relativa 
consideración. 
Pora asistir al paidente se avisó 
aquí al doctor Ortiz de' la Torre, que 
poco después llegó a La Ventosilia y 
practicó la cura del señor Dionisio. 
El Rey ha firmado el decreto con-
cediendo la cruz de Alfonso XII a la 
Ilustre profesora del Reí Conservato-
rio doña Pilar Fernández de la Mora. 
Tan alta distinción no puede estar 
mejor aplicada, dados los grandes 
méritos que cont&urren en la eminente 
artista, que no sólo ha paseado con 
orgullo el pabellón nacional por los 
Conservatorios del extranjero, sino 
que ha creado un gran número de dis-
cípulos, admirados también fuera de 
España en cuantos concursos u opo-
Klclones tomaron parte. 
C a j a d e A h o r r o s 
Se celebró últimamente en la zona 
de recreos del Retiro la inauguración 
de la Exposficfión de floreo, organiza-
da por la Unión, de Damas. Asistie-
ron los Reyes y la Infanta Isabel, a 
quienes acompañaban la duquesa de 
San Carlos, las señoritas de Heredia 
Bertrán de Lis, y el ayudante de 
don Alfonso, general Carranza. 
La familia real fué recibida por la 
presidenta de la Unión de Damas, 
marquesa de Unzá del Valle, y otras 
distinguidas señoras, entro las que 
figuraban la marquesa de la Mina, las 
duquesas de Aliaga y Plasencia, la 
marquesa die Valdechuc/s, las conde-
sas de Torre Arlas y Torreanaz y la 
señora de Cabello. 
En el recinto dp la Exposición B© 
a f i o s e n e l m i s * 
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a S a C a s a . 
J. H i t e s y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
Bn la finca La Ventosilia, que en 
las cercanías de Toledo poseen los 
duques de Santoña, se celebró días pa-
gados, con asistencia de la Reina, la 
Infanta Luisa, los infantes don Carlos, 
don Raniero y don Jenaro, y numero-
sos Invitados, una fiesta campestre, en 
que varios aristócratas, entre ellos el 
Duque de Arión, los (condes de la Maza 
que presidió la Soberana a quien y Cuevas de Vera, y don Joaquín Os 
acompañaban la reina Cristina y las 
Infantas Isabel y Luisa Se hallaban 
ma, lidiaron unos becerros. Según re-
ferencias particulares llegadas a Ma-
M éxito de la fiesta celebrada en 
©1 hotel de los señores det Adcok a be-
neficio de la Cruz Roja inglesa superó 
a cuanto se había anunciado. Por lo» 
Instaló una tómbola, al frente de la ! salones del hotel y en el Jardín habla 
• M «ti U43 
Corita Serret fué ovasionada con en-
tusiasmo y "se mostró—ditue Matilde 
Muñoz—como una radiante esperanza 
de muy próximas y espléndidas rea-
lidades" 
cual estaba la señora de González. En 
la casita del duque de Medinacell, si-
tuada en el Parque, vendieron hor-
chata gentiles señoritas ataviadas con 
pañuelos de Manila. En otros puestos, 
las señoras de Velasco y AlomÉn y la 
condesa de Torreanaz vendían refres-
cos y chocolates, y en la terraaa, la 
señora de Márquez de la Plata esta-
ba encargada del servicio de té, que 
olla costeó, y que fué servido por la 
condesa de Alcutierre, con su hija la 
marquesita de Espinardo la duquesa 
de RIvas, la marquesa de los Sóidos, 
las señoritas de García Prieto, Illa-
na, Perales, Despujols, Castro, García 
Lomas, Velasco, González de Gregorio 
y algunas más. 
En la misma terraza estaban insta-
ladas las laberes de la sección del 
distribuidos varios puestos, en los que 
ce expendían bebidas, ae rifaban obje-
tos, se adquirían obras de arte, se to-
maban billetes para el sorteo de alah-
Jas y también había una caseta en la 
que una gitana muy cenocida, Agus-
tina, echaba la buena ventura. 
Varios niños y niñas llevaban unas 
cajitas en las que había dulces y bom-
bones, que vendían rápidamente. Tam-
bién se bailó a los acordes de la or-
questa de tziganes del Palace Hotel. 
Entre los objetos que s© rifaron no 
faltaban los de gran valor. Entre ellos 
descollaba un precioso collar de per-
las. También se sorteó un reloj de 
oro. 
Como es materialmente imposible 
citar todla la gente que acudió a esta 
fiesta, pues pasaron de ochocientas 
Trabajo de la mujer, quo la Unión de las personas que vimos, me limitaré 
a metücdonar las señoras y señoritas 
que tomaron parte, y que iban ate-
viadas con el blanco traje de las en-
fermeras ed la Cruz Roja. 
El té estaba a carĵ o' de Mrs. Tnu», 
Miss Stanch, señorita do Yackson y 
Miss Eungen Por el jardín y dife-
rentes estancias de la casa distribuí-
Damas expone y vende pera atender 
a las necesidades de sus autoras, 
obreras pobres y desvalidas. 
En el salón de fiestas estaba insta-
lada la Exposición de flores, que era 
verdaderamente notable. 
La Real familia recorrió detenida-
mente la Exposición y tomaron el té 
en la terraza, después de hacer abun- ¡ Tán papeletas de una tómbola las se-
dantes compras en los puestos y 
tomar papeletas de la tómbola. 
E N os 
( En fiesta de toros recientemente ce-
lebrada a beneficio de la Cruz Roja, 
todo fué regio, todo fué espléndido, 
magnífico; todo, menos la corrida, se-
gún dicen los aficionados. Los palcos 
estaban adornados con los tapices y 
reposteros de la nobleza española, y 
en todas las localidades de la plaza 
se veían grupos de mujeres hermosas, 
que por esta vez, al menos, cambiaron 
bus toilettes extranjeras por la clási-
ca mantilla prendida con claveles ro-
ijos y amarillos. La plaza, al comen-
zar la corrida, estaba totalmente lle-
na, y al presentarse la Familia Real 
en el palco, las treicie mil almas que 
ocupaban las localidades, se pusieron 
en pie y aclamaron a los Reyes. 
ñoras y señoritas de Adcok, SmitherSj 
Moupó, Zabala y Satde. Bn un pues-
to e drefrescos expendían ivhiskji 
Jerez, vermut, etc., etc, lan aefiorcfl 
y señoritas de Blallock, Younger 7 
Vidal. Las hijas de los condes de Bue-
na Esperanza estaban encargadas de 
la venta de unos bflletec con los quo 
babfa derecho a coger objetos que de-
positaban en un grato, saco Uemo de 
asserrín. Costumbre Inglesa que dló 
esa tarde un gran rendimiento. La 
tómbola de las alhajas estuvo a cargo 
de Mrs. Buck y de Mrs. Heatt. Con la 
gitana Agustina estaban Mrs. Glbbe, 
Jone y la señorita de Hian. 
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En casa de los condes de Romano-
ties se celebró no hace muchas noches 
un banquete al que as'ptioron el em-
bajador de los Estados Unidos y Mrs y 
Miss Willard, el de Francia y Mme. 
Thlerry. el consejero de la Eimbaja-
da de Italia y la oondesa de Viganotti, 
la marquesa y el marqués de Valdel-
plesías y la señorita de î ?cobar y Kir-
j;atrick, la dama piartlcnlar de la Rei-
na, señorita Concepción Heredia, y el 
consejero de la Embajada argentina, 
señor Moreno, y los hijos do loa due-
ños de la casa, marqueses d© Vllla-
l̂ rágima y don Carlos y don Agustín 
Figueroa. 
Nuestra dptnfniidísimp paisana, la 
reñorita Dulce María Serret, muy 
aventajada dlscípula del excelente 
maestro Tragó, y a quien el Conserva-
torio otorgó el premio d© honor, hoco 
dos añoe, en atención a sus extraor-
dinarios méritos, dló ncechee pasadlas 
un concierto sumamente interesante 
en los salones del Círculo de Bellas 
Artes. 
Casi todos los periódicos elogian de-
bidamente el arte exquisito de la jo-
ven planista, ten temperanytuto de-
licado y flexible, que brillaron es-
pléndidamente en la Interpretación de 
las obras qu© componían ©1 programa, 
tan sel©cto como dificultoso. La so-
No recuerdo si di a ustedes opor-
tuna cuenta de que en la capilla del 
Sagrado Corazón hizo sus votos de 
frofesar la novicia Carmen Azcárraga» 
hija dtel difunto © ilustre gene-ral 
Ante una, seletAa concurrencia quo 
ocupaba la Iglesia, el padre QUver, de 
la Compañía de Jesús, pronunció una 
inspirada plática, y trocó ,previas las 
formalidades rituarlas, el blanco velo 
por el negro d© la nueva religiosa. 
Ha falldoldo en Burgos el ilustre 
Arzobispo de aquella achidiócesis, don 
José Cadena y Eleta Desde hace tres 
años padecía un cáncer en el estó-
mago. Su muerte ha producido dolo-
iosa Impresión en todo Burgos, don-
de el virtuosísimo prelado era muy 
querido. „ , 
Aquí ha dejado de existir el director 
del Palaco Hotel y del Rite, ~ ¡ ' 
fredo Corradi, coronel de Artillen* 
retirado. Disfrutaba de gonerales síic 
patías. 
En Avila el subintendente Madari»-
ga. prestigioso militar. 
Y en Málaga el anciano umrqû -
de Belvls de las Navas, don E ^ W J : 
Scholtz, padre de la duquesa de 
cent v de la marquesa do lvanr6Jílle 
Era un caballero de muy agradaoi 
tTatc>-
Fué caritativo, y sumamente a J ^ ' 
nado al Arte, qu© cultivó con bastan1* 
fortuna. 
Salomé Núfiex y T o p ^ 
Cerveza: ¡Déme media ̂ Tropical*! 
